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Woord voora f 
Het Directoraat-Generaal Landbouw van de Europese Gemeenschap-
pen verstrekte in december 1974 aan het Landbouw-Economisch Insti-
tuut de opdracht voor een onderzoek naar de commercialisatiestruc-
tuur van ingevoerde verse groenten en fruit. 
Dit rapport bevat de volledige resultaten van het onderzoek, 
nadat eerder reeds enkele interim-rapporten waren uitgebracht over 
de situatie in een aantal EEG-lidstaten en derde landen, alsmede 
een voorlopig eindrapport in december 1975. De werkzaamheden voor 
dit onderzoek werden afgesloten in mei 1976. Bij de analyse is 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van actuele gegevens. Het systema-
tische statistische cijfermateriaal werd reeds in het begin van de 
onderzoekperiode verzameld en is daardoor minder recent. 
Ter toelichting op de inhoud van het rapport nog het volgen-
de. In hoofdstuk 1 gaan wij in op de bedoelingen van dit onderzoek. 
Dit tegen de achtergrond van de EEG-marktordening voor groenten en 
fruit en de daarin uitgewerkte regels voor waarneming en bereke-
ning van de invoerprijzen. Hoofdstuk 2 waarin aandacht wordt be-
steed aan herkomst en bestemming van de invoer in de EEG als tota-
liteit en in de afzonderlijke lidstaten, vormt in feite een inlei-
ding op de daarna volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 3 wordt 
een beeld gegeven van de produktie- en handelsstructuur in een aan-
tal exporterende derde landen. Aansluitend volgt dan in de volgen-
de hoofdstukken een analyse van de handelsstructuur in de EEG. In 
hoofdstuk 4 richt de schijnwerper zich op de onderscheiden cate-
gorieën van handelsondernemingen en marktinstellingen. In hoofd-
stuk 5 wordt een poging gedaan die onderdelen in hun onderlinge 
samenhang te beschrijven, waarbij aandacht wordt besteed aan com-
merciële relaties, fysieke distributie en prijsvorming. Een samen-
vatting van de onderzoekingsresultaten en een daaraan gekoppelde 
toetsing van de EEG-regels, volgen in hoofdstuk 6. De samenvat-
ting wortelt overigens hecht in het voorafgaande en kan daar niet 
van worden losgezien. Aan het rapport is een groot aantal bijlagen 
toegevoegd, alsmede een overzicht van bronnen, waaruit wij de ge-
gevens hebben geput. 
Laatstgenoemde overzicht laat zien dat wij voor het verkrij-
gen van de benodigde gegevens de medewerking hebben gehad van veel 
personen en instellingen in een groot aantal landen. Mondelinge 
en schriftelijke informatie van uiteenlopende aard en omvang ont-
vingen wij van handels- en distributieondernemingen, nationale en 
internationale beroeps- en bedrijfsverenigingen, overheids- en 
semi-overheidsinstellingen, onderzoekinstituten, landbouwattaché's, 
ministeries, internationale organisaties e.d. Een woord van dank 
daarvoor is hier zeker op z'n plaats. 
Met nadruk wijzen wij erop dat wij wat de inhoud van dit rap-
port betreft geen vooroverleg hebben gehad met eerdergenoemde per-
sonen en instellingen. Onze analyse en conclusies behoeven dan ook 
niet persé overeen te stemmen met de door hen vertolkte meningen 
en inzichten. Het spreekt vanzelf dat voor de inhoud van dit rap-
port het Landbouw-Economisch Instituut de verantwoordelijkheid 
draagt. Het onderzoek werd uitgevoerd door drs. G.C. de Graaff van 
de afdeling Structuuronderzoek. 
Van de Commissie van de Europese Gemeenschappen waren bij de-
ze studie betrokken DG VI afdeling Balansen, studies en statisti-
sche informatie en afdeling Groenten en fruit en verwerkte Produk-
ten, alsmede DG I afdeling Handelsvraagstukken op het gebied van 
de landbouw. Het rapport wordt ook gepubliceerd in de reeks 
"Informatie over landbouw", van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen. 
Den Haag, december 1976 
1. De a c h t e r g r o n d van het onderzoek 
De gemeenschappelijke marktordening 
1. Voor de negen lidstaten van de Europese Gemeenschap geldt een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten 
en fruit. Een belangrijke overweging daarvoor is de omstandig-
heid dat groenten en fruit een wezenlijk element van de agra-
rische voortbrenging vormen. In het kader van het inkomensbe-
leid wordt daarom voor groenten en fruit getreefd naar het 
tot stand brengen van evenwicht tussen vraag en aanbod op een 
voor de producenten redelijk prijsniveau, daarbij rekening 
houdend met het handelsverkeer met derde landen. 
2. Het handelsverkeer aan de buitengrenzen van de gemeenschap 
moet op uniforme wijze worden geregeld. Dat is een logisch 
gevolg van de vorming van één enkele markt voor de gemeen-
schap in de sector groenten en fruit. In beginsel moet de toe-
passing van de rechten van het gemeenschappelijke douanetarief 
voldoende zijn om de markt van de gemeenschap te stabiliseren. 
Voor de invoer van bepaalde produkten uit derde landen waarmee 
associatie- of handelsverdragen zijn afgesloten, kunnen onder 
bepaalde voorwaarden bijzondere douanerechten worden toegepast. 
In dit verband wordt gesproken van voorwaardelijke tariefprefe-
renties. 
3. Verstoringen op de markt van de gemeenschap als gevolg van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormaal lage prijzen 
moeten evenwel worden voorkomen. Daartoe worden voor groen-
ten en fruit referentieprijzen vastgesteld. Naast het gelden-
de douanerecht wordt een compenserende heffing toegepast, 
wanneer de invoerprijs van de geïmporteerde produkten beneden 
de referentieprijs ligt. 
4. Samenvattend: produkten vallend onder het EEG-referentieprijs-
systeem voor groenten en fruit kunnen het gemeenschapsgebied 
binnen komen: 
a. na heffing van een (eventueel preferentieel) gemeenschap-
pelijk douanetarief; 
b. zo nodig aangevuld met een compenserende heffing als de ge-
middelde invoerprijs lager is dan de vastgestelde referen-
tieprij s. 
De waarneming en berekening van de invoerprij zen 
5. Een juiste waarneming en berekening van de invoerprijzen zijn 
van wezenlijke betekenis voor een goede werking (= overeenkom-
Figuur 1. Representatieve markten voor ingevoerde verse groenten en fruit 
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stig de bedoelingen) van het EEG-referentieprijssysteem. Daar-
om zijn in de EEG-verordeningen 1035/72 en 2118/74 voorschrif-
ten neergelegd die er voor moeten zorgen dat: 
a. de uiteindelijke berekende invoerprijs per produkt per land 
van herkomst een goede afspiegeling vormt van het werkelij-
ke invoerprijsniveau; 
b. de wijze waarop in de EEG-lidstaten de prijzen worden waar-
genomen en berekend een zo groot mogelijke eenvormigheid 
vertoont. 
6. In de genoemde verordeningen zijn bepalingen opgenomen met be-
trekking tot de periode waarover het referentieprijssysteem 
van toepassing is, de plaatsen waar de invoerprijzen moeten 
worden waargenomen, het handelsstadium waarin de waarneming 
moet plaatsvinden, variëteit, type en kwaliteitsklasse van de 
Produkten en de te registreren hoeveelheden. 
7. Voor ieder van de betrokken produkten of produktgroepen zijn 
perioden vastgesteld waarin het referentieprijssysteem van 
toepassing is. Die perioden komen ongeveer overeen met het 
produktie- en afzetseizoen van die produkten voortgebracht 
in de lidstaten. De referentieprijsperioden zijn als volgt: 
komkommers - februari t/m november; tomaten - april t/m 20 
december; perziken - 11 juni t/m september; citroenen - juni 
t/m mei (gehele jaar); mandarijnen e.d. - november t/m fe-
bruari; sinaasappelen groep I - december t/m maart, groep II 
- januari t/m april, groep III - december t/m april; appels 
groep I - juli t/m juni (gehele jaar), groep II - september 
t/m mei, groep III - september t/m mei. 
8. Per verordening zijn voor het gehele EEG-gebied 23 zogenoem-
de representatieve markten aangewezen voor de waarneming van 
de prijzen die voor de berekening van de invoerprijzen in 
aanmerking moeten worden genomen. De situering van de betref-
fende markten is weergegeven in figuur 1. Overigens is be-
paald dat, als de bedoelingen van de verordeningen dat ver-
langen, waargenomen moet worden op andere niet uitdrukkelijk 
genoemde markten (EEG-verordening 2118/74 art. 3 lid 1). 
9. De prijzen moeten worden geconstateerd in het stadium impor-
teur/groothandelaar en indien zulke prijzen niet beschikbaar 
zijn in het stadium groothandelaar/kleinhandelaar. In dit 
laatste geval worden de prijzen verminderd met 9% winstmarge 
groothandelaar en 0,5 rekeneenheid (R.E.) per 100 kg voor 
kosten van in- en uitladen, heffingen en marktbelasting. 
10. De prijzen worden waargenomen voor elke variëteit of elk type 
van het betrokken produkt, voor alle beschikbare grootteklas-
sen en in principe slechts voor kwaliteitsklasse I; voor 
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kwaliteitsklasse II als I ontbreekt én als de Produkten van 
kwaliteitsklasse I minder dan 50% van de totale op de markt 
verkochte hoeveelheid van het betreffende produkt én de her-
komst uitmaken. 
11. De hoeveelheden produkt spelen een rol niet alleen bij we-
gingsprocedures van variëteiten, sorteringen en kwaliteiten 
maar ook bij de beoordeling van het al of niet representa-
tief zijn van bepaalde markten en de berekening van de in-
voerprijs op EEG-niveau. 
12. De prijzen, waar in feite alles om draait, moeten voor zover 
mogelijk op elke representatieve markt en eventueel elders 
voor elk betrokken produkt en voor elke herkomst elke markt-
dag worden waargenomen. De verdere procedure is als volgt. De 
lidstaten delen elke marktdag voor elk produkt en elke repre-
sentatieve markt alsmede voor elke herkomst aan de Europese 
Commissie mede: de noteringen (naar variëteit en type), het 
douanetarief (dat moet worden afgetrokken), eventuele correc-
tie-coëfficiënten, andere (af te trekken) invoerrechten en als 
resultante de prijzen die voor de berekening van de invoer-
prijs (voor de EEG als totaliteit) in aanmerking komen. Ten 
slotte ook nog: de hoeveelheden produkt die op de betreffen-
de markten werden verhandeld (naar variëteit of type) alsmede 
de hoeveelheden van kwaliteitsklasse I. Ter illustratie is in 
figuur 2 een copie weergegeven van de telex verzonden op 12 
september 1975 door de "Service des Nouvelles du Marché" te 
Parijs betreffende de marktsituatie van 11 en 12 september 
1975 op de representatieve markten in Frankrijk. Alle lidsta-
ten (met uitzondering van Italië) verzenden dagelijks derge-
lijke verzameltelexen naar de EEG-autoriteiten in Brussel. 
13. Aan de hand van deze inlichtingen verstrekt door de lidstaten, 
berekent de Commissie de invoerprijs per land van herkomst. 
Die is gelijk aan de laagste representatieve prijs of aan het 
gemiddelde van de laagste representatieve prijzen, geconsta-
teerd voor ten minste 30% van de hoeveelheden van de betrokken 
herkomst, die op alle representatieve markten waarvoor note-
ringen beschikbaar zijn, in de handel zijn gebracht. 
IA. De berekende invoerprijzen staan niet op zichzelf, doch func-
tioneren binnen het referentieprijssysteem. Voortdurend wor-
den ze door de Commissie én de nationale instanties vergele-
ken met de aan het begin van ieder verkoopseizoen vastgestel-
de (schema van) referentieprijzen, om te kunnen beoordelen 
of er aanleiding bestaat voor een compenserende heffing. In 
figuur 3 is de gang van zaken schematisch weergegeven. Het 
schema geeft ook aan hoeveel tijd er verloopt tussen het mo-
ment van prijswaarneming op de representatieve markten en het 
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12 
moment waarop een compenserende heffing (als daartoe aanlei-
ding bestaat) van kracht wordt. 
15. Een compenserende heffing wordt ingesteld wanneer de invoer-
prijs van een uit een derde land ingevoerd produkt zich gedu-
rende twee opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil be-
neden de referentieprijs óf wanneer voor een bepaald produkt 
en een bepaalde herkomst blijkt dat gedurende een tijdvak van 
5 tot 7 opeenvolgende marktdagen de invoerprijzen afwisselend 
boven of beneden de referentieprijs liggen. Voor volledig in-
zicht in de te volgen procedures wordt verwezen naar bijlage 
55 (verordening 1035/72. Titel IV. Regeling van het handels-
verkeer met derde landen) en bijlage 56 (verordening 2118/74). 
De bedoeling van het .onder zoek 
16. Tegen de achtergrond van het algemene kader dat in het voor-
gaande is geschetst, moet de onderzoekopdracht worden gezien 
die het Landbouw-Economisch Instituut van de Europese Commis-
sie heeft gekregen. De studie betreft "de commercialisatie van 
ingevoerde verse groenten en fruit m.b.t. de berekening van de 
invoerprijzen" en heeft tot doel "een evaluatie van de struc-
| turen die ten grondslag liggen aan de commercialisatie van 
I verse groenten en fruit die in de EEG worden ingevoerd, als-
mede van de veranderingen die zich de laatste jaren ter zake 
hebben voorgedaan, en van de te verwachten ontwikkelingen van 
genoemde structuren t.a.v. de berekening van de invoerprijzen 
in het kader van het referentieprijssysteem". Het onderzoek 
heeft betrekking op sinaasappelen, citroenen, mandarijnen 
en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten, alsmede op 
appelen, perziken, tomaten en komkommers voor zover deze 
Produkten uit derde landen in de EEG worden ingevoerd. 
17. Voor elk van de genoemde produkten of produktengroepen wordt 
nagegaan door welke, mogelijke nieuwe, praktijken en structu-
~^ ren het commercialisatieproces inclusief de totstandkoming 
van de prijs wordt gekenmerkt, ten einde antwoord te kunnen 
geven op de volgende vragen. 
a. In hoeverre brengt de berekening van invoerprijzen, zoals 
toegepast in het kader van het referentieprijssysteem, 
de belangrijkste elementen van de recente ontwikkelingen 
in het commercialisatieproces in rekening? 
b. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er inzake dat commercia-
lisatieproces en die prijstotstandkoming in de eerstkomen-
de jaren te verwachten? 
c. Zijn er nieuwe elementen, en zo ja, welke, waarmee in de 
eerstkomende jaren zal dienen rekening gehouden te worden 
bij de berekening van de invoerprijzen in het kader van 
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het referetitieprijssysteem om een optimale representativi-
teit van deze invoerprijzen te verzekeren? 
18. Welke relatie ligt er nu tussen enerzijds de regels volgens 
welke de invoerprijzen in het kader van het referentieprijs-
systeem moeten worden waargenomen en berekend en anderzijds 
het terrein van onderzoek en de doelstellingen van dat onder-
zoek? Die relatie zou als volgt kunnen worden weergegeven. 
Van de geldende regels wordt aangenomen dat ze een optimale 
representativiteit waarborgen van de berekende invoerprijzen; 
het onderzoek moet die regels toetsen op hun realiteitswaarde. 
Het onderzoek moet met andere woorden antwoord geven op de 
vraag of de regels inderdaad voldoende waarborgen bieden 
voor een optimale representativiteit? 
19. De samenhang tussen berekeningsregels, doel van het onderzoek 
en het terrein van onderzoek is schematisch weergegeven in 
figuur 4. In kolom 1 is aangegeven welke landen voor welke 
Produkten (kolom 2) van belang zijn voor de invoer in de EEG-
lidstaten (kolom 5). De opsomming van de landen van oorsprong 
is niet uitputtend; slechts de belangrijkste zijn uitdrukke-
lijk vermeld en gegroepeerd naar grotere gebieden. In kolom 3 
is in grote trekken het object van onderzoek aangeduid t.w. 
de commercialisatiestructuur en de prijsvorming. Daarbij gaat 
het niet uitsluitend om de huidige situatie, maar zeer uit-
drukkelijk ook om ontwikkelingen in het recente verleden en 
voor de nabije toekomst. Onder kolom 4 A is aangegeven, welke 
elementen bij de berekening van de invoerprijzen een rol spe-
len. Een beschrijving van dit berekeningstelsel zoals uitge-
voerd in de lidstaten vormt een afgeleid object van onderzoek. 
In kolom 4 B is beknopt de relatie weergegeven van de invoer-
prijzen met de referentieprijzen en in 4 C is nogeens het doel 
van het onderzoek aangeduid. Hoofdobject (kolom 3, 1 t/m 7) en 
afgeleid object (kolom 4 A) moeten te zamen de mogelijkheden 
bieden, antwoord te geven op de vragen zoals vermeld in kolom 
4 C. 
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2. He rkoms t en b e s t e m m i n g van de invoer in de EEG 
Inleiding 
20. Structuur en ontwikkeling van de invoer verschillen nogal van 
produkt tot produkt. Daarom zal voor ieder van de betreffende 
Produkten worden aangegeven welke ontwikkelingen zich hebben 
voorgedaan in de omvang van de invoer, uit welke landen wordt 
ingevoerd en voor welke EEG-lidstaten de invoer is bestemd 
terwijl ten slotte ook een beeld wordt geschetst van de sei-
zoenmatige verdeling van de invoer over het jaar. Deze cij-
fermatige gegevens vormen tevens een uitgangspunt voor de be-
schrijvende analyse van handelsstructuur en prijsvorming die 
in de volgende hoofdstukken aan de orde komt. 
21. Het statistische materiaal dat daartoe werd verzameld, is gro-
tendeels samengevat in de bijlagen 1 t/m 26. Over een reeks 
van vijf jaren (1969 t/m 1973) is in de betreffende overzich-
ten voor de gehele EEG én voor de afzonderlijke lidstaten ver-
meld vanuit welke "gebieden" respectievelijk landen werd inge-
voerd. De opsomming van derde landen in niet uitputtend maar 
dekt wel meer dan 90% van de invoer uit derde landen. Een 
veelheid van "kleine" landen is hier om wille van de overzich-
telijkheid niet apart vermeld. Er zij op gewezen dat voor 
Italië geen recente cijfers ter beschikking stonden. Voorts 
komt het voor dat de invoer vanuit bepaalde derde landen gro-
te verschillen in betekenis vertonen in de afzonderlijke lid-
staten. Dit brengt dan met zich mee dat die derde landen in 
een aantal lidstaten wél als zodanig worden vermeld, voor een 
aantal andere lidstaten evenwel niet en dan zijn opgenomen in 
een groep "overige landen". 
22. Een afzonderlijke problematiek vormen de reëxporten d.w.z. 
die hoeveelheden die worden ingevoerd, douane-vrijgemaakt en 
daarna weer worden geëxporteerd. In een aantal lidstaten zo-
als België en Nederland worden de ingevoerde hoeveelheden 
naar landen van herkomst geregistreerd. Dit betekent bijvoor-
beeld dat Zuidafrikaanse appelen en Israëlische sinaasappe-
len die in België worden aangevoerd en EEG-vrijgemaakt en van 
daaruit weer worden geëxporteerd naar Nederland, in de Neder-
landse invoerstatistieken staan vermeld als invoer uit België. 
In andere lidstaten zoals in de Bondsrepubliek Duitsland wor-
den de ingevoerde hoeveelheden naar landen van oorsprong ge-
registreerd. Dit betekent dan dat tomaten en komkommers van de 
Canarische Eilanden die in Nederland worden aangevoerd en 
EEG-vrijgemaakt en van daaruit worden geëxporteerd naar de 
Bondsrepubliek Duitsland, in de Duitse invoerstatistieken 
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worden vermeld als invoer uit de Canarische Eilanden. Het zal 
duidelijk zijn dat deze omstandigheden het inzicht in de 
structuur van de invoer kunnen vertroebelen, waar nodig zul-
len dan ook in het vervolg nadere explicaties daaromtrent 
worden gegeven. 
Tomaten 
23. Sommering van de invoer der afzonderlijke lidstaten levert 
voor 1973 een totale hoeveelheid op van 683.966 ton tomaten 
(waarbij dubbeltellingen a.g.v. reëxporten). Vergelijking met 
de vier daaraan voorafgaande jaren toont in grote lijnen een 
zekere stabiliteit. Niet alleen wat betreft ingevoerde hoe-
veelheden maar ook qua aandeel van de intra-EEG-handel. In de 
jaren 1969 t/m 1973 ligt het aandeel van de onderlinge handel 
vrij constant op ca. 45%. De belangrijkste leverancier is 
Nederland (in 1973: 39%) op grote afstand gevolgd door België 
(3%). De onderlinge handel concentreert zich voor meer dan 
driekwart in West-Duitsland. 
24. De invoer uit derde landen bedroeg in 1973 ca. 383.216 ton 
dat is 55% van de totale invoer in de EEG-lidstaten. De der-
de-landen-invoer vertoont in zijn geheel een stabiel karakter 
in de periode 1969 t/m 1973. De grote leveranciers zijn 
Marokko (in 1973: 25%), de Canarische Eilanden (16%), Spanje 
(7%) en Roemenië (5%). Bezien we de ontwikkelingen in de pe-
riode 1969 t/m 1973 dan valt het volgende op. De invoer uit 
de Canarische Eilanden is qua omvang stabiel. De invoer uit 
Marokko die primair gericht was op Frankrijk waar men op 
grond van een douane-contingent jaarlijks maximaal 120.000 
ton mocht invoeren, vertoont van jaar op jaar nogal fluctua-
ties hetgeen moet worden toegeschreven aan weersinvloeden op 
de opengrondsteelt aldaar. Dit laatste geldt ook voor Spanje. 
De invoer uit Roemenië (en ten dele ook Bulgarije) neemt aan-
vankelijk nogal toe maar lijkt zich in de jaren 1972 en 1973 
toch naar een lager niveau te bewegen. 
25. Waar zijn de derde-landen-invoeren van tomaten geconcentreerd? 
De grote importeur is Frankrijk (in 1973: 45% van de EEG-
derde-landen-invoer), vervolgens Engeland (28%) en West-
Duitsland (20%). In Frankrijk overwegen de Marokkaanse toma-
ten, in Engeland de Canarische en in West-Duitsland de Oost-
europese en Canarische produkten. 
26. De invoer van Marokkaanse tomaten komt voor 94% op de Franse 
markt waar hoofdzakelijk in het voorjaar de geribde vlezige 
tomaten worden aangevoerd (in de maanden maart, april, mei en 
juni). In de andere lidstaten betreft de invoer vooral de 
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Tabe l : I 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
PRODUKT: TOMATEN, KOMKOMMERS, A P P E L S , PERZIKEN, SINAASAPPELEN, MANDARIJNEN 
CITROENEN 
INHOUD : Verdel ing van de invoer uit de rde landen over de EEG- l ids t a t en (1973). 
Produkten en landen v.ot 
TOMATEN: 
uit: Bulgarije 
Roemenie 
Marokko 
Can. Eilanden 
Spanje 
Totaal de rde landen 
KOMKOMMERS: 
uit: Bulgarije 
Roemenie 
Can.Eilanden 
Griekenland 
Totaal de rde landen 
A P P E L S : 
uit: Hongarije 
Zuid-Afrika 
Argentinië 
Chili 
Aus t ra l ie 
Nieuw-Zeeland 
U.S.A. 
Totaal de rde landen 
PERZIKEN: 
uit : Spanje 
Griekenland 
Totaal de rde landen 
j r sp rong 
invoer: 
invoer : 
invoer : 
invoer : 
Verdel ing van 
NL 
-
2 
-
13 
2 
4 
NL 
-
-
26 
1 
13 
NL 
4 
1 
49 
64 
11 
8 
21 
10 
NL 
4 
1 
2 
DK 
-
1 
-
2 
1 
1 
DK 
1 
-
3 
-
3 
DK 
-
1 
-
-
6 
1 
3 
2 
DK 
1 
1 
1 
de invoer over 
D 
100 
90 
5 
16 
21 
20 
D 
99 
83 
25 
99 
58 
D 
91 
28 
51 
31 
29 
23 
9 
29 
D 
22 
95 
82 
de l idstaten en de EEG a l s geheel 
p e r c e n t a g e s 
IRL 
-
-
-
2 
-
1 
IRL 
-
-
-
-
-
IRL 
-
2 
-
-
2 
3 
-
2 
IRL 
-
-
-
GB 
-
1 
-
64 
49 
28 
GB 
-
17 
46 
-
24 
GB 
-
51 
-
-
51 
50 
56 
48 
GB 
31 
-
6 
B 
-
-
-
2 
-
1 
B 
-
-
-
-
-
B 
-
16 
-
-
-
13 
-
8 
B 
r 
3 
3 
F 
-
6 
94 
1 
23 
45 
F 
-
-
-
-
2 
F 
-
1 
-
5 
1 
2 
11 
1 
F 
37 
-
6 
I 
-
-
-
-
3 
-
I 
-
-
-
-
-
I 
5 
-
-
-
-
-
-
-
I 
-
-
-
EEG 
1 
5 
25 
16 
7 
56 
EEG 
5 
2 
11 
4 
24 
EEG 
1 
11 
2 
1 
8 
4 
1 
29 
EEG 
5 
22 
29 
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gladde, ronde tomaten die vroeger in het seizoen worden aan-
gevoerd en wel in de maanden december t/m maart. Geleidelijk 
komt er evenwel verandering in dit aanvoerpatroon als ge-
volg van het diversificatiebeleid dat de OCE voert. De OCE is 
de "Office de Commercialisation et d'Exportation" een door de 
Marokkaanse overheid in 1965 ingesteld exportbureau dat de 
uitvoer van de Marokkaanse produkten verzorgt. Het marktbe-
leid van de OCE is gericht op spreiding van de export over 
een groter aantal landen en over een langer seizoen. Facto-
ren die daarbij ongetwijfeld een rol spelen zijn de uitbrei-
ding van de produktie van vroege tomaten in Frankrijk en de 
t.o.v. de Franse franc relatief sterkere positie van de Duit-
se mark. Daardoor ligt de Duitse markt meer in de belang-
stelling. Vooral de aanvoer van de geribde Marokkaanse toma-
ten neemt daar recentelijk sterk toe. 
27. De invoer van Canarische tomaten concentreert zich sterk op 
de Engelse markt waarheen twee derdedeel van de EEG-invoer 
plaatsvindt. Deze positie op de Engelse markt vertoont in de 
jaren 1969 t/m 1973 een zeer stabiel karakter. De overige in-
voer van de Canarische Eilanden gaat naar West-Duitsland en 
Nederland. Een belangrijk deel van de invoer in Nederland 
(80%) wordt evenwel weer geëxporteerd naar West-Duitsland. 
Vanuit de Rotterdamse haven waar het overgrote deel van de 
Canarische tomaten bestemd voor het continent per boot wordt 
aangevoerd, vindt distributie naar verder gelegen bestemmin-
gen plaats. De invoer uit de Canarische Eilanden strekt zich 
uit over de wintermaanden januari, februari, maart en april. 
28. De invoer van Spaanse tomaten richt zich voor ongeveer de 
helft op Engeland (in 1973: 49%) en voor het overige groten-
deels op Frankrijk (23%) en West-Duitsland (21%). De aanvoer 
vanuit Spanje concentreert zich in de maanden november, de-
cember en januari. 
29. De tomaten uit de Oostbloklanden (Roemenië, Bulgarije en re-
centelijk ook Albanië) worden vooral verkocht op de Westduitse 
markt: ca. 85 - 90% van de invoer in de EEG. Er valt een 
groeiende spreiding over de andere EEG-lidstaten op te mer-
ken. Reeds eerder werd opgemerkt dat de invoer uit Roemenië 
en Bulgarije recentelijk een dalende tendens vertoont. Een 
begeleidend verschijnsel ervan is evenwel dat andere niet-
referentieprijsprodukten zoals paprika versterkt in het ex-
portpakket van deze landen verschijnen. Dit laatste is ove-
rigens een meer algemeen verschijnsel dat ook valt waar te 
nemen bij de invoer vanuit andere derde landen. De aanvoer 
vanuit Oost-Europa voltrekt zich in het voorjaar en de vroege 
zomer en voorts in de laatste maanden van het jaar: oktober, 
november en december. 
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Komkommers 
30. De invoer van komkommers in de EEG-lidstaten bereikte in 1973 
een totaal van ca. 239.252 ton. Ten opzichte van 1969 betekent 
dat een groei van ca. 32%. Ongeveer driekwart van de invoer 
had betrekking op onderlinge handel die vrijwel geheel bestond 
uit Nederlandse komkommers die voor bijna 90% werden aange-
voerd op de Westduitse markt. Het aandeel van de onderlinge 
handel vertoont t.o.v. 1969 aanvankelijk een geleidelijke te-
ruggang (1969: 88% en 1972 - 1973: 76%) maar lijkt zich in 
1974 en 1975 weer wat te herstellen. 
31. De invoer uit derde landen lag in 1973 op een niveau van 
56.828 ton dat is bijna een kwart van de invoer in de EEG-lid-
staten. In 1969 bedroeg de invoer uit derde landen nog slechts 
21.404 ton d.w.z. ca. 12% van de totale invoer der EEG-landen 
(inclusief de landen die destijds nog geen lid van de EEG wa-
ren). Zowel absoluut als relatief heeft zich dus in deze vijf-
jarige periode een opmerkelijke stijging voltrokken, die zich 
in de jaren 1972 en 1973 heeft afgevlakt. De hoofdleveranciers 
zijn de Canarische Eilanden (in 1973: 12% van de totale in-
voer), Bulgarije (1973: 5%), Roemenië (1973: 2%) en Grieken-
land (1973: 4%). De invoer uit de Oosteuropese landen (Roe-
menië en Bulgarije) nam van 1969 - 1972 sterk toe, maar viel 
in 1973 wat terug. De invoer van Canarische komkommers ver-
toont van jaar op jaar een voortdurende groei. Zeer sterk in 
opmars waren de Griekse komkommers. 
32. De derde-landen-invoer van komkommers komt sterk geconcen-
treerd beschikbaar in West-Duitsland (in 1973: 58%; in wer-
kelijkheid is het aandeel groter a.g.v. reëxporten via Neder-
land) en in Engeland (in 1973: 24%). Ook in Nederland worden 
nogal wat komkommers aangevoerd die echter grotendeels weer 
worden geëxporteerd. In de B.R.-Duitsland overwegen de Oost-
europese komkommers, in het Verenigd Koninkrijk de Canari-
sche en in Nederland eveneens de voor reexport naar in hoofd-
zaak West-Duitsland bestemde Canarische komkommers. 
33. De invoer van Canarische komkommers in de EEG richt zich pri-
mair op de Britse markt; meer dan de helft van de invoer komt 
daar beschikbaar. Het aanvoerpatroon loopt van oktober t/m 
april. In West-Duitsland, het 2e importland van Canarische 
komkommers ligt het zwaartepunt van de aanvoer wat vroeger. 
34. De komkommers uit de Oostbloklanden Bulgarije en Roemenië 
worden voor 80 - 90%, aangevoerd op de Westduitse markt; ver-
der nogal wat Roemeense komkommers in Engeland. Het invoer-
patroon van Bulgaarse komkommers loopt van oktober t/m juni; 
de Roemenen komen later aan de markt (start in februari -
maart). 
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35. De Griekse komkommers werden in 1973 vrijwel uitsluitend aan-
gevoerd op de Duitse markt; geringe hoeveelheden gingen naar 
de andere lidstaten (vnl. Nederland mogelijk bestemd voor 
reexport). De afzet van komkommers uit Griekenland (Kreta) 
op de EEG-markt begint in november en eindigt omstreeks 
april/mei. 
Appel s 
36. De EEG-lidstaten importeerden in 1973 totaal ca. 1.214.684 
ton appels hetgeen t.o.v. voorgaande jaren een geringe toe-
name betekent. Het relatieve belang van de leveranties uit 
de lidstaten (onderlinge handel) neemt toe in de periode 
1969 - 1973; in 1973 bedroeg dat aandeel 71% en in 1969: 68%. 
Frankrijk met in 1973: 42% en Italië met in 1973: 19% van de 
totale appelinvoer zijn de hoofdleveranciers. Vooral de 
Franse appels zijn sterk in opmars met als hoofdmarkten West-
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Italiaanse aanvoeren 
lijken zich absoluut en relatief wat te stabiliseren. 
37. De invoer uit derde landen bedroeg in 1973: 353.081 ton dat 
is ca. 29% van de totaal invoer. De relatieve betekenis van 
de derde-landen-invoer was in de periode 1969 t/m 1973 afne-
mend. De betreffende appels komen hoofdzakelijk uit landen 
op het Zuidelijk halfrond t.w. Zuid-Afrika (in 1973: 11%), 
Australië (8%), Nieuw-Zeeland (4%), Argentinië (2% in 1973 
wat uitzonderlijk weinig was e.e.a. als gevolg van misoogst 
aldaar!) en Chili (1%). Geringere hoeveelheden waren af-
komstig uit Hongarije, de USA en Canada. Wat leert ons de 
periode 1969 t/m 1973 ten aanzien van bepaalde ontwikkelin-
gen? Zuidafrikaanse appels zijn van groeiende betekenis in 
de periode 1969 t/m 1972 maar vallen in 1973 wat terug, het-
zelfde kan worden opgemerkt m.b.t. de Nieuwzeelandse appels. 
De invoer van Australische appels wordt steeds minder, zij 
het dat in 1973 een uitschieter naar boven optreedt (ruimte 
in de markt a.g.v. geringe aanvoer van Argentijnse appels). 
De appels uit Zuid-Amerika (Argentinië en Chili) worden 
steeds belangrijker met een terugval in 1973. 
38. De derde-landen-invoer concentreert zich in het Verenigd 
Koninkrijk (in 1973: 48%) en in de B.R.-Duitsland (29%). 
Ook in Nederland en België worden nogal wat appels uit derde 
landen ingevoerd (respectievelijk 10% en 8%) die evenwel 
grotendeels zijn bestemd om weer te worden uitgevoerd. In de 
overige lidstaten worden slechts beperkte hoeveelheden ge-
ïmporteerd. 
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39. Mede beïnvloed door de traditionele banden tussen Zuid-
Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland enerzijds en het Verenigd 
Koninkrijk anderzijds ging in 1973 nog steeds meer dan 50% 
van de appelinvoer uit die landen naar de Britse markt. Het 
aandeel van de derde-landen-invoer is in Engeland, vergele-
ken met de situatie in de andere lidstaten dan ook relatief 
hoog nl. bijna 53% in 1973. Toch tekenen zich recentelijk 
veranderingen af. Als gevolg van groeiende concurrentie (mo-
gelijk geworden door de aansluiting van Engeland bij de EEG) 
ondervonden van Franse appels en ook onder invloed van zich 
wijzigende valutaverhoudingen, zien we dat de invoer van ap-
pels uit Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland (in mindere 
mate) op de Britse markt terugloopt. De betekenis van deze 
landen op de overige Europese markten nam in de periode 1969 
t/m 1973 echter toe. Ca. 25-30% van de uit genoemde landen 
afkomstige appels die waren bestemd voor de EEG-lidstaten, 
ging naar West-Duitsland. In Nederland kwam in 1973 ca. 8% 
respectievelijk 11% van de Nieuwzeelandse en Australische 
appels beschikbaar. In België ca. 13% en 16% van respectieve-
lijk de Nieuwzeelandse en Zuidafrikaanse importappels. Ten 
aanzien van de invoer in Nederland en België moet worden op-
gemerkt dat een zeer belangrijk deel van de appels bestemd 
is voor reexport naar andere landen. Rotterdam en Antwerpen 
functioneren in dit opzicht als herverdelingscentra. 
40. Voor Rotterdam geldt dat in nog grotere mate voor de invoer 
van appels uit Argentinië en Chili. In 1973 werd ca. 49% van 
de ingevoerde Argentijnse en ca. 64 (!) van de ingevoerde 
Chileense appels in Nederland aangevoerd. Een tweede belang-
rijke markt voor Zuidamerikaanse appels is West-Duitsland. 
41. Tot slot nog enkele opmerkingen over de andere derde landen 
van betekenis. De appels uit de USA en Canada zijn primair 
gericht op de Engelse markt en voorts op Nederland, 
Frankrijk en Duitsland. De Hongaarse appels gaan vrijwel 
uitsluitend naar West-Duitsland. 
42. De aanvoer van appels uit landen op het Zuidelijk Halfrond 
voltrekt zich in de maanden maart t/m augustus d.w.z. die 
periode van het jaar waar in de EEG-lidstaten voornamelijk 
appels beschikbaar zijn van de oogst uit het voorgaande jaar. 
De aanvoer uit de USA, Canada en Hongarije loopt van septem-
ber t/m mei d.w.z. parallel met het afzetpatroon van appels 
in de lidstaten geproduceerd. 
Perziken 
43. De som van de ingevoerde hoeveelheden perziken in de EEG-
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lidstaten was in de periode 1969 t/m 1973 sterk groeiend en 
bereikte in 1973 een niveau van 315.734 ton. In 1973 was 
71% van deze hoeveelheid afkomstig uit de lidstaten zelf 
(onderlinge handel); dit aandeel ging in de betreffende 
vijfjarige periode in neerwaartse richting. De belangrijke 
leveranciers zijn Frankrijk en Italië die resp. 24 en 47% 
van de invoer voor hun rekening namen. De belangrijkste 
markt voor Italiaanse en Franse perziken is West-Duitsland. 
44. Uit derde landen werd in 1973 ca. 90.538 ton perziken inge-
voerd dat is 29% van de totale invoer in de EEG-lidstaten. 
Absoluut gezien en sinds 1970 ook in relatieve zin t.o.v. het 
totaal nam de invoer uit derde landen in de periode 1969 t/m 
1973 nogal toe. De betreffende perziken komen voor 22% (1973) 
uit Griekenland en voor 5% uit Spanje; geringe kwantiteiten 
worden voorts ingevoerd uit de Oosteuropese landen Bulgarije, 
Roemenië en Hongarije. 
45. De derde-landen-invoer van perziken concentreert zich in 
West-Duitsland waar in 1973 ca. 82% van het totaal uit derde 
land terecht kwam. De Griekse perziken zijn vrijwel uitslui-
tend bestemd voor West-Duitsland; de Spaanse perziken naast 
West-Duitsland ook voor Engeland, Frankrijk en voorts uiter-
aard voor geringere aandelen ook de andere lidstaten. 
46. Het aanvoerpatroon van perziken uit Griekenland en Spanje 
strekt zich uit over de periode juni t/m september (Spanje 
wat vroeger dan Griekenland). De aanvoerperiode van Bulgaarse, 
Roemeense en Hongaarse perziken is korter en loopt van juli 
t/m september. 
Sinaasappelen 
47. In 1973 importeerden de EEG-lidstaten gezamenlijk 2.355.462 
ton sinaasappelen; deze hoeveelheid kwam voor ongeveer 98% 
uit derde landen. Italiaanse sinaasappelen worden slechts in 
beperkte mate ingevoerd: in 1973 ca. 38.842 ton dat is 2% van 
de totale invoer. Het totale kwantum varieerde in de periode 
1969 t/m 1973 van 2,1 tot 2,3 min. ton sinaasappelen. 
48. De landen in het Middellandse zeegebied zijn de belangrijkste 
leveranciers: in 1973 namen zij 84% van de invoer in de EEG-
lidstaten voor hun rekening. Spanje was in 1973 met 48% veruit 
de belangrijkste leveranciers, gevolgd door Israël (in 1973: 
15%; dat is uitzonderlijk laag) en Marokko (14%). De minder 
belangrijke landen in het Middellandse zeegebied zijn Algerije, 
Tunesië, Egypte en Cyprus. Opzienbare verschuivingen hebben 
zich in de periode 1969 t/m 1973 niet voorgedaan; daarbij 
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Tabe l : 2 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
PRODUKT: TOMATEN, KOMKOMMERS, A P P E L S , PERZIKEN, SINAASAPPELEN, MANDARIJNEN, 
CITROENEN 
INHOUD : Verdel ing van de invoer uit de rde landen over de EEG- l id s t a t en (1973). 
Produkten en landen v.oc 
SINAASAPPELEN: 
uit: Marokko 
Algeri je 
Tunesië 
Egypte 
I s rae l 
Cyprus 
Spanje 
Zuid-Afrika 
Argentinië 
Brazi l ië 
U.S.A. 
Totaal de rde landen 
MANDARIJNEN: 
uit : Marokko 
Algeri je 
Spanje 
Totaal derde landen 
CITROENEN: 
uit: I s r ae l 
Turkije 
Cyprus 
Spanje 
Griekenland 
Zuid-Afrika 
Argentinië 
U.S.A. 
Totaal de rde landen 
>r sprong 
invoer : 
invoer: 
invoer : 
Verdel ing van 
NL 
8 
9 
-
31 
7 
26 
9 
10 
45 
56 
48 
11 
NL 
10 
4 
7 
8 
NL 
11 
1 
11 
2 
10 
2 
32 
15 
6 
DK 
-
-
-
15 
4 
-
1 
1 
-
-
7 
2 
DK 
-
-
3 
1 
DK 
16 
2 
1 
-
5 
7 
1 
8 
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11 
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11 
-
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-
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7 
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zien we af van jaarlijkse veranderingen in marktaandeel van 
de afzonderlijke landen e.e.a. onder invloed van gunstige of 
minder gunstige oogstomstandigheden. Wel moet worden opge-
merkt dat de Middellandse zeelanden t.o.v. 1969 toch wel ter-
rein hebben gewonnen ten koste van de landen op het Zuidelijk 
Halfrond en de USA: in 1969 hadden deze landen nog een aan-
deel in de invoer in de lidstaten van 16%, in 1973 nog maar 
12%. Zuid-Afrika is binnen deze groep de belangrijkste leve-
rancier (1973: 8%) gevolgd door de USA (bijna 2%) en Brazi-
lië en Argentinië ieder met 1,5%. De USA en Zuid-Afrika heb-
ben in de EEG terrein moeten prijsgeven in de jaren 1969 -
1973; de betekenis van Argentinië is groeiende. 
49. Waar concentreert zich de invoer van sinaasappelen? In volg-
orde van belangrijkheid zijn dat de B.R.-Duitsland (in 1973: 
32%), Frankrijk (30%), Engeland (18%), Nederland (11%), 
België (7%), Denemarken (2%) en Ierland (1%). In de B.R.-
Duitsland waren de Spaanse sinaasappelen overheersend (1973: 
59%). Ook in Frankrijk was het Spaanse produkt met 58% van 
de totale invoer van overwegend belang. In het Verenigd 
Koninkrijk daarentegen is Israël favoriet (1973: 33%) gevolgd 
door Spanje en Zuid-Afrika. De invoer in Nederland komt tame-
lijk verspreid uit een groot aantal derde landen hetgeen sa-
menhangt met het feit dat via Rotterdam nogal wat sinaasappe-
len worden gereëxporteerd naar andere landen. 
50. Wat betreft de verdeling van de invoer uit Spanje, Israël 
en Marokko over de verschillende lidstaten nog het vol-
gende. Spaanse sinaasappelen zijn sterk in West-Duitsland 
en Frankrijk (1973: resp. 39 en 34% van de EEG-invoer uit 
Spanje) daarentegen zwak in het Verenigd Koninkrijk 
(1973: 9%). In Frankrijk heeft het Spaanse produkt zich 
in de periode 1969 t/m 1973 sterk ontwikkeld. Dit ging ove-
rigens ten koste van de invoer uit de Noordafrikaanse lan-
den Marokko, Algerije en Tunesië. De primaire markt voor 
Marokkaanse sinaasappelen is overigens nog steeds Frankrijk 
(1973: 43%) gevolgd door West-Duitsland met 37%. De Israëli's 
zijn primair gericht op Engeland (1973: 40%) en West-
Duitsland (33%) en secundair op Frankrijk (7%). Het aanvoer-
seizoen van sinaasappelen uit landen rond de Middellandse Zee 
loopt van november t/m juli e.e.a. met aanzienlijke ver-
schillen tussen de verscheidene rassen en variëteiten en tus-
sen de afzonderlijke leveranciers. 
51. Met betrekking tot de sinaasappelen uit Zuid-Afrika, Argen-
tinië, Brazilië en de USA het volgende. De invoer van Zuid-
Afrikaanse sinaasappelen is sterk gericht op de Britse markt 
(1973: 35%), op Frankrijk (23% van de invoer van Zuidafri-
kaanse sinaasappelen in de EEG) en West-Duitsland (19%). 
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Vooral op de Britse markt maar toch ook in Frankrijk hebben 
de Zuidafrikaanse produkten in de periode 1965 - 1973 ter-
rein moeten prijsgeven; op de overige EEG-markten hebben zij 
zich kunnen handhaven en zelfs kunnen uitbreiden. De invoer 
uit Argentinië en Brazilië komt voor ca. 50% in Nederland; 
een deel hiervan wordt gereëxporteerd naar andere landen. De 
Argentijnse sinaasappelen zijn verder gericht op Frankrijk 
(1973: 36%), de Braziliaanse op Engeland (1973: 29%). De USA 
zijn eveneens geconcentreerd op Nederland en voorts op 
België (te zamen in 1973: 71%). Ook dit houdt verband met de 
herverdelingsfuncties van de havens van Rotterdam en Antwer-
pen. Het aanvoerpatroon van de sinaasappelen uit de landen 
op het Zuidelijk Halfrond en de USA loopt van mei t/m decem-
ber; hier eveneens verschillen naar land van herkomst, naar 
land van bestemming en naar ras en variëteit van het produkt. 
Mandarijnen 
52. Tot deze produktgroep zijn tevens gerekend satsumas, clémen-
tines, tangerines en andere hybriden. De invoer bedroeg in 
1973 ca. 529.156 ton dat is t.o.v. 1969 een groei met 35%I 
Vrijwel de totale invoer in de EEG-lidstaten komt uit derde 
landen; de betekenis van Italië is te verwaarlozen klein 
(1973: 1%). Spanje leverde in 1973 twee derde van de EEG-
behoefte, Marokko 28% en Algerije 3%. Spanje en Marokko heb-
ben hun marktaandeel in de periode 1969 t/m 1973 geleidelijk 
uitgebreid. Dit ging ten koste van Italië, Algerije, Tunesië 
en Turkije die in 1969 nog ruim 19% van de totale invoer in 
de EEG-lidstaten verzorgden (inclusief de landen die toen 
nog geen lid waren van de EEG: Engeland, Denemarken en Ier-
land) maar in 1973 nog maar 5% voor hun rekening namen. 
53. De invoer van mandarijnen e.d. concentreert zich voor 75% in 
West-Duitsland en Frankrijk (voor gelijke delen); verder zijn 
van betekenis Engeland (11%), Nederland (8%) en België (5%). 
De Spaanse produkten gingen in 1973 voor 45% naar de Westduitse 
markt en voor 27% naar Frankrijk. De Marokkaanse mandarijnen 
gingen primair naar Frankrijk (in 1973: 55% van de invoer aan 
Marokkaanse mandarijnen in de EEG). De Algerijnse manderijnen 
richtten zich vrijwel uitsluitend (95%) op Frankrijk. Het 
aanvoerseizoen loopt van oktober tot mei. 
Ci troenen 
54. De EEG-lidstaten importeerden in 1973 gezamenlijk ca. 303.709 
ton citroenen; dat is ongeveer evenveel als in 1969. Wat dat 
betreft dus weinig dynamiek in de periode 1969 t/m 1973. An-
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ders ligt dat evenwel als we letten op de verdeling van de 
invoer over de onderscheiden leveranciers. Het eerste wat dan 
opvalt is dat Italië, in 1969 nog goed voor 66% van de EEG-
invoer, in 1973 nog maar 22% van de citroenenleveranties ver-
zorgde d.w.z. ca. 67.037 ton. De invoer van Italiaanse ci-
troenen is sterk geconcentreerd in West-Duitsland: in 1973 
bijna driekwart van het totale kwantum dat de EEG-landen im-
porteerden uit Italië. Op de Duitse markt verzorgden de Ita-
lianen in 1973 nog 42% van de behoefte. 
55. De derde-landen-invoer bedroeg in 1973 ca. 236.672 ton ci-
troenen dat is 78% van het totaal der invoeren in de EEG-
lidstaten. De landen in het Middellandse zeegebied leverden 
met elkaar ongeveer 58% met Spanje als hoofdleverancier 
(43%) op afstand gevolgd door Cyprus, Turkije, Griekenland 
en Israël. Cyprus is overigens in de jaren na 1973 sterk 
teruggevallen, als gevolg van interne politieke moeilijkhe-
den die verstrekkende gevolgen hadden voor de export van 
citrusfruit. Uit de cijfers van de jaren 1969 t/m 1973 kan 
het volgende worden geconcludeerd. De aanvoer vanuit Spanje 
wisselde sterk van jaar op jaar, maar bereikte in 1973 toch 
een niveau van 129.017 ton dat is meer dan het viervoudige 
van het kwantum in 1969. Cyprus bleef tot 1973 op een zelfde 
niveau; Griekenland liep terug en Turkije wist zijn positie 
te versterken van 3% in 1969 tot 6% in 1973. 
56. Van de invoer uit de andere derde landen t.w. de USA, Zuid-
Afrika en Argentinië zij nog Vermeld dat de USA zijn aandeel 
heeft weten te vergroten van 9% in 1969 tot 14% in 1973 dat 
was ca. 41.423 ton. Argentinië kwam sterk op als leverancier 
van citroenen (in 1973: 2%) terwijl Zuid-Afrika zijn positie 
enigszins wist te verstevigen: 3% in 1973. 
57. De uit derde landen ingevoerde citroenen zijn in belangrijke 
mate bestemd voor de Franse markt (42% van de totale invoer 
der EEG-lidstaten) en pas in tweede instantie voor West-
Duitsland (28%). De rangorde van de overige EEG-lidstaten is 
als volgt: Engeland 14%, Nederland en België ieder 6%, Dene-
marken 3% en Ierland 1%. 
58. De Spaanse citroenen vinden hun weg grotendeels (47%) naar 
Frankrijk waar ze een aandeel hebben van 60% van de totale in-
voer aan citroenen in 1973. West-Duitsland vormt in rangorde 
het tweede land voor citroenen uit Spanje. De uit de USA inge-
voerde citroenen gaan grotendeels (54% in 1973) naar Frankrijk 
en voorts voor 15% en 13% naar respectievelijk Nederland en 
België. Cyprische en Zuid-Afrikaanse citroenen gaan naar 
verhouding veel naar het Verenigd Koninkrijk. Citroenen uit 
Turkije gaan voor 80% (1973) naar de Westduitse markt. 
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59. Citroenen worden het gehele jaar door geleverd aan de lidsta-
ten van de EEG. Dit geldt in zijn algemeenheid voor de Pro-
dukten afkomstig uit de twee belangrijkste landen Spanje en 
de USA. Voor de overige kleinere leveranciers geldt ongeveer 
hetzelfde aanvoerpatroon als bij sinaasappelen; de landen 
rond de Middellandse Zee leveren in de herfst, de winter en het 
voorjaar en de landen op het Zuidelijk Halfrond in het voor-
jaar, de zomer en de herfst. 
Samenvatting en commentaar 
60. De som der ingevoerde hoeveelheden in de EEG-lidstaten ver-
toont wat betreft tomaten, appels, sinaasappelen en citroenen 
in de periode 1969 - 1973 een vrij stabiel karakter afgezien 
van jaarlijkse "ups" en "downs" en een licht stijgende tendens 
van de invoer, van tomaten en sinaasappelen. De invoer van kom-
kommers, perziken en mandarijnen laat een flinke groei zien 
die in 1973 wat afvlakt. De invoer van tomaten is voor ca. 56% 
afkomstig uit derde landen; dit percentage veranderde nauwe-
lijks in de jaren 1969 t/m 1973. Komkommers en appels komen 
voor respectievelijk 24% (1973) en 30% uit derde landen; het 
aandeel van de invoer uit derde landen stijgt voor komkom-
mers en daalt voor appels. Sinaasappelen, mandarijnen en ci-
troenen worden vrijwel geheel geleverd door derde landen; 
alleen de Italiaanse citroenen zijn nog van betekenis als 
aanvoer uit de lidstaten (in 1973: 22%), alhoewel deze Pro-
dukten jaarlijks veel terrein moeten prijsgeven. 
61. De invoer uit derde landen concentreert zich ruwweg overeen-
komstig de verdeling van de bevolking over de lidstaten; 
zwaartepuntgebieden zijn West-Duitsland, Frankrijk en 
Engeland; van minder betekenis Nederland, België en Luxem-
burg, Denemarken en Ierland. In Italië worden slechts zeer 
geringe hoeveelheden tomaten, komkommers en appels ingevoerd. 
Per produkt en per land van oorsprong alsook per lidstaat 
zijn er toch grote verschillen. Zo kan van Nederland en in 
mindere mate ook van België worden opgemerkt dat relatief 
veel wordt geïmporteerd; een belangrijk deel van deze impor-
ten worden evenwel gereëxporteerd. Voor wat betreft de re-
exporten in Nederland wordt verwezen naar tabel NL2. De in-
voeren uit Oost- en Zuidoost-Europa (Roemenië, Bulgarije, 
Albanië en Griekenland) zijn primair gericht op de Bondsre-
publiek Duitsland. De Canarische Eilanden, Israël, Zuid-
Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland hebben als primaire markt 
voor hun produkten het Verenigd Koninkrijk. De invoer vanuit 
de Zuidamerikaanse landen komt grotendeels binnen in Neder-
land (reexport!). De Noordafrikaanse landen (Marokko, Alge-
rije en Tunesië) concentreren zich op Frankrijk. Een grotere 
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spreiding van de invoeren uit de verschillende derde landen 
over de EEG-lidstaten vormt overigens een van de belangrijk-
ste ontwikkelingsaspecten van de laatste jaren. 
62. Het aanvoerpatroon over de seizoenen laat het volgende beeld 
zien. Tomaten en komkommers worden vanuit derde landen aange-
voerd van oktober t/m juni; het aanvoerseizoen van Oosteuro-
pese produkten duurt wat langer. Appels worden hoofdzakelijk 
aangevoerd in de periode maart t/m september; het betreft 
appels uit landen op het Zuidelijk Halfrond met een tegenge-
steld oogstseizoen. De aanvoer van perziken geschiedt in de 
zomermaanden mei t/m september. Citrusfruit wordt gedurende 
het gehele jaar ingevoerd. Dit geldt met name voor citroenen 
en in mindere mate voor sinaasappelen. Het accent van de 
sinaasappelinvoer valt in de herfst, de winter en het voor-
jaar: de hoofdleveranciers zijn dan de landen in het Middel-
landse Zeegebied. De landen op het Zuidelijk Halfrond en de 
USA leveren in het tegengestelde seizoen. Mandarijnen e.d. 
worden slechts ingevoerd in de herfst en de winter. Voor 
gedetailleerd inzicht zij verwezen naar de bijlagen 15 t/m 
26, waarin ook de samenhang tussen aanvoerpatroon en refe-
rentieprijsperiode wordt geïllustreerd. 
63. Op grond van de globale statistische gegevens is men geneigd de 
invoer van verse groenten en fruit als stabiel te karakterise-
ren. Dit wil echter nog niets zeggen over de onderlinge ver-
schuivingen binnen deze markten. Onder invloed van marktinter-
ne en marktexterne factoren kan de structuur van de invoer van 
jaar tot jaar én van seizoen tot seizoen én zelfs nog op korte 
termijn zich wijzigen: politieke verwikkelingen (Cyprus: de 
invoer van citrusfruit is recentelijk sterk teruggevallen), 
weersomstandigheden van invloed op groei, oogst en verbruik 
(in 1973: sterk ingekrompen invoer van appels uit Argentinië; 
sterke opleving van Australische appelinvoer!), valutaver-
houdingen ("switch" van Zuidafrikaanse en Nieuwzeelandse 
appels van de Britse naar andere Europese markten) en ten 
slotte het marktbeleid dat door de onderscheiden derde landen 
wordt gevoerd en dat bv. is gericht op spreiding over groter 
aantal landen en stimulering van invoer in bepaalde seizoe-
nen van bepaalde variëteiten. Een beleid dat ook tracht in 
te spelen op zich dagelijks veranderende marktverhoudingen 
die juist a.g.v. een situatie van marktverzadiging die de 
EEG-markt kenmerkt, uiterst gevoelig liggen. 
64. Verordening 2118/74 schrijft o.a. voor dat voor de betreffen-
de produkten invoerprij zen moeten worden waargenomen en be-
rekend per land van oorsprong. Deze regel wordt nog steeds 
ondersteund door de werkelijke verhoudingen: een betrekke-
lijk groot aantal leverende derde landen, grote verschillen 
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in relatieve betekenis van die landen voor de EEG als tota-
liteit en nog grotere verschillen per EEG-lidstaat, bewege-
lijkheid van de invoerstructuur op korte en lange termijn. 
Dat overeenkomstig de betreffende verordening ook hoeveel-
heden produkt moeten worden waargenomen is daarmee geheel in 
overeenstemming. 
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3. De p r o d u k t i e - en h a n d e l s s t r u c t u u r 
in de expor te rende d e r d e landen 
Inlaiding 
65. In het voorgaande hoofdstuk gaven wij een beeld van de EEG-
invoer per produkt gedifferentieerd naar landen van herkomst 
en naar landen van bestemming. Ca. 25 in meer of mindere ma-
te van betekenis zijnde derde landen zijn betrokken bij de ex-
port van tomaten, komkommers, appels, perziken, sinaasappels, 
mandarijnen en citroenen naar de 9 lidstaten van de EEG. Men 
kan zeggen dat het gangbare distributiepatroon sterk vereen-
voudigd er als volgt uitziet: producent •exporteur •im-
porteur •groothandelaar •detaillist. De dagelijkse prak-
tijk van de handel in groenten en fruit in het algemeen en van 
geïmporteerde produkten in het bijzonder is evenwel veel genu-
anceerder en niet in zo'n eenvoudig schema onder te brengen. 
Daarom willen wij proberen in dit en de twee hierop volgende 
hoofdstukken de produktie- en handelsstructuur meer in detail 
te belichten. 
66. De structuur van de voortbrenging in de derde landen en de 
wijze waarop de produkten via de onderscheiden handelsgele-
dingen hun weg vinden naar de verschillende exportbestemmin-
gen, vormen het onderwerp van het onderhavige hoofdstuk. Deze 
informatie kan overigens worden gezien als noodzakelijke inlei-
ding op de hoofdstukken 4 en 5 waarin een beschrijvende ana-
lyse van handelsgeledingen, distributiekanalen en prijsvorming 
in de EEG-landen. 
67. Een groot aantal derde landen exporteert verse groenten en 
fruit naar de landen van de Europese Gemeenschap en is voor 
zover die export betrekking heeft op citrusfruit (sinaasappe-
len, mandarijnen en citroenen), appels, perziken, tomaten en 
komkommers, onderworpen aan het EEG-referentieprijssysteem. 
Het zou te ver voeren alle landen de revue te laten passeren. 
Bij de keuze van de derde landen waarover nadere informatie 
wordt verstrekt, hebben een rol gespeeld: de belangrijkheid 
van het betreffende exportland voor de totale EEG-invoer of 
voor de invoer in bepaalde lidstaten, het illustratieve ka-
rakter dat de exportstructuur van een bepaald land heeft voor 
de internationale groenten- en fruithandel en de mate waarin 
over gegevens kon worden beschikt. Zie ook de bijlagen 35 
t/m 54. 
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De Noordafrikaanse landen: Marokko, Tunesië en Algerije 
68. Marokko behoort tot de grootste exporteurs van groenten en 
fruit naar de EEG-lidstaten. Die exporten betreffen (binnen 
het kader van dit onderzoek) citrusfruit (sinaasappelen en 
mandarijnen e,d.) en tomaten. 
69. Marokko produceert jaarlijks ongeveer 400.000 ton tomaten 
waarvan gemiddeld over de jaren 40% wordt geëxporteerd. De 
Marokkanen maken onderscheid in een drietal seizoenen t.w.: 
- de herfstcampagne (oktober-december): heeft betrekking op 
de produktie van zogenaamde "tomates lisses" in het gebied 
rond Casablanca aan de Atlantische kust, de produktie om-
vat ca. 100.000 ton; 
- de wintercampagne (januari-februari): betreft de produktie 
van zogenaamde "tomates lisses d'hiver" in het zuidelijker 
gelegen gebied van de Souss-vallei in de buurt van Agadir, 
de produktie bedraagt ca. 12.000 ton; 
- de voorjaarscampagne (februari-juni): heeft betrekking op 
zogenaamde "tomates côtelés" geproduceerd zowel in de ge-
bieden bij Casablanca als die bij Agadir, de produktie om-
vat ca. 300.000 ton. 
70. De teelt van deze natuurtomaten geschiedt op particuliere 
bedrijven met een areaal van 5-30 ha; het totale aantal te-
lers bedraagt ca. 8.000. De telers leveren hun produkten af 
aan ca. 400 kleine en grote pakstations verdeeld over het 
gehele produktiegebied. Deze pakstations zijn deels coöpera-
tief deels particulier van opzet en kunnen ook toebehoren 
aan enkele grote producenten die dan tevens verpakken ten be-
hoeve van kleine, naburige producenten. 
71. In het seizoen 1974/1975 werd 136.629 ton tomaten geëxporteerd 
waarvan 28% bestond uit herfsttomaten, 11% uit wintertomaten 
en 61% uit voorjaarstomaten. De export was vanouds sterk ge-
richt op Frankrijk, maar wordt de laatste jaren onder invloed 
van marketingactiviteiten van de OCE (Office de Commercialisa-
tion et d'Exportation) meer en meer gespreid over de Europese 
markt; in 1974-1975 werd bijvoorbeeld al ca. 20% geëxporteerd 
naar West-Duitsland (zowel "tomates lisses" als "tomates 
côtelés"). 
72. De Marokkaanse produktie van sinaasappelen bedroeg in 1974-
1975: 534.000 ton waarvan ca. 46.000 ton was bestemd voor 
industriële verwerking en ca. 77.000 ton voor verse consump-
tie in het binnenland. De export bedroeg 396.000 ton dat is 
bijna driekwart van de produktie. Iets minder dan de helft 
van de export gaat naar West-Europa (incl. EEG-lidstaten) en 
iets meer dan de helft naar Oost-Europa (waaronder een jaar-
contract met Rusland van 200.000 ton).De produktie van manda-
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rijnen (clémentines en wilkings) bedroeg in 1974/1975 ca. 
138.000 ton waarvan voor vers gebruik in het binnenland ca. 
47.000 ton en voor export 87.000 ton dat is 63% van de pro-
duktie. De export van mandarijnen gaat vrijwel uitsluitend 
naar West-Europa (ca. 80% EEG-lidstaten). 
73. De fysieke distributie verloopt als volgt. Op de pakstations 
worden de produkten (tomaten en citrusfruit) gesorteerd en 
verpakt voor export. Van daaruit wordt met vrachtauto's aan-
gevoerd naar de verschepingshavens (Casablanca, Agadir, 
langer en een aantal kleine havens). Verscheping geschiedt 
d.m.v. koelschepen die door de OCE zijn gecharterd. Belang-
rijke bestemmingshavens zijn in Frankrijk: Marseille, 
Bordeaux, Nantes, Rouen en Le Havre; in West-Duitsland: 
Bremen en Hamburg; in het Verenigd Koninkrijk: Portsmouth. De 
zeereis naar deze bestemmingen duurt 2-4 dagen. Vanuit de be-
stemmingshavens wordt verder getransporteerd met auto- en 
railvervoer. De aanvoer naar West-Duitsland geschiedt ten de-
le via Le Havre en Marseille van waaruit per spoor wordt 
doorgevoerd. Tomaten voor West-Duitsland werden aanvankelijk 
in belangrijke mate via de lucht aangevoerd; de betekenis 
van het luchttransport is evenwel weer sterk teruggelopen. 
Tomaten met bestemming West-Duitsland worden thans ten dele 
aangevoerd d.m.v. koelauto's die met een veerdienst van 
Tanger naar Sète (tussen Montpellier en Béziers in Zuid-
Frankrijk) worden overgezet en van daaruit hun weg vervolgen 
naar de Duitse bestemmingsplaatsen. 
74. De export van Marokkaanse groenten en fruit is geheel in han-
den van de OCE (Office de Commercialisation et d'Exportation), 
een staatshandelsorganisatie die in 1965 werd opgericht. De 
OCE is verantwoordelijk voor de binnenlandse en buitenlandse 
handel van Marokkaanse citrusprodukten, groenten- en fruit-
primeurs, groenten en fruitconserven, sappen, wijn en katoen. 
Het werkterrein van de OCE strekt zich uit op het produktie-
niveau waar sturend en voorlichtend wordt gewerkt ten einde 
de produktie af te stemmen op de afzetmogelijkheden. Hierbij 
valt te denken aan de stimulering van de teelt van nieuwe 
produkten en/of nieuwe variëteiten alsmede de introduktie 
van nieuwe teeltmethoden. Dit alles gebeurt overigens in 
nauwe samenwerking met de telersorganisaties ASPRIM (Asso-
ciation des Producteurs de Primeurs du Maroc) en ASPAM 
(Association des Producteurs d'Agrumes du Maroc). De be-
moeienissen van de OCE strekken zich ook uit op het terrein 
van de conditionering (sortering, verpakking en koeling). 
Dit ligt ook voor de hand gelet op bijvoorbeeld de interna-
tionale normen die er zijn met betrekking tot sortering en 
verpakking. Voorts draagt de OCE de verantwoordelijkheid 
voor de exportcontrole (in de havens), de planning van de 
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verscheping, het charteren van scheepsruimte, een efficiente 
fysieke distributie (bijna 100% van de export naar West-
Duitsland is gepalletiseerd!) en een regelmatige voorziening 
van de buitenlandse markten. Daartoe heeft de OCE in alle be-
langrijke Europese landen een verkooporganisatie opgebouwd 
die als volgt kan worden omschreven. In een aantal Europese 
steden zijn OCE-vertegenwoordigingen die worden gecoördineerd 
door het OCE-Bureau in Parijs. Voorts heeft men in de EEG-
lidstaten zogenaamde OCA-organisaties gevormd waarin de OCE 
voor 50% financieel deelneemt. Deze OCA-organisaties functio-
neren als distributieorganisaties voor de Marokkaanse aan-
voer. De verkoop van de produkten is in handen van een gese-
lecteerde groep van importeurs (panellisten) die op basis 
van commissievergoedingen zorg dragen voor eerste verkoop en 
daarvoor verantwoording verschuldigd zijn aan de OCA-organi-
; satie. 
75. De citrusproduktie in Tunesië vindt plaats op ca. 14.000 ha 
waarvan ca. 80% gelegen in het district Nabeul. De totale 
citrusproduktie bedroeg in 1974/1975 ca. 131.000 ton waarvan 
76.000 ton Malteser sinaasappelen 23.000 ton clémentines en 
15.000 ton citroenen. De produktie vertoont over de jaren 
1972 - 1974 een stijgende lijn hetgeen o.m. te danken was 
aan gunstige klimatologische omstandigheden, het geleidelijk 
in produktie komen van jonge aanplant en voorlichtingsactivi-
teiten van de Groupement Interprofessionnel des Agrumes et des 
Fruits (GIAF). De export omvatte in het seizoen 1974/1975 ca. 
23.000 ton voor 90% bestaand uit de variëteit "oranges Mal-
taises". Vrijwel de totale export (97%) is gericht op 
Frankrijk. 
76. Aan het begin van het verkoopseizoen 1974/1975 zijn er op 
grond van overleg tussen de GIAF en een aantal overheidsin-
stanties in Tunesië enkele besluiten genomen gericht op een 
beter doen functioneren van de exportsector t.w.: 
a. de instelling van een "carte professionnelle" voor de ex-
porteurs die onder bepaalde voorwaarden (waaronder een mi-
nimum exportkwantum van 1.000 ton) wordt verstrekt; 
b. ontwikkeling van een formule van bancair crediet tegen 
gunstige rentecondities ten behoeve van de vóórfinancie-
ring van de export; 
c. beperking van het aantal commissionairs in Frankrijk tot 
maximaal twee per exporteur per marktplaats; deze com-
missionairs dienen overigens als zodanig door de GIAF te 
worden erkend en moeten daartoe aan bepaalde voorwaarden 
voldoen (zie bijlage 37); 
d. repatriëring van de verkoopopbrengsten waartoe de GIAF de 
verkooprekening bij de commissionairs controleert. 
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77. De export werd in 1974/1975 verzorgd door een 20-tal onder-
nemingen (in 1972/73 nog 36) waarvan 9 bedrijven met bijna 
90% van de export. Het produkt wordt verscheept (7 boten met 
ladingen van 2.000-3.500 ton verzorgden 95% van de aanvoer) 
vanuit Tunis met bestemming Marseille. "Transitaires" zorgen 
daar voor distributie naar de verschillende markten alwaar 
de goederen in ontvangst worden genomen door de commissio-
nairs die op hun beurt zorg dragen voor de verkoop. Het aan-
tal commissionairs was in 1974/1975: 11 (in 1972/1973 nog 27). 
Het verkoopseizoen van de Malteser-sinaasappelen loopt van 
januari t/m april. De verschepingen gaan nog op de traditione-
le manier alhoewel een begin werd gemaakt met palletvervoer. 
De afzet van de Malteser-sinaasappelen concentreert zich in de 
departementen Paris, Bouche de Rhône (Marseille), Alpes Mari-
times (Nice) en Rhône (Lyon): in totaal bijna 60% (I). 
78. Algerije's export van sinaasappelen en mandarijnen etc. ver-
toont van jaar op jaar een geleidelijke teruggang. In het top-
jaar 1962/1963 werd 288.000 ton geëxporteerd; in 1974/1975 
bedroeg de export nog slechts 81.000 ton. De onafhankelijk-
heidsstrijd in de zestiger jaren en de jaren van herstel die 
daarop volgden, lieten onvoldoende zorg voor de citruscultuur 
toe. De produktie stabiliseerde zich en liep zelfs wat terug. 
Daarbij komt nog dat het binnenlands verbruik toenam hetgeen 
eveneens ten koste ging van het exportpotentieel. De export 
van sinaasappelen (vnl. bloedsinaasappelen en navels) is 
voor ongeveer de helft op West-Europa en voor de andere helft 
op Oost-Europa gericht; mandarijnen (= vnl. clémentines) gaan 
hoofdzakelijk naar de Westeuropese landen (Frankrijk). 
79. De OFLA (= Office des Fruits et Légumes d'Algérie) is een 
staatshandelsorganisatie verantwoordelijk voor de export van 
groenten en fruit. Deze organisatie werd in april 1969 inge-
steld, waarbij tegelijkertijd de functies, voordien uitgeoe-
fend door een aantal andere organisaties, werden geïntegreerd. 
Hoofddoel van de OFLA is de commercialisatie van de produktie 
d.m.v. export naar andere landen én d.m.v. een regelmatige 
voorziening van de binnenlandse behoefte. Tot aan Algerije's 
onafhankelijkheid was de afzet sterk gericht op Frankrijk; 
daarna heeft het land zich steeds sterker gericht op de afzet 
in andere met name Oosteuropese landen. In het buitenland be-
schikt de OFLA over zeven waarnemingsposten die er voor 
moeten zorgen dat de relaties met de afnemers optimaal func-
tioneren (in de EEG: Marseille, Sète, Paris, Hamburg en Lon-
don) . 
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De landen in het Midden-Oosten: Israël en Egypte 
80. Israël is na Spanje de 2e grootste citrusexporteur van de 
wereld waarbij het accent ligt op sinaasappelen en grape-
fruits. De produktie en export van mandarijnen en citroenen 
is van slechts geringe betekenis. In het seizoen 1974/1975 
werd 1.227.000 ton sinaasappelen geproduceerd; hiervan werd 
ca. 40.000 ton bestemd voor vers binnenlands verbruik ter-
wijl niet minder dan 496.000 ton, dat is 40% van de produk-
tie, industrieel werd verwerkt. De export beliep 691.000 ton 
dat is bijna 60% van de produktie: 56% naar de EEG-lidstaten, 
25% naar andere Westeuropese landen, 12% naar Oost-Europa en 
7% naar landen in de rest van de wereld. 
81. Vanuit de boomgaarden gaat het geoogste produkt naar de regio-
:
 nale pakstations waarvan er ca. 60 zijn die overigens groten-
> deels in beheer zijn bij producentencoöperaties. De telers 
zijn verplicht hun produkten aan de coöperaties af te leveren 
en zijn per seizoen slechts vrij in de keuze van het paksta-
tion. De telers worden regelmatig gedurende het seizoen uitbe-
; taald overeenkomstig de aard en samenstelling van het door hen 
' geleverde produkt waarbij wordt gelet op variëteit, sortering, 
bestemming (export of binnenland) en levertijd. Op de paksta-
tions worden de produkten gewassen, met een waslaagje bedekt, 
gesorteerd en verpakt. Met vrachtauto's wordt het te exporte-
ren produkt naar de havens van verlading gebracht t.w. Ashdod 
en Haifa. Strenge controles zowel door de board-organisatie 
als door de overheid begeleiden dit gehele proces waarbij op 
allerlei aspecten wordt gelet: kwaliteit, sortering en ver-
pakking. Aan de verscheping gaat een periode van voorkoeling 
vooraf in de beide havenplaatsen. 
82. De Citrus Marketing Board of Israël is de alleen-exporteur van 
Israëlisch citrusfruit en heeft daartoe verstrekkende be-
voegdheden op het terrein van de produktie, de conditione-
ring van de produkten en uiteindelijk ook het transport en 
de verkoop in de exportmarkten. Het hoofdkantoor is geves-
tigd in Tel-Aviv; de Europese markt wordt begeleid door het 
kantoor in Londen. De in de lidstaten geïmporteerde produk-
ten worden daar in ontvangst genomen door landelijke vesti-
gingen of vertegenwoordigingen van de board, die op hun 
beurt zorg dragen voor distributie naar de panellisten die 
de produkten tegen een bepaalde commissievergoeding verkopen. 
83. Produktie en export van Egyptische sinaasappelen vertonen 
over een reeks van jaren een stijgende lijn. De export be-
droeg in 1974/1975 ca. 200.000 ton (vnl. Baladis, Navels en 
Valencia's) die voor 6% ging naar Westeuropese landen (vnl. 
EEG-lidstaten), voor 65% naar Oosteuropese landen en voor 
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Figuur: SI 
DERDE LANDEN: SPANJE 
PRODUKT : CITRUSFRUIT EN TOMATEN 
INHOUD : Produktiegebieden van citrusfruit Levante-Murcia en Andalucia; van tomaten 
Murcia, Alicante en Almeria; van perziken Cataluna, Levante-Murcia en Andalucia 
LEI/Den Haag, mei 1976 
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29% naar bestemmingen buiten Europa (o.a. Arabische landen). 
De produktie vindt plaats in de Nijldelta. Via regionale 
pakstations worden de produkten getransporteerd naar Alexan-
drie vanwaar verscheping plaatsvindt. De gehele afzet is 
gecentraliseerd bij de El Wadi Export Co. die daarbij nauw 
samenwerkt met de Egyptische citrusboard en de Egyptische 
organisatie voor de buitenlandse handel. 
84. De produktie op kleine familiebedrijven vond tot nog toe 
plaats op traditionele wijze waarbij kwaliteitsproduktie 
nauwelijks van betekenis was. Vermeldenswaard is dat de bi-
laterale handelsakkoorden met de Oosteuropese landen meren-
deels betrekking hadden op kwaliteitsklasse II. De El Wadi 
Export Co. heeft in samenwerking met andere organisaties thans 
een uitbetalingssysteem van vaste prijzen voor bepaalde varië-
teiten en kwaliteiten ontwikkeld, waarmee men tracht de telers 
te stimuleren tot het leveren van hoogwaardige produktie. Ook 
zijn in de afgelopen jaren verbeteringen aangebracht in de 
verpakkingen en de organisatie van de verschepingen (groter 
aantal kleinere zendingen). De verschepingen komen tot stand 
in nauw overleg tussen de El Wadi Export Co. en de alleen-
distributeurs in de Westeuropese bestemmingslanden. 
De Zuideuropese landen: Spanje en Griekenland 
85. Spanje vormt met de Canarische Eilanden (gelegen ter hoogte 
van voormalig Spaans West-Afrika) voor de EEG-lidstaten de 
belangrijkste leverancier van verse groenten en fruit. De ex-
port omvat o.m. tomaten, komkommers, perziken, sinaasappelen, 
mandarijnen e.d. en citroenen. 
Het areaal perziken bedraagt ca. 18.000 ha die als volgt over 
de onderscheiden regio's zijn verdeeld: Cataluna 36%, Anda-
lucia 25%, Murcia 20%, Levante 8% en de overige gebieden 11%. 
De export bestaat hoofdzakelijk uit de volgende roodvlezige 
variëteiten: Cardinal (1973: 58%), Dixi-Gem (8%), Dixi-Red (5%) 
en Armgold (6%) en de witvlezige variëteit Springtime (6%). In 
1973 werd ca. 200.000 ton perziken geproduceerd waarvan ca. 
16.280 ton werd geëxporteerd. De export was voor 92% gericht 
op de EEG-landen. 
86. Wat betreft de produktie en export van tomaten moeten we on-
derscheid maken tussen de Canarische Eilanden en Spanje zelf. 
Het areaal tomaten is op de Canarische Eilanden als volgt ver-
deeld: de provincie Las Palmas 3.570 ha (1973) en de provincie 
Santa Cruz de Tenerife 2.200 ha. Het overgrote deel van de ex-
port betreft kleine gladde tomaten van de volgende variëteiten: 
Stonnor Exhibition (50%), Monney Maker (25%), All Round Moss 
(20%) en Especial de Fuenteventura (5%). De export was in de 
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jaren 1970 - 1974 opmerkelijk stabiel en lag op een gemiddeld 
niveau van 140.000 ton. Met uitzondering van ca. 15.000 ton 
bestemd voor Spanje ging vrijwel de gehele export naar de 
EEG-lidstaten. Het exportseizoen van Canarische tomaten 
strekt zich uit van november t/m april. 
87. De tomatenteelt wordt voor een deel uitgeoefend door kleine 
zelfstandige bedrijven (enkele ha's groot) die hun produkten 
verkopen aan exporteurs of aan coöperaties. Het coöperatie-
wezen is overigens zwak ontwikkeld. Een belangrijk deel van 
de produktie is in handen van geïntegreerde produktie- en 
exportondernemingen (ca. 150 ha per onderneming komt voor) 
of er bestaat een zodanig hechte en langdurige relatie tussen 
(grote) producent en exporteur dat op z'n minst van een be-
langengemeenschap kan worden gesproken. De tomaten worden on-
der een groot aantal merknamen op de buitenlandse markten 
verkocht. De hoofdbestemmingen zijn het Verenigd Koninkrijk 
en Nederland. 
88. De belangrijkste bestemmingshavens in het Verenigd Koninkrijk 
zijn London en Liverpool waar volgens een regelmatig schema 
wordt aangevoerd: in het hoogseizoen in London drie aankomsten 
per week (per boot ca. 2.000 pallets = ca. 1.300 ton). Het 
aantal importeurs van Canarische tomaten omvat enkele tiental-
len bedrijven (meer dan 50) waarvan enkele een groot deel van 
de invoer voor hun rekening nemen. Het betreft deels Engelse 
vestigingen van Spaanse exporthuizen (zoals Pascual, Etasa) 
deels alleen-distributeurs die in opdracht van exporteurs de 
goederen in ontvangst nemen en zorg dragen voor verdere dis-
tributie naar de bestemmingen. Een aantal ondernemingen impor-
teert voor eigen rekening. Spaanse vertegenwoordigingen en 
alleen-distributeurs werken voor een deel middels een groep 
van min of meer vaste groothandelaren die de verkoop verzor-
gen. De wijzen van verkoop zijn uiteenlopend. Belangrijk zijn 
de zogenaamde "ex-quai-sales" waarbij importeurs kopen op ba-
sis van periodiek (= wekelijks) vastgestelde aankoopprijzen 
(in Liverpool ca. 50% van de aanvoer) en de commissiehandel 
door geselecteerde handelaren al dan niet met een minimum 
garantieprijs. 
89. De export naar de EEG-lidstaten op het continent wordt vrij-
wel geheel via de haven van Rotterdam afgewikkeld. Rotterdam 
functioneert als distributiecentrum waar in het topseizoen 
twee à drie boten per week de produkten uit de Canarische 
Eilanden aanvoeren. Meer dan 90% van het hier aangevoerde 
kwantum wordt doorgezonden naar in hoofdzaak West-Duitsland 
en verder nog naar Scandinavië, België, Zwitserland en 
Oostenrijk. Deze doorvoer geschiedt grotendeels per vracht-
auto. 
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90. Ten einde onderlinge concurrentie te vermijden is de laatste 
jaren een zodanige regeling van kracht dat de export van 
Spaanse tomaten (zijn vroeger in het seizoen dan de Canari-
sche) na 31 januari niet is toegestaan. Deze regeling geldt 
overigens alleen voor de gladde ronde tomaten. Voorts zij 
vermeld dat er voor de export van tomaten (zowel Spanje als 
de Canarische Eilanden) een soort exportlicentiesysteem van 
kracht is door middel waarvan men de aanvoer en de verdeling 
van de aanvoer over exporteurs kan regelen. In wekelijkse 
bijeenkomsten van de "Commission Consultativa de Tomates" 
in London wordt de marktsituatie in de belangrijkste afzet-
gebieden besproken. Op grond daarvan adviseert deze commis-
sie het Ministerie van Handel in Spanje m.b.t. te verzenden 
hoeveelheden in de komende week. Op grond van het uiteinde-
lijk vastgestelde maximum exportkwantum wordt tevens vastge-
legd welk deel iedere exporteur daarin heeft (= cupo). 
91. De produktie van exporttomaten in Spanje zelf is gelocali-
seerd in Alicante (816 ha in 1973), in Almeria (314 ha) en 
in Murcia (1.615 ha), d.w.z. een totaal oppervlak van ca. 
1.800 ha. De export beliep in het verkoopseizoen 1973/1974 
ca. 65.000 ton tomaten waarvan 82% gladde ronde tomaten en 
18% grote geribde tomaten. Ongeveer 90% van de ronde toma-
ten en vrijwel 100% van de geribde tomaten werd afgezet in 
de EEG-lidstaten. De tomaten worden 's-morgens vroeg geplukt 
en direct naar pakhuizen getransporteerd alwaar ze worden 
voorgekoeld. Vervolgens wordt het produkt exportgereed ge-
maakt waarna direct of na nog een koelfase overlading in 
koelauto's of Transfesa-trucks; transport naar de exportbe-
stemmingen gaat of per koelvrachtauto of per rail. De vier 
grote exportondernemingen zijn Bonny, Etasa, Improver en 
Pascual. Laatstgenoemde onderneming exporteerde in 1974/ 
1975 ca. een kwart van de gehele export van Spaanse tomaten. 
Wat betreft de fysieke distributie nog het volgende. Vracht-
wagenzendingen met bestemming Engeland rijden door Frankrijk 
en worden d.m.v. "Roll-on-Roll-off"-veerdiensten overgezet 
van Bretagne naar Zuidengelse havens vanwaar ze hun weg even-
tueel vervolgen naar de uiteindelijke bestemmingen. Railver-
voer met Transfesa heeft als eindbestemming Paddock Wood 
(Kent). Tomaten bestemd voor Frankrijk worden veelal per 
vrachtauto aangevoerd in Perpignan waar herverdeling plaats-
vindt en overeenkomstig bestemmingen vrachtauto's worden sa-
mengesteld met gemengde ladingen ("camions mixtes"). 
92. De exportkomkommerteeIt vinden we op de Canarische Eilanden 
en wel 427 ha (1973/1974) in de provincie Las Palmas en 31 
ha in de provincie Santa Cruz de Tenerife: in totaal dus 458 
ha. De totale produktie bedroeg in 1973/1974 ca. 33.600 ton 
die in z'n geheel werd geëxporteerd naar de lidstaten van de 
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EEG. Sinds 1971/1972 zien we een aanzienlijke stijging van 
zowel produktie als export. Het commercialisatieproces ver-
loopt op vergelijkbare wijze als bij tomaten. Ook hier werkt 
men op basis van wekelijkse exportquota. 
93. De citrusproduktie wordt in Spanje uitgeoefend in een tweetal 
hoofdregio's t.w. het Murcia-Levante gebied en het Andalucia 
gebied. Deze twee regio's verhouden zich wat betreft de pro-
duktie als 85 : 15. De produktie vindt grotendeels plaats op 
kleine familiebedrijven met een gemiddeld oppervlak van ca. 
2\ ha. Deze telers verkopen het produkt aan de boom tegen een 
prijs per kg geoogst en gekeurd produkt danwei voor een be-
paalde som per ha. De produktie wordt opgekocht door agenten 
of commissionairs van exporteurs of door coöperaties die op 
hun beurt weer doorverkopen aan exporteurs of zelf exporte-
ren. De coöperaties en producentengroeperingen zijn overigens 
nog van beperkte betekenis (ca. 10% van de export) alhoewel 
recentelijk maatregelen zijn getroffen om dit soort organisa-
ties te stimuleren. De totale citrusproduktie bedroeg in 1974/ 
1975 ongeveer 2.600.000 ton waarvan krap 10% industrieel werd 
verwerkt, 30% in eigen land werd geconsumeerd en 60% werd ge-
ëxporteerd. 
94. De export omvatte in 1974/1975 bij benadering 1.016.000 ton 
sinaasappelen, 455.000 ton mandarijnen en 80.000 ton citroe-
nen. Circa 90% was bestemd voor de EEG-lidstaten. De export 
is in handen van een groot aantal zelfstandige exporteurs. 
Hierbij moet worden aangetekend dat zich thans een concentra-
tieproces voltrekt. Dit heeft er toe geleid, dat het aantal 
exporteurs sinds 1965 terugliep van ca. 2.000 tot ca. 500 
ondernemingen thans. De verwachting is dat dit aantal nog 
kleiner zal worden (men spreekt zelfs van slechts 100 bedrij-
ven op niet al te lange termijn). Thans hebben de 20 grootste 
bedrijven een aandeel van 35% in de export (!). Deze ontwikke-
ling wordt in de hand gewerkt door een tweetal omstandigheden. 
Ten eerste de groeiende vraag van de zijde van supermarktketens 
die geprogrammeerde aanvoer van standaardkwaliteit verlangen. 
Deze verlangens kunnen in feite slechts gehonoreerd worden 
door grote exporteurs. De tweede omstandigheid vormt het re-
centelijk ingevoerde systeem van exportvergunningen. Export-
vergunningen worden slechts afgegeven aan ondernemingen die 
voldoen aan bepaalde voorwaarden m.b.t. conditioneringsin-
richting en m.b.t. fyto-sanitaire controle. Ze moeten boven-
dien een minimumkwantum van 500 ton exporteren voor zover ze 
vanouds in de exporthandel werkzaam waren; nieuwe licenties 
worden slechts afgegeven aan ondernemingen die minimaal 3.000 
ton omzetten. 
95. Laatstgenoemde maatregelen behoort tot een heel pakket van 
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maatregelen waartoe de Spaanse regering in de loop van 1972 
besloot met de bedoeling de concurrentiekracht van het Spaanse 
citrusfruit op de buitenlandse markten te vergroten. In het 
,kader van die besluiten paste ook de instelling van een ex-
por tbeheerscomité, het zogenoemde "Comité de Gestion de la 
iExportacion de Frutas Citricos". Het Comité de Gestion is samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van ondernemingen en groepen van 
ondernemingen die jaarlijks minstens 70.000 ton citrusfruit 
exporteren. In 1974/1975 waren op deze wijze 14 exporteurs-
groeperingen vertegenwoordigd die ca. 600 individuele ex-
portondernemingen omvatten en vrijwel de gehele export. Behalve 
deze ondernemingsvertegenwoordigers hebben ook ambtenaren van 
het Ministerie van Handel en het Ministerie van Landbouw als-
mede vertegenwoordigers van het fruitsyndicaat en de telers-
organisaties zitting in het comité. Het Comité de Gestion is 
geen afzetorganisatie zodat de export via particuliere en 
coöperatieve exporteurs onverlet blijft. Het Comité treedt 
sturend en regulerend op m.b.t. de export zowel in kwantita-
tieve als in kwalitatieve zin ten einde een evenwichtige 
marktontwikkeling te bewerkstelligen e.e.a. rekening houdend 
met het EEG-preferentie- en referentieprijssysteem. Verder 
neemt het Comité al die maatregelen die nodig zijn om de ver-
koop van Spaans citrusfruit te stimuleren (zoals reclamecam-
pagnes rond het SPANIA-merk). Het Comité staat voorts in 
voortdurend contact met de belangrijkste afzetgebieden mid-
dels het instituut van "Commission Consultativa de Citricos". 
Deze raadgevende commissies komen wekelijks bijeen om de 
marktontwikkeling te bespreken en op grond daarvan adviezen 
uit te brengen m.b.t. de te exporteren hoeveelheden, varië-
teiten, kwaliteiten en sorteringen. 
96. Wat betreft het transport vanuit Spanje naar de exportbestem-
mingen nog het volgende. Verzending vindt geheel plaats mid-
dels vrachtauto en trein, waarbij zij aangetekend dat het 
wegvervoer groeiende is. De reisduur hangt uiteraard af van 
de plaatsen van verlading en bestemming en varieert van 
2 - 5 dagen. Verschepingen per boot zijn uitzondering. Ten 
slotte moet nog worden vermeld, dat het gebied tussen 
Figueras (Spanje) en Perpignan (Frankrijk) uitermate belang-
rijk is voor de aan- en afvoer van de Spaanse produkten. Zie 
ook de punten 259 t/m 261 en de bijbehorende figuur F3. 
97. Wat Griekenland betreft zal in het kader van dit onderzoek 
informatie worden verstrekt over produktie- en handelsstruc-
tuur van komkommers, perziken en citrusfruit (= citroenen). 
De komkommercultuur omvat in Griekenland 500 ha waarvan onge-
veer de helft op het eiland Kreta vanwaar ook het volledige 
exportkwantum komt. De cultuur geschiedt op kleine zelfstan-
dige bedrijven van gemiddeld { na; °P Kreta komt ook integra-
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tie van teelt- en exportbedrijf voor. Op een totale produktie 
in 1974 van 58.000 ton werd 12.000 ton geëxporteerd. De ex-
portperiode loopt van begin december tot eind februari. De 
exporteurs (ca. 10 op Kreta) kopen het produkt (eventueel via 
agenten) op bij de telers, maken het exportgereed in hun pak-
huizen en verzenden het produkt middels gekoelde vrachtauto's 
naar hun bestemmingen (in hoofdzaak München in de B.R. Duits-
land). De tijdsduur die verloopt tussen moment van oogsten 
tot aan het beschikbaar komen op de exportmarkt (München) be-
draagt 4 à 5 dagen waarvan ongeveer 3 à 4 dagen transportduur. 
Verkoop op de plaats van bestemmingen geschiedt door agenten 
op basis van consignatie-overeenkomst of door de chauffeurs 
van de vrachtwagens. 
98. De perzikenteelt concentreert zich in de provincie Macedonië 
in het noorden van Griekenland met als zwaartepuntgebied 
Edessa; minder belangrijk zijn de gebieden rond Kozani (Mace-
donië) en Larisa (Thessalia). De teelt vindt plaats op kleine 
familiebedrijven van gemiddeld 1,5 ha. Het totale oppervlak 
bedroeg in 1972 ca. 26.200 ha met een produktie van ruim 
274.000 ton perziken. De produktieperiode loopt van juni t/m 
augustus. De export vertoont in de zeventiger jaren een stij-
gende lijn; in 1970: 67.000 ton en in 1974: 103.000 ton. De 
export is voor ongeveer 50% in handen van particuliere onder-
nemingen en voor ongeveer 50% in handen van coöperaties. In 
geval van levering aan particuliere exporteurs worden de te-
lers min of meer contant betaald; bij levering aan coöperaties 
wordt uitbetaald naar werkelijk behaalde exportopbrengsten. De 
export is in handen van meer dan 50 exportondernemingen die de 
: Produkten vanuit de produktiegebieden middels koeltransport 
(auto's en trein) verzenden naar hun bestemmingen die voor 80% 
in West-Duitsland (München) liggen. Daar worden de produkten 
: hetzij op consignatiebasis hetzij tegen van te voren overeen-
gekomen prijzen afgezet. De tijdsduur tussen oogst en beschik-
baarkomen op de markt bedraagt 3 à 4 dagen (waarvan ca. 2 da-
gen transportduur naar München). 
99. De belangrijke citroenenproducerende en exporterende gebieden 
liggen allen in de Peleponnesos. Zowel produktie als export 
vertoonde de laatste jaren een vrij constant beeld. Van de to-
tale produktie van rond 150.000 ton wordt ca. 50.000 ton ge-
ëxporteerd. De export is voor ruim 85% gericht op Oosteuropese 
landen en voor ca. 15% op Westeuropese bestemmingen. De export 
is voor 90% in handen van particuliere ondernemingen die de 
citroenen via agenten/commissionairs opkopen bij de telers 
(tegen een prijs per kg op het hout) of bij de coöperaties. 
Verkoop op de Europese markten geschiedt grotendeels op con-
signatiebasis door importeurs. 
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De Oosteuropese landen: Bulgarije 
100. De gegevens over produktie en exporthandel van de Oosteuro-
pese landen zijn slechts in beperkte mate voorhanden. Zoals 
in het voorgaande hoofdstuk werd aangegeven zijn Roemenië en 
Bulgarije van betekenis voor de export van tomaten en komkom-
mers (en in zeer beperkte zin ook voor perziken). Hongarije 
voor appels (Tsjecho-Slowakije slechts industrieappelen) en 
in opkomst is Albanië voor tomaten. Voor Bulgarije beschik-
ken we over meer gegevens zodat we daarover wat uitvoeriger 
kunnen zijn. 
101. Het areaal glastuinbouw nam in de afgelopen jaren toe van 
ca. 500 ha in 1968 tot ca. 700 ha in 1974. Er is thans een 
stabilisering ingetreden; ook voor de komende jaren zijn geen 
uitbreidingen op grote schaal gepland. Het areaal kastomaten 
bedroeg in 1974 ca. 325 ha; op basis van een ha-opbrengst van 
ca. 65 ton betekent dat een totale produktie van ca. 22.000 ton 
die vrijwel geheel wordt geëxporteerd. Een deel gaat naar 
Oosteuropese landen (vnl. Rusland); een ander deel (ca. 50 à 
60%) naar West-Europa voornamelijk naar West-Duitsland maar 
de laatste jaren toch in groeiende mate naar andere EEG-lan-
den en naar landen buiten de EEG. De export van tomaten 
uit Bulgarije vangt reeds vroeg aan (december) en loopt door 
tot juni, juli en augustus. In deze laatste maanden betreft 
het vollegrondstomaten. Het areaal vollegrondstomaten bedroeg 
in 1974 ca. 32.000 ha; een groot deel van de opbrengst van 
dit areaal wordt eveneens geëxporteerd (naar Oost-Europa). 
102. Het areaal kaskommers omvatte in 1968 ca. 105 ha; dit was in 
1974 uitgegroeid tot ca. 284 ha. De komkommerexport nam toe 
van ca. 13.170 ton in 1969 tot ca. 37.000 ton in 1974 (waar-
van ruim 40% naar Oost-Europa). De export van komkommers naar 
West-Europa vindt plaats in de wintermaanden en het voorjaar. 
103. De produktie van de kasgroenten (tomaten en komkommers) vindt 
plaats op AIK's (Agro-Industriële Komplexen) bestaande uit 
zowel staatsbedrijven als gesocialiseerde bedrijven waarvan 
het areaal uiteenloopt van enkele ha's tot enkele 10-tallen 
ha's (soms meer dan 100 ha). De produktie wordt gepland en 
tegen een vaste jaarprijs opgekocht door de staatshandelsor-
ganisatie Bulgarplod. De exportprodukten worden volgens 
Bulgarplod-normen en onder toezicht van deze organisatie op 
de produktiebedrijven gesorteerd en in pakhuizen gekoeld op-
geslagen. Van daaruit vindt verzending plaats naar de ver-
schillende exportbestemmingen. Transport geschiedt vrijwel 
geheel per koelvrachtauto; reisduur afhankelijk van de be-
stemming (München, Hamburg, Wenen, Kopenhagen, Stockholm) 
1 - 3 dagen. Gelet op de gemiddelde tijdsduur die verloopt 
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tussen moment van oogst tot aan het moment van verzending 
(4 - 10 dagen), mag de conclusie zijn dat er na de pluk ge-
middeld 6 à 7 dagen verstrijkt voordat het produkt op de 
groothandelsmarkten beschikbaar is. 
104. De export komt voor het grootste deel vanuit de regio Sofia-
Plovdiv. De export is in handen van Bulgarplodexport. Deze 
organisatie sluit overeenkomsten af met importeurs waarbij 
op de dag vóór het vertrek van de vrachtauto een prijs wordt 
overeengekomen. Bulgarplod-export werkt met een min of meer 
vaste groep van importeurs in de lidstaten. Er zij op gewe-
zen dat een aantal jaren geleden nog algemeen werd gehan-
deld op basis van consignatiehandel waarbij de importeurs 
een bepaalde commissievergoeding toekwam over de verkoop-
opbrengsten. Bulgarije (maar ook Roemenië) is daarvan af-
gestapt; het grootste deel van de export geschiedt tegen 
vaste prijzen af-grens. Voor enkele landen van bestemming 
en voor bepaalde verzendingen komt overigens nog commissie-
handel voor. 
De landen op het Zuidelijk Halfrond: Argentinië, 
Brazilië, Chili, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika 
105. Argentinië exporteert appels, sinaasappelen en citroenen naar 
de EEG. De produktie van appels (en peren) vindt plaats in 
gebieden met bevloeiing op betrekkelijk kleine, zelfstandige 
fruitteeltbedrijven (gemiddelde bedrijfsgrootte ca. 10 ha). 
De appeloogst loopt van half februari tot begin april. De 
produktie van appels nam toe van ca. 445.000 ton in 1970 tot 
ca. 786.000 ton in 1974; de export (vooral Granny Smith) be-
droeg in die jaren 200.000 resp. 264.000 ton dat is 45% en 
35% van de nationale produktie. Citrusfruit wordt geteeld in 
gebieden waar geen bevloeiing nodig is. De oogstperiode van 
sinaasappelen strekt zich uit van april t/m december; die 
van citroenen over het gehele jaar. De produktie van sinaas-
appelen bedroeg in 1974 ca. 800.000 ton; afgezien van jaar-
lijkse schommelingen is daarin sinds 1970 weinig in veran-
derd. De export nam sinds dat jaar sterk toe maar bedroeg 
in 1974 met 28.000 ton nog maar 3,5% (!) van de nationale 
produktie; het betreft voornamelijk Valencia Lates. De pro-
duktie van citroenen nam toe van ca. 200.000 ton in 1970 tot 
ca. 320.000 ton in 1974. Ook de export (variëteit Genova) is 
groeiende, maar bedroeg in 1974 met 8.400 ton nog geen 3% (!) 
van de produktie. 
106 De fruittelers verkopen hun appels (en peren) hetzij op vei-
lingen (voor lokaal gebruik) hetzij aan verpakkingsinricht-
tingen en handelaren. In het laatste geval ontvangen zij een 
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minimum verkoopprijs terwijl afhankelijk van de verkoopre-
sultaten op lokale- en exportmarkten aan het einde van het 
seizoen een nabetaling volgt. De citrustelers verkopen hun 
fruit in het algemeen aan de boom. De fruithandel wordt in 
belangrijke mate verzorgd door op de een of ander wijze door 
producenten gevormde, geïntegreerde bedrijven die verpak-
kingsinrichtingen en koelhuizen exploiteren en zorg dragen 
j voor de verkoop en de export van de produkten. De toeleve-
: ring van het fruit geschiedt grotendeels door aandeelhou-
ders, eigenaars en coöperatieleden van dit soort geïnte-
greerde bedrijven. Deze ondernemingen nemen 60 - 70% van de 
citrusexport en 75% van de appelexport voor hun rekening. 
De export van fruit geschiedt uitsluitend door particuliere 
en coöperatieve ondernemingen. Het aantal exporteurs va-
rieert van jaar tot jaar en bedroeg in 1974 ca. 180 bedrij-
ven waarvan een 15-tal belangrijke tot zeer belangrijke 
firma's. 
107. De export van Argentinië is sterk gericht op het buurland 
Brazilië; in 1974: ca. 52% van de totale export aan vers 
fruit (hoofdzakelijk appels). Naar de EEG-landen ging in 
dat jaar ca. 37% van de export. Het transport van fruit naar 
Europa geschiedt per schip. De tijd benodigd voor het vervoer 
van Buenos Aires of Bahia Bianca naar Europese havens is met 
chartervervoer ca. 15 dagen en met de lijndienst ca. 22 da-
gen. Appels en peren worden hoofdzakelijk uit Bahia Bianca 
per charterschip verscheept; lijndiensten doen Bahia Bianca 
normaliter niet aan. Voor sinaasappelen is Buenos Aires de 
enige exporthaven. De belangrijkste bestemmingshavens in de 
EEG zijn Rotterdam, Hamburg en Le Havre. Vanuit deze havens 
worden de produkten verder gedistribueerd. 
108. In het kader van dit onderzoek is Brazilië uitsluitend van 
betekenis voor de export van sinaasappelen die overigens de 
laatste jaren aan betekenis heeft ingeboet. De totale pro-
duktie bedroeg in 1973 ca. 4 miljoen ton sinaasappelen waar-
van ongeveer 40% werd verwerkt in de industrie en ca. 60% 
als vers fruit in het binnenland werd verbruikt. De export 
bedroeg dat jaar ca. 40.000 ton dat is nog geen 1% van de to-
tale produktie (!). Het oogstseizoen loopt van juni t/m okto-
ber. De deelstaat Sao Paulo neemt ca. 70% van de produktie 
voor zijn rekening. 
109. De sinaasappelen bestemd voor de export komen uitsluitend uit 
de deelstaat Sao Paulo. De export is geheel in handen van de 
citrusverwerkende industrie waarvan een viertal bedrijven van 
overwegende betekenis zijn. De ondernemingen bezitten allen 
een flink areaal sinaasappelbomen. Ongeveer 80% van de door 
hen geëxporteerde verse sinaasappelen is afkomstig uit de ei-
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gen aanplant; de rest wordt bij gekocht. De betreffende onder-
nemingen verkopen op consignatiebasis met minimumverkoopprij-
zen. Wanneer de produkten in het land van bestemming boven de 
minimumverkoopprijs wordt verkocht, wordt het verschil con-
form een tevoren gemaakte afspraak verdeeld tussen de expor-
teur in Brazilië en de importeur in het buitenland. 
110. De voor export bestemde sinaasappelen worden in de pakstations 
gewassen, geselecteerd, bewerkt met een schimmelwerend middel 
en "flavour seal" en ten slotte verpakt in kistjes van 17 à 
18 kg. netto inhoud. Het binnenlands transport geschiedt deels 
per auto (van teler naar pakstation), deels per trein (van 
pakstation naar Santos). De verscheping geschiedt geheel via 
de haven van Santos. De reisduur naar de Europese havens be-
draagt ca. 14 - 18 dagen. De bestemmingshavens in de EEG zijn 
Rotterdam (ca. 90%) en voorts Londen, Le Havre en Liverpool. 
In 1973 was 92% van de totale export bestemd voor de EEG-
lidstaten. 
111. Chili is als appelexporterend land van betekenis voor de EEG. 
De produktie die in de afgelopen tien jaren bijna verdubbelde, 
vindt plaats op zelfstandige bedrijven van het gemengde type 
(niet-gespecialiseerd op de fruitteelt). Integratie met han-
delsbedrijven komt voor. De provincies ten zuiden van de 
hoofdstad Santiago zijn de belangrijkste leveranciers; de 
oogstperiode strekt zich uit van half februari tot april. Van 
de totale produktie in 1973 ten bedrage van 120.000 ton, kwam 
ca. 75.000 ton beschikbaar voor verse consumptie; ca. 25.000 
ton,dat is 1/3 werd geëxporteerd (voornamelijk Granny Smith 
en Richard). 
112. De export van vers fruit is geheel in handen van particuliere 
en coöperatieve ondernemingen. Een dertigtal bedrijven zijn 
betrokken bij de export van appelen, waarvan ca. 10 bedrijven 
het leeuweaandeel verzorgen (één onderneming neemt 30 à 40% 
voor zijn rekening!). De export is voor 1/3 gericht op de 
EEG-lidstaten en voor ca. 2/3 op Zuidamerikaanse landen 
~" (Colombia en Venezuela). Voor de export naar Latijns-Ameri-
kaanse landen wordt gebruik gemaakt van vaste prijscontrac-
ten. De export naar Europa geschiedt de laatste jaren steeds 
meer op basis van consignatie met een minimum verkoopprijs. 
De gebruikelijke gang van zaken is dat een combinatie van 
exporteurs via aanbesteding en offerte een gegarandeerde mi-
nimumprijs afspreekt met een of enkele fruitimporteurs in 
het ontvangende land. Deze brengen de appelen via veiling 
aan de man en ontvangen hiervoor een commissiepercentage 
van de verkoopprijs alsmede een vergoeding voor de gemaakte 
kosten. 
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113. De Servicio Agricola y Ganadero van het Ministerie van 
Landbouw voert fytosanitaire inspectie en kwaliteitscontro-
le uit bij de export van appelen. De Banco Central contro-
leert de gehele buitenlandse handel en het betalingsverkeer. 
De centrale bank verstrekt exportvergunningen en houdt toe-
zicht op de verkoopprijzen hetgeen in geval van consignatie-
handel tevens antecedentenonderzoek van zowel exporteurs als 
importeurs omvat e.e.a. ter controle van de deviezenop-
brengst. 
114. De export van appelen geschiedt vrijwel uitsluitend per boot 
vanuit de haven van Valparaiso. In toenemende mate worden 
hiervoor charterschepen gebruikt (1975: ca. 90% van de ex-
port). Deze schepen hebben een gemiddeld laadvermogen van 
ca. 3.000 ton en zijn uitgerust met koelruim. Charterschepen 
varen in 18 dagen non-stop van Valparaiso naar Rotterdam 
(belangrijkste bestemmingshaven in Europa). Van de oogst 
1975 zou ca. 20.000 ton verse appelen naar Rotterdam zijn 
verscheept, dat is vrijwel de gehele export naar Europa. Een 
deel hiervan is echter bestemd voor andere landen in Europa; 
hetzij via wederverkoop door Nederlandse transithandelaren 
(al dan niet middels het systeem van importveilingen) hetzij 
als doorvoergoederen na overlading in Rotterdam. 
115. De teelt van appels in Australië concentreert zich voor ca. 
80% in de staten New South Wales, Victoria en Tasmanië. De 
produktie wordt uitgevoerd door zelfstandige, kleine tot 
middelgrote fruitteeltbedrijven waarvan een aantal nauw sa-
menwerkt met exportfirma's. De oogstperiode valt hoofdzake-
lijk in de maanden maart, april en mei. Van de totale appel-
produktie in 1974 groot 350.000 ton werd 22% geëxporteerd. 
De export was voor 3/4 gericht op Europa (waarvan weer ca. 
41% op Engeland); de belangrijkste appelvariëteiten zijn 
Granny Smith, Sturmer, Jonathan, Democrat, Golden Delicious 
en Cleopatra. 
116. De "Australian Apple and Pear Corporation" is een exportcon-
Itrole-organisatie die is belast met de afgifte van export-
vergunningen, het samenstellen van een efficiënt versche-
pingsprogramma (waartoe door haar ook contracten worden afge-
sloten met scheepvaartmaatschappijen) en het verrichten van 
verkooppromotieactiviteiten. De "AAP" krijgt haar financiële 
middelen uit heffing van contributies bij de Australische 
fruittelers. De "AAP" is geen marketing-board; contracten 
met overzeese afnemers worden afgesloten door particuliere 
en coöperatieve ondernemingen. De betekenis van ieder van 
deze exporteurs is sterk uiteenlopend; een aantal heeft een 
relatief groot aandeel in de exporthandel. De exporteurs 
onderhandelen direct met importeurs in de EEG-landen; tussen-
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schakeling van agenten komt slechts in beperkte mate voor. 
In de EEG-landen zelf is de import in handen van een beperkt 
aantal grote importeurs. Rechtstreekse contracten tussen 
Australische exporteurs en detailhandelsorganisaties in de 
EEG-landen zijn van weinig betekenis. 
117. De export van appels vindt grotendeels plaats op basis van 
een consignatiesysteem waarbij de importeur een zogenoemde 
"minimum guarantee" als voorschot betaalt aan de Australische 
exporteur bij verscheping van het fruit. Dit voorschot is be-
doeld ter financiering van de vrachtkosten en bepaalde export-
kosten. Verder worden transacties afgesloten met vaste prijzen 
("forward sales" en "selling afloat") en op basis van vrije 
consignatie. Het bedrag van de "guaranteed advance" en de 
prijzen overeengekomen bij "forward sales" worden vastgesteld 
in Australië. Het definitieve bedrag dat wordt ontvangen 
voor fruit geëxporteerd op basis van een gegarandeerd voor-
schot wordt uiteindelijk bepaald op de verschillende EEG-
markten. In de B.R.-Duitsland en Nederland komen die prijzen 
hoofdzakelijk tot stand op de importveilingen in Hamburg en 
Rotterdam. In Engeland zijn de prijzen de resultante van de 
dagelijkse handel tussen een betrekkelijk groot aantal fruit-
handelaren (tussen importeurs en groothandelaren). In Dene-
marken beheersen enkele importeurs de markt en die bepalen 
tegen welke prijzen het best kan worden verkocht. 
118. In Australië wordt het voor de export bestemde fruit zo snel 
mogelijk na de oogst geëxporteerd. In de produktiegebieden 
beschikt men over voldoende koelruimten om het fruit korte 
tijd op te slaan. Alle fruit moet voor korte tijd in het 
koelhuis; vóór inscheping dient het fruit voorgekoeld te zijn. 
Voor het transport over zee maakt men gebruik van koel- en 
containerschepen. Het fruitvervoer met containerschepen ge-
schiedt met zelfkoelende containers. De belangrijkste ver-
schepingshavens in Australië zijn: Hobart/Port Huon, Beauty 
Point, Fremantle, Bunbury en Melbourne (voor peren). De im-
porthavens in de EEG-landen zijn als volgt; in Engeland 
Sheerness en Tilbury (beide London), Cardiff en Newhaven; 
in B.R.-Duitsland: Hamburg en Bremen; in Denemarken: 
Kopenhagen; in Nederland: Rotterdam en Vlissingen en voorts 
Zeebrugge (België) en Marseille (Frankrijk). 
119. De Australische fruitexport bevindt zich thans in een periode 
van heroriëntatie e.e.a. als gevolg van de problemen ontstaan 
door gewijzigde wisselkoersverhoudingen en de sterk gestegen 
transportkosten. De ontwikkelingen in de komende jaren zullen 
worden gekenmerkt door blijvende beperking van het exportkwan-
tum naar de EEG, betere marktoriëntatie inzake variëteiten en 
sorteringen en overschakeling van traditionele markten naar 
nieuwe afzetgebieden (Zuidoost-Azië). 
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120. De produktie van appels en peren is in Nieuw-Zeeland sterk 
geconcentreerd (82%) in een tweetal gebieden t.w. de Nelson-
area op het Zuidelijke eiland en de Hawkes Bay-area op het 
Noordelijke eiland. De produktie vindt plaats op kleine tot 
middelgrote bedrijven: 50% heeft een oppervlakte van minder 
dan 4 ha, 40% een oppervlakte van 4 - 10 ha en 10% een opper-
vlak van meer dan 10 ha. Het totaal aantal fruittelers dat 
geregeld aan de New Zealand Apple and Pear Marketing Board le-
vert bedraagt ca. 800 met een totaal oppervlak van ca. 4.000 
ha. De totale produktie bedroeg in 1973 ca. 125.000 ton waar-
van ongeveer 68% dat is 85.000 ton werd geëxporteerd. Naar de 
landen van de EEG werd 60% verzonden; de overige 40% ging naar 
andere wereldmarkten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 
1973 een uitzonderlijk exportjaar was a.g.v. het wegvallen van 
een belangrijk deel van de Argentijnse export. Normaliter wordt 
ca. 40% van de Nieuwzeelandse produktie aan hardfruit geëxpor-
teerd. 
121. De fruittelers verkopen hun volledige produktie (met uitzonde-
ring van industrieappelen en beperkte verkopen direct aan ver-
bruikers) aan de New Zealand Apple and Pear Marketing Board. 
De telers oogsten het produkt en dragen zorg voor sortering. 
Alvorens de Board de produktie overneemt vindt kwaliteitscon-
trole plaats door ambtenaren van het Ministerie van Landbouw. 
Daarna worden de produkten gereed gemaakt voor distributie. 
Voor zover bestemd voor export gebeurt dat vrijwel geheel in 
de pakstations in de Nelson-area en de Hawkes Bay-area van-
waar 95% van de exporthoeveelheid komt. Verscheping vindt 
plaats vanuit de havens van Nelson en Picton (voor fruit af-
komstig uit de teeltdistricten van Nelson en Marlborough) en 
Napier (voor teeltdistrict Hawkes Bay). Per seizoen (oogst-
periode loopt van februari - mei) vervoeren ongeveer 20 door 
de Board gecharterde koelschepen (Reefer-type) ieder met een 
capaciteit van 150.000 cartons (= ca. 3.000 ton) naar de 
Europese havens. De totale reisduur (via het Panamakanaal) 
bedraagt ca. 24 dagen. 
122. Aan het begin van het seizoen (december/januari) worden per 
variëteit schattingen gemaakt van de te oogsten hoeveelheden. 
Op grond daarvan en rekening houdend met afzetmogelijkheden 
wordt ook weer per variëteit bepaald hoeveel zal worden geëx-
porteerd en hoeveel beschikbaar moet blijven voor binnenland-
se voorziening. Voor de binnenlandse voorziening distribueert 
de Board gelijkmatig over het seizoen naar groothandelaren 
die de produkten aan de kleinhandel verkopen tegen vastgestel-
de prijzen en onder vergoeding van 10% commissieloon. De voor-
ziening van de buitenlandse afzetgebieden is eveneens uitslui-
tend in handen van de Board. Door de Board aangewezen impor-
teurs-groothandelaren verzorgen de verkoop van de appels en 
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peren tegen een van te voren overeengekomen commissievergoe-
ding. Het aantal panelleden of commissieagenten is afhankelijk 
van de belangrijkheid van de betreffende afzetgebieden: België, 
j Denemarken, Ierland, Frankrijk en Nederland ieder één agent; 
i B.R.-Duitsland wordt voorzien door vijf agenten en het United 
i Kingdom door vijftien agenten. 
123. De uitbetaling aan de telers verloopt als volgt. Ieder jaar 
krijgt de teler voor de door hem aan de Board overgedragen 
Produkten een gegarandeerde gemiddelde prijs die wordt vast-
gesteld door de Apple en Pear Prices Authority. Betalingen aan 
de telers worden over het verkoopseizoen gefaseerd. Daartoe 
maakt de Board gebruik van een openstaand krediet bij de 
Reserve Bank. Dit krediet wordt behalve voor betalingen aan 
telers tevens gebruikt voor dekking van opslag-, verpakkings-
en transportkosten. Ook de verkoopopbrengsten worden aan de 
Bank overgemaakt. Blijkt er aan het eind van het seizoen een 
positief resultaat dan kan alsnog een deel daarvan aan de te-
lers worden uitgekeerd. Een eventueel negatief saldo komt ge-
heel voor rekening van de Board. 
124. Zuid-Afrika is een belangrijke fruitleverancier voor de lid-
staten van de EEG. De teelt en export van citrusfruit zullen 
wij kortheidshalve hier niet in detail beschrijven. Wel be-
steden we aandacht aan appels. De Deciduous Fruit Board (DFB) 
heeft het exportmonopolie van appels. Alle appels voor ex-
port worden geproducerd door ca. 500 fruittelers (middelgrote 
tot grote bedrijven) in de westelijke Kaapprovincie in een 
gebied geconcentreerd rond Kaapstad en in de Langkloofvallei. 
De exportappels worden op de fruitteeltbedrijven maar hoofd-
zakelijk op coöperatieve pakstations gereed gemaakt voor 
verzending. De DFB neemt de produkten in ontvangst nadat ze 
door ambtenaren van de Perishable Products Export Control 
Board (PPECB) op kwaliteit zijn gekeurd. 
125. Het transport in het binnenland geschiedt op pallets middels 
spoor- en autovervoer naar de twee exporthavens Kaapstad en 
Port Elisabeth. Daar worden de zendingen na te zijn voorge-
koeld van de pallets gehaald en in bulk (= in cartons) ge-
stuwd in de koelschepen. Daarin zal in de komende jaren even-
wel verandering komen. In 1978/1979 zal een containerdienst 
operationeel worden die dan ca. 20 à 30% van de totale export 
naar Europa zal verzorgen. Dan zal ook de totale export ge-
palletiseerd zijn. Met betrekking tot de fysieke distributie 
en de tijd die daarmee gemoeid is, kan het volgende nog wor-
den opgemerkt. Normaliter worden de appels in de boomgaarden 
in "bulk bins" geplukt. Slechts een deel wordt daarna direct 
verpakt in export-cartons, de rest gaat in koelopslag en 
wordt overeenkomstig exportprogramma later in het seizoen 
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eveneens exportklaar gemaakt. De appels worden op de dag 
na verpakking in de havens afgeleverd. Vóórkoeling vereist 
ca. 72 uur; transport per koelschip naar Europese havens 
12-15 dagen. 
126. De appelproduktie nam de afgelopen jaren toe alhoewel het 
groeitempo wat afzwakte. Een groeiend deel van het fruit 
wordt bestemd voor binnenlandse consumptie of voor export 
naar niet-Europese landen. De export van appels bedroeg in 
1974 ca. 146.000 ton waarvan ongeveer 90% naar Europese 
bestemmingen (ca. 83% naar de EEG). De belangrijkste bestem-
mingshavens op het Europese continent zijn Antwerpen, Ham-
burg en Rotterdam, in het Verenigd Koninkrijk is Southampton 
de hoofdaanvoerplaats. Zuid-Afrika voert in Europa appels 
aan in de periode maart t/m juni. Ook de DFB werkt voor de 
verkoop van haar appels met geselecteerde importeurs. Alle 
verkopen in de B.R.-Duitsland en de Benelux-landen gaan 
via het importveilingsysteem in de reeds genoemde haven-
plaatsen. In de overige EEG-landen wordt door panellisten 
verkocht op basis van "private treaty". Directe verkopen 
door de Board aan detailhandelsorganisaties vinden niet 
plaats. 
127. De Deciduous Fruit Board exporteert behalve appels, voorts 
ook peren, tafeldruiven, pruimen, perziken en abrikozen. In 
1973/1974 was het totaal verscheepte gewicht ca. 200.000 
ton; daarbij waren ca. 131 verschepingen betrokken waaronder 
25 charterschepen. 
De landen op het Noordamerikaanse continent: de USA 
128. Gelet op de produkten die in het kader van deze studie in het 
bijzonder van belang zijn, komt de USA in beeld als expor-
teur van appels, sinaasappelen en citroenen. De export van 
appels en sinaasappelen bedraagt slechts een fractie (ca. 3%) 
van de totale produktie; die van citroenen is relatief veel 
belangrijker (ca. 25%!). 
129. De produktie van appels beliep over de jaren 1971 t/m 1973 
gemiddeld 2.750.000 ton per seizoen. Van de oogst 1972 werd 
ca. 66.000 ton geëxporteerd. De belangrijkste afnemer was 
Canada (ruim 50%) gevolgd door de Westeuropese landen (30%) 
en Latijns-Amerika (krap 10%). 
130. De produktie van sinaasappelen (1973/1974: 8.524.000 ton) 
concentreert zich in Florida (75%), Californie (20%) en 
Arizona en Texas (samen 5%). Het overgrote deel wordt in-
dustrieel verwerkt. De export van verse sinaasappelen (1972/ 
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1973: 282.000 ton) is grotendeels afkomstig uit Californie 
(incl. Arizona). De oogst is verspreid over alle maanden van 
het jaar; de export dienovereenkomstig alhoewel moet worden 
opgemerkt, dat de export naar West-Europa zich concentreert 
in de zomermaanden. Het belangrijkste exportland is Canada 
(50%) gevolgd door landen in het Verre Oosten (30%); de export 
naar West-Europa (15%) richt zich voornamelijk op Nederland 
(doorvoer naar andere landen!). 
131. De produktie van citroenen bedroeg in 1972/1973: 766.000 ton 
waarvan ca. 200.000 ton voor export grotendeels afkomstig 
uit het Californische produktiegebied. Het belangrijkste af-
zetgebied was Japan (50%) gevolgd door West-Europa (40%) en 
Canada (10%). De export van citroenen vertoont een gestage 
groei. 
132. De afzet van citrusfruit in Californie en Arizona is groten-
deels in handen van de Sunkist-organisatie. Dit is een coöp-
eratieve afzetorganisatie die verantwoordelijk is voor de 
afzet (vers en verwerkt) van de produktie van ca. 8.000 te-
lersleden. De sinaasappelen en citroenen bestemd voor de ex-
port worden op de regionale pakhuizen verpakt en op pallets 
getransporteerd naar de havenplaatsen. De verscheping vindt 
plaats vanuit Long Beach (in beperkte mate vanuit San Fran-
cisco), volledig gepallettiseerd middels charterschepen. De 
belangrijkste bestemmingshavens zijn Rotterdan, Le Havre, 
Liverpool, Hamburg en Kopenhagen; de reisduur varieert van 
18 tot 21 dagen. In de belangrijke afzetlanden werkt de 
Sunkist-organisatie met agenten die verantwoordelijk zijn 
voor ontvangst en distributie van de produkten en met wie 
overlegd wordt m.b.t. de te verschepen hoeveelheden en de pro-
grammering van die verschepingen. 
Samenvatting en commentaar 
133. De tomatenproduktie in derde landen wordt uitgeoefend op be-
drijven met sterk uiteenlopende arealen, variërend van enkele 
tot enkele 10-tallen hectares van het betreffende produkt. In 
Spanje en de Canarische Eilanden gaat het deels om kleinere, 
zelfstandige agrarische bedrijven die hun produkten verkopen 
aan exporteurs; grotendeels betreft het echter grotere, ge-
integreerde produktie- en exportondernemingen van enkele 10-
tallen en soms zelfs meer dan 100 hectares. In Marokko is de 
produktie in handen van kleine tot middelgrote zelfstandige 
telers die hun produkten verkopen aan de OCE welke organisatie 
als enige verantwoordelijk is voor de export. In de Oosteuro-
pese landen wordt geproduceerd op gesocialiseerde en op staats-
bedrijven die tegen een vaste jaarprijs hun produktie afzetten 
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aan de staatshandelsorganisatie zoals in Bulgarije: Bulgarplod-
export. 
134. De export vanuit Spanje en de Canarische Eilanden is in handen 
van een betrekkelijk groot aantal exporteurs (ca. 200); een 
klein aantal grote bedrijven verzorgt een groot deel van de 
export. De tomaten worden onder een groot aantal merknamen 
verkocht. De importeurs in de EEG-lidstaten kopen hetzij te-
gen een vaste prijs (af-kade óf af-grens), hetzij in commis-
sie tegen een vaste vergoeding al dan niet met een minimum-
garantieprijs. De belangrijke exporteurs hebben eigen vesti-
gingen in de grote distributiecentra in de EEG-lidstaten; 
andere exporteurs van enige betekenis werken met vaste rela-
ties (agenten e.d.) die de distributie in het betreffende 
land of de regio in eerste instantie voor hun rekening nemen. 
De Marokkaanse OCE werkt met een net van OCA-organisaties 
(ondernemingen waarin OCE voor 50% deelneemt) die verantwoor-
delijk zijn voor de distributie van de produkten naar de vas-
te OCE-panellisten die tegen commissieloon doorverkopen. De 
staatshandelsorganisaties zoals Bulgarplodexport verkopen 
hoofdzakelijk tegen een vaste prijzen af-grens aan impor-
teurs. 
135. Wat betreft de fysieke distributie van de tomaten nog het 
volgende. Na de pluk op de produktiebedrijven (Canarische 
Eilanden, Spanje en Marokko: natuurtomaten en Roemenië voor 
export naar de EEG voornamelijk kastomaten) gaan de produkten 
naar de (regionale) pakstations. Van daar vindt verzending 
plaats hetzij direct (Spanje, Bulgarije en Roemenië), hetzij 
via verzamelplaatsen (havens in Marokko en op de Canarische 
Eilanden) naar de bestemmingslanden. Ook hier is weer sprake 
van directe verzending naar de bestemmingsplaatsen en van in-
directe verzending via herverdelingscentra (Canarische pro-
dukten gaan via Rotterdam naar bestemmingen in West-Duitsland; 
Spaanse produkten via Perpignan-St.Charles naar bestemmingen 
in Frankrijk). Het transport geschiedt in de produktielanden 
per auto (naar pakstation en havens); vanuit Canarische Ei-
landen en Marokko hoofdzakelijk per boot (vliegtransport is 
niet meer belangrijk) naar de bestemmingshavens en vandaar 
hoofdzakelijk per auto verder. Transport van Spaanse en Oost-
europese produkten gaat voor een belangrijk deel per vracht-
auto; doch ook per trein. De duur van het distributieproces 
vanaf de pluk tot aan eerste verkoop in landen van bestemming 
varieert afhankelijk van land van herkomst en bestemming van 
ca. 2 à 3 dagen tot ruim een week. 
136. Het produktie- en commercialisatieproces van komkommers in 
Roemenië, Bulgarije en de Canarische Eilanden verloopt op ver-
gelijkbare wijze als bij tomaten in die landen. Wat betreft 
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komkommers uit Griekenland (= Kreta) het volgende; produktie 
op kleine zelfstandige tuinbouwbedrijven, verkoop aan klein 
aantal exporteurs, verzending per vrachtauto naar in hoofdzaak 
München alwaar consignatieverkoop door importeurs. Duur van 
het distributieproces (tot in München) ca. 5 dagen. 
137. De produktie van appels in de voor de export naar de EEG van 
belang zijnde derde landen (voornamelijk Argentinië, Chili, 
Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika) vindt plaats op 
zelfstandige fruitteeltbedrijven die in omvang variëren van 
enkele tot enkele 1 O-tallen hectares. Men kan zeggen dat de 
produktie in de genoemde landen exportgericht is; het aandeel 
van de export in de totale beschikbare hoeveelheid is hoog en 
varieert van ca. 25% in Australië tot ca. 60% in Nieuw-Zeeland. 
138. De fruittelers in Argentinië, Chili en Australië verkopen hun 
Produkten aan. coöperatieve of particuliere exporteurs en ont-
vangen daarvoor een bepaalde prijs (afrekening ineens) óf een 
voorschot in welk geval de eindafrekening plaatsvindt in af-
hankelijkheid van de uiteindelijk gerealiseerde exportopbreng-
sten. De export is in handen van een betrekkelijk groot aantal 
ondernemingen (Chili: ca. 30; Argentinië ca. 160) die directe 
transacties afsluiten met importeurs in de EEG-lidstaten. Het 
betreft voor het merendeel consignatieovereenkomsten waarbij 
een minimum-garantieprijs wordt verlangd en de importeur een 
overeengekomen commissievergoeding krijgt voor zijn bemoeie-
nis. De verkopingen lopen in de EEG-lidstaten deels via de 
importveilingen, deels via importeurs in havenplaatsen of 
groothandelsmarkten. 
139. De fruittelers in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika verkopen hun 
appels aan resp. de New Zealand Apple and Pear Marketing Board 
en de South African Deciduous Fruit Board. De boards zijn de 
alleen-exporteurs en dragen zorg voor verzending van het Pro-
dukt naar de exportbestemmingen. Daar wordt verkocht door im-
porteurs op commissiebasis (= panellisten) hetzij middels im-
portveilingen hetzij op grond van "private treaty". De boards 
geven richtlijnen m.b.t. de in acht te nemen minimum verkoop-
prijzen. In de belangrijkste afzetgebieden beschikken de 
boards over eigen vestigingen die zorg dragen voor efficiënte 
distributie naar de pannellisten en een begeleiding van het 
produkt in de verschillende fasen van het distributieproces. 
In de minder belangrijke afzetgebieden werkt men met vertegen-
woordigers (agenten). 
140. Wat betreft de fysieke distributie het volgende. Na de pluk 
worden de appels in regionale pakstations gereed gemaakt (al 
dan niet na een zekere periode van bewaring). Van daaruit 
vindt transport plaats naar de de havens alwaar na een vóór-
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koeling de produkten al dan niet gepallettiseerd worden gela-
den en verscheept. Het aantal verschepingshavens is beperkt 
(een of enkele in Argentinië, Chili, Nieuw-Zeeland en Zuid-
Afrika; meerdere in Australië). De reisduur varieert van ca. 
2 weken (Zuid-Afrika) tot ca. 24 dagen (Nieuw-Zeeland) in ge-
val van charterschepen; in geval van lijndiensten wat langer. 
141. De perzikenteelt (voor zover van belang voor de EEG) vindt 
plaats in Spanje en (in hoofdzaak) in Griekenland. De produk-
tie is in handen van kleine zelfstandige fruittelers die het-
zij verkopen aan particuliere exporteurs, hetzij via coöpera-
tieve ondernemingen afzetten. In Griekenland is de export in 
handen van ca. 50 bedrijven die middels vrachtauto's en trein-
wagons verzenden naar de exportbestemmingen (voornamelijk 
W.-Duitsland). Verkoop aan importeurs gaat óf op basis van 
commissieovereenkomsten óf tegen van te voren overeengekomen 
prijzen. 
142. De produktie van citrusfruit vindt vrijwel overal plaats op 
betrekkelijk kleine tot middelgrote fruitteeltbedrijven. Het 
betreft voor het merendeel zelfstandige fruittelers alhoewel 
ook gevallen bekend zijn van grote produktie-eenheden die 
zijn geïntegreerd met exportondernemingen. In die landen waar 
de afzet en de export niet gecentraliseerd doch verspreid in 
handen is van een groter aantal particuliere of coöperatieve 
exporteurs, worden de telers veelal uitbetaald tegen een 
prijs per kg geoogst produkt of per ha beide overeengekomen 
op een moment vóór de pluk; dus verkoop op 't hout. We zien 
dit met name in Spanje, Griekenland en Argentinië. In landen 
als Israël, Marokko en Zuid-Afrika waar de export gecentra-
liseerd wordt verzorgd door marketing-boards, volgt men een 
meer verfijnd systeem van uitbetaling waarbij o.a. wordt ge-
let op variëteit, sortering, bestemming en levertijd. 
143. Het merendeel van de citrusproducerende landen is sterk af-
hankelijk van de export van het verse produkt; dit geldt niet 
voor Argentinië (exportsinaasappelen en -citroenen 3% van de 
produktie), Brazilië (exportsinaasappelen 1% van de produktie) 
en de USA (exportsinaasappelen 3% van de produktie). 
144. De citrusexport vanuit Tunesië, Spanje, Griekenland, Argenti-
nië en Brazilië is verdeeld over een min of meer groot aantal 
exporteurs. Het aantal exportondernemingen verschilt van land 
tot land; zo zijn er ca. 10 in Tunesië en ca. 500 in Spanje. 
Er is in het algemeen een tendens tot concentratie van de ex-
port in een kleiner aantal handen. De exporteurs verkopen het-
zij rechtstreeks hetzij middels eigen vestigingen of agenten 
in de EEG-lidstaten aan de importerende ondernemingen. Het be-
treft deels overeenkomsten op consignatiebasis al dan niet met 
minimum-verkoopprijzen, deels vaste prijscontracten (Spanje). 
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145. Volledig of sterk gecentraliseerd is de export in Marokko 
(OCE), Algerije (OFLA), Israël (CMBI), Egypte (El Wadi Export 
Co.)» Zuid-Afrika (South African Cooperative Citrus Exchange) 
en de USA voornamelijk Sunkist). De genoemde organisaties ver-
zorgen programmering van de export naar de bestemmingen in de 
EEG-landen. Middels eigen kantoren in de belangrijke afzetge-
bieden en vertegenwoordigingen of alleen-distributeurs in de 
minder belangrijke afzetgebieden draagt men zorg voor effi-
ciënte distributie naar de importhandel. De verkoop van de 
Produkten geschiedt door geselecteerde importeurs die tegen 
vaste commissievergoeding verkopen aan groothandelaren en 
detaillisten. Per land van bestemming is er m.a.w. een be-
perkt aantal "eerste verkopers" voor de onderscheiden "her-
komsten". 
146. De fysieke distributie van citrusfruit vertoont overeenkomsten 
met die van de reeds eerder beschreven produkten. De produkten 
gaan na de pluk naar regionale (coöperatieve en particuliere) 
pakstations. Vervolgens direct of via centrale verladingsplaat-
sen (havens in overzeese produktiegebieden) naar de bestem-
mingsplaatsen in de EEG-lidstaten hetzij direct hetzij via 
tussengeschakelde verdeelcentra (zoals Rotterdam voor USA-
citroenen; Perpignan-St.Charles voor Spaanse sinaasappelen). 
De duur van dit distributieproces varieert uiteraard heel 
sterk: van enkele dagen wat betreft Spaanse produkten tot 
enkele weken voor overzeese produkten. 
147. Overeenkomstig verordeningen EEG 1035/72 en 2118/74 worden 
invoerprijzen berekend op basis van waarneming in de lidsta-
ten. Dat is terecht. Veel groenten en fruit wordt naar be-
stemmingen in de lidstaten gestuurd op basis van consignatie 
en commissie. Zelfs al zou men willen waarnemen in een eer-
der stadium, het zou niet mogelijk zijn. In die gevallen dat 
wél een prijs is overeengekomen tussen exporteur en importeur 
(lange of korte tijd voor aankomst van de goederen) geldt 
evenzeer dat de werkelijke prijs op het moment van verhande-
ling in de EEG compleet anders kan zijn. De feitelijke markt-
verhoudingen bepalen van dag tot dag de "waarde" van de geïm-
porteerde produkten. Dat is doorslaggevend en inhearent aan 
een kopersmarkt zoals die voor groenten en fruit nu eenmaal is. 
148. De verschillende soorten verkoop- en koopovereenkomsten die 
tussen exporteurs en importeurs worden afgesloten (consigna-
tie, commissie, gedeelde rekening, gegarandeerd voorschot, 
vaste prijzen) zijn nauwelijks van invloed op de prijzen die 
in de EEG-markt worden gerealiseerd. 
149. De prijswaarneming geschiedt per produkt per land van her-
komst. Ook al bestaat er een grote mate van interdependentie 
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in prijsvorming tussen de produkten afkomstig uit de onder-
scheiden landen van herkomst, toch zou het onjuist zijn de 
prijswaarneming op een algemene basis d.w.z. ongedifferen-
tieerd naar landen te verrichten. De verschillen in relatie-
ve betekenis der individuele derde landen voor het hele EEG-
gebied én voor de afzonderlijke lidstaten zijn daarvoor te 
groot, zowel seizoenmatig als voor het gehele aanvoerseizoen. 
Verder zijn er verschillen in de mate van beheersbaarheid van 
de aanvoer. Landen waar de export wordt gemonopoliseerd door 
boards of staatshandelsbureaus verkeren in een duidelijk 
andere situatie dan landen waar de export in handen is van 
een groot aantal private ondernemingen. 
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4 . De hande l ss t ruc tuu r in de EEG: 
bedr i j ven en i n s t e l l i n g e n 
Inleiding 
150. In aansluiting op het voorgaande hoofdstuk waarin opgenomen 
een beschrijving van de produktie- en handelsstructuur in een 
aantal belangrijke derde landen, willen we thans proberen de 
handelsstructuur in de EEG-lidstaten meer in detail te belich-
ten. Daartoe is in figuur 5 een distributiemodel weergegeven 
voor geïmporteerde groenten en fruit in de Europese Gemeen-
schap. In geschematiseerde vorm geeft het model een vereen-
voudigd beeld van de onderscheiden distributiekanalen zoals 
die zich in de veel meer complexe werkelijkheid voordoen. 
151. Het model is opgebouwd uit drie hoofdelementen. In het centra-
le gedeelte zijn de belangrijkste distributiesystemen in de 
Europese Gemeenschap weergegeven. Onderscheiden zijn een zes-
tal hoofdsystemen. Dit op grond van verschillen in exportor-
ganisatie in de derde landen enerzijds en verschillen in ka-
rakter van de importerende ondernemingen in de ontvangende lid-
staten van de EEG anderzijds. De aldus aan de invoerzijde en-
kelvoudig beginnende distributiekanalen waaieren via groot-
handel en detailhandel uiteen in een groter aantal sub-syste-
men. We hebben in het model een viertal groepen van onderne-
mingen onderscheiden t.w. de pré-importhandel, de importhan-
del, de groothandel en de detailhandel; voorts een tweetal 
marktinstituten t.w. de importveilingen en de groothandels-
markten. In het linkergedeelte van het model zijn de derde 
landen vermeld mét de door hen geëxporteerde Produkten en 
voor zover mogelijk gegroepeerd volgens het distributie-
systeem dat hun produkt in de EEG-lidstaten volgt. In het 
meest rechtse gedeelte van het model is aangegeven in welke 
landen de distributiesystemen een rol spelen en in welke ma-
te voor de onderscheiden produkten. In dit hoofdstuk komen de 
! elementen van de distributiesystemen aan de orde m.a.w. de be-
) drijven en instellingen. In het volgende hoofdstuk de samen-
hang tussen die elementen zowel wat betreft de fysieke distri-
butie als wat betreft de commerciële relaties en de prijsvor-
ming. 
De pré-importhandel 
152. De pré-importhandel bestaat uit al die ondernemingen en orga-
nisaties die in principe zijn bedoeld om de relaties tussen 
de exporterende derde landen en de importerende EEG-lidstaten 
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,: zo soepel mogelijk te laten verlopen. De verschillen in inten-
! siteit van dit "bemiddelings-proces" brengen met zich mee dat 
de pré-importhandel soms zeer dicht bij de importhandel in de 
EEG-lidstaten staat, soms veel dichter bij de exporthandel in 
de derde landen. Wij onderscheiden: a. marketing boards, 
b. makelaars en agenten, c. vertegenwoordigingen. 
153.\ De "marketing boards" zijn op initiatief van nationale overhe-
den ingestelde organisaties belast met de marketing (= afzet) 
van de produkten waarvoor ze zijn ingesteld. De boards hebben 
het exportmonopolie van de betreffende produkten. Zij nemen 
de produkten in ontvangst van producenten en producentenorga-
nisaties in de producerende landen, dragen zorg voor het trans-
port naar de importerende landen en de organisatie van de ver-
koop aldaar. De boards verkopen in het algemeen niet zelf. In 
de importerende landen maken ze daartoe gebruik van de be-
staande handelskanalen. De produkten worden in opdracht van de 
boards verkocht door zogenaamde "panellisten" d.w.z. impor-
teurs/groothandelaren geselecteerd door de boards en meestal 
gevestigd in de handelscentra voor groenten en fruit (groot-
handelsmarkten en havens). 
154. De volgende marketing boards zijn actief in de internationale 
groente- en fruithandel: 
- New Zealand Apple and Pear Marketing Board: (New-Zealand-
appels); 
- South African Deciduous Fruit Board (DFB): (Cape-appels, 
perziken e.d.); 
- South African Cooperative Citrus Exchange: (Outspan-citrus-
fruit); 
- Citrus Marketing Board of Israël (CMBI): (Jaffa-citrusfruit); 
- Office de Commercialisation et d'Exportation (OCE): (Maroc-
citrusfruit, tomaten); 
- Office des Fruits en Légumes d'Algérie (OFLA): (citrusfruit). 
De meeste boards hebben een centraal bureau in Europa van waar-
uit alle activiteiten m.b.t. de afzet van hun produkten in de 
Europese landen worden gecoördineerd. In Londen zijn gevestigd 
de Europese kantoren van de DFB-, Outspan-, New-Zealand en 
CMBI-organisatie terwijl de OCE-organisatie zijn Europa-kantoor 
heeft in Paris. In de onderscheiden lidstaten van de EEG zijn", 
afhankelijk van de belangrijkheid van het betreffende afzetge-
bied, grote of kleine vertegenwoordigingen die zorg dragen 
voor de begeleidende activiteiten op nationaal niveau. 
155J Agenten en makelaars ("agents", "courtiers", "Agentur") zijn 
bemiddelende personen en bedrijven wier beroep het is adspi-
rant-kopers en adspirant-verkopers met elkaar in contact te 
brengen. Agenten en makelaars kopen en verkopen niet; zij han-
delen in het algemeen in opdracht en voor rekening van buiten-
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landse exporteurs; hun klantenkring vertoont een grote ver-
scheidenheid: importeurs, groothandelaren, aankoopcentrales, 
levensmiddelen-filiaalorganisaties etc. De kopers betalen de 
uiteindelijk overeengekomen prijs verhoogd met een commissie-
percentage (in West-Duitsland ca. 3%) voor de agent of make-
laar. Deze oefent controle uit op de te verrichten betalingen 
I en stelt zich veelal ook garant. Met name voor de handel in 
| geïmporteerde groenten en fruit lijkt deze groep van bedrij-
• ven een belangrijke functie te vervullen. In een studie van 
het "Centre Français du Commerce Extérieur" getiteld "Les 
circuits d'importation et de distribution des fruits et légumes 
frais en Allemagne Fédérale" wordt "daaromtrent opgemerkt dat er 
in West-Duitsland een dertigtal makelaars in groenten en fruit 
zijn die bij een belangrijk deel van de import bemiddelen. Vol-
gens insiders zouden ze bv. bemiddelen voor ca. 70% (?) van de 
geïmporteerde groenten en fruit bestemd voor het gebied Köln. 
Vooral importen uit Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland 
zouden op deze wijze tot stand komen. De actieradius verschilt 
van bedrijf tot bedrijf: sommigen zijn regionaal, anderen lan-
delijk werkzaam. 
156. Makelaars en agenten vormen een zeer heterogene groep van be-
drijven die in vrijwel alle lidstaten in meer of mindere mate 
hun functies vervullen bij de import van groenten en fruit. 
Een aantal voorbeelden mogen dat nog illustreren. In de eerste 
plaats zij gewezen op de activiteiten van GEDELFI-Groszeinkauf 
Deutscher Lebensmittel-Filialbetriebe in Köln; dit is een in-
koopcentrale voor grootwinkelbedrijven in West-Duitsland. Deze 
centrale koopt zelden voor eigen rekening doch handelt groten-
deels als intermediair tussen exporteurs enerzijds en groot-
winkelbedrijven anderzijds. De leden-filiaalbedrijven zijn 
overigens geheel vrij in hun beslissing al dan niet via de 
inkoopcentrale aan te kopen. GEDELFI functioneert als agent-
schap en brengt voor zijn bemiddeling 3 à 4% commissie in 
rekening. Een soortgelijke constructie treffen we in Denemar-
ken aan waar FDB (Faellesforeningen for Danmarks Brugs-
foreninger, dat is een belangrijke consumentencoöperatie in 
dat land) een groot deel van zijn geïmporteerde groenten en 
fruit betrekt via de "Nordisk Andelsforbund (NAF)". De NAF 
fungeert als agentschap ten behoeve van de consumentencoöp-
eraties in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland 
en heeft naast zijn hoofdvestiging in Denemarken tevens een 
aantal agentschappen verspreid over de wereld. 
157. Vergelijkbaar met agenten en makelaars functioneren ook zoge-
naamde alleen-vertegenwoordigers ("sole-distributors") die bv. 
: in opdracht van staatshandelsbureaus(Bulgarplodexport-
Bulgarije, Fructexport-Roemenië) o.a. moeten zorg dragen voor 
adequate distributie van het geïmporteerde produkt naar de 
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verschillende bestemmingen (= importeurs) in het betreffende 
land van invoer. 
158. Een laatste groep die in het kader van de pré-importhandel aan-
dacht vraagt, vormen de vertegenwoordigingen (in importlanden) 
van exporteurs en producentengroeperingen. Dit zijn als het 
ware vooruitgeschoven posten die het karakter kunnen hebben 
van permanente vestigingen (zoals: Canarische exporteurs in 
Rotterdam en London; Spaanse exporteurs in Perpignan) die een 
belangrijke functie vervullen bij de coördinatie van de distri-
butie in de betreffende lidstaten. Deze vestigingen kunnen 
overigens uitgroeien tot zuivere importeurs (denk aan Italiaan-
se firmanamen op de groothandelsmarkten in West-Duitsland). In 
andere gevallen betreft het tijdelijke vertegenwoordigingen 
waarbij in het aanvoerseizoen slechts steekproefsgewijs contro-
le wordt uitgeoefend op distributie en prijsvorming (zoals 
Chilenen voor de in de lidstaten geïmporteerde appels). 
159. Samenvattend: marketing-boards, agenten, makelaars en verte-
genwoordigingen treden in meer of mindere mate bemiddelend op 
tussen exporteurs en importeurs, verkopen het geïmporteerde 
produkt niet zelf en treden in het algemeen sturend, coördi-
nerend en afzetbevorderend op. Vandaar dat deze categorieën 
van bedrijven door ons zijn getypeerd als "pré-importhandel" 
d.w.z. de handelsfase die functioneert juist voor de echte 
importhandel. Enige voorzichtigheid is hier wel geboden. Het 
door ons gemaakte onderscheid in "pré-importhandel" en "im-
porthandel" is in de dagelijkse praktijk van de internationa-
le groente- en fruithandel niet altijd even duidelijk her-
kenbaar. Enerzijds kunnen "sole-distributors", vertegenwoor-
digingen van exportondernemingen en agentschappen naast hun 
bemiddelende activiteiten ook transacties afsluiten voor ei-
gen rekening en dus alleen handelen als zuivere importeurs. 
Anderzijds is het zeer wel mogelijk dat importeurs voor be-
paalde importen bemiddelend optreden en in die gevallen zijn 
in te delen bij de "pré-importhandel". Dit alles heeft tot 
gevolg dat het terrein tussen exporthandel in de derde landen 
en importhandel in de EEG-lidstaten een wat mistig en bewege-
lijk karakter heeft. 
De importhandel 
160. De importhandel omvat in principe al die ondernemingen die 
zich in meer of mindere mate hetzij voor eigen rekening het-
zij in commissie bezighouden met de invoer van groenten en 
fruit. Wij willen onderscheid maken tussen: 
- importeurs d.w.z. ondernemingen die zich in hoofdzaak toe-
leggen op het importeren van grote hoeveelheden groenten 
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en fruit welke in het binnenland in kleinere partijen wor-
den doorverkocht aan groothandelaren; 
- importerende groothandelaren die op beperkte schaal zelf 
importeren maar hun groenten en fruit toch in hoofdzaak 
betrekken van importeurs en zich wat hun verkopen betreft 
specialiseren op de toelevering van de detailhandel; 
- importerende detailhandelsorganisaties die importeren ten 
behoeve van de ondernemingen binnen de eigen organisatie: 
hetzij de aangesloten groothandelsbedrijven hetzij de eigen 
winkelfilialen en/of aangesloten detaillisten. 
De twee laatstgenoemde categorieën komen als zodanig in het 
volgende hoofdstuk aan de orde; hier zullen wij ons beperken 
tot de typische importeurs. 
161. De importeurs vormen met elkaar een bonte mengeling van veel-
soortige bedrijven, al dan niet gespecialiseerd op één of 
meerdere produkten, gericht op de invoer vanuit één of meer-
dere exportlanden, met sterk uiteenlopende omzetten, met 
slechts één vestiging of met tientallen import-, distributie-
en/of groothandelsvestigingen verspreid over het land. Zulke 
op nationale schaal werkende ondernemingen zijn bv. in 
Frankrijk: Pomona, Omèr-Dëcugis en Cie Fruitière; in West-
Duitsland: Harder, Meiser u. Co en Olfko (verenigd in 
Scipio-Gruppe); in het Verenigd Koninkrijk: Fyffes, Geest 
Industries, Glass Glover, Francis Nicholls, Mack Organisation 
en Saphir. Het zal duidelijk zijn dat het beeld in kleinere 
lidstaten als Denemarken en Ierland veel eenvoudiger ligt 
dan in grotere lidstaten als West-Duitsland, Engeland en 
Frankrijk. Hoe betrekkelijk overzichtelijk ligt het in 
Ierland waar slechts zes ondernemingen alle gevestigd in 
Dublin ca. 90% van de invoer aan groenten en fruit uit derde 
landen voor hun rekening nemen. Hoe relatief simpel ook in 
Denemarken waar vier importeurs ca. twee derde van de import 
verzorgen. Maar hoe anders in Engeland, Frankrijk en West-
Duitsland waar op de belangrijke groothandelsmarkten en in 
de aanvoerhavens tientallen importeurs zijn gevestigd. 
162. In het distributiemodel in figuur 5 hebben wij getracht daarin 
wat meer systematiek te brengen. Op grond van een aantal cri-
teria hebben we een zestal categorieën van importeurs onder-
scheiden; die criteria zijn: "board"-gebonden ja dan nee, vei-
linghoudend ja dan nee, al dan niet op een groothandelsmarkt 
gevestigd. De groepen van importeurs zijn dan: 
- veilinghoudende panellisten; 
- veilinghoudende vrije importeurs; 
- niet-veilinghoudende op groothandelsmarkten gevestigde pa-
nellisten; 
- niet-veilinghoudende elders gevestigde panellisten; 
- niet-veilinghoudende op groothandelsmarkten gevestigde vrije 
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Importeurs; 
- niet-veilinghoudende elders gevestigde vrije importeurs. 
163. De veilinghoudende panellisten zijn importeurs die in opdracht 
van de boards de betreffende produkten (vnl. citrusfruit en 
appels) middels het importveilingsysteem doorverkopen aan 
groothandelaren en detailhandelsorganisaties. De betreffende 
ondernemingen zijn gevestigd in de havenplaatsen Rotterdam, 
Antwerpen, Bremen en Hamburg. Dezelfde importeurs aangevuld 
met andere ondernemingen vormen de groep veilinghoudende vrije 
importeurs: zij verkopen produkten uit andere niet-board-ge-
bonden exportlanden. Deze twee categorieën vormen een duide-
lijk te onderscheiden groep van in totaal ca. 20 onderne-
mingen. 
164. De niet-veilinghoudende panellisten en vrij importeurs zijn in 
hoofdzaak gevestigd op de groothandelsmarkten en in de haven-
plaatsen. Het aantal en het belang van de bedrijven gevestigd 
buiten de groothandelsmarkten en de havenplaatsen is in ver-
houding gering. In ieder van de grotere lidstaten bedraagt 
het aantal importeurs enkele honderdtallen. Per produkt en per 
land van herkomst wordt het beeld evenwel overzichtelijker, ze-
ker als we daarbij bedenken dat de import relatief gezien vaak 
sterk geconcentreerd in handen is van een klein aantal impor-
teurs. Hierbij moet echter direct worden aangetekend dat het 
schematische onderscheid tussen importeur en groothandelaar 
in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk ligt. Voor de panel-
listen ligt dat echter wat eenvoudiger omdat die in het alge-
meen doorverkopen aan groothandelaren en detailhandelsorgani-
saties en slechts in beperkte mate aan de detaillisten. 
165. Het aantal importeurs/groothandelaren dat in opdracht van de 
boards de produkten verkoopt verschilt van lidstaat tot lid-
staat. In de kleine landen (Nederland, België, Denemarken en 
Ierland) zijn er dat slechts enkele per land (maximaal 5 à 6) 
die dan bovendien voor meerdere boards tegelijk als panellist 
optreden. In de grote landen Frankrijk, Engeland en West-
Duitsland waar veel grotere hoeveelheden produkt geïmporteerd 
worden zijn dat er meer. Een indruk daaromtrent voor wat be-
treft de situatie in Engeland geven de volgende cijfers uit 
een studie van J.H. Kirk en P.G. Ellis getiteld "The United 
Kingdom Trade in Imported Fresh Fruit". Het totale aantal 
panelleden voor alle boards te zamen bedroeg in 1971: 195. 
Daarvan waren de volgende aantallen ingeschakeld voor de af-
zonderlijke boards: South African Cooperative Citrus Exchange 
(65), Citrus Marketing Board of Israël (54), OCA (Great 
Britain) Ltd. (78), South African Deciduous Fruit Board (65) 
en New Zealand Apple and Pear Marketing Board (16). Van deze 
panellisten waren er 134 gevestigd in de zogenaamde "Port 
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Markets" zoals London, Liverpool, Southampton en Glasgow. 
Hierbij zij aangetekend dat het totaal aantal panellisten 
nogal wat dubbeltellingen omvat in die zin dat a. importeurs 
voor meerdere boards tegelijk panellist kunnen zijn en b. de 
plaatselijke vestigingen van één (landelijk of regionaal wer-
kende) onderneming als afzonderlijke bedrijven zijn geteld. 
Overigens moet erop worden gewezen dat het aantal panellist.en 
sinds 1971 in z'n algemeenheid is teruggelopen. 
De groothandel 
166. Voor geïmporteerde groenten en fruit vormt de groothandel de 
verbindingsschakel tussen importeurs enerzijds en detailhan-
del anderzijds; hun aantal loopt van land tot land sterk uit-
een, zo treft men er nauwelijks 80 in Ierland en maar liefst 
ca. A.000 in West-Duitsland Niet zozeer de aantallen bedrij-
ven, maar veeleer de wijze waarop de groothandel functioneert 
in het distributiesysteem van groenten en fruit, interesseert 
ons in het kader van dit onderzoek. Wij willen dat illustre-
ren met een tweetal voorbeelden t.w. de groothandel in Ierland 
en de' groothandel in het gebied Midi-Pyrénées in Zuid-Frankrijk. 
Op grond van deze twee voorbeelden, kunnen we daarna enkele 
conclusies trekken; immers in feite werkt de groothandel op 
overeenkomstige wijze in alle lidstaten uiteraard met de no-
dige nuanceverschillen per land. 
167. Zoals reeds eerder opgemerkt: een gering aantal groothandelaren 
houdt zich in Ierland bezig met de handel in groenten en fruit. 
De ondernemingen gevestigd in Leinster beheersen driekwart van 
de totale groothandelsomzet waarvan 61% in handen van onderne-
mingen gevestigd in de Dublin-area. De bedrijven gevestigd in 
de andere provincies verzorgen 28% van de omzet, daartoe be-
hoort een groep van 16 bedrijven gevestigd in Cork. De gemid-
delde omzet van de bedrijven gevestigd in de Dublin-area is 
hoger dan die van de elders gevestigde bedrijven. Ca. 50% van 
de totale groothandelsomzet is in handen van de 10 grootste 
ondernemingen. We kunnen ons afvragen welke typen van bedrij-
ven het algemene begrip groothandel in groenten en fruit om-
vat. Te onderscheiden zijn "primary wholesalers", "secondary 
wholesalers", "distributing wholesalers", "pre-packers" en 
"cash and carry wholesalers", kortom een grote mate van ver-
scheidenheid. De zogenaamde primaire groothandelaren zijn 
vooral gevestigd in Dublin (Fruit and Vegetable Market) en 
ten dele in Cork. Zij vormen de eerste schakel na de impor-
teurs en tevens ook de belangrijkste schakel voor de toele-
vering aan de detailhandel. De secundaire groothandelaren 
kopen hun Produkten in hoofdzaak van de primaire groothandel 
en distribueren vooral aan de detailhandel in de kleinere 
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INHOUD: De provincies in Ierland, de belangrijkste steden en een 
afstandindicatie 
Rosslare 
100 km LEI/Den Haag, oktober ]975 
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steden en op het platteland. Datzelfde geldt in feite voor de 
distribuerende groothandelaren die optreden als inkoopagenten 
voor de detaillisten op het platteland; men spreekt in dit ver-
band ook wel van "lorry-men", "road-men" en "van-men". Tot zo-
ver de situatie m.b.t. de groothandel in Ierland. 
168. De betekenis van de groothandel voor de voorziening van het ge-
bied Midi-Pyrénées met groenten en fruit valt uiteen in een 
tweetal elementen t.w. de groothandelaren op de groothandels-
markt MIN Toulouse-Lalande én de groothandelaren gevestigd 
in de 8 departementen van de Midi-Pyrénées. Het geschatte 
consumptieve verbruik in Toulouse (en directe omgeving) be-
draagt ca. 100.000 ton groenten en fruit waarvan ca. 60% wordt 
toegeleverd via de groothandelsmarkt Toulouse-Lalande. Het to-
totaai verbruik in de 8 departementen (exclusief Toulouse) be-
draagt ca. 242.000 ton waarvan 70% wordt aangekocht dat is ca. 
169.000 ton; hiervan wordt ca. 55% geleverd via de groothandel. 
169. Op de groothandelsmarkt Toulouse-Lalande wordt ca. 200.000 ton 
groenten en fruit aangevoerd (waarbij inbegrepen ca. 32.000 
ton aardappelen). Op deze markt zijn ca. 75 groothandelaren 
gevestigd, die 83% van de totale aanvoer voor hun rekening 
nemen. De resterende 17% wordt aangevoerd door producenten. 
Van de totale marktaanvoer gaat 30% (= 60.000 ton) naar kopers 
in Toulouse en direct omgeving; het betreft grotendeels detail-
listen, grootverbruikers en ten dele ook kleinere grossiers 
("demi-grossistes") die inkopen bij de marktgroothandel. Ca. 
70% (= 140.000 ton) wordt verkocht aan groothandelaren elders 
gevestigd in de departementen rond Toulouse; bijgaande kaart 
geeft een indruk van de invloedsfeer van de MIN Toulouse-
Lalande. 
170. De 140 groothandelaren gevestigd buiten Toulouse zijn voor een 
deel verbonden aan plaatsen die in meer of mindere mate kunnen 
worden beschouwd als groothandelsmarkten (Montauban, Tarbes, 
Cartres, Albi); deze bedrijven vertegenwoordigen ca. 40% van 
de gezamenlijke groothandelsomzet in de Midi-Pyrénées. De an-
dere groothandelaren zijn elders gevestigd en treden vooral op 
als "grossistes livreurs" d.w.z. dat ze de produkten thuisbe-
zorgen bij de detaillisten hetzij als venters ("en chine") het-
zij op bestelling vooraf ("en commande préalable"). Bijgaande 
kaart geeft aan waar de groothandelaren zich voorzien met 
groenten en fruit. Zwaartepunten vormen de MIN-Toulouse-
Lalande vanwaar iets minder dan een derde wordt betrokken en 
Perpignan met iets meer dan een derde. Perpignan omvat hier de 
markt van Perpignan waar producenten uit de regio hun produk-
ten verkopen, de markt St.Charles waar Importprodukten (Spanje) 
worden verhandeld en voorts het totale gebied van de Languedoc. 
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Figuur: Fl 
Inhoud: De groothandel in het gebied Midi-Pyrénées in Zuid-Frânkrijk 
I. Spreiding van de groothandelsbedrijven die inkopen op de MIN-Toulouse Lalande 
E3 
m 
ED 
ES3 
m 
minder 
5 tot 
21 tot 
meer d 
s terke 
dan 5 kopers 
20 kopers 
40 kopers 
in 40 kopers 
natige j s a n t r e k k ngsk 
. fruit in het gebied Midi Pyrénées 
Bevolking in 1968: 
• meer dan 300.000 inwoners 
•* 100.000 - 300.000 inwoners 
£ 30.000 - 100.000 inwoners 
•'-'" 10.000 - 30.000 inwoner» 
Aantal groothandelaren: 140 
Verhandeld tonnage: 95.000 ton 
De pijlen zijn gericht op het totale gebied Midi-Pyrenées 
(met uitzondering van de agglomeratie van Toulouse) en 
niet naar een bepaald deelgebied. 
Bron: CTIFL-Documents No.41. 1er TRIM.1974. Les Grossistes 
CTIFL-Documents No.37. 1er TRIM.1973. La ComnerciaÜ! 
Lalande 
ribution des fruits et légumes dans la région Midi-Pyrénées 
iruits et légumes sur le marché d'intérêt national de Toulouse 
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171. Mede op grond van wat in het voorgaande aan de hand van een 
tweetal illustraties in detail is uitgewerkt, kan m.b.t. de 
functie van de groothandel het volgende meer in 't algemeen 
worden opgemerkt. De groothandelaren zijn in belangrijke mate 
gevestigd op de groothandelsmarkten in en bij de grote steden. 
De bedrijven voorzien daar de detaillisten en grootverbruikers 
gevestigd in de betreffende stedelijke agglomeraties die hun 
inkopen komen doen bij de groothandelaren op de markten. Een 
ander deel van de groothandelsomzet richt zich op andere 
groothandelaren gevestigd op kleinere groothandelsmarkten of 
los daarvan. Laatstgenoemde categorie van groothandelaren 
houdt zich op zijn beurt bezig met de voorziening van de 
detaillisten in de plattelandsgebieden. 
De detailhandel 
172. De detailhandel vormt de laatste schakel voor de distributie 
van groenten en fruit. Per EEG-lidstaat kunnen we een grote 
mate van diversiteit in aantal en karakter opmerken. Voor dit 
onderzoek lijkt het zinvol een tweedeling te maken t.w.: de 
traditionele, gespecialiseerde detailhandel en de niet-gespe-
cialiseerde algemene levensmiddelen detailhandel. Dit onder-
scheid is daarom zinvol omdat de gespecialiseerde detaillist 
veelal inkoopt bij de traditionele kanalen t.w.: via impor-
teurs en groothandelaren. De niet-gespecialiseerde detailhan-
del is veelal aangesloten bij of onderdeel van grotere over-
koepelende organisaties, hetgeen de mogelijkheid opent om 
van andere inkoopkanalen gebruik te maken nl. de binnen on-
dernemingsverband geïntegreerde aankoopcentrales en groot-
handelsbedrijven. 
173. De relatieve betekenis van de geïntegreerde en geassocieerde 
algemene levensmiddelen detailhandel (warenhuizen, grootwinkel-
bedrijven, vrijwillig filiaalbedrijven, coöperaties e.d.) is 
sterk verschillend in de lidstaten van de EEG. Hun positie is 
relatief zwak in Frankrijk, Italië en België waar nog veel, 
onafhankelijk werkende levensmiddelenwinkels een belangrijk 
deel van de distributie verzorgen. Dit in tegenstelling tot de 
situatie in West-Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Dene-
marken en Ierland waar de onafhankelijk werkende levensmidde-
lendistributiebedrijven relatief zwak vertegenwoordigd zijn. 
174. De betekenis van de speciaalzaken (winkels, markt- en straat-
handel en venters) voor de distributie van groenten en fruit 
verschilt van land tot land. In Nederland is hun aandeel in 
de totale distributie nog betrekkelijk groot: ca. twee derde. 
Daarbij moet overigens wel worden aangetekend dat de gespecia-
liseerde detailhandel de laatste jaren terrein heeft moeten 
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prijsgeven. Met name de winkels en de venters boetten in aan 
betekenis, de markthandel wist zijn positie evenwel te ver-
stevigen. 
175. In Denemarken ligt het beeld juist andersom. Daar verzorgt 
de gespecialiseerde detailhandel nog niet een derde van het 
totale pakket groenten en fruit nl. resp. 26% en 29% in 1974. 
Er zijn aanwijzingen dat hun betekenis voor de distributie 
van geïmporteerde produkten nog geringer is. Gegevens daarom-
trent zijn vermeld in tabel DK2. In het verleden heeft de ge-
specialiseerde groenten en fruit detailhandel aan invloed ver-
loren: in 1960: 60%, in 1970: 40% en in 1974: 26%C). Thans 
lijkt de situatie zich te stabiliseren. 
176. In de Bondsrepubliek Duitsland is de betekenis van de gespe-
cialiseerde detailhandel al sinds een groter aantal jaren erg 
gering: in 1968 slechts ca. 20% voor het totale pakket groen-
ten en fruit. Sindsdien lijken zich toch een aantal interes-
sante ontwikkelingen te hebben voorgedaan t.w.: a. de ontwikke-
ling van de niet-traditionele handelskanalen lijkt tot stil-
stand te zijn gekomen (althans voor de genoemde produkten): 
vooral de supermarkten moeten terrein prijsgeven; b. de tradi-
tionele distributiekanalen (met name de weekmarkten) konden 
een stuk van het voorheen verloren terrein terugwinnen. Overi-
gens moet erop worden gewezen dat er grote verschillen in dis-
tributiekanalen zijn in de onderscheiden deelstaten van de 
Bondsrepubliek. Daarvoor zij verwezen naar de betreffende gege-
vens in tabel 3. 
177. In Frankrijk zien we een relatief sterke positie van de onaf-
hankelijk werkende detaillisten (markthandel, groente- en 
fruitwinkels, onafhankelijke levensmiddelenwinkels) t.w. 69% 
van de totale gezinsaankopen in 1972. Regionaal zijn er opmer-
kelijke verschillen. De distributie via de markthandel is zeer 
belangrijk in de Region Parisienne (38%), voorts ook in de ge-
bieden Centre-Est (28%) en Méditerranée (27%). De distributie 
via gespecialiseerde groente- en fruitwinkels is van belang in 
Région Parisienne, Nord en Méditerranée. De geïntegreerde en 
geassocieerde detailhandel staan sterk in het Bassin Parisien 
(40%) en Est (41%). Voor nadere informatie zij verwezen naar 
tabel Fl en figuur F2. 
178. Ook in Engeland verzorgt de onafhankelijke detaillist het 
leeuwedeel van de distributie van groenten en fruit: 65% van 
de appels in 1975 waarvan 40% door gespecialiseerde groente-
en fruitwinkels en 25% door de markt- en straathandel. Er zijn 
zelfs aanwijzingen dat deze categorieën van detaillisten hun 
positie sinds 1974 hebben uitgebouwd (zie Fruit Trade Journal 
23-1-1976). Op grond van onderzoekingen die het "Centraal Bu-
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Tabel: 3 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
PRODUKT: GROENTEN EN FRUIT 
INHOUD : Distributie van groenten en fruit via verschillende detailhandelsvormen 
NEDERLAND (1970) Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit. Den Haag 
Groenten en fruit 
Totaal 
waarvan via: 
a. gespecialiseerde detailhandel 
- a.g.f.-winkels 
- ambulantehandel (incl.markt) 
100% 
72% 
48 
24 
100% 
70% 
49 
21 
100% 
73% 
48 
25 
b. niet-gespec.detailhandel 
- vrijwillige fi1iaalbedrijven 
- grootwinkelbedrijven 
- zelfstandige bedrijven 
- overige (warenhuizen e.d.) 
28% 
12 
9 
4 
3 
30% 
28 
2 
27% 
23 
4 
DENEMARKEN (1974) Bron: Landbrugets Afsaetningsudvalg. KfSbenhavn. 
Totaal 
waarvan via: 
a. gespecialiseerde detailhandel 
- a.g.f.-winkels 
- ambulantehandel (incl.markt) 
100% 
26% 
100% 
29% 
22 
7 
niet-gespec.detailhandel 
- Brugsen 
- grootwinkelbedrijven 
. (IRMA) 
. (overige ondernemingen) 
- vrijwillige filiaalorganisaties 
- inkoopverenigingen 
22 
21 
(14) 
( 7) 
10 
16 
66% 
21 
19 
(11) 
( 8) 
10 
16 
overige 6% 
B.R.-DUITSLAND (1975). Tomaten. Bron: Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen. Den Haag. 
B.R.-Duitsland Noord- Nordrhein- Midden- Baden/ Bayern West-
Duitsland Westfalen Duitsland Württemberg Berlit 
Totaal 
waarvan via: 
a. gespecialiseerde detailhandel 
- a.g.f.-winkels 
- ambulantehandel (incl.markt) 
b. niet-gespec.detailhandel 
- levensm.winkel met Z.B. 
- levensm.winkel zonder Z.B. 
- warenhuis met Z.B. 
- warenhuis zonder Z.B. 
100% 
23% 
8 
15 
72% 
29 
29 
9 
5 
100% 
25% 
8 
17 
68% 
25 
27 
12 
4 
100% 
22% 
4 
18 
69% 
25 
33 
6 
5 
100% 
17% 
7 
10 
79% 
33 
36 
6 
4 
100% 
18% 
8 
10 
75% 
37 
20 
14 
4 
100% 
27% 
11 
16 
67% 
28 
30 
6 
3 
100% 
30% 
13 
17 
68% 
25 
17 
13 
13 
c. overige 5% 7% 6% 2% 
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Figuur: F2 
Inhoud: Verdeling van het consumptieve verbruik aan verse groenten en fruit in Frankrijk. 
%: in percentages van het nationale verbruik 
F: fruit 
L: groenten 
Representatieve markten: % invoerplaatsen 
I marchés d'intérêt national 
LEI/Den Haag, mei 1976. 
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reau van Tuinbouwveilingen in Nederland" heeft laten verrich-
ten in Engeland is gebleken dat speciaalzaken in 1973 resp. 
51% van de tomatenverkopen, 58% van de slaverkopen en 57% van 
de komkommerverkopen voor hun rekening namen. Houden we verder 
rekening met het aandeel van de onafhankelijke levensmiddelen-
winkel s dan komen we op een totaal aandeel van de onafhanke-
lijke detailhandel van 60 à 70%. Voor de regionale verschillen 
die ook hier aanzienlijk zijn wordt verwezen naar tabel GBl. 
179. Uit het voorgaande komt naar voren dat de betekenis van de 
speciaalzaken (winkels, markt- en straathandel en venters) van 
land tot land verschilt. Zoals reeds gezegd: de gespecialiseer-
de detailhandel wordt toegeleverd door de traditionele groot-
handel in groenten en fruit. In de grotere steden loopt de voor-
ziening van de detaillisten via de groothandelsmarkten (waar 
vaak nog persoonlijk wordt ingekocht); in de plattelandsgebieden 
wordt toegeleverd door de daar gevestigde of rondreizende groot-
handel. Voor zover de niet-gespecialiseerde detailhandel onaf-
kelijk werkt (d.w.z. niet aangesloten bij overkoepelende 
organisaties) wordt zij op dezelfde wijze toegeleverd als de 
speciaalzaken. 
180. De voorziening met groenten en fruit van de detaillisten aan-
gesloten bij of onderdeel van vrijwillige filiaalorganisaties, 
grootwinkelbedrijven, consumentencoöperaties, inkoopverenigin-
gen e.d. kan geschematiseerd drieërlei vorm aannemen t.w. : 
a. toelevering rechtstreeks naar de winkels via de traditione-
le groothandel in groenten en fruit (vergelijkbaar toeleve-
ringspatroon als bij de speciaalzaken) b. toelevering via ge-
integreerde groothandel (zoals bij Albert Heijn in Nederland 
en FDB in Denemarken) c. toelevering via aankoopcentrale én 
geïntegreerde groothandel (zoals bij Edeka en Réwé in West-
Duitsland) . Het belang van deze "geïntegreerde" groente- en 
fruitvoorziening verschilt van land tot land: in Denemarken 
en in West-Duitsland is deze gang van zaken sterker ontwik-
keld dan in de andere EEG-lidstaten. In dit verband moet erop 
worden gewezen dat het marktaandeel van dit soort detailhan-
delsorganisaties in West-Duitsland per onderneming (Edeka, 
Réwé, Coöp, Spar) aanmerkelijk hoger ligt dan in Engeland 
(Marks & Spencer, Sainsbury's, Fine Fare, Tesco). FDB behoort 
tot de vijf grootste importerende ondernemingen van Dene-
marken; Edeka en Frütera (Coöp.-gruppe) behoren ieder tot de 
vier grootste importeurs van West-Duitsland. Er zij nog op 
gewezen dat de aankoopcentrales en de geïntegreerde groothan-
del soms zijn gevestigd (althans voor hun voorziening met 
groenten en fruit) op groothandelsmarkten en in havenplaatsen 
d.w.z. concentratiepunten van de import- en groothandel in 
groenten en fruit. 
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Tabel: GB 1 
EEG-LIDSIAAT: VERENIGD KONINKRIJK 
PRODUKT : TOMATEN, SLA, KOMKOMMERS 
INHOUD : Kleinhandelstype waar werd aangekocht door huisvrouwen 
Alle verbruikers 
in 
Engeland 
% 
Schotland 
1 
in: 
Noord- Midlands 
Engeland 
% l 
West en 
Wales 
t 
Zuid-
Oost 
% 
I TOMATEN (mei 19 73) 
1. Straat- en markthandel 
2. Plaatselijke groentewinkels 
3. Andere plaatselijke winkels 
4. Supermarkten 
5. Coöperaties 
6. Warenhuizen (en onbekend) 
100 
15 
36 
12 
17 
4 
16 
% 
00 
1 
30 
14 
21 
6 
? 
1 
100 
22 
38 
1 1 
10 
5 
14 
t 
100 
20 
33 
12 
15 
3 
17 
f. 
100 
12 
34 
13 
18 
1 
22 
100 
1 1 
39 
12 
22 
4 
12 
II SLA (mei 1973J 
1. Straat- en markthandel 
2. Plaatselijke groentewinkels 
3. Andere plaatselijke winkels 
4. Supermarkten 
5. Coöperaties 
b. Warenhuizen (en onbekend) 
100 
18 
40 
00 
2 
38 
9 
30 
2 
19 
100 
26 
40 
6 
12 
3 
13 
100 
21 
40 
9 
19 
1 
10 
100 
12 
41 
16 
17 
6 
8 
100 
16 
39 
6 
27 
1 
1 1 
III KOMKOMMERS (mei 1973) 
1. Straat- en markthandel 
2. Plaatselijke groentewinkels 
3. Andere plaatselijke winkels 
4. Supermarkten 
5. Coöperaties 
6. Warenhuizen (en onbekend) 
100 
17 
40 
9 
22 
2 
10 
00 
-
28 
12 
34 
3 
23 
100 
23 
41 
9 
12 
2 
13 
100 
21 
41 
10 
20 
1 
7 
100 
10 
44 
17 
20 
6 
3 
100 
14 
40 
6 
31 
I 
8 
Bron: Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen in Nederland, Den Haag. 
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181. Een tweetal voorbeelden mogen illustreren hoe de distributie 
van groenten en fruit binnen grote detailhandelsorganisaties 
kan verlopen. Allereerst de situatie bij de Coöp.-organisatie 
in West-Duitsland. Voor de voorziening van haar organisatie 
met groenten en fruit beschikt men over drie ondernemingen 
Frütera G.m.b.H. gevestigd in Hamburg, Frankfurt en München 
(100% filialen van Coöp-Zentrale). Deze filialen fungeren als 
importeur cq. groothandelaar en leveren toe aan de regionale 
consumentencoöperaties (93 groothandelaren verspreid over de 
Bondsrepubliek). De drie filialen Frütera G.m.b.H. doen dat 
middels 11 verkoopkantoren in Hamburg, Bremen, Hannover, 
Braunschweig, Göttingen, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, 
Trossingen, München en Nürnberg. Ca. 60% van de benodigde 
hoeveelheden groenten en fruit bij de regionale consumenten-
coöperaties wordt toegeleverd door Frütera G.m.b.H. De andere 
40% kopen de regionale coöperaties zelf op de groothandels-
markten bij importeurs, groothandelaren en makelaars of agen-
ten. Frütera koopt voor 80% direct in het buitenland en voor 
20% middels makelaars. Frütera G.m.b.H. brengt handelsmarges 
in rekening van 4 - 8%. Na Scipio-Fruchtvertrieb, Edeka-
Fruchtkontor en Früco is Frütera in belangrijkheid de vierde 
importeur van groenten en fruit in West-Duitsland. Overigens 
moet worden opgemerkt dat Frütera G.m.b.H. een deel van zijn 
verkopen (10 à 15%) richt op ondernemingen (groothandelaren en 
grotere detaillisten) buiten de eigen organisatie. De coöp-
winkels hebben een aandeel van ca. 8% in de totale distribu-
tie van groenten en fruit in West-Duitsland. 
182. Een tweede voorbeeld betreft de Edeka-gruppe. De Edeka-Zentrale 
beschikt in de Bondsrepubliek over 6 aan- en verkoopkantoren 
t.w. in Hamburg, Frankfurt, Kehl, Roisdorf, Köln en München. 
Deze kantoren kopen in t.b.v. ca. 70 regionale inkoopcoöpera-
ties die op hun beurt weer de aangesloten winkels toeleveren. 
Ca. 60% van de benodigde hoeveelheden groenten en fruit bij 
de regionale coöperaties wordt toegeleverd door Edeka Frucht-
kontor. 
Edeka Fruchtkontor koopt ca. 90% van het Importprodukt direct 
in het buitenland en de rest via makelaars en importeurs. De 
commissie die Edeka Fruchtkontor zijn klanten in rekening 
brengt varieert van 3 - 6%. Ca. 20% van haar verkopen zijn ge-
richt op ondernemingen buiten de organisatie; dit aandeel is 
groeiend. De Edeka-winkels hebben een aandeel van ca. 12% in 
de distributie van groenten en fruit. 
183. Een derde illustratie is meer algemeen van aard en betreft de 
voorziening met groenten en fruit van de geïntegreerde en ge-
associeerde detailhandel (inclusief de hypermarkten) in de 
Region Parisienne (Frankrijk). Om de gedachten te bepalen: in 
dit gebied vindt ca. 25% van de nationale consumptie plaats. 
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Zoals reeds eerder werd opgemerkt is de algemene levensmidde-
len distributiesector relatief zwak vertegenwoordigd: ca. 43% 
van de regionale aankopen van groenten en fruit. Slechts een 
deel hiervan is in handen van filiaalbedrijven, warenhuizen, 
consumentencoöperaties, vrijwillig filiaalbedrijven en hyper-
markten: in 1972 ca. 293.000 ton groenten en fruit. In figuur 
F3 is duidelijk gemaakt hoe de voorziening van deze organisa-
ties verloopt. Belangrijkste conclusies: ca. 42% wordt betrok-
ken van importeurs en groothandelaren op Paris-Rungis (MIN) 
daarvan gaat twee derde direct naar de geïntegreerde of aan-
gesloten winkels en een derde gaat via distributiecentra van 
de betreffende organisaties; ca. 58% wordt aangekocht buiten 
Paris-Rungis om en 85% hiervan gaat via de distributiecentra 
van de organisaties; gesommeerd gaat bijna twee derde via de 
distributiecentra van de detailhandelsorganisaties van waar-
uit de filialen en winkels worden toegeleverd. 
De importveilingen 
184. Op de importveilingen concentreren zich vraag en aanbod van 
geïmporteerde groenten en fruit. Middels het systeem van in 
openbaarheid uitgebrachte oplopende biedingen (opbodsysteem) 
worden binnen relatief korte tijd en met een minimum aan ver-
koopinspanning grote kwantiteiten produkt verkocht. De ver-
kopingen gaan op basis van catalogi per veilinghouder waarin 
per land van herkomst en per sortering de aangeboden hoeveel-
heden staan vermeld. De veilingen vinden slechts gedurende een 
beperkt aantal dagen plaats e.e.a. afhankelijk van het aan-
voerseizoen van de betreffende produkten. 
185. Het aanbod op de veilingen is in handen van gespecialiseerde 
importeurs die relatief grote hoeveelheden produkt groten-
deels per boot en in mindere mate per spoor (Rotterdam) krij-
gen aangevoerd. De vraag komt van de zijde van de traditio-
nele groothandel in groenten en fruit, aankoopcentrales en ge-
integreerde groothandelaren (van detailhandelorganisaties) en 
van commissionairs die in opdracht van derden inkopen (aantal-
len kopers in Rotterdam en Antwerpen op ieder van de veilingen 
ca. 200 à 300'.). 
186. De importveilingen zijn gevestigd in de havenplaatsen Antwer-
pen, Rotterdam, Bremen en Hamburg. Daar concentreert zich ten 
dele de aanvoer vanuit overzeese gebieden en daarmee ook de 
importhandel van de betreffende produkten in casu: citrus-
fruit, appels en in zeer beperkte mate ook de andere relevan-
te produkten. Tomaten, komkommers en perziken zijn bederfe-
lijker van aard en kunnen de extra tijd die tussen aanvoer en 
verkoop verloopt a.g.v. het discontinue karakter van het vei-
lingsysteem (slechts enkele dagen per week) niet verdragen. 
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187. De "actieradius" van de importveilingen verschilt. In Antwer-
pen wordt ingekocht door de Belgische groothandel in groenten 
en fruit én door Nederlandse importeurs en groothandelaren. 
In Rotterdam wordt ingekocht door Nederlandse exporteurs (voor 
reexport), door groothandelaren vanuit alle delen van Nederland 
(maximale afstand ca. 250 km!) en door Duitse, Belgische en 
Franse importeurs en groothandelaren. Het achterland van de 
Rotterdamse importveilingen reikt tot ver in de Bondsrepubliek 
Duitsland. De importveilingen in Bremen en Hamburg zijn voor-
namelijk gericht op de voorziening van het Noordduitse gebied. 
Vanuit de Scandinavische landen (met name Denemarken) komt 
een beperkte vraag. 
188. Via de importveilingen wordt een steeds kleiner deel van het 
geïmporteerde fruit verkocht. In Engeland, Frankrijk, Ierland, 
Italië, Denemarken en Luxemburg worden in het geheel geen 
veilingen meer gehouden; in West-Duitsland, België en Nederland 
nog wel, alhoewel ook daar tekenen van verval zichtbaar worden: 
in Hamburg problemen met New-Zealand-appelen (1975), in Antwer-
pen geen aanvoer van Jaffa-citrus (1975-1976) en in Rotterdam 
sterk teruglopende aanvoer van Spaans citrusfruit. Dit alles 
neemt niet weg dat de importveilingen met name voor overzeese 
citrusfruit en appelen nog van relatief grote betekenis zijn. 
Voor wat betreft de cijfermatige betekenis van de Rotterdamse 
veilingimporteurs zij verwezen naar de bijlagen 31 en 32. 
De groothandelsmarkten 
189. Op de groothandelsmarkten concentreert zich de vraag naar en 
het aanbod van groenten en fruit in het algemeen en meer in het 
bijzonder ook van geïmporteerde produkten. Het aanbod is in han-
den van importeurs en groothandelaren (die op hun beurt inkopen 
van de importeurs); de vraag komt van de zijde van de groothan-
del en van detaillisten. Op vrijwel alle belangrijke groothan-
delsmarkten wordt dagelijks markt gehouden. Dit houdt verband 
met het bederfelijke karakter van de produkten; een snelle 
doorstroming is noodzakelijk. 
190. Op de kleinere groothandelsmarkten (zoals Dublin, Kopenhagen, 
Rotterdam en Brussel) blijft het aantal importeurs per groot-
handelsmarkt beperkt tot ongeveer 10 bedrijven terwijl het 
aantal groothandelaren de 100 niet overschrijdt. Op de grotere 
markten (zoals München, Frankfurt, Paris-Rungis, London) zijn 
er veelal enkele tientallen importeurs, terwijl het aantal 
groothandelaren varieert per markt van 100 tot 400 bedrijven. 
Het aantal op de markt kopende detaillisten varieert van en-
kele honderden op de kleine markten tot enkele duizenden op de 
grotere markten. 
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191. Er zijn in Nederland maar enkele groothandelsmarkten van bete-
kenis t.w. Rotterdam, Amsterdam en Den Haag waarbij we afzien 
van plaatselijke concentraties van groothandelaren zonder een 
georganiseerde markt. De aangevoerde hoeveelheden groenten en 
fruit bedroegen resp. in Rotterdam (1973) 125.000 ton, in 
Amsterdam (1973) 105.000 ton en Den Haag (1971) 54.000 ton. 
Ca. 15 à 20% van het ingevoerde produkt wordt via deze drie 
groothandelsmarkten verhandeld, dit is nogal weinig zeker als 
we het vergelijken met de situatie in andere landen (zie ver-
der). De verklaring voor dit verschijnsel is drieledig. Aller-
eerst zij erop gewezen dat het leeuwedeel van de invoer via de 
Rotterdamse havens en de daar gevestigde ondernemingen loopt. 
Gelet op de relatief geringe afstand tussen Rotterdam en de 
rest van Nederland is er in beperkte mate behoefte aan addi-
tionele herverdelingscentra als de groothandelsmarkten. Van 
betekenis is in dit verband ook dat het systeem van import-
veilingen iedere groothandelaar de gelegenheid biedt concur-
rerend in te kopen. Een tweede verklaring moet worden gezocht 
bij het geringe aantal werkelijk grote steden: Rotterdam, 
Amsterdam en Den Haag zijn de enige stedelijke agglomeraties 
waarvan het inwonertal de 500.000 overschrijdt. Een derde 
verklarende omstandigheid vormen de producentenveilingen die 
in Nederland van oudsher een sterke positie hebben ingenomen 
in de commercialisatiestructuur van binnenlandse groenten en 
fruit. Detailhandelaren deden daar ten dele hun inkopen; thans 
veel minder. De belangrijkste groepen van kopers zijn daar nu 
exporteurs en groothandelaren die hun vestigingsplaats ook ge-
deeltelijk op of bij de veilingen hebben. Het aantal importeurs 
en groothandelaren op ieder van de genoemde groothandelsmarkten 
ligt tussen de 80 en 100. 
192. In Denemarken loopt een belangrijk deel van de groente- en 
fruithandel via de groothandelsmarkt KGT (K^benhavns Engros 
Gr^nttorv) in K^benhavn/Valby. Via deze groothandelsmarkt vindt 
een groot deel van de groente- en fruitvoorziening plaats van 
K^benhavn zelf en voorts van een aantal voorsteden en kleinere 
provinciestadjes op het eiland Sjaelland. De vier grote ge-
specialiseerde importeurs en IRMA (filiaal-organisatie) zijn op 
het terrein van de KGT of in de directe omgeving gevestigd ter-
wijl voorts ca. 40 groente- en fruitgroothandelaren daar hun be-
drijf uitoefenen. De KGT vormt de enige groothandelsmarkt in 
Denemarken. Wel is het zo dat zich rond de belangrijke producen-
tenveilingen (GASA's in Odense, Aarhus en in mindere mate Aal-
borg) concentraties van groothandelaren hebben gevormd. Mocht 
het zo zijn dat de GASA's zich inderdaad ontwikkelen tot 
belangrijke importeurs (de eerste aanzetten zijn er!) dan mag 
worden aangenomen dat ook Odense en Aarhus concentratiepunten 
van handel in geïmporteerde groenten en fruitsoorten zullen 
worden. Cijfermatige gegevens over de hoeveelheden geïmporteerd 
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produkt die via KGT worden verhandeld, zijn niet beschikbaar. 
Wel bekend is dat ca. 80 à 90% van de import loopt via onder-
nemingen gevestigd in K^benhavn en omgeving, een zeer belang-
rijk deel van de fysieke distributie gaat evenwel buiten 
K^benhavn's groothandelsmarkt om direct naar de bestemmingen 
elders in Denemarken. 
193. De Dublin Fruit and Vegetable Market is de enige, georganiseer-
de groothandelsmarkt in Ierland. Ongeveer 30 bedrijven zijn.ge-
vestigd in de markthal. In de omliggende straten zijn voorts 
nogal wat importeurs en groothandelaren gevestigd. Enige kwan-
titatieve informatie over de hoeveelheid produkt die daadwer-
kelijk via de markthallen wordt verkocht en gedistribueerd is 
er niet. Wel is bekend dat de hoeveelheden produkt via de 
markthallen verhandeld, geringer worden. De "National Prices 
Commission" acht het zelfs niet uitgesloten dat als gevolg van 
een aantal omstandigheden in de komende jaren nog slechts 10 
à 20% van de totale hoeveelheid groenten en fruit via de 
Dublin-Market zal gaan. Te denken valt in dit verband aan: 
verdergaande groei van de filiaalbedrijven ("chain-stores") 
met mogelijkheid van eigen distributiecentra, toenemende be-
tekenis van "pre-packers" en "cash-and-carry"-bedrijven, meer 
directe verzendingen vanuit de havenplaatsen (Dublin, Cork, 
Rosslare) en vanaf de producentengroeperingen naar de eerste 
bestemmingen. Dit alles neemt niet weg dat de Dublin-Market 
(in de ruime zin des woords) thans het belangrijkste zo niet 
enige referentiepunt is voor prijzen van groenten en fruit in 
Ierland. 
194. Ook België bezit, zoals Nederland, slechts een beperkt aantal 
groothandelsmarkten van betekenis t.w. Brussel (geen feitelij-
ke markt als zodanig, maar concentratie van ondernemingen), 
Antwerpen, Luik en Gent. Ook hier moet worden gewezen op het be-
trekkelijk kleine aantal grote steden, de invloed aan de produ-
centenveilingen op het algemene distributiepatroon voor groenten 
en fruit en de betekenis van de importveiling in Antwerpen. Cij-
fermatige gegevens over de aangevoerde hoeveelheden produkt zijn 
er niet. Wel is bekend dat Brussel hoofdaanvoerplaats is van ge-
importeerde produkten voor zover afkomstig van niet-overzeese 
herkomstlanden. 
195. De distributie van groenten en fruit is in Italië grotendeels 
gericht op de voorziening van de groothandelsmarkten waarvan de 
belangrijke zijn gelegen in het noorden van het land. Vanuit de 
produktiegebieden in het zuiden van het land worden de produkten 
verzonden naar de groothandel op de groothandelsmarkten in de 
belangrijke stedelijke agglomeraties zoals Milano (aanvoer in 
1973: 501.732 ton), Torino (210.200 ton), Bologna (178.906 
ton), Vérone (124.834 ton), Genova (83.833 ton), Firenze 
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Tabel: F2 
EEG-LIDSTAAT: FRANKRIJK 
PRODUKT : GROENTEN EN FRUIT 
INHOUD : Groothandelsmarkten en concentraties van groothandelaren 
Bevolking 
x 1000 
Aangevoerde 
hoev.x 1000 t. 
Groothandelaren Producenten 
aantal omzet 1000 t. aantal omzet 1000 t. 
Paris-Rungis 
Steden met meer 
dan 100.000 inwoners 
Marseille 
Lyon 
Toulouse 
Nice 
Bordeaux (Brienne) 
Nantes 
Strasbourg 
St. Etienne 
Le Havre 
Lille 
Rennes 
Toulon 
Montpellier 
Grenoble 
Brest 
Reims 
Clermont 
Dijon 
Le Mans 
Limoges 
Angers 
Tours 
Nimes 
Nancy 
Rouen 
Amiens 
Besançon 
Mulhouse 
Caen 
Metz 
Perpignan 
Orléans 
Totaal 33 belangrijkste steden 
2.600 1.385 400 1.300 450 85 
894 
535 
380 
325 
271 
265 
254 
216 
201 
195 
189 
178 
167 
166 
160 
159 
154 
151 
148 
136 
135 
133 
129 
128 
125 
123 
1 19 
1 19 
1 14 
1 14 
104 
100 
192 
276 
216 
140 
170 
287 
103 
73 
-
287 
29 
58 
44 
90 
-
45 
43 
80 
-
62 
45 
60 
50 
-
113 
-
50 
5 
-
-
54 
-
35 
69 
75 
66 
65 
77 
27 
23 
18 
81 
12 
32 
39 
20 
25 
22 
15 
20 
9 
10 
25 
28 
33 
1 1 
33 
13 
1 1 
9 
24 
8 
12 
15 
170 
255 
180 
1 10 
155 
235 
96 
70 
43 
270 
25 
55 
35 
80 
-
45 
35 
75 
-
60 
35 
60 
45 
30 
102 
-
50 
-
70 
13 
23 
-
492 
310 
920 
750 
23 
500 
8 
-
-
70 
40 
0 
138 
150 
20 
-
71 
12 
70 
50 
140 
-
15 
-
180 
-
10 
-
n d 
-
570 
-
22 
21 
36 
30 
15 
52 
7 
3 
-
17 
4 
3 
9 
10 
1 
-
8 
5 
6 
2 
10 
-
5 
-
1 1 
-
1 
-
n d 
-
31 
-
3.957 3.662 4.989 394 
Totaal 23 steden met 50.000 
100.000 inwoners 2.020 304 773 103 
Totaal 22 overige steden met 
meer dan 5 grossiers 
Totaal Generaal 
870 
4.485 
257 174 
7.392 
95 
592 
Bron: Les marches physiques dans l'économie des fruits et légumes. J.M.Ferry, 
F.Lauret. Avignon/Montpellier.Oct. 1974. 
J.C.Montigaud et 
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(92.740 ton) en Padoue (93.918 ton). Ook het geïmporteerd pro-
dukt alhoewel slechts van beperkte betekenis en slechts aan-
vullend in bepaalde seizoenen, vindt z'n weg voornamelijk naar 
deze groothandelsmarkten in het noorden van het land. 
196. In Frankrijk zijn groothandelsmarkten of als zodanig functione-
rende concentraties van groothandelaren in vrijwel alle steden 
van meer dan 50.000 inwoners. De betekenis van die markten voor 
de voorziening van de betreffende steden (en het omliggende ge-
bied) varieert van 20-80% in afhankelijkheid van andere cir-
cuits en locale produktiemogelijkheden. Globaal genomen kan 
men zeggen dat in het noordoosten, oosten en het centrum van 
het land de groothandelsmarkten slechts van secundaire beteke-
nis zijn. Daar zijn vooral van betekenis de filiaalorganisa-
ties en coöperaties alsmede de "grossistes à service complet". 
Daarentegen zijn de groothandelsmarkten van veel betekenis in 
de gebieden Region Parisienne, le Nord, l'Ouest, le Sud-Ouest 
en Midi-Méditerranéen. De markten kunnen begunstigd worden 
door locale produktie waardoor detaillisten worden aangetrok-
ken door het aanbod van locale producenten. Juist in die ge-
bieden waar het verbruik zich concentreert: Region Parisienne 
en Midi-Méditerranéen spelen de groothandelsmarkten een grote 
rol. 
197. In ongeveer 55 grote en kleinere steden zijn groothandelsmark-
ten gevestigd; inclusief simpele concentraties van groothande-
laren (meer dan 5) betreft het 78 plaatsen. Op deze "markten" 
zijn in totaal ca. 1.900 groothandelaren gevestigd die in 1972 
4,1 miljoen ton groenten en fruit verhandelden dat is 63% van 
de 6,5 miljoen ton die in Frankrijk werden verhandeld (produk-
tie - export + import). De belangrijkste markten zijn die in 
of bij Paris-Rungis, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Bor-
deaux, Nantes, Strassbourg, Lille, Rouen. Voor de aangevoerde 
hoeveelheden en de aantallen groothandelaren zij verwezen 
naar tabel F2. 
198. Over de grootste en belangrijkste groothandelsmarkt in Frankrijk 
Paris-Rungis volgt hier wat meer informatie. De aanvoer van 
groenten en fruit bedroeg over de jaren 1972 t/m 1974 gemiddeld 
ca. 1.380.000 ton per jaar waarvan iets minder dan de helft 
fruit en iets meer dan de helft groenten. Ca. een derde van de 
aanvoer gebeurt per spoor. Het aantal groothandelaren gevestigd 
op de markt bedroeg in 1974: 358 hetgeen t.o.v. 1969 (396) een 
geringe achteruitgang betekent. De hoeveelheden aangevoerd pro-
dukt zijn in de eerste jaren (1969 t/m 1972) nogal toegenomen; 
daarna volgde een stabilisatie. Bijna 40% van de aangevoerde 
groenten en fruit bestaat uit geïmporteerd produkt. De markt 
van Paris-Rungis is gericht op de voorziening van de stad Paris 
én de gehele Region Parisienne (ca. een vierde van de nationale 
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Figuur: GB 4 
INHOUD: Engeland en de belangrijkste groothandelsmarkten 
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consumptie). Aangenomen mag worden dat ca. 80% van de behoeften 
aan groenten en fruit in dit gebied wordt verhandeld via Rungis 
(groenten 85%; fruit 76%). Van produkt tot produkt verschilt 
dat overigens nogal: tomaten 95%, sinaasappelen 64%, appels 
55%, perziken 98%. 
199. Ook met betrekking tot Engeland kan worden opgemerkt dat de 
groothandelsmarkten van wezenlijke betekenis zijn. Er zijn ca. 
30 groothandelsmarkten. De belangrijkste zijn die in de London-
area (New Covent Garden Market en van minder betekenis Western 
International, Spitalfields, Borough en Stratford) en Liverpool, 
deze twee concentraties van groothandelsactiviteiten functione-
ren in nauwe samenhang met de betreffende aanvoerhavens en zijn 
gericht op de voorziening van de betreffende stedelijke agglo-
meratie en het omliggende gebied. De groothandelsmarkten zijn 
geconcentreerd in het zuiden en zuidoosten van Engeland en 
voorts in het midden van het land. Zie voor regionale sprei-
ding figuur GB4. Cijfermatige gegevens over de aangevoerde 
hoeveelheden en de aantallen groothandelaren gevestigd op de 
markten zijn niet bekend. 
200. In West-Duitsland functioneren een dertigtal groothandelsmark-
ten. Ter illustratie van de diversiteit der groothandelsmark-
ten wat betreft het totale aanvoervolume, de aard van het aan-
gevoerde produkt en de landen van herkomst van het geïmporteer-
de produkt, willen we de aanvoer op de Westduitse markten wat 
nader bezien. In figuur D4 is aangegeven hoe de markten (althans 
de belangrijkste) regionaal zijn verdeeld. In de tabellen D2 
en D3 zijn de cijfermatige gegevens verwerkt. De belangrijkste 
conclusies uit dat cijfermateriaal geven we hierna weer. 
201. De aanvoeren (incl. dubbeltellingen!) op de Westduitse groot-
handelsmarkten van tomaten en komkommers bedroegen in 1973 on-
geveer 35% van de totale invoer. De tomaten en komkommers af-
komstig uit de EEG-landen zijn veel minder gericht op de groot-
handelsmarkten dan de derde landen-produkten. Tomaten en komkom-
mers uit Nederland (hoofdleverancier) gaan grotendeels recht-
streeks naar hun bestemmingen; de Italiaanse produkten worden 
voor een belangrijk deel aangevoerd in München. München is de 
hoofdaanvoermarkt voor produkten afkomstig uit Oosteuropese 
(Bulgarije en Roemenië) en Zuideuropese landen (Griekenland en 
Italië); voor de produkten uit deze landen zijn op enige afstand 
verder van belang Hamburg en Stuttgart. De aanvoeren uit Spanje 
en de Canarische Eilanden zijn gericht op Hamburg, Köln, 
Düsseldorf en Frankfurt am Main. Canarische tomaten en komkom-
mers gaan relatief weinig via de groothandelsmarkt; veel wordt 
in transit via Rotterdam aangevoerd en van daaruit rechtstreeks 
verzonden naar bestemmingen in de Bondsrepubliek. 
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Figuur: D 4 
INHOUD: West-Duitsland met deels taten en de belangri jkste 
groothandelsmarkten 
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202. Ongeveer 40% van de invoer van appels wordt aangevoerd over de 
groothandelsmarkten. Appels afkomstig uit de EEG-lidstaten gaan 
relatief minder over de markten dan derde-landen-aanvoer. De 
appels afkomstig van in hoofdzaak overzeese gebieden gaan voor 
ca. 70% over de groothandelsmarkten en wel grotendeels via 
Hamburg (aanvoer per schip). De aanvoer van appels uit Honga-
rije concentreert zich in Hamburg en München. 
203. De ingevoerde perziken worden voor ca. 80% over de groothandels-
markten aangevoerd c.q. verhandeld; de EEG-invoer relatief veel 
minder dan de derde-landen-invoer. Vrijwel de gehele Griekse 
aanvoer van perziken loopt via de groothandelsmarkt München; 
gelet op de beschikbare cijfers zit daarbij inbegrepen vermoe-
delijk een stuk transithandel voor bestemmingen buiten de 
Bondsrepubliek Duitsland. 
204. De sinaasappelen gaan voor 50% via de groothandelsmarkten. De 
Produkten afkomstig uit Italië gaan hoofdzakelijk via München; 
de derde-landen-invoer is met een zekere concentratie in 
Hamburg en München voor het overige vrij gelijkmatig verdeeld 
over de andere markten. De marktaanvoeren van Israëlische Pro-
dukten zijn naar verhouding belangrijk (grotendeels op Hamburg 
en München). Marokko is gericht op Hamburg (zee-aanvoeren). 
Spaanse sinaasappelen zijn zeer gelijkmatig verdeeld over de 
afzonderlijke markten. Griekenland concentreert zich op 
München en Zuid-Afrika op Hamburg. 
205. Ruim 50% van de mandarijnen wordt aangevoerd c.q. verhandeld 
via de groothandelsmarkten. De Spaanse produkten worden vrij 
gelijkmatig over de onderscheiden markten aangevoerd; de 
Marokkanen concentreren zich op Hamburg (aanvoer per schip). 
De Turkse produkten gaan grotendeels via München. 
206. De marktaanvoeren van citroenen bedroegen in 1973 ca. 80% van 
de totale invoer. München is hoofdaanvoerplaats voor Griekse 
en Italiaanse citroenen. In Hamburg concentreren zich de ci-
troenen uit Turkije. De aanvoeren uit Spanje (rail en auto) 
zijn vrij gelijkmatig verdeeld over de markten. 
207. Het voorgaande samenvattend kan worden gesteld dat, de rela-
tieve betekenis van de groothandelsmarkten in de distributie 
van geïmporteerde groenten en fruit van land tot land ver-
schilt. In Frankrijk, Engeland en West-Duitsland wordt 
ca. 50 à 60% via de groothandelsmarkten verhandeld: een rela-
tief sterke positie van het marktwezen. In Nederland zijn de 
markten relatief zwak t.w. ca. 20% van de ingevoerde groenten 
en fruit. De groothandelsmarkten in België, Denemarken en 
Ierland nemen vermoedelijk een middenpositie in tussen deze 
twee uitersten. 
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208. De groothandelsmarkten hebben in het verleden aan relatieve 
betekenis moeten inboeten, alhoewel die neerwaartse beweging 
thans wat blijkt af te zwakken. De ontwikkelingen op de afzon-
derlijke markten in de verschillende lidstaten kunnen overi-
gens sterk uiteenlopend van aard zijn. Voor een uitvoeriger 
behandeling van deze ontwikkelingen in samenhang met ontwik-
kelingen bij de andere schakels in de distributieketens 
zij verwezen naar punt 250 t/m 262. 
Samenvatting en commentaar 
209. De essentie van wat in het voorgaande werd uiteengezet, willen 
wij thans samenvatten en van commentaar voorzien. We doen dat 
vanuit het oogpunt van de voorschriften voor berekening van 
de invoerprijzen zoals vastgelegd in EEG-verordening 2118/74. 
210. Tussen exporteurs in de derde landen en importeurs in de EEG-
lidstaten ligt het werkterrein van boards, agenten, makelaars 
en vertegenwoordigingen; door ons samengevat in het begrip 
"pré-importhandel". Het zijn bemiddelende organisaties en be-
drijven die het contact tussen exporteurs en importeurs moe-
ten vergemakkelijken, doch in het algemeen niet optreden als 
verkopers voor eigen rekening. Dit alles betekent dat de pré-
importhandel noch terugwaarts naar de exporteurs noch voor-
waarts naar de importeurs een eigen (= zelfstandig) handels-
stadium vormt. Zij zijn bemiddelaars in het handelsstadium 
exporteur-importeur. Bij waarneming van prijzen volgens ver-
ordening 2118/74 dient men zich bewust te zijn van: 
a. niet altijd even duidelijke herkenbaarheid van de pré-im-
porthandel met het risico dat men bij prijswaarneming in 
feite of "te lage prijzen" (d.w.z. in het stadium expor-
teur-importeur) of "te hoge prijzen" verzamelt. Dit laatste 
omdat naar onze indruk de exporteurs, marketing-boards en 
staatshandelsbureaus steeds verder penetreren in de distri-
butiekanalen van groenten en fruit in de EEG-lidstaten. Dit 
kan tot gevolg hebben dat het moment van eerste prijsvor-
ming nogal laat in het distributiekanaal komt te liggen. 
b. de mogelijkheid om in die gevallen dat wel duidelijke her-
kenbaarheid als pré-importhandel bestaat (boards, alleen-
distributeurs) gebruik te maken van het feit dat marktin-
formatie gecentraliseerd beschikbaar is juist bij dit soort 
bedrijven en instellingen vooral m.b.t. prijzen gerealiseerd 
in het stadium importeur (= panellist of commissionair) -
groothandelaar. 
211. De importeurs vormen in al hun verscheidenheid nog steeds de 
belangrijkste groep van importhandel. Per land zijn er overi-
gens verschillen in relatieve betekenis afhankelijk van het be-
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lang van zelfimporterende groothandelaren en detailhandelsorga-
nisaties. Daarmede rekening houdend kunnen we stellen dat de 
importeurs relatief sterk vertegenwoordigd zijn in Nederland, 
Ierland, Engeland, België en Frankrijk. 
212. De waarneming van prijzen kan betrekkelijk eenvoudig én vol-
ledig plaatsvinden in landen waar weinig importeurs zijn (die 
te zamen een groot deel van de importhandel voor hun rekening 
nemen) zoals in Ierland en Denemarken. Moeilijker ligt het wat 
dat betreft in België en Nederland; hier wordt de waarneming 
vergemakkelijkt door het op grote schaal toegepaste systeem 
van importveilingen. Het minst doorzichtig is de situatie in 
Frankrijk, West-Duitsland en Engeland; daar is waarneming mo-
gelijk door concentratie van importeurs op de groothandels-
markten én door herkenbaarheid van importeurs wat betreft 
specialisatie (naar produkt én land van herkomst) bv. in geval 
van "panellisten" die verkopen in opdracht van de boards. 
213. De importeurs hebben in de voorbije periode terrein moeten 
prijsgeven aan groothandelaren (die zelf gaan importeren) en 
aan detailhandelsorganisaties (aankoopcentrales en geïntegreer-
de groothandel). Deze ontwikkeling gaat nog steeds door. Binnen 
de groep "importeurs" doet zich een proces van concentratie 
voor a.g.v. wegvallen van kleine ondernemingen en door vergro-
ting van de blijvende bedrijven (d.m.v. samengaan met andere 
bedrijven). Ook zien we grote "nationale" ondernemingen ont-
staan die zich niet meer beperken tot de importhandel maar in 
aansluiting daarop ook de groothandel voor hun rekening nemen 
middels een vaak wijdverspreid net van groothandelsfilialen 
en vestigingen. Binnen deze landelijke ondernemingen tekent 
zich voorts een proces van centralisatie af van de import-
transacties; groothandelsvestigingen mogen niet zelf importe-
ren maar moeten de geïmporteerde produkten betrekken via de 
"centrale" of via tussenpersonen of importeurs buiten onder-
nemingsverband. 
214. De importeurs zijn qua vestigingsplaats geconcentreerd in ha-
venplaatsen en op groothandelsmarkten. De in de verordening 
vermelde "representatieve markten" zijn wat dit betreft in het 
algemeen op de werkelijkheid afgestemd. Daar kunnen prijzen in 
het handelsstadium importeur-groothandelaar bij uitstek worden 
waargenomen. 
215. De groothandel in groenten en fruit toont duidelijke concen-
tratietendenzen; het aantal ondernemingen neemt in alle lid-
staten van jaar tot jaar af. In een aantal lidstaten en voor 
een aantal produkten heeft de groothandel een groeiende in-
teresse laten blijken voor het zelf-importeren. De groothan-
del heeft ook terrein moeten prijsgeven aan de "geïntegreer-
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de" distributie t.b.v. detailhandelsorganisaties. De groot-
handelaren zijn geconcentreerd gevestigd op de groothandels-
markten. 
216. De distributie van geïmporteerde groenten en fruit via niet-
gespecialiseerde winkels die in groter organisatorisch verband 
zijn opgenomen (grootwinkelbedrijven, consumentencoöperaties, 
vrijwillige filiaalbedrijven e.d.) neemt steeds grotere vormen 
aan. De voorziening van de betreffende winkels wordt meer en 
meer gecentraliseerd binnen ondernemingsverband via "geïnte-
greerde" groothandel en aankoopcentrales uitgevoerd. De detail-
handelsorganisaties vormen dan ook een in betekenis toenemende 
groep van importhandel, die bv. in Denemarken en West-Duitsland 
al ca. 20 à 25% van de importhandel voor hun rekening nemen! 
Aankoopcentrales en "geïntegreerde" groothandel treden op als 
importeurs; een deel van hun aankopen worden doorverkocht aan 
groothandelaren en detaillisten buiten ondernemingsverband. 
Gelet op hun groeiende betekenis moeten deze detailhandelsor-
ganisaties in de prijswaarneming volgens verordening 2118/74 
worden betrokken. Dat is overigens niet altijd even eenvoudig. 
Deze ondernemingen zijn immers niet zo noodzakelijk gebonden 
aan de groothandelsmarkten als vestigingsplaatsen alhoewel 
dat wel vaak het geval is. Kennis van de organisatiestructuur 
van deze ondernemingen is evenwel een eerste vereiste voor 
een juiste prijswaarneming. 
217. Relatief grote hoeveelheden van de geïmporteerde groenten en 
fruit wordt verhandeld door ondernemingen gevestigd op de 
volgens verordening 2118/74 als representatief aangemerkte 
markten. 
218. De in de verordening genoemde handelsstadia importeur-groot-
handelaar en groothandelaar-detailhandelaar (als in eerder ge-
noemd stadium niet kan worden waargenomen) zijn in de praktijk 
niet duidelijk omlijnd a.g.v. functievervaging. Voorbeelden: 
importeurs verkopen niet uitsluitend aan groothandelaren maar 
ook aan detaillisten; detailhandelsorganisaties (aankoopcen-
trales en geïntegreerde groothandel) treden op als importeurs; 
groothandelaren zijn ten dele zelf-importerend. Waarneming 
strikt volgens de verordening is niet altijd mogelijk. Onder 
importeurs dienen ons inziens tevens begrepen te worden de im-
porterende groothandelaren en de importerende detailhandels-
organisaties: de prijzen kunnen daar dan ook worden waargeno-
men. Of de betreffende prijzen altijd betrekking hebben op 
de aan groothandelaren verkochte hoeveelheden is niet altijd 
vast te stellen; strikt volgens de verordening zou dat wel 
moeten. 
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5. I m p o r t - en d i s t r i b u t i e k a n a l e n , 
p r i j s v o r m i n g en p r i j s o p b o u w in de EEG 
Inle iding 
219. In aansluiting op het voorgaande hoofdstuk waarin de betekenis 
van de betrokken groepen van ondernemingen en instituten is 
uitgewerkt en in relatie gebracht met de bepalingen in de ver-
ordeningen, zal in dit hoofdstuk worden aangegeven hoe deze 
bedrijven en instituten in combinatie met elkaar bepaalde dis-
tributiesystemen vormen, van welke betekenis deze systemen 
zijn voor de betreffende produkten en landen van herkomst en 
op welke wijze de prijzen tot stand komen. Uitgangspunt voor 
deze analyse is nog steeds figuur 5 bijblz. 61. 
De marketing boards en de veilinghoudende panellisten 
220. Distributiekanaal no. 1 illustreert hoe de door marketing 
boards aangevoerde produkten door panellisten middels het 
systeem van importveilingen beschikbaar komen in de EEG-lid-
staten. De panellisten ontvangen de produkten in consignatie 
of commissie, verzorgen de verkopingen en de distributie van 
de produkten en ontvangen voor hun bemoeiingen een commissie-
vergoeding dié per produkt, per board en per veiling kan va-
riëren (ca. 4,5%). 
221. Dit systeem van verkopen middels veilingen vindt slechts toe-
passing in Nederland (Rotterdam), België (Antwerpen) en de 
Bondsrepubliek Duitsland (Bremen en Hamburg). De produkten 
worden onder regie van de marketing boards per boot in de be-
treffende havenplaats aangevoerd en aldaar verkocht door de 
panellisten. 
222. Welke produkten uit welke landen betreft het? In de eerste 
plaats appels afkomstig uit Nieuw-Zeeland (New Zealand Apple 
and Pear Marketing Board) en Zuid-Afrika (South African 
Deciduous Fruit Board), aangevoerd in de periode lopend van 
maart t/m augustus. Voorts citrusfruit afkomstig uit Marokko 
(Office de Commercialisation et d'Exportation OCE) en Israël 
(Citrus Marketing Board of Israël CMBI), welke landen de pro-
dukten aanvoeren in het winterseizoen en het voorjaar; verder 
ook citrusfruit vanuit Zuid-Afrika (South-African Cooperative 
Citrus Exchange Outspan) in de zomerperiode en het najaar. De 
aanvoer van sinaasappelen en mandarijnen vanuit Algerije in 
Nederland, België en de B.R.-Duitsland is gering en deswegen 
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ook de betekenis van het importveilingsysteem voor deze Pro-
dukten. Tomaten uit Marokko worden in beperkte mate op deze 
wijze verkocht. 
223. Gelet op de relatieve betekenis van de via de marketing boards 
geïmporteerde produkten in Nederland, België en West-Duitsland 
kan worden geconcludeerd dat dit distributiesysteem voor appels 
van grote betekenis is in alle drie genoemde lidstaten; voor 
sinaasappelen en mandarijnen van grote betekenis in Nederland 
en van minder belang in België (vooral sinds CMBI dit systeem 
daar vaarwel heeft gezegd!) en de B.R.-Duitsland (alleen Marok-
kaanse produkten); voor citroenen (ingevoerd via marketing 
boards) zijn de importveilingen in alle drie de lidstaten van 
minder betekenis. 
224. Op de importveilingen wordt verkocht aan groothandelaren in 
groenten en fruit, al dan niet gevestigd op groothandels-
markten die op hun beurt weer doorverkopen aan "secundaire" 
groothandelaren (in geringe mate) en aan detaillisten in 
hoofdzaak. Op de veilingen wordt tevens verkocht aan aankoop-
centrales en geïntegreerde groothandelaren van detailhandels-
organisaties. Het koperscorps wordt gevormd door ondernemingen 
gevestigd in alle delen van het land voor zover het Nederland 
en België betreft en voornamelijk het noordelijk deel van het 
land voor zover het de B.R.-Duitsland aangaat. In Rotterdam 
en Antwerpen (in beperkte mate) wordt voorts nogal wat ver-
kocht ten behoeve van reexport. 
225. De interesse van de boards voor het systeem van importveilingen 
loopt terug. In Engeland waar de boards traditioneel sterk ver-
tegenwoordigd zijn, werd dit systeem een aantal jaren geleden 
vrijwel volledig aan de kant gezet. In de lidstaten waar het 
nog wel functioneert, brokkelt het geleidelijk af. Een factor 
die hierbij ongetwijfeld een rol speelt, is de groeiende bete-
kenis van de gecentraliseerde aankoop door detailhandelsorga-
nisaties; deze organisaties wensen direct met de "boards" za-
ken te doen en doen dat ook in toenemende mate'. 
226. Uit het oogpunt van openbaarheid en waarneembaarheid van de 
prijsvorming zijn de importveilingen uniek. Rekening houdende 
met verkochte hoeveelheden, variëteiten, groottesorteringen en 
kwaliteiten, kunnen daar per land van herkomst gewogen gemid-
delde invoerprijzen worden berekend die een juiste afspiege-
ling vormen van het werkelijke prijspeil in het handelsstadium 
importeur-groothandelaar e.e.a. in overeenstemming met het be-
paalde in de verordeningen 1035/72 en 2118/74. Er zijn evenwel 
een aantal nadelen verbonden aan dit systeem, t.w. de beperkt-
heid van het aantal landen van herkomst en de produkten die 
daar worden verhandeld; voorts ook het discontinue karakter 
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van de prijsvorming ni. slechts één of enkele dagen van de 
week. In het kader van de prijswaarneming t.b.v. verordening 
2118/74 nemen de betreffende instanties prijzen waar in Rotter-
dam en Antwerpen; dit is niet het geval in Bremen en Hamburg. 
De marketing boards en de niet-vei1inghoudende panel-
listen 
227. Distributiekanaal no. 2 geeft schematisch aan hoe de door 
marketing boards aangevoerde produkten via niet-veilinghouden-
de panellisten worden gedistribueerd naar hun uiteindelijke 
bestemming. De panellisten (= importeurs ) ontvangen de pro-
dukten van de boards (OFLA, OCE, CMBI, DFB, Outspan, New-
Zealand) om in opdracht te verkopen; evenals de veilinghou-
dende panellisten ontvangen zij een van te voren overeenge-
komen vergoeding variërend van 2 tot 7,5%. Aard en intensi-
teit van de commerciële inspanningen van de panellisten zijn 
mede bepalend voor de hoogte van de commissievergoeding. In 
geval de produkten direct vanuit de aankomsthavens worden ver-
zonden naar distributiecentra van bv. filiaalbedrijven en 
supermarktorganisaties, zal de vergoeding voor de panellist 
laag zijn (ca. 2%). De kosten die de panellist zich in dit ge-
val moet getroosten, zijn zeer beperkt. De onderhandelingen 
tussen board-organisatie en grootafnemer worden veelal recht-
streeks gevoerd zij het dat om commercieel-organisatorische 
redenen de panellist blijft tussengeschakeld. In Engeland bv. 
is dit soort transacties in de laatste jaren sterk toegenomen 
(ex quai-sales). Door de boards worden overigens veelal richt-
lijnen gegeven m.b.t. de verkoopprijzen die de panellisten in 
acht moeten nemen. Soms betreft het richtprijzen die als mini-
ma functioneren waar beneden de panellisten niet mogen verko-
pen. Soms betreft het vastgestelde verkoopprijzen waartegen de 
panellisten moeten verkopen. 
228. Dit systeem van distributie wordt door de boards vrij algemeen 
in de EEG-lidstaten toegepast met uitzondering van Nederland 
waar vrijwel volledig met veilinghoudende importeurs wordt ge-
werkt en met uitzondering van België en B.R.-Duitsland waar de 
appel-boards grotendeels middels de importveilingen werken. Het 
belang van het onderhavige distributiekanaal in het totaal der 
distributiesystemen wordt bepaald door het relatieve aandeel 
van de invoer dat via marketing boards loopt; dit verschilt 
van lidstaat tot lidstaat. 
229. De importeurs die voor de boards als panellist optreden zijn 
in het algemeen gevestigd op de groothandelsmarkten en in de 
havenplaatsen d.w.z. op die plaatsen waar de handel in groen-
ten en fruit sterk geconcentreerd is. De panellisten zijn min 
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of meer verplicht de betreffende produkten door te verkopen 
aan groothandelaren incl. de geïntegreerde groothandel die een 
inkoopfunctie vervuld t.b.v. de georganiseerde detailhandel. 
Dit betekent dat het meest gangbare distributiesysteem als 
volgt eruit ziet: exportland •board »panellist fr 
groothandelaar fr (soms via een tweede groothandelaar maar 
meestal toch direct naar) detaillist. 
230. Ook aankoopcentrales en geïntegreerde groothandelaren worden 
door de boards ingeschakeld als panellisten; de boards passen 
hun marketing-beleid aan bij nieuwe ontwikkelingen in de dis-
tributiekanalen voor groenten en fruit. Door groeiende centra-
lisatie van de inkoop t.b.v. de georganiseerde detailhandel 
dienen de wensen van aankoopcentrales e.d. op het punt van 
directe handelsrelaties met de boards gehonoreerd te worden. 
De aankoopcentrales gaan fungeren als panellisten: Edéka en 
Réwé in B.R.-Duitsland, FDB in Denemarken. In dit verband zij 
ook gewezen op de groeiende betekenis van de z.g. ex quai-
sales door middel waarvan de boards slechts met formele tussen-
schakeling van de "traditionele" panellisten rechtstreeks afzet-
ten aan detailhandelsorganisaties. 
231. Het aantal panellisten dat in ieder van de lidstaten werkzaam 
is, varieert van slechts enkele importeurs in de kleine landen 
die dan bovendien voor meerdere boards tegelijk als panellist 
optreden tot ca. 100 à 200 panellisten in de grote lidstaten. 
232. Het handelsstadium importeur - groothandelaar is binnen dit 
distributiesysteem (boards frniet-veilinghoudende panellis-
ten) eenduidig vast te stellen. Aangezien bekend is welke be-
drijven voor welke boards als panellist optreden en waar die 
bedrijven zijn gevestigd, is waarneming van prijzen zoals voor-
geschreven in verordening 2118/74 zeer goed mogelijk, vooral 
ook door concentratie van handelaren op een aantal grotere 
groothandelsmarkten en havenplaatsen. De prijsvorming is even-
wel niet openbaar hetgeen een complicatie vormt. 
233. Iets minder eenvoudig wordt het voor die gevallen dat aankoop-
centrales en geïntegreerde groothandelaren direct zaken doen 
met de boards en zelf a.h.w. functioneren als panellist. Deze 
bedrijven zijn wat vestigingsplaats betreft niet noodzakelijk 
gebonden aan de groothandelsmarkten. Waarneming van prijzen 
kan dan in principe toch plaatsvinden; verordening 2118/74 
opent daartoe althans de mogelijkheid. 
234. In principe is het ook mogelijk dat de betreffende prijzen 
worden waargenomen bij de board-organisatie. De waarneming 
moet dan betrekking hebben op de prijzen die de panellisten 
realiseren bij verkoop aan groothandelaren e.d. dat wil zeggen 
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inclusief de commissievergoeding (vergelijkbaar met de gerea-
liseerde prijzen op de importveilingen). 
Vei1inghoudende importeurs en de niet-board-gebonden 
expor tlanden 
235. In distributiekanaal no. 3 is weergegeven hoe produkten af-
komstig uit derde landen zonder exportorganisatie als de 
boards, in de EEG-lidstaten in eerste instantie worden ver-
kocht via de importveilingen. De produkten worden in consigna-
tie of commissie ontvangen, in commissie op basis van een ge-
garandeerd voorschot of tegen vaste prijzen aangekocht door de 
importeurs. De overeenkomsten worden aangegaan met staatshan-
delsbureaus (Egypte: sinaasappelen) danwei met coöperatieve 
producentenverenigingen en private exporteurs (Turkije: ci-
troenen; Cyprus: sinaasappelen en citroenen; Spanje: sinaas-
appelen, citroenen en mandarijnen; Argentinië: appels, sinaas-
appelen en citroenen; Brazilië: sinaasappelen; Chili: appels; 
Australië: appels; USA: appels, sinaasappelen en citroenen). 
236. Dit distributiesysteem vindt toepassing in Nederland, België 
en B.R.-Duitsland. In Nederland relatief het belangrijkst het-
geen deels verklaard wordt door de omstandigheid dat de impor-
ten uit de Zuidamerikaanse landen (Argentinië, Brazilië en 
Chili) en uit de USA geconcentreerd naar Rotterdam komen (deels 
bestemd voor reexport); een andere verklaring ligt bij het feit 
dat het Spaanse citrusfruit ten dele nog via de Rotterdamse 
importveiling wordt verkocht. 
237. De verdere distributie van de produkten afkomstig uit de ge-
noemde derde landen is identiek aan die vermeld bij distribu-
tiekanaal no. 1. Ook wat betreft de prijswaarneming t.b.v. 
verordening 2118/74 kan daarheen worden verwezen. Vermeldens-
waard is nog dat dit systeem vrijwel uitsluitend betrekking 
heeft op appels en citrusfruit die per boot in de betreffende 
havenplaatsen worden aangevoerd. Dit met uitzondering van de 
Spaanse produkten die via de Rotterdamse veilingen lopen. 
Ni et-vei1inghoudende importeurs en de niet-board-gebonden 
export landen 
238. Het meest gecompliceerde en algemeen verbreide distributie-
systeem is weergegeven als kanaal no. 4 in het betreffende 
model. Alle relevante produkten uit alle relevante derde lan-
den (exclusief de board-gebonden landen) worden in meer of min-
dere mate volgens dit distributiekanaal naar hun uiteindelijke 
bestemming gestuurd. De betreffende produkten worden eventueel 
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met tussenkomst van agenten, makelaars, vertegenwoordigers of 
alleen-distributeurs door importeurs al dan niet gevestigd op 
groothandelsmarkten doorverkocht aan groothandelaren en aan-
koopcentrales c.q. geïntegreerde groothandelaren. 
239. Prijsvorming en waarneming van prijzen in het handelsstadium 
importeur - groothandelaar is binnen dit distributiesysteem min-
der duidelijk dan in de drie eerder besproken systemen. Laten we 
evenwel vooropstellen dat een zeer belangrijk deel van de Pro-
dukten wordt verhandeld door ondernemingen gevestigd op groot-
handelsmarkten en met name op de zogenaamde importmarkten waar 
de prijsvorming een uitstralend effect heeft op de gehele regio. 
Waarneming van prijzen op die importmarkten (volgens verorde-
ning 2118/74 de representatieve invoermarkten) ligt dan ook 
voor de hand en biedt de beste kansen op het verkrijgen van 
een representatief beeld. 
240. Gecompliceerd wordt het evenwel door de grote verscheidenheid 
aan ondernemingen: grote en kleine bedrijven, gespecialiseerde 
en niet-gespecialiseerde bedrijven, op produkt en op land van 
herkomst gespecialiseerde bedrijven, per produkt en per land 
van herkomst uiteenlopende aantallen importeurs. Het vereist 
grote en accurate kennis van de handelsstructuur om op een 
juiste wijze de prijzen te kunnen waarnemen vooral ook omdat 
van jaar op jaar de situatie veranderd kan zijn. 
241. In het algemeen zijn de verkopen van de importeurs gericht op 
groothandelaren die op hun beurt weer doorverkopen aan secun-
daire groothandelaren en detaillisten. Een deel van de verkoop-
transacties bij importeurs betreft evenwel hoeveelheden die di-
rect naar de detaillisten gaan. Waarneming van prijzen strikt 
volgens de verordening zou deze prijzen en deze hoeveelheden 
buiten beschouwing moeten laten. Het is evenwel de vraag of 
deze splitsing van verkooptransacties wel in alle gevallen mo-
gelijk is. 
242. Veranderingen in de handelsstructuur kunnen bijvoorbeeld op-
treden als binnen concern-verband de importtransacties worden 
gecentraliseerd in één of meerdere aankoopcentrales die weer 
moeten zorgdragen voor de voorziening van een vaak landelijk 
opgezet net van verkoopfilialen. Voorbeeld in B.R.-Duitsland: 
in 1975 werden alle filialen van Harder, Meiser u. Co. (40) 
en Olff Köpke u. Co. (22) organisatorisch bijeengebracht in 
Scipio Fruchtvertrieb Kg. De verkoopfilialen van Hameico en 
Olfko zijn in deze organisatorische opzet niet gerechtigd 
zelf te importeren, tenzij dat middels een agent of makelaar 
gebeurt. Geïmporteerde produkten betrekken de filialen hoofd-
zakelijk via de Scipio-aankoopcentrales en in mindere mate van 
importeurs (buiten ondernemingsverband). Wat is het stadium 
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importeurs (buiten ondernemingsverband). Wat is het stadium 
importeur - groothandelaar? : Scipio-aankoopcentrale » 
Hameico en 01fko-filialen óf Hameico en 01fko-filialen • 
groothandelaren. 
243. Een niet te verwaarlozen deel van de produkten uit derde lan-
den wordt door de importeurs aangekocht met inschakeling van 
agenten en makelaars. In de handel met Oosteuropese landen 
komt het voor dat alleen-distributeurs worden ingeschakeld, 
die de produkten in ontvangst nemen en herverdelen over im-
porteurs die op hun beurt (in commissie) verkopen aan de 
groothandel. Voor de invoer van tomaten en komkommers van de 
Canarische Eilanden wordt gebruik gemaakt van vestigingen 
(vertegenwoordigingen) van Canarische exporteurs in de belang 
rijke aanvoerplaatsen (Rotterdam en London). Al deze catego-
rieën van bedrijven fungeren als tussenpersonen tussen ener-
zijds exporteurs in derde landen en anderzijds importeurs in 
de EEG-lidstaten. 
De detailhandelsorganisaties als importeurs 
244. Distributiekanaal no. 5 illustreert de directe relaties 
(eventueel via agenten en makelaars) tussen detailhandelsor-
ganisaties (aankoopcentrales en geïntegreerde groothandel) 
enerzijds en derde-landen-exporteurs anderzijds. De georga-
niseerde detailhandel wordt in feite op allerlei wijzen toe-
geleverd; zowel via het traditionele distributiesysteem im-
porteur - groothandelaar als via geïntegreerde systemen waar-
bij geïntegreerde groothandel en aankoopcentrales ook weer 
gebruik maken van de traditionele systemen en inkopen bij im-
porteurs al dan niet via de importveilingen. We zagen dat de 
detailhandelsorganisaties ook optreden als panellisten voor 
de boards. In het onderhavige systeem gaat het om directe aan-
kopen van produkten uit niet-board-gebonden derde landen. 
245. De distributie van groenten en fruit via geïntegreerde detail-
handelssystemen t.w. geïntegreerde groothandel ^winkels c.q. 
filialen en aankoopcentrale—^ geïntegreerde groothandel • 
winkels is groeiende. Enerzijds als gevolg van groeiende beteke-
nis van de betreffende organisaties op detailhandelsniveau; 
anderzijds als gevolg van een politiek van centralisatie van 
de toelevering van groenten en fruit aan de winkels. De bete-
kenis van dit import- en distributiekanaal is nogal groot in 
B.R.-Duitsland en Denemarken; in andere lidstaten speelt het 
een veel geringere rol: in Ierland bv. geheel niet! 
246. In hoeverre is in deze gevallen van directe relaties met derde 
landen nu ook sprake van prijsvorming in het handelsstadium 
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importeur - groothandelaar. Strikt genomen ons inziens alleen 
dan als er sprake is van een drieledige distributieopbouw d.w.z. 
aankoopcentrale - (regionale) geïntegreerde groothandel -
winkel. Deze constructie doet zich bv. voor bij Edéka, Réwé en 
Coop in de B.R.-Duitsland. Deze centrales kopen in derde lan-
den en verkopen in West-Duitsland aan regionale organisaties 
maar daarnaast ook aan de traditionele groothandel in groenten 
en fruit. Aankoopcentrales zijn qua vestigingsplaats niet 
gebonden aan de groothandelsmarkten al zal dat wel vaak het 
geval zijn. De prijsvorming is als die bij de traditionele 
importeurs; prijswaarneming t.b.v. verordening 2118/74 is ook 
hier mogelijk. 
Zelfimporterende groothandelaren 
247. De rechtstreekse relaties tussen groothandelaren met expor-
teurs in derde landen (al dan niet middels agenten en make-
laars) zijn per onderneming veelal van incidenteel karakter 
en in verhouding tot het totale bedrijfsgebeuren van onderge-
schikt belang. De betreffende directe relaties zullen zich 
veelal beperken tot de invoer van die produkten uit die lan-
den welke vrij gemakkelijk zijn te benaderen zoals Spanje. 
248. In de loop der jaren zijn de groothandelaren er steeds meer 
toe overgegaan één of meerdere produkten uit één of meerdere 
landen voor eigen rekening te importeren. Voor sommige bedrij-
ven betekende e.e.a. dat zij zich ontwikkelden tot echte im-
porteurs; voor andere bedrijven bleef deze importhandel slechts 
een beperkt onderdeel van het totale bedrijfsgebeuren. Dit pro-
ces gaat nog steeds door. Zo is bekend dat sinds de toetreding 
van Engeland tot de EEG nogal wat groothandelaren zelf appels 
uit Frankrijk zijn gaan importeren. Verder is de laatste vijf 
jaren de directe import van Spaanse sinaasappelen door Neder-
landse groothandelaren sterk aan betekenis toegenomen. Dit al-
les betekent wel dat de importhandel en de groothandel als het 
ware in elkaar schuiven en dat een onderscheid steeds minder 
eenvoudig wordt. 
249. Waarneming van prijzen overeenkomstig verordening 2118/74 is 
alleen dan zinvol (althans in het stadium importeur - groothan-
delaar) als de betreffende bedrijven doorverkopen aan groothan-
delaren. 
Ontwikkelingen in de fysieke distributie 
250. De goederenstromen komend vanuit de exporterende derde landen 
richten zich geconcentreerd op groothandelsmarkten, haven-
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plaatsen en grensovergangen in de EEG-lidstaten. Daar worden 
de geïmporteerde groenten en fruit massaal aangevoerd en van 
daaruit start ook de distributie naar verderliggende interme-
diaire en finale bestemmingen. Met betrekking tot ieder van 
de genoemde groepen van overslagplaatsen willen wij in het 
navolgende nader informatie geven in samenhang met verande-
ringen in de internationale groente- en fruithandel. 
251. De functie van de groothandelsmarkten is in het voorgaande 
reeds voldoende duidelijk gemaakt. Daarbij is ook aangegeven 
dat de betekenis van de groothandelsmarkten terugloopt zij 
het met grote verschillen per produkt, per markt en per land. 
Welke omstandigheden en ontwikkelingen kunnen die inkrimpende 
betekenis van de groothandelsmarkten verklaren? 
a. Afnemende betekenis van de traditionele gespecialiseerde 
detailhandel voor de distributie van groenten en fruit. 
b. Daarmede samenhangend de groeiende betekenis van de moder-
ne distributiesystemen (supermarkten e.d.) veelal werkend 
in geïntegreerd en georganiseerd verband. 
c. De ontwikkeling van distributiedepots t.b.v. de geïnte-
greerde en georganiseerde detailhandel en regionaal of na-
tionaal werkende groothandelsorganisaties. 
d. Groeiende samenwerking van producenten in het kader van 
producentengroeperingen en als gevolg daarvan bundeling 
van afzet middels regionale pakstations. 
e. Ver doorgevoerde standaardisatie van de verhandelde Produk-
ten. 
f. Veranderingen in transportsystemen zoals pallets (en pallet-
frames), containers, roll-on/roll-off-veerdiensten etc. 
g. Verouderde en niet aangepaste organisatie en inrichting van 
de groothandelsmarkten. 
252. Zoals gezegd: de gespecialiseerde detaillisten (markthandel 
en winkels) hebben terrein moeten prijsgeven. Maar juist de-
ze bedrijven vormen de klantenkring die vaak dagelijks komt 
inkopen bij de groothandelaren op de groothandelsmarkt. Met 
het wegvallen van althans een deel van de distributie via 
dit soort bedrijven, kwam ook de groothandelsmarkt zwakker te 
staan zowel uit het oogpunt van fysieke distributie als gelet 
op haar functie van handelscentrum. Immers de geïntegreerde 
en geassocieerde detailhandel werd voor de distributie van 
groenten en fruit steeds belangrijker. Weliswaar koopt dit 
soort ondernemingen ten dele op de groothandelsmarkten maar 
een belangrijke plaats wordt toch ingenomen door de eigen 
importen door aankoopcentrales én door de distributie via 
eigen depots buiten de groothandelsmarkten. Bij dit alle 
komt nog dat de sterk toegenomen standaardisatie van de ver-
handelde produkten het zelf ter plaatse (= groothandelsmark-
ten) bekijken, vergelijken en kopen minder noodzakelijk ma-
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ken. De detaillisten gaan er steeds meer toe over per tele-
foon hun aankopen te verrichten. 
253. Een deel van de fysieke distributie heeft zich verplaatst 
van de groothandelsmarkten naar afzonderlijke distributie-
centra en depots los daarvan. Zoals hiervoor gesignaleerd 
betreft het deels distributiecentra van de georganiseerde 
detailhandel die van daaruit haar filialen en aangesloten 
winkels bevoorraad. Voor een ander deel gaat het om depots 
van op nationale of regionale schaal werkende import/groot-
handelsondernemingen. Dit soort ondernemingen, veelal met 
een wijdvertakt net van importcentrales, distributiedepots 
en groothandelsvestigingen op de groothandelsmarkten eist 
in alle lidstaten een steeds groter deel van de groente- en 
fruithandel voor zich op. Wat vestigingsplaats betreft zijn 
dit soort ondernemingen juist ook met het oog op hun rol voor 
de toelevering aan grote detailhandelsorganisaties, minder af-
hankelijk van de groothandelsmarkten. Integendeel, uit het oog-
punt van een efficiënte aan- en afvoer van produkten, verkie-
zen deze ondernemingen zich te vestigen op strategische punten 
elders in het land. Hierbij zij aangetekend dat de veelal hoge 
huren op gemoderniseerde groothandelsmarkten dit mede beïn-
vloeden. Dit alles staat niet op zichzelf, maar heeft een zo-
danige aantrekkingskracht dat het als het ware cumulatief gaat 
werken: de marketing boards gaan ook steeds meer gebruik maken 
van deze nationale groothandelsorganisaties voor de distributie 
van hun produkten. Zo heeft de OCE-organisatie de afzet in 
Groot-Brittannië met ingang van het seizoen 1975/1976 opge-
deeld in een viertal hoofdregio's resp. onder verantwoordelijk-
heid van Rowe Group (West-Engeland en Zuid-Wales), Glass Glover 
(Schotland) en Geest Group (Noord-Engeland en Noord-Wales) ter-
wijl OCA (G.B.) wat dit betreft verantwoordelijk is voor Zuid-
en Midden-Engeland. Naast dit systeem van distributie via hoofd-
panellisten, blijft men overigens gebruik maken van een 19-tal 
geselecteerde groothandelaren. 
254. Alle genoemde veranderingen kwamen op gang mede onder invloed 
van de ontwikkeling van nieuwe transportsystemen. We denken in 
dit verband aan het transport middels containers van produkten 
uit overzeese produktiegebieden (appels uit Australië al gedu-
rende een aantal jaren; binnen afzienbare tijd ook voor fruit 
uit Zuid-Afrika), het transport d.m.v. koelvrachtauto's uit 
Europese produktiegebieden die via roll-on/roll-off-veerdiensten 
vanuit Frankrijk, België en Nederland worden overgezet naar 
Engeland en ten slotte ook de steeds belangrijker wordende pal-
lettisering van de verzendingen. Het volle profijt van dit 
soort moderniseringen is veelal slechts te bereiken bij directe 
verzending naar de bestemmingen en dat is vaak buiten de groot-
handelsmarkten om. Verder dient men zich te realiseren dat con-
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tainers, pallets en palletframes mechanische behandeling ver-
langen. Niet alle groothandelsmarkten kunnen wat uitrusting 
en inrichting betreft daaraan voldoen; ook dit werkt negatief 
uit op de aanvoer via de groothandelsmarkten. 
255. Dit alles neemt echter niet weg dat de groothandelsmarkten in 
het algemeen nog steeds zeer belangrijke schakels zijn voor de 
fysieke distributie van groenten en fruit. Er zijn ook aanwij-
zingen dat de teruggang van de groothandelsmarkten thans minder 
snel verloopt en zelfs tot stilstand lijkt te komen. Een rol 
speelt hierbij ongetwijfeld dat de groothandelsmarkten in de 
afgelopen twintig jaren een vernieuwingsproces hebben ondergaan 
waarbij uiteraard rekening werd gehouden met nieuwe distributie-
en transporttechnieken. Een deel van de negatieve krachten werd 
hierdoor geneutraliseerd. Voor wat Frankrijk betreft zij gewezen 
op het programma tot opbouw van een net van "Marchés d'Intérêt 
National"; in Engeland is ca. 90% van de groothandelsmarkten 
thans gemoderniseerd! Verder moet worden gezegd dat de groot-
handelsmarkten en de daar gevestigde ondernemingen meer en meer 
geneigd zijn tot samenspraak ten einde te komen tot aangepast 
beheer en doelmatige inrichting. De regelmatig gehouden congres-
sen m.b.t. dit thema wijzen ook in die richting. Ten slotte mag 
niet onvermeld blijven dat de traditionele groente- en fruitde-
taillist hier en daar verloren gegaan terrein lijkt terug te 
winnen. Dit komt de positie van de groothandelsmarkten uiter-
aard ten goede! 
256. Voor de produkten van overzee vormen de havens de natuurlijke 
concentratiepunten voor de fysieke goederenbewegingen. In 
Engeland waren dat vanouds London, Liverpool en Hull. Onder in-
vloed van container- en pallettransport alsmede Ro-Ro-diensten 
op continentale havens hebben we daar evenwel in de laatste ja-
ren een sterkere spreiding van de aanvoer in andere kleinere 
havens te zien gekregen. Overigens hebben snellere en goedko-
pere afhandeling in de kleinere havens ongetwijfeld ook een 
rol gespeeld. Exporterende landen "kiezen" wat betreft hun 
aanvoer in de EEG-lidstaten veelal bepaalde havens als con-
centratiepunten zoals Portsmouth voor de aanvoer van Marok-
kaanse produkten in Engeland, en Rotterdam voor de aanvoer van 
Canarische tomaten met bestemmingen in West-Duitsland en 
Nederland zelf. In de havensteden concentreert zich ook de 
importhandel. 
257. Grensovergangen zijn (evenals de havensteden) uiteraard concen-
tratiepunten van goederenbewegingen. Interessant voor de struc-
tuur van de handel en distributie van groenten en fruit wordt 
dit als zich daar ook concentraties van handelsondernemingen 
bevinden die zorgdragen voor verhandeling en distributie naar 
verderliggende bestemmingen. Voorbeelden van dergelijke grens-
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concentraties zijn Paddock Wood (Engeland/Kent), Perpignan 
(Zuid-Frankrijk) en Albenga (Noord-Italië). Bij ieder van 
deze concentraties willen we wat kanttekeningen maken. 
258. Paddock Wood Distribution Center gelegen in Kent ten Zuidoosten 
van London, functioneert als spoorwegterminal voor Transfesa-
zendingen vanuit Spanje. Een aantal Engelse importhuizen en 
Spaanse exporthuizen hebben zich daar gevestigd en organise-
ren van daaruit de verkoop en distributie naar finale bestem-
mingen in Engeland. Het is niet ondenkbaar dat Paddock Wood 
zal uitgroeien tot een meer omvattend handels- en distributie-
centrum niet alleen voor Spaanse groenten en fruit maar ook 
voor andere geïmporteerde en in het binnenland geproduceerde 
Produkten. 
259. "Perpignan" omvat het gebied in Zuid-Frankrijk tegen de Spaanse 
grens. Dit hele gebied functioneert als overslaggebied voor het 
overgrote deel van de Spaanse exporten naar vrijwel alle 
Westeuropese bestemmingen (Hendaye aan de Atlantische kust is 
veel minder belangrijk). Het merendeel van de zendingen (per 
vrachtauto en per spoor) betreft "internationaal transit" in 
de vorm van vrachtauto's die als zodanig via "Perpignan" direct 
hun weg vinden naar andere landen, in de vorm van vrachtauto's 
die in "Perpignan" worden overgeladen in spoorwagons en als 
zodanig verder gaan én in de vorm van spoorwagons die na "om-
assing" in Perpignan (Spanje en West-Europa hebben verschil-
lende spoorbreedte) hun weg vervolgen. 
260. In het gebied "Perpignan" bevinden zich een aantal grensover-
gangen (Cerbère, Le Perthus en Le Boulou) waar voor zover het 
zendingen voor Frankrijk betreft, dëdouanering plaatsvindt. Een 
deel van deze zendingen gaat daarna rechtstreeks naar bestem-
mingen elders in Frankrijk, we zouden hier kunnen spreken van 
"nationaal transit". Het is overigens zeer goed denkbaar dat 
vertegenwoordigingen van Spaanse exporthuizen gevestigd in het 
gebied "Perpignan" hiertoe bepaalde groupagediensten verrichten. 
Een belangrijk deel van de aangevoerde produkten wordt echter 
door in Perpignan gevestigde ondernemingen geïmporteerd en 
weer verkocht aan kopers elders in Frankrijk. Het betreft hier 
voornamelijk de ca. 50 ondernemingen op de markt Perpignan -
St.Charles die daar een veelheid aan functies verrichten zoals 
importhandel, agentuur, vertegenwoordiging van Spaanse expor-
teurs, expeditie, groothandel, etc. 
261. Hoe liggen de cijfermatige verhoudingen in "Perpignan"? Uit-
gangspunt hierbij is de totale invoer aan Spaans citrusfruit 
in Frankrijk t.w. in het seizoen 1974/1975 ca. 510.800 ton 
(sinaasappelen, mandarijnen e.d. en citroenen). Ca. 70% van 
deze hoeveelheid (= 366.351 ton) werd gedédouaneerd in de 
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Figuur: F3 
INHOUD: De invoer ' : via Perpignan (Zuid-Frankrijk) 
Afstand naar Paris-Rungi< 
ca.800 km. 
uit Marokko) 
). De aanvoer van Spaanse groenten en f ru i t 
voor West-Europese bestemmingen geschiedt 
via Spaans-Franse grens; grotendeels : 
"Perpignan" (= Internat ionaal T rans i t ) . 
2. De aanvot 
Hendaye i 
Fr. ikrijk voor < 
"Perpignan". 
Via "Perpignan" gaat een deel na dé-douai 
ring in Le Boulou, Cerbère en Perpignan 
direct naar bestenmiingen in Frankrijk (si 
na overlading)!- Nationaal Transit). 
irkt Perpignan • 
ondel 4. Een deel van 
mingen op de 
Charles. 
5. In het gebied "Perpignan" is een groot 
aantal ondernemingen gevestigd die allerle 
functies vervullen met betrekking tot de 
ingevoerde Spaanse groenten en fruit t.u. 
expediteurs, transporteurs, agenten, 
transitaires, vertegenwoordigingen, 
importeurs, groothandelaren. 
NATIONAAL TRANSIT 
verder gelegen be 
Frankrijk: per sp 
vrachtauto 
voor alle 
temmingen in 
orwagon en 
ïï 
TC 
MARCHE INTERNATIONAL 
PERPIGNAN-ST.CHARLES 
( c a . 5 0 o n d e r n e m i n g e n ) 
7T 
MARCHE COMMUNAL 
PERPIGNAN voor pi 
dukten uit regio 
INTERNATIONAAL TRANSIT 
naar alle mogelijke besi 
gen buiten Frankrijk: pi 
spoorwagon en vrachtauti 
7T 
GEBIED "PERPIGNAN", aanvoer vanuit Spanje pei 
spoorwagon en vrachtauto via Cerbère, 
Le Perthus en Le Boulou. Voor bestemmingen 
in Frankri jk: dé-douanering. 
Perpignan ci j fermatig 1974/75. Bron: Service des Nouvelles 
De invoe 
Produkt 
van Spaans citr. 
Totale in\ 
1 .000 kg 
sfrui 
oer 
2 
in Frankrijk (in tonnen e 
Dédouanera in: 
St.Charles Le Boulou 
1.000 kg 1.000 kg 
n l van de 
Cerbère 
!.000 kg 
otale invoer) 
Totaal "Perpignan" 
1.000 kg X 
Verhandeld in 
St. Charles 
1.000 kg Z 
Verhandeld in St.Charles 
als 1 van gedédouaneerd 
via gebied Perpignan 
Sinaasappelen 339.000 
Mandarijnen e.d. 115.100 
Citroenen 56.700 • 
Totaal 
140.635 
61.389 
32.070 
510.800 
49.222 
39.902 
32.070 
LEI/Den Haag, mei 
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regio "Perpignan" en ca. 24% werd verhandeld door onderne-
mingen op de internationale markt van Perpignan - St.Charles. 
Voor de afzonderlijke produkten bedroegen de op St.Charles 
verhandelde hoeveelheden in procenten van de totale invoer 
van het betreffende produkt: sinaasappelen 14%, mandarijnen 
e.d. 35% en citroenen 56%. De conclusie is gerechtvaardigd 
dat "Perpignan" niet alleen concentratiepunt is voor de fy-
sieke distributie van Spaans citrusfruit voor West-Europa, 
maar tevens althans voor Frankrijk een belangrijke commer-
cialisatiecentrum is. Op grond van informaties ons verstrekt 
door insiders mag worden aangenomen dat ook voor tomaten een 
dergelijke situatie zich voordoet. 
262. Weliswaar op veel kleinere schaal werkzaam, maar niettemin als 
illustratie erg interessant, is de concentratie van importen 
in het Noorditaliaanse plaatsje Albenga, gelegen aan de kust-
strook tussen Ventimiglia en Genua. In Albenga zijn een tien-
tal ondernemingen gevestigd die zich bezighouden met de invoer 
van groenten en fruit o.a. uit Marokko (via Genua), Frankrijk 
en Spanje (aanvoer via Ventimiglia). Vanuit Spanje worden onder 
andere tomaten ingevoerd in het winterseizoen: in totaal ca. 
1.500 ton. Vanuit Albenga worden de produkten doorgezonden 
(veelal in gemengde ladingen!) naar groothandelaren gevestigd 
op de belangrijkste groothandelsmarkten in Noord- en Midden-
Italië. Een deel van deze invoer gaat naar grossiersvestigingen 
van de importeurs op de groothandelsmarkten. 
Prijsvorming en prijsopbouw voor geïmporteerde groenten 
en frui t 
263. De prijsvorming van geïmporteerde groenten en fruit is de re-
sultante van een gecompliceerd krachtenspel van vraag- en 
aanbodfactoren. Dit mondt uit in concrete prijzen in de ver-
schillende handelsstadia t.w. exporteur (derde landen) — im-
porteur, importeur - groothandelaar en groothandelaar - detail-
list. In het eerste handelsstadium d.w.z. tussen exporteur en 
importeur worden niet altijd uitdrukkelijk prijzen overeenge-
komen. Bij consignatie of commissiehandel wordt de prijs in af-
hankelijkheid gesteld van die welke de importeur realiseert bij 
de groothandelaar, dus in een verder gelegen stadium. In andere 
gevallen wordt die prijs wel uitdrukkelijk overeengekomen; soms 
moet de importeur daarbij anticiperen op marktverhoudingen die 
hij meent op een termijn van 4 - 6 weken te verwachten, soms is 
die termijn veel korter (een week of minder). 
264. Prijsvorming in het handelsstadium importeur - groothandelaar 
vindt in belangrijke mate plaats in havensteden en op groot-
handelsmarkten (en als zodanig functionerende concentraties van 
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importeurs). De prijzen worden hetzij gevormd middels het open-
bare veilingsysteem, hetzij op grond van niet openbaar telex-
en telefoonverkeer tussen importeurs, al dan niet gevestigd op 
groothandelsmarkten en elders gevestigde groothandelaren, hetzij 
op grond van persoonlijke onderhandelingen op de groothandels-
markten. Hoe het ook zij, importveilingen en groothandelsmarkten 
zijn concentratiepunten van prijsvorming in het handelsstadium 
importeur - groothandelaar. Wel dient men zich te realiseren dat 
een deel van de transacties tot stand komt buiten deze concen-
tratiepunten om, concrete cijfers daaromtrent staan ons niet 
ter beschikking. 
265. Ook voor de prijsvorming in het handelsstadium groothandelaar -
detaillist zijn de groothandelsmarkten centrale punten. Een re-
latief groot deel van de transacties tussen groothandel en de-
tailhandel gaat evenwel buiten de groothandelsmarkten om, al 
zal de prijsvorming hier zeker een oriënterend karakter dragen 
voor de prijsvorming elders. 
266. De weg die het produkt moet volgen vanaf het moment van verla-
ding in het produktieland tot en met de verkoop door de detail-
list aan de consumenten in het land van bestemming, brengt een 
aantal min of meer vaste kostenelementen met zich mee die ge-
middeld over een bepaalde periode het geraamte vormen waarbin-
nen vraag en aanbod de prijzen tot stand doen komen. Deze ele-
menten zijn als het ware bepalend voor de wijze waarop de prijs 
voor de betreffende produkten door de onderscheiden handelsge-
ledingen wordt opgebouwd. De betreffende elementen zijn achter-
eenvolgens: transportkosten, verliezen aan gewicht en bederf, 
invoerrechten en marges. 
267. De transportkosten hebben betrekking op een drietal in belang-
rijke mate gescheiden trajecten, t.w. de transportkosten van 
verlader in land van produktie naar importeur in lidstaten; de 
transportkosten van importeur naar groothandelaar en die van 
groothandelaar naar detaillist. De betekenis van eerstgenoem-
de transportkosten is het belangrijkst; dat ligt ook voor de 
hand gezien de grote afstand die in het algemeen moet worden 
overbrugd tussen verlader en importeur. Deze transportkosten 
lopen uiteen naar land van oorsprong maar ook van produkt tot 
produkt. De transportkosten in het binnenland zijn van veel 
minder betekenis. In de figuren NL 4 en DK 4 resp. voor Neder-
land en Denemarken, is aangegeven van welke orde van grootte 
de betreffende transportkosten voor een aantal uitdrukkelijk 
genoemde produkten zijn. 
268. De verliezen die gedurende transport, behandeling en opslag 
optreden zijn een gevolg van indrogen, bederf en beschadiging. 
Concreet inzicht in de mate van deze verliezen is er eigenlijk 
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Figuur; 
INHOUD: 
NL 4 
De provincies in Nederland, een aantal 
belangrijke steden met afstandindikatie 
t.o.v. Rotterdam en de transport 
kosten van de Rotterdamse haven 
naar de genoemde steden 
(in centen per colloï 
Transportkosten 
in centen per collo 
Spaanse 
sinaasappelen 
Jaffa's, 
Franse 
appelen 
Perziken 
Pruimen, 
Rotterdam (markt) 
Den Haag 
Haarlem 
Amsterdam 
Utrecht 
Enschede/Deventer 
Groningen/Leeuwarden 
Eindhoven 
Venlo/Roermond 
Heerlen/Maastricht 
30/40 
48 
45 
40/45 
35/40 
60/70 
65/75 
35 
50 
55 
35/45 
53 
45 
50/60 
40/50 
60/70 
70/80 
35 
50 
55 
30 
45 
45 
35/45 
30/40 
60/70 
60/70 
30 
45 
50 
30 
35/40 
30 
35 
30 
42/55 
42/55 
30/35 
30/35 
30/35 
LEI /Den Haag, Maart 1975 
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Figuur 
INHOUD 
DK 4 
Denemarken met drie hoofddelen (Jylland, Fyn en Sjaelland), 
een aantal belangrijke steden met afstand-
- indikatie en een benadering van de 
transportkosten (in fire per collo) 
Transportkosten in fire per 
collo (globale schatting) 
Canari sehe 
tomaten 
Spaanse 
sinaasappelen 
Israëlische 
sinaasappelen 
Australische 
appelen 
1 . K^benhavn^—^Sjaelland 
—^Fyn (Odense) 
^Jy l land (Aarhus) 
2. Odense frFyn 
—^Sjael land (Kdbenhavn) 
—^Jyl land (Aarhus) 
3. Aarhus frJylland 
—^Fyn (Odense) 
—^Sjae l land (Krfbenhavn) 
50 
90 
100 
50 
90 
60 
50 
60 
100 
90 
195 
225 
90 
195 
120 
90 
120 
225 
120 
260 
300 
120 
260 
160 
120 
160 
300 
108 
234 
270 
108 
234 
144 
108 
144 
270 
I,EI/Den Haag, augustus 1975 
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niet. Probleem is ook dat toerekening aan een bepaalde handels-
geleding slechts arbitrair kan plaatsvinden. Immers de hele 
handel (marges en prijzen) heeft betrekking op colli die aanko-
men in de haven van bestemming en vandaar via de handelsgele-
dingen ongeopend door worden gestuurd naar de detaillist. Ver-
der moet erop worden gewezen dat de marges die de stadia in 
rekening brengen mede de verliezen omvatten. Met betrekking 
tot verliezen die voor het traject verlading land van export 
tot aan importeur/groothandelaar worden getolereerd, bestaan 
bepaalde usances die liggen tussen 1 en 4%. 
269. Voor de invoer van groenten en fruit (in casu: tomaten, kom-
kommers, appels, perziken, sinaasappelen, mandarijnen en ci-
troenen) is een algemeen douanetarief van toepassing. Dit al-
gemene douanetarief verschilt van produkt tot produkt en van 
periode tot periode. Voor een uitgewerkt schema van geldende 
douanetarieven voor verse groenten en fruit wordt verwezen 
naar tabel NL 4 welke gegevens overigens betrekking hebben op 
de situatie in Nederland. Er zij op gewezen dat Engeland, 
Denemarken en Ierland wat dit betreft nog in een overgangsfase 
verkeren. Verder zij vermeld dat in Frankrijk nog bijzonder re-
gelingen van kracht zijn voor de invoer uit de Maghreb-landen. 
270. Ter toelichting nog het volgende. Op grond van handelsverdragen 
en associatieovereenkomsten gelden voor de invoer uit een aantal 
landen voorwaardelijke tariefpreferenties dit in afwijking van 
het algemene douanetarief. Wordt aan de gestelde voorwaarden 
niet voldaan dan komt de tariefpreferentie te vervallen en geldt 
het algemene tarief. Voorts wordt in het kader van het EEG-
referentieprijssysteem alle invoer tegen prijzen beneden de 
vastgestelde referentieprijzen belast met een compenserende hef-
fing, die het verschil tussen referentieprijs en invoerprijs 
moet vereffenen. 
271. Een drietal marges zijn te onderscheiden, t.w. de detailhan-
delsmarge, de groothandelsmarge en de importeursmarge; in de 
praktijk ligt dat onderscheid overigens niet zo eenvoudig om-
dat nogal eens meerdere functies door één onderneming tegelijk 
worden uitgeoefend. De marges als procentueel bruto-resultaat 
van de totale omzet zijn afhankelijk van een groot aantal om-
standigheden zoals de aard van het produkt, het al dan niet 
verpakt zijn, de marktomstandigheden, de omvang der afzonder-
lijke transacties en de aard van de transacties (commissiehan-
del of wederverkoop). Dit alles brengt met zich mee dat marges 
zelden element van bewuste bedrijfspolitiek zijn maar veeleer 
het uiteindelijke resultaat van het totale bedrijfsgebeuren 
gedurende een bepaalde periode. 
272. "De" detailhandelsmarge bestaat in feite niet omdat men daarbij 
op zijn minst onderscheid zou moeten maken tussen de verschil-
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lende typen van winkels zoals speciaalzaken, markthandelaren, 
supermarkten en kruideniers. Volgens een onderzoek van het 
Economisch Instituut van het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) be-
droeg in Nederland in 1972/1973 de gemiddelde gerealiseerde 
bruto-marge voor gespecialiseerde groenten- en fruitdetaillis-
ten 27% van de omzet. In Ierland bedroeg de gemiddelde detail-
handelsmarge volgens de Census of Distribution 1971 ca. 22% 
(voor speciaalzaken). Volgens een studie van An Foras Taluntais 
(Dublin) was de gemiddelde detailmarge voor Franse appels in 
november 1974 ca. 34% en voor Ierse appels in diezelfde periode 
ca. 54%. De "Price Commission" berekende voor Engeland voor de 
jaren 1972 en 1973 marges voor groenten en fruit van ca. 24% 
bij supermarkten en filiaalbedrijven, ca. 35% bij "multiple 
greengrocers" en ca. 25% bij groentewinkels (independant 
greengrocers). Op basis van vergelijking van groothandelsprij-
zen en detailhandelsprijzen komt men soms uit op marges van 
meer dan 100%. ( ! ). 
273. Het Nederlands Economisch Instituut (NEI) heeft in 1972 onder-
zoekingsresultaten gepubliceerd m.b.t. marges voor groenten en 
fruit bij de Nederlandse groothandel. In tabel NL 6 zijn de 
belangrijkste gegevens vermeld. In 1969 bedroeg de bruto-marge 
bij de groothandel bijna 13%. Vermeldenswaard is dat de speci-
fieke fruitgrossiers een lagere marge hebben dan de groente-
grossiers en de all-round bedrijven. Fruit heeft per collo een 
betrekkelijk hoge waarde; bij een zelfde omzet zullen de kosten 
van een fruitgrossier relatief laag zijn. Daarbij komt nog dat 
de concurrentie in de sector zwaar is; de prijsvorming aan het 
begin van de distributieketen is openbaar (importveilingen!) 
hetgeen de marge drukt. De ontwikkeling over een aantal jaren 
toont een geringe stijging waarbij moet worden aangetekend 
dat de marge bij de grote bedrijven vrijwel stabiel is geble-
ven; de grotere bedrijven compenseren de kostenstijgingen door 
middel van omzetvergroting. De algemene indruk in het bedrijfs-
leven is dat sinds 1969 de bruto-marges bij de groothandel niet 
of slechts in geringe mate zijn toegenomen. 
274. De groothandelsmarges in Ierland zijn weergegeven in tabel 
IRL 2. Daaruit blijkt dat de gemiddelde bruto-winstmarge voor 
de groothandel in 1971 ca. 15% bedroeg. Vermeldenswaard is dat 
de marge bij bedrijven in Dublin en omgeving (Leinster) duide-
lijk lager is dan bij de bedrijven in de overige gebieden. Een 
verklaring hiervoor is dat in Dublin vooral importeurs en pri-
maire groothandelaren zijn gevestigd terwijl in de provincie 
vooral secundaire groothandelaren actief zijn, uiteraard met 
een hogere marge. Uit tabel IRL 2 blijkt verder de marge van 
de bedrijven met hoge omzetten lager te zijn dan die van de 
kleine bedrijven. 
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Tabel: NL 6 
EEG-LIDSTAAT: NEDERLAND 
PRODUKT: GROENTEN EN FRUIT 
INHOUD : Algemene informatie m.h.t. groothandelsmarges 
I Bruto-winstmarges (percentages van verkoopwaarden) voor groothandelsbedrijven ingedeeld naar om-
zetten over de jaren 1966 t/m 1969 
Omzetten x 1 min gulden 
1969: Gewogen gemiddelde 
1969: Ongewogen gemiddelde 
1968 
1967 
1966 
0,1-0,5 
14,1 
15,8 
13,5 
13,7 
12,5 
0,5-1 
13,3 
13,5 
13,3 
13,0 
12,5 
1-2 
15,0 
IA,7 
14,3 
13,2 
13,6 
2-3 
14,3 
14,7 
14,7 
13,5 
13,8 
3-5 
11 ,9 
11 ,8 
12,4 
12,1 
12,4 
5 en meer 
10,8 
10,6 
10,7 
10,0 
10,6 
Totaal 
12,6 
13,8 
13,4 
12,8 
12,8 
II Bruto-winstmarges (percentages van verkoopwaarden) voor groothandelsbedrijven ingedeeld naar om-
zetten en type van bedrijf 1969 
Omzetten x 1 ir.ln 
0,1-0,5 
0,5- 3 
3 en meer 
Totaal 
gulden 
All-round 
14,8 
15,6 
1 1,0 
12,9 
Type groothande 
Groenten 
12,4 
13,9 
13,2 
13,4 
•laar 
Fruit 
13,3 
13,1 
10,3 
11 ,6 
Totaal 
13,5 
14,6 
1 1 ,2 
12,6 
III Ontwikkeling bruto-winstmarges (ongewogen gemiddelden) uij de typen van groothandelaren 
Type groothandelaar All-round Groenten Fruit 
Omzet x I min gulden 0,1-3 3 en meer 0,1-3 3 en meer 0,1-3 3 en me 
1969 15,2 11,? 15,0 13,2 13,1 10,3 
1968 14,8 11,8 13,5 li,9 13,4 9,7 
1967 13,9 11,2 14,0 13,2 12,0 10,2 
1966 14,3 11,4 12,9 14,0 12,0 10,6 
Bron: Nederlands Economisch Instituut. Structuuronderzoek binnenlandse groothandel in groenten en 
fruit 1972 
LEI/Den Haag, maart 1975 
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Tabel: IRL 2. 
EEG-LIDSTAAT: IERLAND 
PRODUKT: GROENTEN EN FRUIT 
INHOUD: Algemene informatie m.b.t. de groothandel in groenten en fruit. 
I. Bruto-winstmarges (% van geldomzetten) voor groothandelaren in groenten en fruit 
ingedeeld naar regio's. 1971. 
Regio's 
Ierland 
waarvan Ln: 
Leinster 
w.v. Dublin 
Munster 
Connacht/Ul 
-area 
ster (part of) 
Aantal 
Abs. 
79 
40 
31 
26 
13 
bedi rijven 
1 
100 
51 
39 
33 
16 
Jaaromzet 
x £ 1000 
17310 
12419 
10516 
3469 
1422 
% 
100 
72 
61 
20 
8 
Bi 
Z 
•uto-mar Re 
van omzet 
14,6 
13,9 
14,0 
16,0 
17,6 
Aantal 
personen 
813 
507 
393 
210 
96 
II. Bruto-winstmarges (% van geldomzetten) voor groothandelaren in groenten en fruit 
ingedeeld naar geldomzetten. 1971. 
Jaaromzetten 
Abs. 
Jaaromzet 
x £ 1000 
17310 
155 
323 
618 
4107 
3404 
8237 
% 
100 
1 
2 
3 
24 
20 
48 
Bruto-marge 
% van omzet 
14,6 
20,6 
20,4 
14,5 
17,5 
15,7 
12,2 
Aantal 
personen 
813 
25 
34 
58 
238 
144 
282 
Alle bedrijven 79 
waarvan met omzet van: 
minder £ 25000 10 
£ 25000 - £ 50000 9 
£ 50000 - £ 100000 9 
£ 100000 -£ 250000 25 
£ 250000 -£ 500000 12 
£ 500000 en meer 10 
100 
12 
1 1 
1 1 
32 
15 
12 
Nie t i ngedee lde w e i g e r a a r s 465 19,3 32 
Bron: Census of Distribution 1971. Central Statistics Office - Dublin 
September 1975. 
LEI/Den Haag, oktober 1975. 
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275. In Engeland hebben onderzoekingen van de "Price Commission" 
uitgewezen dat daar de bruto-marge ligt tussen ca. 8% bij z.g. 
"regional market wholesalers" en IA,5% bij "distributive whole-
salers". Zie verder tabel GB 2. 
276. De gemiddelde marge voor de importeurs ligt in het algemeen 
lager dan die van de groothandel. Betreft het commissiehandel 
voor de "boards" dan ontvangt de importeur marges die betrek-
kelijk laag zijn: 2 - 7,5% van de verkoopprijzen. De marges 
op produkten die voor eigen rekening en risico worden gekocht 
en weer doorverkocht liggen gemiddeld hoger dan de commissie-
percentages. In Nederland liggen de gemiddelde marges voor 
groenten en fruit tussen 8 en 12%, in Ierland tussen 7 en 10% 
en in West-Duitsland tussen 5 en 10%. 
Samenvatting en commentaar 
277. De distributie van tomaten en komkommers in de EEG-lidstaten 
verloopt overwegend volgens kanaal no. 4 in het distributie-
model. Dit betekent dat, aangezien de importeurs vooral zijn 
gevestigd op de groothandelsmarkten en vergelijkbare concen-
traties in de havensteden, de prijsvorming in het stadium 
importeur - groothandelaar zich daar ook overwegend af-
speelt. Een uitzondering vormen de tomaten uit Marokko die 
via de OCE en daarmee "verbonden" importeurs (panellisten) 
worden gedistribueerd; op het punt van de prijsvorming in het 
stadium importeur - groothandelaar loopt no. 2 evenwel weer 
parallel met distributiekanaal no. 4 aangezien de panellisten 
van OCE ook grotendeels op de groothandelsmarkten zijn geves-
tigd. In Denemarken en de B.R.-Duitsland zijn de rechtstreekse 
importen door detailhandelsorganisaties (kanaal no. 5) van be-
tekenis; dit voltrekt zich voor een deel buiten de groothan-
delsmarkten om. 
278. De prijsvorming van appels uit derde landen vindt in Nederland, 
België en de B.R.-Duitsland in belangrijke mate plaats op de 
importveilingen in Rotterdam, Antwerpen, Bremen en Hamburg, af-
hankelijk van het feit of sprake is van board-handel of niet, 
ingepast in distributiekanaal no. 1 of no. 3. De prijsvorming 
in de andere lidstaten speelt zich hoofdzakelijk af op de groot-
handelsmarkten (kanalen 2 en 4). Zuidamerikaanse appels lopen 
relatief sterk via de veilingen; appels uit Zuid-Afrika, Nieuw-
Zeeland en Australië minder, e.e.a. als gevolg van de sterke 
gerichtheid van deze landen op Engeland, waar niet volgens het 
systeem van importveilingen wordt gewerkt. 
279. Perziken worden in alle lidstaten vrij algemeen gedistribueerd 
volgens systeem no. 4; de prijsvorming voltrekt zich op de 
groothandelsmarkten. Voor Griekse perziken vooral in München. 
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Tabel: GB 2 
EEG-LIDSTAAT: VERENIGD KONINKRIJK 
PRODUKT : GROENTEN EN FRUIT 
INHOUD : Groot- en detailhandels bruto-winst marges (% van de omzet) 
l_972 
I Detailhandel 
1973 
1. Supermarkets and multiple grocers 
- groenten en fruit 
- appelen 
- bloemkool 
- wortelen 
- uien 
23,9 
25 
26 
26 
26 
23, 
25 
25 
24 
26 
2. Multiple greengrocers 
- groenten en fruit 
- appelen a. op basis enquête 
b. op basis prijsreeksen 
- bloemkool a. op basis enquête 
b. op basis prijsreeksen 
- wortelen a. op basis enquête 
b. op basis prijsreeksen 
- uien a. op basis enquête 
b. op basis prijsreeksen 
3. Independant greengrocers 
- groenten en fruit 
- appelen a. op basis enquête 
b. op basis prijsreeksen 
- bloemkool a. op basis enquête 
b. op basis prijsreeksen 
- wortelen a. op basis enquête 
b. op basis prijsreeksen 
- uien a. op basis enquête 
b. op basis prijsreeksen 
35,2 
33 
30 
34 
53 
43 
70 
35 
63 
25, 
25 
21 
25 
37 
39 
50 
30 
45 
35, 
33 
36 
34 
49 
44 
66 
39 
53 
ca 24 
24 
25 
25 
35 
42 
47 
36 
37 
1973 
II Groothandel (groenten en fruit algemeen) 
1. National wholesale/distributive organisations 10,5 
2. Regional market wholesalers 8,1 
3. Distributive wholesalers 14,5 
1974 
10,5 
8,2 
14,4 
Bron: Prices, Margins and Channels of Distribution for Fruit and Vegetables 
Final report en Interim Report. Price Commission, 1974/1975. 
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280. De prijsvorming van sinaasappelen, mandarijnen en citroenen 
voltrekt zich in het kader van alle systemen genoemd in het 
distributiemodel. 
281. Een drietal elementen zijn als het ware bepalend voor de prijs-
opbouw door de onderscheiden handelsgeledingen t.w. de handels-
marges, de transportkosten en de invoerrechten. De handelsmar-
ges lopen uiteen per type bedrijf, per handelsgeleding en per 
produkt. De importeursmarges liggen tussen 2% en 12%, de groot-
handelsmarges tussen 8% en 20% en de detailhandelsmarges toch 
minstens op een niveau van 22% met een mogelijke uitloop tot 
meer dan 100%. De transportkosten worden bepaald door aard en 
traject van het transport. Een sterke opwaartse beweging ken-
merkte de ontwikkeling in de laatste jaren. De invoerrechten 
verschillen per produkt, per land van oorsprong en per periode. 
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6. S a m e n v a t t i n g en c o n c l u s i e s 
Inleiding 
282. In de Europese Gemeenschap bestaat een gemeenschappelijke markt-
ordening voor groenten en fruit. Een wezenlijk onderdeel daarvan 
vormt de regeling van de handelstransacties met derde landen. Op 
de invoer van groenten en fruit is in het algemeen een gemeen-
schappelijk douanetarief van toepassing. Meer in het bijzonder 
geldt voor bepaalde produkten het zogenaamde referentieprijs-
systeem. Dit ter voorkoming van verstoring van de interne markt 
als gevolg van aanbiedingen uit derde landen tegen abnormaal 
lage prijzen. De referentieprijzen worden ieder jaar vóór de 
aanvang van de referentieprijsperiode vastgesteld. Ze geven 
als het ware het minimum-invoerprijsniveau aan. Wanneer de 
invoerprijs van het geïmporteerde produkt beneden de referen-
tieprij s ligt, dan wordt een heffing opgelegd die het ver-
schil moet compenseren. 
283. Het spreekt bijna voor zich dat een juiste waarneming en bereke-
ning van de invoerprijzen van essentiële betekenis zijn voor 
een goede werking (= overeenkomstig de bedoelingen) van het refe-
rentieprijssysteem. Daarom zijn in de verordeningen 1035/72 en 
2118/74 principes en voorschriften neergelegd volgens welke dat 
moet gebeuren. De bedoeling is tweeledig nl.: 
a. de uiteindelijk berekende invoerprijs van een bepaald produkt 
moet een goede afspiegeling zijn van het werkelijke invoer-
prijspeil; 
b. de wijzen waarop in de EEG-lidstaten de prijzen worden waar-
genomen en berekend moeten een zo groot mogelijke eenvormig-
heid vertonen. 
284. De voorschriften met betrekking tot de waarneming en berekening 
van de invoerprijzen kunnen als volgt worden samengevat: 
a. Per produkt of produktgroep zijn perioden vastgesteld waar-
in het referentieprijssysteem van toepassing is. Die perio-
den komen ongeveer overeen met het produktie- en afzetsei-
zoen van die produkten voortgebracht in de lidstaten. 
b. De prijzen moeten worden geconstateerd in het stadium im-
porteur/groothandelaar en indien zulke prijzen niet beschik-
baar zijn in het stadium groothandelaar/detailhandelaar. In 
dit laatste geval moeten de prijzen herleid worden naar het 
voorliggende stadium; dit gebeurt door aftrek van 9% winst-
marge groothandelaren en 0,5 RE voor kosten van in- en uit-
laden, heffingen en marktbelasting. 
c. De prijzen worden waargenomen voor elke variëteit of elk 
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type van het betrokken produkt, voor alle beschikbare groot-
teklassen en in principe slechts voor kwaliteitsklasse I; 
voor kwaliteitsklasse II als I ontbreekt en als de produkten 
van kwaliteitsklasse I minder dan 50% van de totale op de 
markt verkochte hoeveelheid van het betreffende produkt uit-
maken. Dit alles per land van herkomst. 
d. De prijswaarneming moet gebeuren op 23 zogenoemde represen-
tatieve invoermarkten verspreid over de lidstaten van de EEG. 
Verder is bepaald dat waarnemingen moeten worden verricht 
op andere niet uitdrukkelijk genoemde markten, als de 
bedoelingen van de verordeningen dat verlangen. 
e. De prijzen en verhandelde hoeveelheden moeten voor zover mo-
gelijk op elke representatieve markt en eventueel elders, 
voor elk produkt en voor elke herkomst, iedere marktdag wor-
den geregistreerd. Dagelijks wordt de verzamelde informatie 
door de lidstaten in gestandaardiseerde vorm aan de Europese 
Commissie meegedeeld. Deze berekent de invoerprijs per land 
van herkomst. Die is gelijk aan de laagste representatieve 
prijs of aan het gemiddelde van de laagste representatieve 
prijzen geconstateerd voor ten minste 30% van de hoeveelhe-
den van de betrokken herkomst, die op alle representatieve 
markten waarvoor noteringen beschikbaar zijn in de handel 
zijn gebracht. 
285. De bedoeling van het onderzoek is na te gaan of de voorschrif-
ten met betrekking tot waarneming en berekening van de prijzen 
voor ingevoerde groenten en fruit voldoende waarborgen bieden 
voor een optimale representativiteit van de berekende invoer-
prijzen. Met andere woorden de betreffende regels moeten ge-
toetst worden aan de commercialisatiestructuur. Het onderzoek 
is toegespitst op de volgende produkten: tomaten, komkommers, 
appels, perziken, sinaasappelen, mandarijnen e.d. en citroe-
nen. 
Gedifferentieerde prij swaarneming 
286. De prijswaarneming geschiedt per produkt per land van herkomst. 
Ook al bestaat er een grote mate van interdependentie in prijs-
vorming tussen de produkten afkomstig uit de onderscheiden derde 
landen, toch zou het onjuist zijn de prijswaarneming op een al-
gemene basis, d.w.z. ongedifferentieerd naar herkomstlanden, te 
verrichten. De volgende argumenten kunnen daartegen worden 
aangevoerd: 
a. de te grote verschillen in relatieve betekenis der indivi-
duele derde landen voor het hele EEG-gebied en voor de afzon-
derlijke lidstaten; 
b. de verschillen in organisatiestructuur van de export der ver-
schillende landen; 
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c. de motieven achter de exportinspanningen der derde landen 
zijn uiteenlopend. 
287. Het aantal landen dat één of meer van de betreffende produkten 
exporteert naar de EEG-lidstaten is als volgt: tomaten 5, 
komkommers 4, appels 7, perziken 2, sinaasappelen 11, manda-
rijnen e.d. 2 en citroenen 8. Dit betreft de belangrijkste 
landen; daarnaast zijn er per produkt nog een aantal minder 
'belangrijke exporterende derde landen. Per produkt zijn de 
verschillen in relatieve betekenis der afzonderlijke landen 
groot. Ter illustratie: in 1973 werd ca. 383.000 ton tomaten 
uit derde landen ingevoerd in de EEG waarvan 44% uit Marokko, 
30% uit de Canarische Eilanden, 13% uit Spanje, 8% uit Roeme-
nië en 2% uit Bulgarije. Het zal duidelijk zijn dat een te 
lage prijs voor bv. Marokkaanse tomaten, bij een veronderstel-
de evenredige vertegenwoordiging van de verschillende herkomst-
landen op het totaal der representatieve markten, in geval 
van ongedifferentieerde waarneming zal leiden tot een compen-
serende heffing voor alle tomaten zelfs als bv. Roemeense 
tomaten boven de referentieprijs zouden worden ingevoerd. 
Voor de afzonderlijke lidstaten liggen de verhoudingen vaak 
totaal anders dan voor de EEG als totaliteit, dit als gevolg 
van de specifieke gerichtheid van bepaalde derde landen op 
één of meer lidstaten. Ter illustratie: in 1973 ging ca. 30% 
van de EEG-invoer aan sinaasappelen uit derde landen naar 
Frankrijk; de invoer van Tunesische sinaasappelen ging voor 
vrijwel 100% naar Frankrijk! 
288. Wat betreft de exportorganisatiestructuur in de derde landen 
kunnen we onderscheiden: 
a. de export is in handen van private ondernemingen (coöperaties 
en particuliere ondernemingen) die in hun land de betreffende 
produkten opkopen, gereedmaken voor export en daarna exporte-
ren naar het buitenland. Het aantal ondernemingen varieert 
per produkt én per land van herkomst: citrusexporteurs in 
Spanje (ca. 500), exporteurs van Griekse komkommers (ca. 10) 
en appelexporteurs in Chili (ca. 30); 
b. de export wordt verzorgd door staatsexportorganisaties zoals 
in Bulgarije, Roemenië en Hongarije. Deze organisaties hebben 
het exportmonopolie in de betreffende landen; 
c. de export wordt geregeld door zogenaamde marketing boards 
die in de betreffende landen de produkten opkopen en met 
uitsluiting van anderen verantwoordelijk zijn voor de export 
naar o.a. de EEG-lidstaten én de verdere distributie aldaar. 
Voorbeelden: Nieuw-Zeeland (o.a. appels), Zuid-Afrika (ci-
trusfruit, appels), Marokko (citrusfruit, tomaten) en 
Israël (citrusfruit). 
Het behoeft nauwelijks betoog dat concentratie van de export 
in één onderneming met een zwaar accent op het belang van de 
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collectiviteit, meer mogelijkheden opent voor beheersing van 
de export dan verdeling van de export over een groot aantal 
bedrijven met een zwaar accent op het individuele belang. Ook 
om deze reden zou het onjuist zijn alle landen over één kam te 
scheren. Integendeel! Het pleit voor een prijswaarneming (zo-
als voorgeschreven in de verordening) gedifferentieerd naar 
land van herkomst. 
289. Ten slotte in dit verband iets over de motieven achter de 
exportinspanningen van de derde landen. Voor sommige landen is 
maximale deviezenopbrengst de hoofdoverweging voor de export 
(bv.: Oosteuropese landen als Roemenië e.d.); in andere landen 
een redelijk inkomen voor de groente- en fruittelers (marke-
ting boards werden veelal ingesteld op initiatief van de over-
heid) of winstgevendheid van de exportondernemingen. Deze ver-
schillen in exportmotivering kunnen leiden tot verschuilen in 
exportpolitiek (prijzen, hoeveelheden en bestemmingen). Ook 
deze omstandigheden pleiten voor een genuanceerde prijswaarne-
ming naar landen van herkomst. 
Het hande1 s stadium importeur/groothandelaar 
290. De invoerprijzen worden berekend op basis van waarneming in 
het stadium importeur/groothandelaar. Dat is terecht. Immers, 
veel groenten en fruit worden naar bestemmingen in de EEG-lid-
staten verzonden op basis van consignatie- of commissieovereen-
komsten. Zelfs al zou men willen waarnemen in het daaraan voor-
afgaande stadium exporteur/importeur, het zou niet mogelijk 
zijn omdat in die gevallen eenvoudig nog geen prijs is overeen-
gekomen. In geval wel een prijs is overeengekomen tussen expor-
teur en importeur (lange of korte tijd vóór aankomst van de 
goederen in het land van bestemming) geldt evenzeer dat de 
werkelijke prijs op het moment van verhandeling in de EEG 
compleet anders kan zijn. Het zijn immers de feitelijke markt-
verhoudingen die van dag tot dag de "waarde" van de geïmpor-
teerde produkten bepalen. Dit is doorslaggevend en onlosmake-
lijk verbonden aan een kopersmarkt zoals die voor groenten en 
fruit nu eenmaal is. 
291. De koop- en verkoopovereenkomsten die tussen exporteurs en 
importeurs worden afgesloten, verschillen per produkt, per 
seizoen en per land van herkomst en bestemming. De onderschei-
den overeenkomsten kunnen als volgt worden ingedeeld: 
a. zuivere consignatie- of commissieovereenkomsten waarbij geen 
uitdrukkelijke voorwaarden zijn gesteld m.b.t. de verkoop-
prijzen en de ontvanger (= importeur) een overeengekomen 
commissievergoeding krijgt over de gerealiseerde verkoopop-
brengsten. Dit soort transacties komt bv. voor bij tomaten 
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geïmporteerd uit Spanje of de Canarische Eilanden en voor 
komkommers geïmporteerd uit Griekenland; 
b. commissieovereenkomsten met indicaties voor de in acht te 
nemen verkoopprijzen (= minimumverkoopprijzen) en een vaste 
commissievergoeding voor de importeurs. Dit soort transac-
ties worden in het algemeen afsloten tussen de marketing 
boards (Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Israël) en de importeurs 
in de EEG-lidstaten; 
c. transacties op basis van een gegarandeerd voorschot met een 
verdeling van de later gerealiseerde meeropbrengst volgens 
overeengekomen richtlijnen. Vrij algemeen gebruikt voor ap-
pels geëxporteerd vanuit Australië en Argentinië; 
d. vaste prijscontrakten waarbij prijzen kunnen worden overeen-
gekomen op momenten vóór verzending of tussen verzending in 
het land van export en aankomst in het land van bestemming. 
Toegepast bv. voor tomaten uit Bulgarije; appels uit Austra-
lië, Chili en Argentinië. 
In het algemeen kunnen we stellen dat de aard van de afgeslo-
ten transacties tussen exporteurs en importeurs niet of slechts 
in beperkte mate van invloed is op de prijzen die in de EEG-
markt worden gerealiseerd. De speelruimte wordt naar boven 
begrensd door het prijsdrukkende effect van een levendige 
concurrentie; het referentieprijsniveau vormt de beperkende 
factor aan de ondergrens. 
292. De waarneming van de prijzen voor geïmporteerde groenten en 
fruit dient volgens de betreffende verordeningen betrekking te 
hebben op het handelsstadium importeur/groothandelaar. Dit ver-
ondersteld een feitelijk aanwezige en duidelijk waarneembare 
distributieketen: exporteur • importeur——•groothandelaar. 
Voor een belangrijk deel van de import is dat inderdaad het 
geval. De invoer loopt hierbij via gespecialiseerde onderne-
mingen (= importeurs) die zich voor een belangrijk deel van hun 
bedrijfsgebeuren toeleggen op het importeren van grote hoeveel-
heden groenten en fruit welke in het binnenland in kleinere par-
tijen worden doorverkocht aan groothandelaren. Deze ondernemin-
gen vormen met elkaar een bonte mengeling van veelsoortige be-
drijven, al dan niet gespecialiseerd op één of meerdere Produk-
ten, gericht op de invoer vanuit één of meerdere exportlanden, 
met sterk variërende omzetten per bedrijf, met slechts één ves-
tiging of met meerdere (soms tientallen) vestigingen verspreid 
over het land. 
293. Het zal duidelijk zijn dat het beeld in kleinere of weinig im-
porterende lidstaten als Denemarken, Ierland en Italië veel een-
voudiger ligt dan in de grotere en veel importerende lidstaten 
als West-Duitsland, Frankrijk en Engeland. Hoe betrekkelijk over-
zichtelijk ligt het in Ierland waar slechts zes ondernemingen 
alle gevestigd in Dublin ca. 90% van de invoer aan groenten en 
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fruit uit derde landen voor hun rekening nemen. Hoe relatief 
simpel ook in Denemarken waar in 1973 vier importeurs ca. twee 
derde van de import verzorgen. Maar hoe anders in Frankrijk, 
Engeland en West-Duitsland waar tientallen ondernemingen zich 
specialiseren op de invoer van groenten en fruit. In deze lan-
den - en dat moet gezegd worden - bestaat ook nauwelijks con-
crete informatie over de aantallen ondernemingen die bij de im-
port van bepaalde produkten uit bepaalde landen zijn betrokken. 
Het noodzakelijke inzicht in de feitelijke verhoudingen wordt 
in de praktijk vergemakkelijkt door: 
a. de concentratie van een groot deel van de invoer (per pro-
dukt per land van herkomst) bij een betrekkelijk klein aan-
tal grote ondernemingen; 
b. specialisatie van ondernemingen op bepaalde produkten en be-
paalde landen van herkomst; 
c. selectie van ondernemingen door marketing boards, deze min 
of meer vaste groep van "panellisten" verkopen in opdracht 
van de boards; 
d. concentratie van importeurs wat vestigingsplaats betreft in 
havensteden, in grensplaatsen en op groothandelsmarkten. 
Dit alles maakt het ondanks de gecompliceerdheid van de han-
delsstructuur toch mogelijk prijzen waar te nemen in het sta-
dium importeur/groothandelaar. 
Complicaties 
294. Er is een tweetal belangrijke omstandigheden dat de herken-
baarheid van het stadium importeur/groothandelaar kan bemoei-
lijken. In de eerste plaats willen wij wijzen op een grote 
groep van bemiddelende personen en bedrijven die het contact 
tussen exporteurs en importeurs moeten vergemakkelijken: de 
"pré-importhandel". De distributieketen wordt hier wat inge-
wikkelder: exporteur—•^•pré-importhandel »importeur • 
groothandelaar. Het gaat hierbij om vestigingen van marketing 
boards in de lidstaten van de EEG, agentschappen, makelaars en 
(alleen-)vertegenwoordigingen. De verschillen in intensiteit 
van dit "bemiddelingsproces" brengen met zich mee dat de pré-
importhandel soms zeer dicht bij de importhandel staat, soms 
veel dichter bij de exporthandel in de derde landen. In een 
aantal gevallen vervult de pré-importhandel de importformali-
teiten; vrijwel nooit wordt gekocht en verkocht. Om die reden 
kunnen deze categorieën van bedrijven ons inziens niet worden 
aangemerkt als importeurs in de zin van de verordeningen 
1035/72 en 2118/74. Dit soort organisaties kunnen overigens 
wel een nuttige functie vervullen bij de waarneming van 
prijzen en hoeveelheden. Bij marketing boards en alleen-
distributeurs concentreert zich immers een stuk marktinforma-
tie grotendeels afkomstig van panellisten en commissie-
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importeurs. Verzameling van prijzen en hoeveelheden bij boards 
e.d. behoeft niet persé onjuist te zijn; het kan zelfs effi-
ciënter en nauwkeuriger zijn, mits men de juiste prijzen 
verkrijgt d.w.z.. die met betrekking tot verkooptransacties 
tussen importeurs (panellisten e.d.) en groothandelaren. 
295. Een tweede groep van omstandigheden die frustrerend inwerken 
op de herkenbaarheid van het stadium importeur/groothandelaar 
kan als volgt worden samengevat: 
a. verkopen door importeurs direct aan de detailhandel als ge-
volg waarvan de distributieketen wordt verkort t.w.: expor-
teur •importeur •detaillist. Het is niet eenvoudig om 
in de dagelijkse praktijk van het handelsgebeuren onder-
scheid te maken tussen verkopen door importeurs aan groot-
handelaren resp. aan detaillisten. Informatie over even-
tuele verschillen in prijsniveau staat ons niet ter beschik-
king; we mogen evenwel aannemen dat dergelijke prijsver-
schillen wel bestaan. Het is niet ongebruikelijk dat de ver-
antwoordelijke instanties zogenaamde "importeurs-verkoop-
prijzen" verzamelen ("Importabgabepreise") waarbij inbe-
grepen de hiervoor geschetste onzuiverheid. Formeel is zo'n 
waarneming gebaseerd op een mengeling van stadium impor-
teur/groothandelaar en groothandelaar/detaillist. In de 
praktijk zal deze onzuiverheid niet groot zijn, schatten 
wij ,* 
b. de groothandelaren kunnen zich begeven op het terrein van 
de importhandel. De laatste jaren is dit verschijnsel toege-
nomen bv. in Engeland waar groothandelaren direct importeren 
uit Frankrijk (appels) en in Nederland waar de groothandel 
sterk geïnteresseerd is in de rechtstreekse importen van 
Spaans citrusfruit. In het algemeen blijft dit distributie-
kanaal (exporteur—• groothandelaar frdetaillist) op het 
totaal van de importen van beperkte betekenis; 
c. ten slotte willen we in dit verband wijzen op de relatieve 
betekenis van de detailhandelsorganisaties als importeurs 
van groenten en fruit. Men is geneigd hier een zeer 
korte distributieketen te veronderstellen (exporteurs p 
detaillist): dat is dan niet terecht. Het is zinvol twee ca-
tegorieën te onderscheiden t.w. die met een "drieledige" op-
bouw (distributieketen: exporteur • (aankoopcentrale • 
geïntegreerde groothandel«—•winkel)) zoals bij Edéka, Réwé 
en Frütera in de B.R.-Duitsland én die met een "tweeledige" 
opbouw (distributieketen: exporteur ^(geïntegreerde groot-
handel—^•winkels)). Aankoopcentrales kunnen als gelijkwaar-
dig aan importeurs worden beschouwd. De prijzen die de aan-
koopcentrales bij de geïntegreerde groothandelaren in reke-
ning brengen hebben dan ook betrekking op het handelsstadium 
importeur/groothandelaar. Alle overige transacties betreffen 
het stadium groothandelaar/detaillist! 
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296. Hoe belangrijk zijn deze directe importen door detailhandels-
organisaties? Daaromtrent staat slechts spaarzame informatie ter 
beschikking. In Nederland werd in 1973 ca. 7% van de citrusin-
voer verzorgd door detailhandelsorganisaties (o.a. Albert 
Heijn); voor produkten uit "board"-gebonden landen was dit 
van geen betekenis, voor invoer vanuit Spanje bedroeg het 
12%. Terloops zij opgemerkt dat de marketing boards in het 
algemeen terughoudend zijn in het afsluiten van rechtstreekse 
transacties met detailhandelsorganisaties. Zij doen dat wel 
in bv. West-Duitsland waar de aankoopcentrales van Edéka, 
Réwé en Frütera worden beschouwd als panellisten. Edéka en 
Frütera behoren ieder tot de vier grootste importeurs van 
West-Duitsland(!). De Edéka-winkels hebben een marktaandeel 
van 12%, de Coöp-winkels (toegeleverd door Frütera) van 8% in 
de totale distributie van groenten en fruit in West-Duitsland. 
Naar schatting verzorgen de detailhandelsorganisaties in 
West-Duitsland maximaal 25% van de derde-landen-invoer van 
groenten en fruit. Het ligt dan ook voor de hand dat deze 
transacties bij de prijswaarneming ten behoeve van het EEG-
referentieprijssysteem worden betrokken. Dat gebeurt ook! 
Ook in Denemarken wordt nogal wat direct door detailhandels-
organisaties geïmporteerd: naar schatting 23% van de totale 
invoer (FDB en IRMA). In Engeland en Ierland zijn deze directe 
invoeren van groenten en fruit door de detailhandel van weinig 
betekenis of nihil. Ook in Frankrijk, België/Luxemburg en 
Italië zijn die rechtstreekse importen van veel minder beteke-
nis. Dit laatste houdt verband met de in het algemeen tradi-
tionele distributiewij ze in die landen. Moderne distributie-
wijzen ontwikkelden zich pas in de laatste jaren; daarmede 
ontwikkelden zich ook in die landen de mogelijkheden voor 
directe importen door detailhandelsorganisaties. 
297. In de verordening is het stadium groothandelaar/detaillist qua 
prijswaarneming ondergeschikt gemaakt aan dat van importeur/ 
groothandelaar. Alleen voor zover in het stadium importeur/ 
groothandelaar geen waarneming mogelijk is moet men uitwijken 
naar het volgende stadium. De prijzen moeten dan worden vermin-
derd met 9% winstmarge voor de groothandelaar (+ 0,5 R.E. voor 
marktkosten). Die 9% winstmarge is op zich niet onjuist; er 
is evenwel een grote mate van diversiteit in marges, die 
wordt veroorzaakt door verschillen per lidstaat, door de aard 
van de groothandelsfunctie, het produkt, de voortgang van het 
verkoopseizoen, het prijsniveau, enz. Zo zijn voor Nederland 
groothandelsmarges bekend van bijna 13%. De bedrijven met 
hoge omzetten hadden gemiddeld lagere marges; dat geldt ook 
voor de gespecialiseerde fruitgrossiers. De bruto-winstmarges 
in Ierland lagen in 1971 op gemiddeld 15%. In Engeland va-
rieerden de groothandelsmarges tussen 8% bij de zogenaamde 
"regional market wholesalers" en 15% bij de "distributive 
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wholesalers". Alles bijeen genomen zijn er nog al wat verschil-
len hetgeen met zich mee brengt dat terugrekening naar het sta-
dium importeur/groothandelaar tot onnauwkeurigheden leidt. 
298. De prijswaarneming in de lidstaten geschiedt thans hoofdzake-
lijk in het handelsstadium importeur/groothandelaar; slechts 
op een drietal representatieve markten in Frankrijk (Paris-
Rungis, Lyon en Toulouse) wordt systematisch en uitsluitend 
waargenomen in het stadium groothandelaar/detaillist. Uit het 
onderzoek zijn geen aanwijzingen voortgekomen die erop wijzen 
dat prijswaarneming bij voorkeur zou moeten gebeuren in het 
stadium groothandelaar/detaillist. Integendeel, gelet op de 
huidige marktstructuur geniet waarneming in het stadium 
importeur/groothandelaar de voorkeur, voor zover althans 
sprake is van één en hetzelfde distributiekanaal. 
De 23 representatieve invoermarkten 
299. In de verordening 2118/74 zijn 23 plaatsen aangewezen als zo-
genoemde representatieve invoermarkten t.w. in Nederland: 
Rotterdam, in België (en Luxemburg): Antwerpen en Brussel, in 
Denemarken: Kopenhagen, in Ierland: Dublin, in Italië: Milaan, 
in Engeland: London, Liverpool en Glasgow, in West-Duitsland: 
Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt a/M. en München, in 
Frankrijk: Paris-Rungis, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille, 
Perpignan, Rouen/Dieppe en Nantes. Afhankelijk van de belang-
rijkheid én de concentratie van de aanvoer zijn per lidstaat 
één of meerdere markten aangewezen. Gelet op de omstandigheid 
dat het EEG-gebied in principe één groot vrijhandelsgebied 
zonder interne grenzen is, kan men zich afvragen: waarom zo-
veel markten van zo uiteenlopende betekenis (vergelijk bv. 
London en Paris-Rungis enerzijds met Kopenhagen en Dublin an-
derzijds)? De keuze van de genoemde 23 "markten" sluit aan 
bij de realiteit van het handelsgebeuren; het betreft allemaal 
belangrijke aanvoer- en prijsvormingsplaatsen voor ingevoerde 
groenten en fruit. Het grote aantal markten maakt het voor 
aanvoerders niet eenvoudig distributiekanalen te vinden die 
zich aan de officiële prijswaarneming onttrekken. Ook de 
kleinere markten zijn van betekenis met name bij de berekening 
van de invoerprijs op EEG-niveau. De invoerprijs is immers ge-
lijk aan de laagste representatieve prijs of (én hier komen 
meestal de kleinere markten in beeld!) aan het gemiddelde van de 
laagste representatieve prijzen geconstateerd voor ten minste 
30% van de geconstateerde hoeveelheden. Overigens moet worden 
opgemerkt dat de belangrijkheid van de markten van dag tot dag 
kan veranderen als gevolg van onregelmatig verdeelde aanvoe-
ren. En aangezien prijswaarneming iedere marktdag moet gebeu-
ren, tellen de dagelijks aangevoerde en verhandelde hoeveelhe-
den. 
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300. Rotterdam wordt aangemerkt als representatieve markt voor in 
Nederland ingevoerde groenten en fruit. Dat is geheel in over-
eenstemming met de werkelijkheid. Immers in de havens van 
Rotterdam wordt het overgrote deel van de produkten aangevoerd 
afkomstig uit overzeese produktiegebieden en een niet onbe-
langrijk deel van de produkten uit "continentale" produktie-
gebieden. In Rotterdam concentreert zich ook de handel in 
groenten en fruit aangezien de grote importondernemingen daar 
gevestigd zijn en van daaruit doorverkopen aan groothandelaren 
en detailhandelsorganisaties. De handelstransacties tussen im-
porteurs en groothandelaren spelen zich grotendeels af op een 
tweetal importveilingen in Rotterdam. Deze veilingen zijn re-
presentatief voor de prijsvorming in Nederland voor zover het 
betreft citrusfruit en appels. In 1973 was ca. 76% van de in-
voer van citrusfruit (sinaasappelen, mandarijnen e.d. en ci-
troenen) uit derde landen in handen van de veilinghoudende 
importeurs (ca. 10 bedrijven). Dit aandeel verschilt per land 
van herkomst; produkten uit Spanje in dat jaar slechts voor 
62% en dit aandeel is sindsdien nog verder teruggelopen. Ap-
pels werden voor 70% ingevoerd door veilinghoudende impor-
teurs. Op de importveilingen vindt openbare prijsvorming 
plaats die de gelegenheid opent tot continue waarneming en re-
gistratie t.b.v. het EEG-referentieprijsbeleid hetgeen dan ook 
gebeurt. Voor de produkten die niet via de veilingen worden 
verkocht (tomaten, komkommers en perziken) en op de dagen 
van de week dat niet wordt geveild, worden voorts ook prij-
zen waargenomen op de groothandelsmarkt in Rotterdam zowel in 
het stadium importeur/groothandelaar als in het stadium groot-
handelaar/detaillist. 
301. Dublin is de representatieve markt voor Ierland. Een zestal 
bedrijven (op een totaal van 40) verzorgen ca. 80% van de in-
voer uit derde landen; er is m.a.w. sprake van een zeer ster-
ke concentratie van de importhandel in handen van slechts en-
kele ondernemingen waarvan FII (Fruit Importers of Ireland) 
weer de belangrijkste is. Per produkt en per land van her-
komst ontstaat dan ook een duidelijk beeld. Ter illustratie: 
appels uit Zuid-Afrika: één importeur, appels uit Nieuw-Zee-
land: één importeur, appels uit Australië: drie belangrijke 
importeurs, voor sinaasappelen uit Israël, Zuid-Afrika, 
Brazilië en Cyprus, per land steeds één importeur, tomaten 
uit de Canarische Eilanden: drie belangrijke importeurs. De 
zes belangrijkste importeurs zijn gevestigd in Dublin. De 
prijsvorming voor ingevoerde groenten en fruit voltrekt zich 
dan ook grotendeels in Dublin. Weliswaar is die prijsvorming 
niet openbaar (net zo min als op het merendeel van de andere 
representatieve markten), maar de ondernemingsgewijze concen-
tratie én de concentratie naar vestigingsplaats vergemakke-
lijken de prijswaarneming zoals die voor het EEG-referentie-
prijssysteem moet plaatsvinden. 
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302. Antwerpen en Brussel worden terecht beschouwd als de twee 
representatieve markten voor België en Luxemburg. In Antwerpen 
concentreert zich de aanvoer van groenten en fruit uit over-
zeese produktiegebieden. Een viertal aldaar gevestigde onder-
nemingen heeft een zeer groot aandeel in de invoer en verkoopt 
via veilingen: evenals in Rotterdam betreft het hier hoofdza-
kelijk verkoop van appels en citrusfruit. De veilingen in 
Antwerpen beperken zich tot één dag in de week. Voor de 
Produkten die niet worden geveild én op de "veilingloze" 
dagen geschiedt de waarneming in Brussel. De prijswaarneming 
in Brussel betreft zowel het handelsstadium importeur/groot-
handelaar als het stadium groothandelaar/detaillist; in 
Antwerpen geschiedt de waarneming uiteraard in het stadium 
importeur/groothandelaar. 
303. Op grond van verordening 2)18/74 wordt Kopenhagen aangemerkt 
als representatieve markt voor in Denemarken ingevoerde groen-
ten en fruit. Daarbij gaat de verordening er impliciet van uit 
dat de derde-landen-invoer in hoge mate via Kopenhagen binnen-
komt. Dat is echter slechts ten dele het geval. Als gevolg 
van geografische ligging en opbouw van Denemarken gaat veel 
import rechtstreeks naar de verschillende "herverdelings-
centra" in het land; de goederenstroom die via Kopenhagen 
gaat is voornamelijk bestemd voor Kopenhagen zelf en de 
overige steden op het eiland Sjaelland, dat is ca. 40% van de 
invoer. De bijzondere situatie doet zich evenwel voor dat de 
invoerhandel in hoge mate is geconcentreerd in Kopenhagen. De 
zes belangrijkste ondernemingen t.w. 4 importeurs en 2 detail-
handelsorganisaties hebben een gezamenlijk aandeel van 80-90% 
van de invoer van de betreffende produkten. Deze zes onderne-
mingen voeren vanuit hun hoofdvestiging een centraal inkoop-
en distributiebeleid voor hun respectievelijke vestigingen el-
ders in Denemarken én voor de zelfstandige groothandel. De 
conclusie mag dan ook zijn dat 80-90% van de importhandel via 
Kopenhagen loopt. Prijswaarneming t.b.v. het EEG-referentie-
prijssysteem gebeurt bij de vijf belangrijkste importerende 
ondernemingen in Kopenhagen en omgeving. In de komende jaren 
moet rekening worden gehouden met een groeiende betekenis van 
de GASA's (producentenverenigingen) als importeurs (de belang-
rijkste gevestigd in Odense en Aarhus). 
304. Milaan geldt als representatieve invoermarkt voor Italië. Aan-
gezien de ingevoerde hoeveelheden van de relevante produkten 
niet van grote betekenis zijn, worden geen prijswaarnemingen 
t.b.v. het EEG-referentieprijssysteem verricht. Het is de 
vraag of dat terecht is, gezien het feit dat in december en 
januari ca. 1.500 ton tomaten vanuit Spanje worden geïmpor-
teerd. Voor eventuele waarneming zou Milaan als grootste 
groothandelsmarkt in Italië, ongetwijfeld in aanmerking 
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komen, zeker als we rekening houden met het feit dat de 
geïmporteerde groenten en fruit hoofdzakelijk zijn bestemd 
voor de stedelijke agglomeraties in Noord-Italië. Ook zou 
te overwegen zijn de prijswaarneming te doen gebeuren in 
Albenga, waar een betrekkelijk klein aantal importeurs is ge-
vestigd dat zich bezighoudt met de invoer o.a. van Spaanse to-
maten. Dit biedt als voordelen een vrij overzichtelijk geheel 
en waarneming in het stadium importeur/groothandelaar. 
305. De representatieve invoermarkten in Frankrijk kunnen als volgt 
worden gegroepeerd : 
a. Paris-Rungis, Lyon en Toulouse; dit zijn groothandelsmarkten 
van nationale betekenis ("marchés d'intérêt national") be-
doeld voor de voorziening van de betreffende stedelijke ge-
bieden en de directe omgeving. Op deze markten zijn voorna-
melijk groothandelaren gevestigd die verkopen aan detaillis-
ten. De prijswaarneming richt zich hier dan ook op het 
handelsstadium groothandelaar/detaillist. 
b. Rouen/Dieppe, Nantes, Bordeaux en Marseille; dit zijn ha-
vensteden waar de produkten van overzeese herkomsten worden 
aangevoerd, en waar men concentraties aantreft van impor-
teurs (en panellisten) die de ingevoerde groenten en 
fruit doorverkopen aan groothandelaren en detailhandels-
organisaties in geheel Frankrijk. In deze plaatsen zijn 
ook ondernemingen die niet alleen importeren maar tevens 
een net van groothandelsvestigingen verspreid over 
Frankrijk hebben. De prijswaarneming in deze plaatsen richt 
zich op deze havenimporteurs m.a.w. op het stadium impor-
teur/groothandelaar. 
c. Perpignan is een transit-plaats voor de invoer van Spaanse 
produkten. De prijswaarneming richt zich op de markt Per-
pignan-St.Charles, waar een groot aantal importeurs is geves-
tigd die van daaruit doorverkopen naar bestemmingen elders 
in Frankrijk. 
306. Er zijn bij de Spaanse exporteurs en bij de Europese import-
handel nogal wat bezwaren tegen Perpignan als representatieve 
invoermarkt. Deze bezwaren kunnen als volgt worden samengevat: 
a. De prijsvorming in Perpignan is wat nerveus en zou een 
onjuist beeld geven van de werkelijke marktverhoudingen; 
dit zou te verklaren zijn uit de omstandigheid dat, aange-
zien de Spaanse exporten naar Europese bestemmingen via 
Perpignan worden gedistribueerd, deze stad min of meer 
als reservoir functioneert, hetgeen bij enige hapering in 
de doorstroming gemakkelijk heftige prijsreacties kan 
veroorzaken. 
b. In Perpignan zou niet zo zeer sprake zijn van handel in het 
stadium importeur/groothandelaar, maar juist in het daaraan 
voorafgaande stadium exporteur/importeur. Deze gedachte 
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stoelt vermoedelijk op het feit dat nogal wat Spaanse 
exportfirma's in Perpignan gevestigd zijn of daar hun ver-
tegenwoordigers hebben. 
c. Verder zou het overgrote deel van de goederenstroom via 
Perpignan transit-verkeer betreffen en dus niet in aanmer-
king komen voor waarneming in het kader van het EEG-refe-
rentieprij ssysteem. 
Voor de goede orde zij erop gewezen dat deze bezwaren zich 
vooral richten op Perpignan als representatieve invoermarkt 
voor citrusfruit en niet zozeer voor tomaten. 
307. Op grond van de ons ter beschikking staande gegevens kunnen 
Wij het handelsgebeuren in Perpignan als volgt omschrijven. 
Een zeer groot gedeelte van de Spaanse citrusexport passeert 
het gebied van Perpignan (= Perpignan, Le Boulou en Cerbère) 
als "internationaal transit". De aanvoer voor Frankrijk gaat 
voor ca. 3/4 via Perpignan (ca. 1/4 gaat via Hendaye). Een 
deel hiervan gaat als "nationaal transit" direct naar bestem-
mingen elders in Frankrijk, terwijl een kleiner deel wordt 
verhandeld door ondernemingen gevestigd op de internationale 
markt Perpignan-St.Charles: in het seizoen 1974/1975 ca. 14% 
van de in Frankrijk geïmporteerde Spaanse sinaasappelen, 35% 
van de geïmporteerde mandarijnen e.d. en 56% van de geïmpor-
teerde citroenen! Perpignan-St.Charles is dan ook ongetwij-
feld een belangrijke invoerplaats voor citrusfruit uit Spanje 
en kan ons inziens moeilijk worden gemist als representatieve 
invoermarkt. Wel is het zo dat de ondernemingen van Perpignan-
St.Charles sterk uiteenlopend van karakter zijn, hetgeen de 
herkenbaarheid van het stadium importeur/groothandelaar be-
moeilijkt. Onze indruk is dat de Franse autoriteiten op dit 
punt zorgvuldig te werk gaan en op de hoogte zijn van de si-
tuatie ter plaatse. Wij achter ons niet bevoegd een oordeel 
te vellen over het karakter van de prijsvorming in Perpignan-
St.Charles. Wel willen we erop wijzen dat deze markt dicht bij 
de Spaanse grens ligt zodat het invoerprijspeil hier in het 
algemeen lager is dan bv. in Engeland of Denemarken. Het ligt 
dan ook voor de hand dat de eerste voortekenen van een even-
tueel in te stellen compenserende heffing op bv. Spaanse sinaas-
appelen, zich eerder in Perpignan zullen voordoen dan elders. 
308. In de B.R.-Duitsland worden invoerprijzen waargenomen in 
Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt a.M. en München. De waar-
neming van prijzen en hoeveelheden richt zich op de groothan-
delsmarkten in die plaatsen, alwaar de importhandel zich in 
het algemeen concentreert; de waarnemingen betreffen het 
stadium importeur/groothandelaar. Köln, Hamburg, Frankfurt 
a.M. en München zijn de belangrijkste groothandelsmarkten in 
de B.R.-Duitsland. De betekenis van Düsseldorf is veel ge-
ringer; andere groothandelsmarkten (bv. Stuttgart) zijn 
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belangrijker en kunnen zorgen voor een grotere regionale 
spreiding van de prijswaarneming. Een indicatie voor de 
representativiteit vormen de hoeveelheden produkt verhandeld 
door de importeurs gevestigd op de invoermarkten. In het 
seizoen 1973 zag het beeld er voor de vijf representatieve 
invoermarkten te zamen als volgt uit (in procenten van de 
totale invoer in de B.R.-Duitsland per land van herkomst ge-
durende de referentieprijsperiode): afhankelijk van land van 
herkomst voor tomaten 30% - 47%, komkommers 16% - 40%, appels 
17% - 90%, perziken 33% - 68%, sinaasappelen 23% - 63%, 
mandarijnen e.d. 16% - 50% en citroenen 60% - 95%. Met betrek-
king tot deze cijfers enkele opmerkingen ter toelichting: 
a. Voor een aantal produkten liggen de geregistreerde hoeveel-
heden zeer hoog hetgeen verklaard kan worden door de ge-
richtheid van sommige exporterende derde landen op bepaalde 
markten zoals appels uit Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland via 
Hamburg, perziken uit Griekenland via München en citroenen 
uit Turkije via Hamburg. 
b. Andere produkten komen aanzienlijk lager uit de bus het-
geen een gevolg kan zijn van de grotere spreiding van de 
invoer over de groothandelsmarkten zoals bij produkten uit 
Spanje het geval is. Sommige andere produkten vinden ver-
moedelijk een meer directe weg naar hun bestemmingen, 
bv. tomaten en komkommers uit de Canarische Eilanden die 
in Rotterdam worden aangevoerd en van daaruit worden 
doorgezonden naar de B.R.-Duitsland. 
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat de importveilingen 
in Bremen en Hamburg niet in aanmerking worden genomen bij de 
prijswaarneming t.b.v. het referentieprijssysteem. 
309. London, Liverpool en Glasgow gelden als representatieve invoer-
markten in Engeland. In feite zijn er twee belangrijke concen-
traties van groente- en fruitimporteurs t.w. London (ca. 100 
ondernemingen) en Liverpool (ca. 30 ondernemingen); Glasgow 
geldt alleen als waarnemingspunt voor geïmporteerde tomaten. 
De waarneming richt zich uitsluitend op het stadium importeur/ 
groothandelaar. Met betrekking tot de betekenis van de repre-
sentatieve markten geven we de volgende cijfers. Het betreft 
hoeveelheden verhandeld door importeurs gevestigd op de 
representatieve invoermarkten (in procenten van de totale 
invoer in Engeland per land van herkomst gedurende de refe-
rentieprijsperiode 1974 - 1975): tomaten (variërend naar land 
van herkomst van) 49% - 66%, komkommers 39% - 73%, appels 
40% - 62%, perziken 64% - 88%, sinaasappelen 46% - 71%, 
mandarijnen e.d. 45% - 52% en citroenen 54% - 77%. Opmerkelijk 
is dat de extreme waarden per produkt en tussen de produkten 
onderling betrekkelijk dicht bij elkaar liggen en dat gemid-
deld een hoog aandeel werd waargenomen. Ter toelichting het 
volgende. London en Liverpool zijn vanouds havenplaatsen waar 
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de geïmporteerde groenten en fruit worden aangevoerd om van 
daaruit ook te worden verhandeld; vanuit London naar Zuid- en 
Zuidoost-Engeland (ca; 40% van de Engelse bevolking!) en 
vanuit Liverpool voor Midden-Engeland. De aanvoer heeft zich 
de laatste 20 jaren verspreid over een veel groter aantal 
kleinere havens vanwaar de produkten direct worden verzonden 
naar hun bestemmingen. Daartoe hebben bijgedragen zowel de 
ontwikkeling van nieuwe transportsystemen (containers, pal-
lets, roll-on/roll-off ferries) als de groei van nieuwe distri-
butiesystemen (zoals depots op verkeerstechnisch gunstig gele-
gen plaatsen voor de toelevering van supermarkten). Desondanks 
bleef de importhandel nog in hoge mate geconcentreerd in 
London en Liverpool. 
"Markt" en prijsvorming 
310. Prijswaarneming dient bij voorkeur daar plaats te vinden waar 
de importhandel geconcentreerd gevestigd is t.w. havenplaatsen, 
grensovergangen en groothandelsmarkten. Alle 23 representatieve 
invoermarkten zijn als zodanig te typeren. Het is overigens op-
merkelijk dat het begrip "markt" in de verordeningen 1035/72 
en 2118/74 niet nader wordt gedefinieerd. Dit leidt tot ver-
schillen in interpretatie per lidstaat; interpretaties geënt op 
de specifieke omstandigheden in de lidstaten. Deze "ruime" op-
vatting dient in principe gehandhaafd te blijven; daarmee 
wordt immers recht gedaan aan het "eigene" van de distributie 
van geïmporteerde groenten en fruit in de afzonderlijke 
lidstaten. Ter illustratie: in Rotterdam registreert men 
prijzen zowel van de importveilingen als van de importeurs 
gevestigd op de groothandelsmarkt; in Kopenhagen verzameld 
men de prijzen bij de vijf hoofdimporteurs in Denemarken 
waarbij inbegrepen een onderneming in Albertslund (in de 
buurt van Kopenhagen). Uitdrukkelijk wijzen wij echter ook op 
de nadelige aspecten van dit ontbreken van uniformiteit. Het 
is denkbaar dat verschillen in interpretatie van het begrip 
"markt" in combinatie met de gevolgde waarnemingssystematiek 
(zie punt 318) van invloed zijn op de kans dat de berekende 
invoerprijs boven of onder het referentieprijspeil komt te 
liggen. 
311. De prijsvorming (in het stadium importeur/groothandelaar) kan 
zich in principe voltrekken op basis van een tweetal systemen 
t.w. openbare prijsvorming via de importveilingen en onderlin-
ge onderhandeling ("private treaty"). 
312. Betere gelegenheid voor objectieve en zeer gedetailleerde 
prijs- en hoeveelheidswaarneming dan op de importveilingen is 
er niet. Een nadeel is evenwel het discontinue karakter van de 
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prijsvorming: slechts één of enkele dagen van de week wordt ge-
veild! Verder is het zo dat niet alle produkten geschikt zijn 
voor het systeem van de importveilingen: tomaten, komkommers 
en perziken niet of nauwelijks; wel daarentegen appels, sinaas-
appelen, mandarijnen e.d. en citroenen. Voor laatstgenoemde 
produkten varieert de betekenis van de importveilingen, afhan-
kelijk van produkt en land van herkomst, van ca. 10% - 25% van 
de EEG-invoer uit derde landen. Een bijkomend nadeel is dat 
in de lidstaten het systeem van importveilingen slechts beperkt 
wordt toegepast. Onder invloed van structurele veranderingen in 
de distributie van groenten en fruit nemen de veilingen af in 
betekenis. Er zijn in de EEG-lidstaten een viertal belangrijke 
importveilingen t.w. in Antwerpen, Rotterdam, Bremen en Hamburg. 
In Antwerpen en Rotterdam worden prijzen waargenomen t.b.v. het 
referentieprijssysteem, in Bremen en Hamburg niet. Laatstgenoem-
de veilingen zijn met name van belang voor Marokkaans citrus-
fruit en voor overzeese appels. 
313. Prijsvorming op basis van onderling onderhandelen (ter plaatse, 
per telefoon of telex) is algemeen verbreid en heeft als voor-
deel de veel grotere mate van continuïteit. Nadelen zijn even-
wel het niet-openbare karakter van de prijsvorming en het feit 
dat het handelsstadium importeur/groothandelaar niet altijd 
duidelijk herkenbaar is. 
314. In het algemeen kan men stellen dat de prijsvorming op de 23 re-
presentatieve invoermarkten, qua verhandelde hoeveelheden én qua 
aard van de overeengekomen prijzen, een zekere representativi-
teit heeft voor de gehele EEG-importhandel van groenten en 
fruit. Daarbij dient men zich evenwel bewust te zijn van die 
hoeveelheden en die distributiesystemen die aan deze invoer-
markten voorbij gaan. Artikel 3 van verordening 2118/74 maakt 
het juist met het oog daarop mogelijk - als de bedoelingen 
van de verordeningen dat wenselijk maken, m.a.w. als op de 
genoemde markten onvoldoende representatieve prijzen worden 
verkregen - op andere markten waarnemingen te verrichten. 
Hoewel het administratief en organisatorisch niet zo een-
voudig is om buiten de gesystematiseerde prijswaarneming, ook 
elders prijzen te registreren, menen wij toch dat zulks nut-
tig zou zijn al was het alleen maar om van tijd tot tijd de 
gebruikelijke prijswaarneming op representativiteit te toet-
sen. We denken dan bv. aan: 
a. de importveilingen in Bremen en Hamburg om te verifiëren 
in hoeverre de daar gerealiseerde prijzen verschillen van 
die op de groothandelsmarkt van Hamburg; 
b. nationale of regionale detailhandelsorganisaties om te zien 
of hun verkoopprijzen significant afwijken van die welke op 
de representatieve invoermarkten worden geregistreerd; 
c. andere belangrijke handelscentra voor geïmporteerde groen-
ten en fruit. 
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315. Sommige distributiekanalen reiken over de nationale grenzen 
heen, zoals bij tomaten, komkommers, appels en citrusfruit, die 
via Rotterdam worden '-doorverkocht" aan handelaren in de B.R.-
Duitsland, België en Frankrijk. Voor zover deze transacties 
via de importveilingen gaan, zijn ze qua prijzen én hoeveelhe-
den in de prijswaarneming t.b.v. het referentieprijssysteem 
betrokken. Immers de buitenlandse kopers staan in open con-
currentie met de Nederlandse groothandelaren en de prijzen 
die voor beide categorieën worden genoteerd zijn dezelfde. 
Anders ligt dat ten aanzien van tomaten en komkommers die 
voor ca. 80% worden gereëxporteerd (vooral naar W.-Duitsland). 
In die gevallen waarin daadwerkelijk sprake is van doorverkoop 
door in Rotterdam gevestigde importeurs, zouden prijzen en 
hoeveelheden moeten worden waargenomen temeer daar de Cana-
rische tomaten en komkommers - want daar gaat het om - rela-
tief weinig via de Duitse groothandelsmarkten worden verhandeld. 
De systematiek van waarneming en berekening 
316. Waarneming en berekening van de invoerprijzen zijn volgens de 
verordeningen slechts verplicht voor de periode dat het refe-
rentieprijssysteem van kracht is. Aangezien de marktsituatie 
omstreeks de aanvang van de referentieprijsperiode nogal eens 
kritiek blijkt te zijn, verdient het aanbeveling de waarne-
ming te starten enkele weken vóór de aanvang van de referen-
tieprijsperiode (bv. voor tomaten). Dit maakt in de beginfase 
een beter overleg mogelijk tussen de betreffende derde landen, 
de lidstaten, en de EEG. 
317. Iedere marktdag moeten prijzen voor de geïmporteerde produkten 
worden waargenomen. Dat is terecht omdat het marktbeeld van 
dag tot dag kan veranderen. Niet alle systemen van prijsvorming 
en niet alle "markten" maken de dagelijkse waarneming mogelijk. 
Denk in dit verband aan: de importveilingen waar slechts enkele 
dagen van de week wordt geveild, de havenhandel die voor een 
deel parallel loopt met de aankomst van scheepsladingen, over-
slagplaatsen (Perpignan) waar de handel zich veelal in het 
begin van de week concentreert. Ook om deze reden is het juist 
dat het waarnemingsnet is opgebouwd uit een betrekkelijk groot 
aantal markten van uiteenlopend karakter. 
318. Niet alleen de prijzen maar ook de verhandelde hoeveelheden zijn 
essentieel, zowel voor de weging van de prijzen als met het oog 
op de zogenaamde 30%-regel (de invoerprijs is de laagste prijs 
waargenomen voor 30% van de hoeveelheden verhandeld op de re-
presentatieve markten). Enkele opmerkingen zijn in dit verband 
zinvol. 
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a. De prijzen die door de importhandel en de groothandel worden 
genoteerd, hebben vrijwel altijd betrekking op een ver-
pakkingseenheid. De inhoud van de betreffende colli ver-
schilt evenwel per produkt en per land van herkomst. 
Herleiding van de waargenomen prijzen op kg-basis kan op 
z'n minst leiden tot gemis aan uniformiteit tussen de 
lidstaten. 
b. Importeurs zullen weliswaar hoofdzakelijk verkopen aan groot-
handelaren, maar ten dele toch ook aan detaillisten. Wat de 
hoeveelheden betreft zou men zich moeten beperken tot die 
verhandeld tussen importeurs en groothandelaren. Dit is even-
wel niet altijd vast te stellen. 
c. Waarneming van prijzen en hoeveelheden in twee opeenvolgende 
stadia binnen één en hetzelfde distributiekanaal leidt, wat 
de hoeveelheden betreft, tot dubbeltellingen. De totaalsom 
van de hoeveelheden verhandeld op de representatieve markten 
als procentueel aandeel van de totale import komt als gevolg 
daarvan te hoog uit. 
319. De waarneming van prijzen en hoeveelheden is in de verschillen-
de lidstaten op uiteenlopende wijze georganiseerd. De regi-
stratie is soms in handen van overheidsambtenaren, soms in 
handen van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die daar-
toe zijn gemachtigd door de officiële instanties. De verzame-
ling van de gegevens verloopt op de volgende manieren. 
a. Volledige registratie van in het openbaar verhandelde groen-
ten en fruit op de importveilingen in Rotterdam en Antwerpen. 
b. Verzameling ter plaatse van de benodigde gegevens bij de be-
langrijkste importeurs op de representatieve markten. Het 
betreft veelal mondeling ontvangen informatie die steek-
proefsgewijs kan worden geverifieerd in de bedrijfsadmini-
straties. Op het merendeel van de 23 representatieve 
invoermarkten wordt deze methode van prijswaarneming gevolgd. 
c. Ontvangst van de vereiste marktinformatie via telexen 
en/of telefonische berichtgeving. Deze methode wordt ge-
volgd in Denemarken en Engeland. 
d. De waarneming kan direct zijn d.w.z. gericht op het stadium 
waarvoor men de informatie verzameld; bij importeurs voor 
prijzen in het stadium importeur/groothandelaar en bij 
groothandelaren voor prijzen in het stadium groothandelaar/ 
detaillist. Men kan ook op indirecte wijze prijzen waarne-
men, bv. bij marketing-boards en bij alleen-distributeurs 
die dan gegevens verstrekken m.b.t. de handel tussen 
panellisten en commissie-importeurs enerzijds en groothan-
delaren anderzijds. In Engeland wordt deels van deze me-
thode gebruik gemaakt. 
320. De gehele procedure van prijswaarneming op de representatieve 
markten, verzameling op nationaal niveau, ontvangst en verwer-
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king in Brussel (EEG-commissie), eventuele actie m.b.t. een 
in te stellen compenserende heffing en het van kracht worden 
van die heffing, kost veel tijd. Het is echter niet eenvoudig 
deze procedure te versnellen. Als gevolg hiervan reageert 
het referentieprijssysteem betrekkelijk traag op marktsituaties 
die aanleiding geven tot het instellen van een compenserende 
heffing. 
Slotbeschouwing en suggesties 
321. De bedoeling van het onderzoek was antwoord te geven op de 
volgende drie uitdrukkelijk gestelde vragen. 
a. In hoeverre brengt de berekening van de invoerprijzen, zoals 
toegepast in het kader van het referentieprijssysteem, de be-
langrijkste elementen van de recente ontwikkelingen in het 
commercialisatieproces in rekening? 
b. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn inzake dat commercialisa-
tieproces en die prijsvorming in de eerstkomende jaren te 
verwachten? 
c. Zijn er elementen, en zo ja welke, waarmee in de eerstko-
mende jaren zal dienen rekening gehouden te worden bij de 
berekening van de invoerprijzen in het kader van het 
referentieprijssysteem om een optimale representativiteit 
te verzekeren? 
322. Alvorens expliciet op deze vragen in te gaan, enkele opmerkin-
gen vooraf. Het object van onderzoek is breed en complex van 
aard. Betrekkelijk weinig literatuur daaromtrent stond ter be-
schikking zodat het overgrote deel van de gegevens uit de 
eerste hand moest worden verkregen. Bovendien moest het onder-
zoek binnen korte tijd (ca. 1 jaar) en met weinig mankracht 
worden uitgevoerd. Dit alles heeft er toe geleid dat we geen 
volledig beeld van de commercialisatiestructuur hebben kunnen 
opbouwen. Wat werd verzameld kan worden vergeleken met de 
stukjes uit een grote legpuzzel. We missen echter nogal wat 
stukjes. Dit impliceert dat weliswaar een globaal beeld werd 
verkregen van de structuur van commercialisatie en prijsvor-
ming, maar dat we op de details toch hier en daar verstek moes-
ten laten gaan.. 
323. Wat betreft vraag a zijn wij van mening dat uit de resultaten 
van het onderzoek voldoende aanwijzingen naar voren komen om 
te kunnen concluderen dat de thans gevolgde berekeningswijze 
van de invoerprij zen in voldoende mate rekening houdt met re-
cente ontwikkelingen in het commercialisatieproces. De bere-
kende prijzen geven een redelijk representatief beeld van 
het invoerprijspeil van groenten en fruit. Daarbij dient 
men zich te realiseren dat men niet alles en overal behoeft 
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waar te nemen om dat te bereiken. Wel is het zo dat alle 
belangrijke distributiekanalen in principe voor waarneming in 
aanmerking moeten komen. Verder willen wij erop wijzen dat 
prijswaarneming en -berekening toch een min of meer globaal 
karakter hebben, hetgeen ligt besloten in de complexiteit en 
de bewegelijkheid van de handel in ingevoerde groenten en 
fruit. 
324. De verordeningen bedoelen ook uniformiteit te bewerkstelligen. 
Die eis mag geen keurslijf worden waarin de specifieke karak-
tertrekken van de commercialisatiestructuur van de lidstaten 
geen ruimte hebben. Alhoewel dus volledige uniformiteit niet 
altijd wenselijk of zelfs mogelijk is, lijkt het niettemin 
zinvol dat ieder jaar de verantwoordelijke instanties van 
de lidstaten van gedachten wisselen met de EEG-autoriteiten, 
en eikaars methoden onderling vergelijken en toetsen aan de 
verordeningen. 
325. Wat betreft de te verwachten ontwikkelingen in de komende ja-
ren (vraag b) en de wijze waarop de prijsberekening daarmede 
rekening zou moeten houden (vraag c) het volgende. Voor de 
komende jaren kunnen we de volgende ontwikkelingen verwachten: 
a. voortgaande modernisering van transportsystemen als gevolg 
waarvan meer directe fysieke distributie naar de bestemmin-
gen in de lidstaten; 
b. de groothandelsmarkten zullen verder terrein moeten prijs-
geven, alhoewel vergeleken met voorgaande jaren toch een ze-
kere vertraging zal optreden; 
c. de traditionele detailhandel zal aan betekenis inboeten, 
daartegenover staat dat de moderne detailhandel veelal in 
georganiseerd verband, in betekenis zal toenemen; 
d. toename van het aantal distributiecentra en verzenddepots 
gesitueerd op verkeerstechnisch gunstige plaatsen, los van 
de bestaande groothandelsmarkten; 
e. vermindering van het aantal zelfstandige importeurs en 
groothandelaren als gevolg van opheffing van de bedrijven 
of van fusies; 
f. groei van complexe, vertikale ondernemingen met een groot 
aantal import- en groothandelsvestigingen en distributie-
centra verspreid over het land; 
g. de grote landelijke vertikale ondernemingen zullen in toene-
mende mate internationale samenwerking zoeken; 
h. verzwakking van de importveilingen; 
i. groeiende invloed van de exporterende landen en organisaties 
op distributie en prijsvorming in de EEG-lidstaten. 
326. Het zou zinvol zijn om de lidstaten jaarlijks of tweejaarlijks, 
mede in het licht van de specifieke marktstructurele ontwikke-
lingen in hun land een verantwoording te laten opstellen van de 
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representativiteit van hun prijswaarneming. Dit zou moeten ge-
beuren aan de hand van een in gemeenschappelijk overleg samen-
gestelde lijst van relevante vraagpunten. Bijgaand overzicht 
bedoeld daartoe een eerste aanzet te zijn. Deze procedure sti-
muleert tot attent reageren op ontwikkelingen in de commercia-
lisatiestructuur, voor zover daartoe aanleiding bestaat. 
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Vragenlijst voor een periodieke toetsing van de berekeningsprocedure 
invoerprijzen verse groenten en fruit 
1. Welke hoeveelheden produkt (per land van herkomst) werden in de 
referentieprijsperiode in de EEG-lidstaten geïmporteerd? 
2. Welke hoeveelheden produkt (per land van herkomst) werden waar-
genomen op ieder van de 23 representatieve invoermarkten? 
3. Typering van de bedrijven waar men prijs- en hoeveelheidsgege-
vens heeft verzameld op ieder van de 23 representatieve markten 
(per produkt per land van herkomst). Daarbij letten op: aantal 
bedrijven, plaats van vestiging, relaties met exportlanden, re-
laties met afnemers. 
4. Op welk stadium en in welke mate hebben de verzamelde gegevens 
betrekking: importeur/groothandelaar of groothandelaar/detail-
list. Dit per produkt per land van herkomst voor ieder van de 
23 representatieve markten. 
5. Welke systematiek volgt men bij de waarneming van prijs- én 
hoeveelheidsgegevens: integrale of steekproefwaarneming, open-
bare of onderhandse prijsvorming, waarneming ter plaatse, per 
telefoon of telex? 
6. Welke import- en distributiekanalen mist men geheel of ten dele 
(en in welke mate) bij de gevolgde waarnemingsprocedure? 
7. In welke mate zijn de detailhandelsorganisaties betrokken bij 
de importhandel en welke ontwikkelingen doen zich hierbij voor? 
8. In hoeverre ondersteunen alternatieve (naar plaats en distribu-
tiekanaal) prijswaarnemingen de representativiteit van de dage-
lijkse berichtgeving aan de Commissie? 
9. Welke betekenis moet worden toegekend aan eventueel nieuwe dis-
tributiecentra voor geïmporteerde groenten en fruit? 
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Invoer in de EEG naar landen van herkomst 1969 t/m 1973 
Invoer in de EEG naar landen van herkomst 1969 t/m 1973 
Invoer in de EEG naar landen van herkomst 1969 t/m 1973 
Invoer in de EEG naar landen van herkomst 1969 t/m 1973 
Invoer in de EEG naar landen van herkomst 1969 t/m 1973 
Invoer in de EEG naar landen van herkomst 1969 t/m 1973 
De invoer van de betreffende produkten: ontwikkeling en herkomst 
De invoer van de betreffende produkten: ontwikkeling en herkomst 
De invoer van de betreffende produkten: ontwikkeling en herkomst 
De invoer van de betreffende produkten: ontwikkeling en herkomst 
De invoer van de betreffende produkten: ontwikkeling en herkomst 
De invoer van de betreffende produkten: ontwikkeling en herkomst 
De invoer van de betreffende produkten: ontwikkeling en herkomst 
: tomaten 
: komkommers 
: appels 
: perziken 
: sinaasappelen 
: mandarijnen 
: citroenen 
: Nederland 
: West-Duitsland 
: Ierland 
: Frankrijk 
: Denemarken 
: Bleu 
: Verenigd Koninkrijk 
Het seizoenpatroon van de invoer: tomaten, komkommers, appels, perziken: Nederland 
Het seizoenpatroon van de invoer: sinaasappelen, tnandar 
Het seizoenpatroon van de invoer: tomaten, komkommers, appels, perziken: West-Duitsland 
jnen, citroenen: West-Duitsland 
appels, perziken: Frankrijk 
Het seizoenpatroon van de invoer: sinaasappelen, mandar 
Het seizoenpatroon van de invoer: tomaten, komkommer: 
Het seizoenpatroon van de invoer: sinaasappelen, mandarijnen, citroenen: Frankrijk 
Het seizoenpatroon van de invoer: tomaten, komkommers, appels, perziken: Bleu 
Het seizoenpatroon van de invoer: sinaasappelen, mandarijnen, citroenen: Bleu 
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Het seizoenpatroon van de invoer: sinaasappelen, mandarijnen, citroenen: Verenigd Koninkrijk 
Het seizoenpatroon van de invoer: tomaten, komkommers, appels, perziken: Ierland 
Het seizoenpatroon van de invoer: sinaasappelen, mandarijnen, citroenen: Ierland 
De belangrijkste distributiekanalen van geïmporteerde groenten en fruit in Nederland 
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De belangrijkste distributiekanalen van geïmporteerde groenten en fruit in het Verenigd Koninkrijk 
De belangrijkste distributiekanalen van geïmporteerde groenten en fruit in Ierland 
jnen, citroenen: Nederland 
citrusfruit 
appels 
tomaten, komkommers 
Categorieën van importerende bedrijven in Nederland 
Categorieën van importerende bedrijven in Nederland 
Categorieën van importerende bedrijven in Nederland 
Doorvoer met overlading van groenten en fruit via Nederland 
De uitvoer van citrusfruit naar hoofdbestemmingen 
De seizoenmatige verdeling van de citrusexport van Tunesië 
Verplichtingen van importeurs van Tunesisch citrusfruit 
Produktie van citrusfruit per regio en per variëteit 
De export van tomaten: ontwikkeling en bestemming 
De export van komkommers en perziken: ontwikkeling en bestemming 
De export van fruit uit Argentinië : ontwikkeling 
De export van fruit uit Argentinië : exportplaatsen 
De export van fruit uit Argentinië : bestemmingslanden 
Produktie en export van sinaasappelen naar bestemming 
De export van appels : ontwikkeling en bestemming 
De export van appels en peren uit Australië: ontwikkeling en bestemming 
De export van appels en peren uit Australië: uitgangs- en bestemmingshavens 
De export van appels en peren uit Australië: bestemmingshavens per maand 
De export van appels en peren uit Australië: uitgangshavens per maand 
De export van apples en peren uit Australië: leveringsvoorwaarden in Groot-Brittannië 
De produktie van appels en peren per regio in Australië 
Produktie en export van appels uit Nieuw-Zeeland 
De export van appels uit Zuid-Afrika naar bestemmingen 
De export van sinaasappelen, citroenen en appels uit de USA naar bestemmingen 
Verordening EEG 1035/72. Titel IV. Handelsverkeer met derde landen 
Verordening EEG 2118/74. Regeling inzake waarneming van de invoerprijzen 
Middellandse Zeelanden 
Spanje 
Spanje en Canarische Eilanden 
Canarische Eilanden en Spanje 
Brazilië 
Chili 
Tabel: EEG 1 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
PRODUKT- TOMATEN 
INHOUD : Ingevoerde hoeveelheden over de jaren 1969 
invoer (- som van de invoeren per lidstaat) 
t/m 1973 naar landen van herkomst. De percentages geven de verhouding weer t.o.v. de totale 
I n v o e r u i t : 
B L E U 
W. D u i t s l a n d 
N e d e r l a n d 
I t a l i e 
F r a n k r i j k 
D e n e m a r k e n 
V e r . K o n i n k r i j k 
I e r l a n d 
T o t a l e i n v o e r 
E E G - l l d s t a t e n 
D e r d e l a n d e n 
W a a r v a n u i l ; 
. K 
èi Cu. 
E C 
été 
N W 
B u l g a r i j e 
R o e m e n i e 
T s j e c h . S I ow. 
H o n g a r i j e 
M a r o k k o 
A l g e r i j e 
T u n e s i ë 
Can . E i l a n d e n 
Egypte 
I s r a e l 
T u r k i j e 
C y p r u s 
Spanje 
G r i e k e n l a n d 
Zu id -A f r i k a 
S 
il 
A r g e n t i n i ë 
Bra i l l ie 
Chi l i 
A u s t r a l i e 
Nw. Z e e l a n d 
è l 
z < 
USA 
C a n a d a 
O v e r i g e l a n d e n 
E . E . G. 
196» 
x 1000 kg ' ï 
1 5 1 7 6 
104 
2 6 3 1 2 0 
20 979 
648 
-
1 0 0 0 
2 4 1 5 
669 142 
303 4 4 3 
365 699 
8 4 2 6 
2 4 1 3 3 
10 
591 
128 899 
1 3 2 3 1 
40 
1 2 1 5 0 8 
21 
90 
. 
67 648 
235 
2,3 
-
39,3 
3,1 
0,1 
-
0,2 
0,4 
100 
45 ,4 
54,6 
1,3 
3,6 
-
0,1 
19 ,3 
2,0 
18,2 
-
* 
10,1 
-
6 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
1970 
x 1000 kg 
1 6 6 1 5 
81 
280 573 
1 3 7 5 2 
1 2 3 9 
-
658 
3 491 
673 477 
3 1 6 4 1 6 
357 061 
1 0 2 3 5 
29 266 
-
428 
132 970 
5 752 
57 
105 384 
6 
5 
" 
7 1 3 1 8 
587 
31 
-
4 
-
-
20 
4 
-
% 
2,5 
-
41 ,7 
2 ,0 
0,2 
-
0,1 
0,5 
100 
4 7 , 0 
53 ,0 
1,5 
4 ,4 
-
0,1 
19,7 
0,9 
15,6 
-
-
10,6 
0,1 
-
-
-
-
-
. 
-
-
1971 
x 1000 kg 
19 824 
241 
262 6B4 
7 518 
1 4 2 3 
-
252 
4 043 
6 6 0 2 1 8 
296 011 
364 207 
9 551 
44 908 
-
783 
128 405 
1 844 
107 
116 928 
177 
59 
_ 
5 8 1 1 4 
798 
60 
-
1 
-
-
4 0 
-
-
% 
3,0 
-
39 ,8 
1,2 
0,2 
-
-
0,6 
100 
4 4 , 8 
55,2 
1,5 
6,8 
-
0,1 
19,5 
0,3 
17,7 
-
_ 
8,8 
0,1 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
1972 
x 1000 kg 
17 134 
136 
282 164 
7 386 
1 6 3 3 
24 
522 
4 465 
683 942 
313 482 
3 7 0 4 6 0 
8 104 
44 9 2 3 
-
227 
117 587 
2 308 
117 401 
297 
2 
. 
7 3 2 1 4 
563 
67 
-
-
-
-
59 
-
-
% 
2,5 
-
4 1 , 3 
1.1 
0,2 
-
0,1 
0,7 
100 
4 5 , 8 
54,2 
1.2 
6,6 
-
-
17,2 
0 ,3 
17,2 
-
. 
10,7 
o.i 
-
-
-
-
-
_ 
. 
-
1973 
x 1000 kg 
20 379 
166 
264 985 
8 1 4 7 
2 099 
57 
361 
4 97B 
684 673 
3 0 1 2 0 5 
3 8 3 4 6 8 
7 890 
32 604 
-
186 
168 277 
465 
1 1 3 976 
34 
8 
-
49 892 
531 
2 
-
: 
. 
_ 
54 
6 
-
% 
3,0 
-
38 ,7 
1.2 
0 . 3 
-
0 ,1 
0,7 
100 
4 4 , 0 
5 6 , 0 
1,2 
4 , 8 
-
-
2 4 , 6 
0 ,1 
16,7 
-
-
7,3 
0 ,1 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
OPMERKINGEN: Alle derde landen van waaruit voor één van de betreffende Produkten minstens 1% van de EEG-invoer werd betrokken zijn uitdrukkelijk 
vermeld. De groep "overige landen" omvat de invoer uit alle andere derde landen én de invoeren die niet konden worden ingedeeld waarbij 
Inbegrepen een stuk intra EEG-handel. De invoer in Italie over het jaar 1973 is niet in de cijfers verwerkt. 
LEI/Den Haag.i 
BIJLAGE 2 
Tabel: EEG 2 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
PRODUKT: KOMKOMMERS 
INHOUD : Ingevoerde hoeveelheden over de jaren 1969 1 
invoer (-• aotn van de invoeren per lidstaat) 
i 1973 naar landen van herkomst. I)e percentages geven de verhouding weer 
Invoer uit 
Hl. t i ; 
W. Duitsland 
Nederland 
Italie 
Frankrijk 
Denemarken 
Ver. Koninkrijk 
Ierland 
Totale invoer 
EEG-tidstaten 
Derde landen 
Waarvan uit 
i & 
S s 
§1 
Z «É 
z z 
il 
S e 
N u 
Bulgarije 
Roemenie 
Tsjech.Stow. 
Hongarije 
Marokko 
Algerije 
Tunesië 
Can. Eilanden 
Egypte 
Israel 
Turkije 
Cyprus 
Spanje 
Griekenland 
Zuid-Afrika 
<; 
i f 
Argentinië 
Brazilië 
Chili 
Australie 
Nw. Zeeland 
< 
ii 
C ï 
z < 
USA 
Canada 
Overige landen 
E. E. C. 
1969 
x looo kg "', 
1294 
90 
156 860 
1971 
37 
79 
1 
2 
181789 
160 385 
21404 
4 220 
1 527 
-
-
_ 
-
14 668 
-
1 
-
" 
34 
- • 
0,7 
-
86.3 
1.1 
-
-
-
-
100 
88.2 
11,8 
2,3 
0,8 
-
-
_ 
-
8,1 
-
-
-
" 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
9 5 3 
-
-
-
-
-
-
0,5 ' 
1970 
x 1000 kg % 
1097 
5 
163285 
1701 
371 
9 
4 
3 
200169 
1G6 512 
33657 
8 Gl 9 
2 392 
-
385 
6 
-
19 014 
-
-
-
487 
732 
-
-
-
-
-
-
12 
1998 
0,6 
-
81,6 
0,9 
0,2 
-
-
-
'100 
83,2 
16,8 
4 ,3 
1.2 
-
0,2 
. 
-
9,5 
-
-
-
• 
0,2 
0,4 
-
-
-
-
-
-
-
1,0 
1971 
x 1000 kg 'l 
1710 
29 
154 611 
1785 
577 
3 
1 
-
199 902 
158 725 
41 177 
11686 
5 482 
11 
53 
1 
-
20 824 
-
-
-
" 
584 
1 080 
0,9 
-
77,3 
0,9 
0,3 
-
-
-
100 
79.4 
20,6 
5.9 
2,7 
-
-
_ 
-
10,4 
-
-
-
" 
0,3 
0,5 
2 
-
-
-
-
-
1 
1453 
-
-
-
-
-
-
0,7 
1972 
x 1000 kg 'l 
2 205 
212 
180 764 
2 675 
667 
-
36 
219 
243 583 
186 847 
56 736 
12 830 
8 417 
-
261 
_ 
-
25138 
-
-
-
~ 
1189 
7 340 
-
-
-
-
-
-
1 
5 
1519 
0,9 
0,1 
74,2 
1.1 
0 ,3 
• 
-
0,1 
100 
76,7 
23,3 
5,3 
3,5 
-
0,1 
_ 
-
10,3 
-
-
-
" 
0,5 
3,0 
-
-
-
-
-
-
-
0,6 
1973 
x1000 kg 
2 955 
143 
175 491 
3 042 
735 
-
11 
-
239 252 
162 424 
56 828 
11657 
7 014 
-
239 
118 
-
27 721 
-
1 
-
" 
911 
8 521 
% 
1.2 
0,1 
73,4 
1,3 
0,3 
-
-
-
100 
76,3 
23,7 
4,9 
2 ,3 
-
0,1 
0,1 
-
11,6 
-
-
-
-
0,4 
3,6 
6 
-
-
-
-
1 
607 
-
-
-
-
-
-
0 , 3 
OPMERKINGEN: Alle derde landen van waaruit voor éen van de betreffende produkten minstens 1';'- van de EEG-invoer werd betrokken zijn uitdrukkelijk 
vermeld. De groep "overige landen" omvat de invoer uit alle andere derde landen en de invoeren die niet konden worden ingedeeld waarbij 
inbegrepen een stuk intra EEG-handel. De invoer in Italie over 1973 en die van Ierland over de jaren 1969 t/m 1973 Is niet in de cijfers 
verwerkt: het betref! slechts geringe kwantiteiten. 
LE l/Den Haag, n •nber 1975 
BIJLAGE 3 
Tabel: EEG 3 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
PRODUKT: APPELEN (tafel • pers) 
INHOUD : Ingevoerde hoeveelheden over de jaren 1969 t/m 1973 n 
Invoer (= som van de invoeren per lidstaat) 
r landen van herkomst. De percentages geven de verhouding weer t.o.v. de totale 
Invoer uit: 
BLEU 
W. Duitsland 
Nederland 
Italie 
Frankrijk 
Denemarken 
Ver. Koninkrijk 
Ierland 
Totale Invoer 
EEG-lidstaten 
Derde landen 
Waarvan uit: 
i S 
te 
o w 
öS 
8Ë 
z < 
, 
Is 
à à 
NW 
Bulgarije 
Roemenie 
Tsjech.Slow. 
Hongarije 
Marokko 
Algerije 
Tunesië 
Can, Eilanden 
Egypte 
Israel 
Turkije 
Cyprus 
Spanje 
Griekenland 
Zuid-Afrika 
2 
N < 
Argentinië 
Brazilië 
Chili 
Australie 
Nw. Zeeland 
ai 
z < 
USA 
Canada 
Overige landen 
E. E. G. 
1969 
x 1000 kg 
34 636 
19 015 
41853 
285 731 
384 687 
1281 
3144 
1739 
1 132 029 
772 118 
359 911 
296 
125 
-
9 244 
-
-
15 
-
10 
-
179 
139 
112 473 
74 143 
70 
3 940 
103 354 
30 705 
5 522 
12 552 
7 043 
% 
3,1 
1,7 
3,7 
25.2 
34,0 
0.1 
0,3 
0,2 
100 
68,2 
31,8 
-
-
-
0,8 
-
-
-
-
" 
-
-
-
9,9 
6,6 
-
0,4 
9,1 
2,7 
0,5 
1,1 
0,6 
1970 
x 1000 kg 
33 323 
15400 
52169 
216 307 
412 022 
-
5 330 
1707 
1 089 801 
736 402 
353 399 
-
-8763 . 
8 825 
-
-
18 
-
46 
-
-
-
108713 
61668 
-
5 950 
95 254 
42 096 
6 348 
7 645 
8 018 
% 
3,1 
1,4 
4 ,8 
2,0 
37,8 
-
0,5 
0,2 
100 
67,6 
32,4 
-
-
0,8 
0,8 
-
-
-
-
" 
-
-
-
10.0 
5,7 
-
0,6 
8.7 
3,9 
0,6 
0,7 
0,7 
1971 
x 1000 kg 
27 617 
11467 
65 695 
270 878 
418 578 
-
4 948 
1934 
1180 332 
601141 
379191 
118 
-3180 
8 725 
-
24 
23 
-
" 
-
127 
-
120 357 
76 700 
-
9 791 
102 756 
38 943 
4 458 
4 637 
9 220 
% 
2 ,3 
1.0 
5,6 
23,0 
35,5 
-
0,4 
0,2 
100 
67,9 
32,1 
-
-
0,3 
0,7 
-
-
-
-
" 
-
-
-
10,2 
6,5 
-
0,8 
8,7 
3,3 
0,4 
0,4 
0,8 
1972 
x 1000 kg 
35 599 
8 858 
74 972 
300 613 
550 281 
14 
5 925 
1720 
1 388 501 
978 027 
410474 
715 
784 
3 225 
8 461 
_ 
-
1200 
-
" 
-
75 
1515 
149 856 
89 924 
-
12 216 
68 253 
53755 
5 526 
3 573 
11366 
% 
2,6 
0,6 
5,4 
21,7 
39,6 
-
0,4 
0 ,1 
100 
70,4 
29,6 
o.i 
0,1 
0 , 3 
0,6 
-
-
0,1 
-
_ 
-
-
0,1 
10,8 
6,5 
-
0.9 
4 ,9 
3,9 
0,4 
0,3 
0,8 
1973 
x 1000 kg 
38 394 
9 380 
67 389 
230 371 
504 601 
355 
5 882 
1208 
1214 684 
861 603 
353 081 
216 
176 
5513 
9158 
_ 
-
: 
-
• 
-
989 
230 
130 002 
18 895 
96 
7 941 
94 536 
48 842 
10964 
5 536 
19 958 
% 
3,2 
0 ,8 
5,6 
19,0 
41,5 
-
0,5 
0 .1 
100 
70,9 
29,1 
-
-
0 , 5 
0,6 
-
-
: 
-
: 
-
0,1 
-
10,7 
1,6 
-
0,7 
7 ,8 
4 . 0 
0,9 
0,5 
1,6 
OPMERKINGEN: Alle derde landen van waaruit voor één van de betreffende produkten minstens 1% van de EEG-lnvoer werd betrokken zijn uitdrukkelijk 
vermeld. De groep "overige landen" omvat de invoer uit alle andere derde landen én de invoeren die niet konden worden Ingedeeld waarbij 
Inbegrepen een stuk Intra E EG-handel. 
LEI/Den Haag, november 1975 
BIJLAGE 4 
Tabel: EEG 4 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
PRODUKT: PERZIKEN 
INHOUD : Ingevoerde hoeveelheden over de jaren 1969 
invoer (= som van de invoeren per lidstaat) 
An 1973 naar landen van herkomst. De percentages geven de verhouding » 
Invoer uit: 
BLEU 
W. Duitsland 
Nederland 
Italie 
Frankrijk 
Denemarken 
Ver. Koninkrijk 
Ierland 
Totale invoer 
EEG-lidBtaten 
Derde landen 
Waarvan uit: 
, 0. 
II 
z < 
G H 
!§ 
B E 
Bulgarije 
Roemenie 
Tsjech. Slow. 
Hongarije 
Marokko 
Algerije 
Tunesië 
Can.Eilanden 
Egypte 
Israel 
Turkije 
Cyprus 
Spanje 
Griekenland 
Zuid-Afrika 
? 
D E 
N < 
Argentinië 
Brazilië 
Chili 
Australie 
Nw. Zeeland 
< 
i i£ 
ê« 
g 21 
USA 
Canada 
Overige landen 
E. E. G. 
1969 
x 1000 kg 
143 
181 
35 
83 604 
53 050 
-
i n 
-
196 398 
137 028 
59 370 
5 371 
1 354 
1422 
-
-
-
" 
-
1115 
48 154 ' 
1186 
2 
-
-
-
-
1 
-
764 
% 
0,1 
0,1 
-
42,6 
27.0 
-
-
-
100 
69.8 
30.2 
2.7 
0,7 
0.7 
-
-
-
_ 
-
0,8 
24.5 
0.6 
-
-
-
-
-
_ 
-
0,4 
1970 
x 1000 kg "c 
257 
400 
117 
189 774 
49 363 
-
15 
-
307 266 
239 940 
67 326 
3 997 
1979 
784 
-
-
-
4 
131 
-
2 965 
55616 
725 
4 
_ 
-
-
-
_ 
-
1103 
0,1 
0,1 
-
61,8 
16,1 
-
-
-
100 
78,1 
21,9 
1,3 
0,6 
0,3 
-
. 
-
" 
-
1,0 
18.1 
0,2 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
0,4 
1971 
x 1000 kg 
144 
593 
3 
173214 
72 106 
-
49 
-
318 055 
246131 
71924 
3123 
1079 
524 
-
1 
-
105 
14 
-
4815 
60145 
1066 
-
_ 
-
-
-
8 
-
1012 
% 
0,1 
0,2 
-
54,5 
22,7 
-
-
-
100 
77,4 
22,6 
1,0 
0,3 
0,2 
-
-
-
" 
-
1,5 
18,9 
0.3 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
0,3 
1972 
x 1000 kg 
101 
376 
94 
189143 
61902 
-
127 
-
335 623 
251753 
83 870 
4 178 
1446 
274 
-
96 
-
152 
-
12 345 
62 696 
198 
9 
-
-
-
-
1 
-
2 466 
% 
-
0,1 
-
56,4 
18,4 
-
-
-
100 
75,0 
25.0 
1.2 
0,4 
0.1 
-
. 
-
0,1 
-
3,7 
18,7 
0,1 
-
-
-
-
-
_ 
-
0.7 
1973 
x 1000 kg 
415 
274 
9 5 
149 388 
74 965 
-
4 8 
-
315734 
225196 
90 538 
1597 
1209 
448 
2 6 3 
_ 
-
148 
-
14 725 
70 857 
195 
-
_ 
-
-
-
4 
-
1072 
% 
0,1 
0 ,1 
-
47,3 
23,7 
-
-
-
100 
71,3 
28,7 
0,5 
0,4 
0,1 
0 ,1 
-
-
" 
-
4,7 
22,4 
0,1 
-
. 
-
-
-
_ 
-
0,3 
OPMERKINGEN: Alle derde landen van waaruit voor een van de betreffende produkten minstens 1% van de EEG-invoer werd betrokken zijn uitdrukkelijk 
vermeld. De groep "overige landen" omvat de invoer uit alle andere derde landen én de invoeren die niet konden worden ingedeeld waarbij 
Inbegrepen een Btuk Intra EEG-handel. De invoer in Italie over 1973 niet verwerkt: voor wat betreft Ierland werden de jaren 1969 t/m 1972 
niet opgenomen. 
BIJLAGE 5 
Tabel: EEG 5 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
PRODUKT: SINAASAPPELEN 
INHOUD : Ingevoerde hoeveelheden over de jaren 1969 t/m 1973 n 
Invoer (= som van de Invoeren per lidstaat) 
f landen van herkomst. De percentages geven de verhouding w 
I n v o e r u i t : 
B L E U 
W. D u i t s l a n d 
N e d e r l a n d 
I t a l i e 
F r a n k r i j k 
D e n e m a r k e n 
V e r , K o n i n k r i j k 
I e r l a n d 
T o t a l e I n v o e r 
E E G - l t d 8 t a t e n 
D e r d e l a n d e n 
W a a r v a n u i t : 
< 
i °-
^2 
0 u 
ga 
H£ 
, 
U W 
O g 
ig' 
N W 
B u l g a r i j e 
R o e m e n i e 
T s j e c h . S l o w . 
H o n g a r i j e 
M a r o k k o 
A l g e r i j e 
T u n e s i ë 
C a n . E i l a n d e n 
Egyp te 
I s r a e l 
T u r k i j e 
C y p r u s 
Spanje 
G r i e k e n l a n d 
Z u i d - A f r i k a 
2 
p* 
N < 
A r g e n t i n i ë 
B r a z i l i ë 
Ch i l i 
A u s t r a l i e 
Nw. Z e e l a n d 
il 
e ui 
5 S 
z < 
USA 
C a n a d a 
O v e r i g e l anden 
E . E . G. 
1969 
x 1000 kg 
12 910 
1 6 2 5 
3 815 
48 221 
3 7 1 5 
-
265 
926 
2 158 908 
7 1 5 6 0 
2 087 348 
-
-
-
-
3 2 0 8 1 3 
89 439 
24 095 
56 
7 898 
399 347 
560 
48 360 
809 243 
32 567 
206 84 B 
11 
46 888 
-
2 609 
-
7 5 1 0 1 
" 
% 
0,6 
0,1 
0,2 
2,2 
0,2 
-
-
-
100 
3,3 
96,7 
-
-
-
-
14 ,9 
4,1 
1.1 
-
0,4 
18,5 
-
2,2 
37,5 
1,5 
9,6 
-
2,2 
-
0,1 
-
3,5 
-
22 697 1,1 
1970 
x 1000 kg 
1 6 1 1 9 
3 014 
5 1 4 8 
54 196 
5 259 
199 
187 
-
2 282 422 
8 4 1 4 2 
2 198 280 
-
-
-
-
316 006 
50 093 
20 965 
30 
8 457 
459 667 
541 
3 1 2 2 9 
990 040 
17 814 
188 782 
179 
39 8 8 3 
-
1 6 0 4 
-
47 659 
-
25 329 
% 
0,7 
0 ,1 
0,2 
2.4 
0,2 
-
-
-
100 
3,7 
96 ,3 
-
-
-
-
13 ,9 
2,2 
0,9 
-
0,4 
20,1 
-
1.4 
43 ,4 
0,6 
8,3 
-
1,8 
-
0,1 
-
2,1 
-
1.1 
1971 
x 1000 kg 
6 824 
5 235 
12 649 
47 941 
4 770 
37 
243 
-
2 1 0 0 046 
77 797 
2 022 249 
-
-
-
-
277 8 3 3 
54 416 
18 561 
-
15 606 
490 488 
2 698 
72 421 
742 498 
1 4 7 3 3 
189 204 
10 468 
47 861 
-
6 277 
541 
38 498 
-
39 681 
% 
0,3 
0 ,3 
0.6 
2 .3 
0.2 
-
-
-
100 
3,7 
96 ,3 
-
-
-
-
13 ,2 
2,6 
0,9 
-
0,7 
23 ,4 
0,1 
3,5 
35,4 
0,7 
9,0 
0 ,5 
2 ,3 
-
0,3 
-
1,8 
-
1,9 
1972 
x 1000 kg 
12 212 
7 766 
14 409 
44 7 2 3 
7 075 
-
929 
1 4 7 0 
2 237 079 
88 660 
2 1 4 8 4 1 9 
-
-
-
-
279 044 
54 642 
2 6 4 0 3 
113 
26 552 
482 297 
63 
3 8 1 0 8 
905 146 
9 271 
185 213 
1 8 7 1 7 
5 1 6 7 0 
-
4 155 
-
40 853 
-
2 6 1 3 4 
% 
0,6 
0,4 
0,6 
2 ,0 
0,3 
-
-
o.i 
100 
4 , 0 
9 6 , 0 
-
-
-
-
12,5 
2.4 
1.2 
-
1.2 
21 ,6 
-
1,7 
40 ,5 
0,4 
8,3 
0,B 
2 ,3 
-
0,2 
-
1,8 
-
1.2 
1973 
x 1000 kg 
12 194 
5 2 0 3 
1 4 1 4 6 
28 842 
4 348 
-
377 
1 5 3 5 
2 3 5 5 4 6 2 
66 9 2 3 
2 288 539 
-
-
-
-
318 8 7 3 
50 393 
18 377 
-
2 5 249 
340 949 
1 8 9 3 
80 272 
1 1 3 8 391 
5 799 
179 907 
27 337 
27 792 
-
2 011 
-
35 574 
-
35 704 
% 
0,5 
0,2 
0,6 
1.2 
0,2 
-
-
0,1 
100 
2 ,8 
97,2 
-
-
-
-
13,5 
2 ,1 
0 ,8 
-
1.1 
14 ,5 
0 .1 
3,4 
4 8 , 3 
0 ,3 
7 .6 
1,2 
1.2 
-
0,1 
-
1,5 
-
1,5 
OPMERKINGEN: Alle derde landen van waaruit voor één van de betreffende produkten minsten 1% van de EEG-invoer werd betrokken zijn uitdrukkelijk 
vermeld. De groep "overige landen" omvat de invoer uit alle andere derde landen én de invoeren die niet konden worden ingedeeld waarbij 
Inbegrepen een stuk intra EEG-handel. 
LEI/Den Haag, november 1975 
Tabel: EEG 6 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
PRODUKT: MANDARIJNEN 
INHOUD : Ingevoerde hoeveelheden over de jaren 1969 t/m 1973 naar landen v 
invoer (= som van de invoeren per lidstaat) 
ï herkomst. De percentages geven de verhouding weer t.o.v, de totale 
Invoer uit: 
BLEU 
W. Duitsland 
Nederland 
Italie 
Frankrijk 
Denemarken 
Ver. Koninkrijk 
Ierland 
Totale invoer 
E EG-lids! aten 
Derde landen 
Waarvan uit: 
i=3 
O t s 
2 < 
, 
3 3 N a 
Bulgarije 
Roemenie 
Tsjech.Slow. 
Hongarije 
Marokko 
Algerije 
Tunesië 
Can. E Handen 
Egypte 
Israel 
Turkije 
Cyprus 
Spanje 
Griekenland 
Zuid-Afrika 
2 
i | 3 s 
Argentinië 
Brazilië 
Chili 
Australie 
Nw. Zeeland 
9^ 
2« 
Z < 
USA 
Canada 
Overige landen 
E. E .G . 
1969 
x 1000 kg 
1605 
615 
242 
12 350 
377 
-
5 
-
392 033 
15 212 
376 821 
-
-
-
-
106 324 
48443 
4 150 
-
-
132 
7 535 
361 
209 073 
315 
6 
-
-
-
-
-
2 
-
583 
% 
0,4 
0,2 
0,1 
3,2 
0,1 
-
-
-
100 
3,9 
96,1 
-
-
-
-
27,1 
12,4 
1,1 
-
-
-
1.9 
0,1 
53,3 
0,1 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
0,2 
1970 
x 1000 kg 
1394 
895 
162 
4 778 
2 665 
-
21 
-
349 407 
9 944 
339 463 
-
-
-
-
76 343 
38 894 
2 907 
1 
-
157 
5 483 
161 
121785 
36 
69 
_ 
-
-
-
-
2 
-
2 542 
% 
0,4 
0,3 
0,1 
1,4 
0,8 
-
-
-
100 
2,9 
97,1 
-
-
-
-
21.9 
11,1 
0,8 
-
-
-
1,6 
0,1 
60,9 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
0,7 
1971 
x 1000 kg 
827 
435 
890 
5 812 
2 287 
-
71 
-
377 820 
10 326 
367 494 
-
-
-
-
73 027 
32 758 
5 942 
-
-
200 
9173 
32 
241114 
123 
-
266 
49 
-
4 1 3 
-
_ 
-
4 351 
% 
0,2 
0,1 
0,2 
1,5 
0,6 
-
-
-
100 
2,7 
97,3 
-
-
-
-
19,3 
8,7 
1,6 
-
-
0,1 
2,4 
-
63,8 
-
-
0,1 
-
-
0,1 
-
. 
-
1,2 
1972 
x 1000 kg 
1 570 
610 
745 
4 991 
3 018 
-
1 
-
522 609 
11 006 
511603 
-
-
-
-
123 041 
37 685 
3 313 
106 
-
65 
7 846 
- • 
330 905 
72 
-
1233 
378 
-
242 
-
13 
-
6 696 
% 
0,3 
0,1 
0,1 
1,0 
0,6 
-
-
-
100 
2 ,1 
97,9 
-
-
-
-
23,5 
7,2 
0,6 
-
-
-
1,5 
-
63,3 
-
-
0,2 
0,1 
-
0,1 
-
_ 
-
1,3 
1973 
x 1000 kg 
2 498 
424 
847 
7 1 3 
2127 
-
69 
-
529156 
6710 
522 446 
-
-
-
-
146 212 
17 488 
2 235 
45 
-
37 
2 314 
5 
347 790 
55 
-
69 
-
-
2 226 
-
17 
-
3921 
% 
0.5 
0 ,1 
0,2 
o.i 
0,4 
-
-
-
100 
1.3 
98.7 
-
-
-
-
27,6 
3 , 3 
0,4 
-
-
-
0,4 
-
65,7 
-
-
_ 
-
-
0,4 
-
-
0,7 
OPMERKINGEN: Alle derde landen van waaruit voor één van de betreffende Produkten minstens 1% van de EEG-invoer werd betrokken zijn uitdrukkelijk 
vermeld. De groep "overige landen" omvat de Invoer uit alle andere derde tanden én de invoeren die niet konden worden ingedeeld waarbij 
inbegrepen een stuk Intra EEG-handel. 
LEI/Den Haag, november 1975 
BIJLAGE 7 
Tabel: EEG 7 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
PRODUKT: CITROENEN 
INHOUD : Ingevoerde hoeveelheden over de jaren 1969 t/m 1973 naar landen van herkomst. De percentages geven de verhouding weer t.o.v. de totale 
Invoer (= som van de invoeren per lidstaat) 
Invoer uit: 
BLEU 
W. Duitsland 
Nederland 
Italie 
Frankrijk 
Denemarken 
Ver. Koninkrijk 
Ierland 
Totale invoer 
EEG-lidstaten 
Derde landen 
Waarvan uit: 
, û. 
si 
O W 
i s 
8Ë 
Z Z 
og 
S O 
N U 
Bulgarije 
Roemenie 
Tsjech.Slow. 
Hongarije 
Marokko 
Algerije 
Tunesië 
Can. Eilanden 
Egypte 
Israel 
Turkije 
C>prus 
Spanje 
Griekenland 
Zuid-Afrika 
3 
il 
Argentinië 
Brazilië 
Chili 
Australie 
Nw, Zeeland 
5 W 
Z < 
USA 
Canada 
Overige landen 
E. E .G. 
1969 
x ïooo kg 
243 
481 
818 
199 659 
4 3 6 
-
140 
-
304 961 
201829 
103132 
-
-
-
-
1238 
916 
343 
-
-
5 075 
8 820 
12 772 
31 106 
7 887 
6 579 
-
30 
516 
-
-
26 947 
-
807 
% 
0,1 
0,2 
0,3 
65,5 
0,1 
-
-
-
100 
66,2 
33,8 
-
-
-
-
0,4 
0,3 
0,1 
-
-
1,7 
2,9 
4,2 
10,2 
2,6 
2,2 
-
0.2 
-
-
8,8 
-
0,3 
1970 
Jt 1000 kg 
2 4 1 
362 
1172 
132 699 
662 
88 
107 
-
300 365 
135 356 
165 009 
-
-
-
-
1351 
567 
189 
-
152 
5 421 
9 393 
15 063 
77 241 
11742 
4 207 
6 3 
38 
144 
-
-
36 377 
-
2 974 
% 
0,1 
0 ,1 
0,4 
44,2 
0,2 
-
-
-
100 
45,1 
54,9 
-
-
-
-
0,5 
0,2 
0,1 
-
0,1 
1,8 
3,1 
5,0 
25,7 
3,9 
1,4 
-
0,1 
-
-
12,1 
-
1,0 
1971 
x 1000 kg 
95 
4 9 8 
3 592 
160 693 
530 
3 3 
42 
-
308465 
165 495 
142 970 
-
-
-
-
1671 
354 
318 
-
5 
8 923 
13733 
17 508 
38 146 
13427 
6 657 
627 
76 
385 
12 
144 
35 744 
-
5101 
% 
-
0.2 
1,2 
52,1 
0,2 
-
-
-
100 
53,7 
46,3 
-
-
-
-
0,5 
0,1 
0,1 
-
-
2,9 
4,5 
5,7 
12,4 
4,4 
2,2 
0.2 
0,1 
-
0,1 
11,6 
-
1,6 
1972 
x 1000 kg 
146 
4 4 6 
3 401 
117 923 
1024 
-
109 
-
285 223 
123 064 
162 159 
-
-
-
-
192 
317 
1525 
3 
100 
5 270 
19 906 
13 166 
56 700 
10099 
9 532 
3 795 
166 
294 
139 
-
37 068 
-
3 728 
% 
0,1 
0,2 
1,2 
41,3 
0,4 
-
-
-
100 
43,2 
56,8 
-
-
-
-
0,1 
0,1 
0,5 
-
-
1,8 
7.0 
4 .6 
19,9 
3,5 
3,3 
1,3 
0,1 
0,1 
0,1 
-
13,0 
-
1,3 
1973 
x 1000 kg 
398 
5 4 3 
3 564 
61026 
1358 
-
148 
-
303 709 
67 037 
236 672 
-
-
-
-
494 
-
1040 
14 
137 
4 041 
17 257 
15110 
129 131 
6 872 
8 083 
4 666 
204 
150 
-
-
41483 
-
7 912 
% 
0 ,1 
0,2 
1.2 
20,1 
0,5 
-
0,1 
-
100 
22,1 
77,9 
-
-
-
-
0.2 
-
0,3 
-
0,1 
1,3 
5,7 
5,0 
42,5 
2,3 
2,7 
1,5 
0,1 
0,1 
-
-
13,7 
-
2,6 
OPMERKINGEN: Alle derde landen van waaruit voor één van de betreffende produkten minstens 1% van de EEG-lnvoer werd betrokken zijn uitdrukkelijk 
vermeld. De groep "overige landen" omvat de invoer uit alle andere derde landen én de Invoeren die niet konden worden Ingedeeld waarbij 
inbegrepen een stuk intra EEG-handel. 
LEI/Den Haag, november 1975 
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BIJLAGE 15 
Figuur: NL 3 
EEG-LIDSTAAT: NEDERLAND 
PRODUKT: TOMATEN, KOMKOMMERS, APPEIS, 
INHOUD : Maandelijks ingevoerde hoeveelheden o\ 
^ = Invoer uit EEG-ltdstaten |~1 
gggggg - refeventieprijsperiode. 
Hoeveelheden x 1000 kg. 
Tomaten: Invoerpairoon vanuit: 
Canarische Eilanden - november t/m april 
Spanje - oktober t/m april 
Marokko - Incidenteel 
Roemenie - oktober t/m december 
PERZIKEN 
/er de jaren 1972 en 1973 
invoer uit derde landen 
Ma;ind 
Referentieprijsperlode 
Ja:ir 
1 
5 000 
4 000 
3 000 
2 000 
1000 
0 
OMATEN 
"I 
— i—L v. T. _ Li—I r~Llz 
1 2 3 4 5 fi 7 ii Ô lOÏ l 11 1 
| TITT^ 
2 3 4 à 6 v » st loi j i j iz 
5 000 
4 000 
2 000 
1000 
Komkommers ; Invoerpatroon vanuit: 
Canarische Eilanden - november t/m maart 
Griekenland - december t/m maart 
2 000 
1500 
1 2 2 4 'â T ? 8 9 1011 Maiuid _ . . _ 
Referent iep rij spe riode I r X ^ ' T C ' y HE 
Î T 1 .-E&-• 3 4 5 6 7 6 9 l l 
I
 r . . ' j ' " ^ * : 
2 500 
2 000 
1 500 
1000 
500 
3 » I 
Appels: invoerpatro 
Zuid-Airika 
Argentinië 
Chili 
Australie 
Nieuw Zeeland 
USA 
n vanuit: 
- maarl 
- april 
- april 
- mei 
- mei 
- januari 
/m juli 
/'m oktober 
/m juli 
m oktober 
rn seplcmbe 
/m juli 
Perziken: lnvoerpatrot 
juni t/m augustui 
juli t/m septemli 
Maand 
Referentiep rij spe riode 
LEI/Den Haag, maart 1975 
BIJLAGE 16 
Figuur: NL 3 (vervolg) 
EEG-LIDSTAAT : NEDERLAND 
PRODUKT: SINAASAPPELEN, MANDARIJNEN, CITROENEN 
INHOUD : Maandelijkse ingevoerde hoeveelheden over de jaren 1972 en 1973 
^ = invoer uit EEG-lldstaten L J = Invoer uit derde landen 
^ m = referentieprijBperiode. 
Hoeveelheden x 1000 kg 
SINAASAPPELEN 
Sinaasappelen 
Marokko 
Algerije 
Egypte 
Israel 
Cyprus 
Spanje 
Zuid-Af rlka 
Argentinië 
Brazilië 
• lnvoerpatroon vanuit: 
december t/m augustus 
Januari t /m Juni 
Januari t/m juni 
december t/m Juli 
januari t/m september 
november t /m Juli 
Juni t/m december 
september t /m december 
Juli t/m januari 
Juni t/m december 
Mandarijnen: lnvoerpatroon vanuit: 
Marokko 
Algerije 
Spanje 
november t /m juni 
januari t/m februari 
oktober t/m april 
Citroenen: lnvoerpatroon vanuit: 
Marokko 
Israel 
Turkije 
Cyprus 
Spanje 
Griekenland 
Zuid-Afrika 
Argentinië 
USA 
januari t /m maart 
januari t/m mei 
augustus t/m maart 
november t /m mei 
december t /m .augustus 
november t/m mei 
mei t/m september 
maart t /m oktober 
het gehele jaar 
Maand 
Referentie-
prijs 
periode 
Jaar 
Maand 
Referentleprijspertode 
Jaar 
Maand 
ReferentieprijBperiode 
Jaar 
LE I/Den Haag, maart 1975 
BIJLAGE 17 
F i g u u r : D 3 
EEG-LIDSTAAT: WEST-DUITSLAND 
PRODUKT: TOMATEN, KOMKOMMERS, APPELS, PERZIKEN 
IHHOUD : Maandelijks ingevoerde hoeveelheden ovi 
K S • invoer ui t EEG-landen P % i 
•BBMii- referentiepri jsperiode 
Hoeveelheder 
Tomaten: invoerpatroon 
Roemenië 
Bulgarije 
Canari sehe Eilanden 
Marokko 
Spanje 
x 1000 kg 
vanuit: 
- april t/m december 
- het gehele jaar (accent 
- november t/m april 
' november t/m mei 
- oktober t/m februari 
aren 1972 en 1973 
u i t derde landen 
apr i l t/m augustus) 
Roemenië 
Bulgarije 
Canarische Eilanden 
Griekenland 
- februari t 
- oktober t/ 
- oktober t/ 
- november t 
Zuid-Afrika 
Argentinië 
Australië 
Nieuw-Zeeland 
- maart 
- april 
- april 
t/m 
t/m 
t/m 
t/m 
augustus 
september 
september 
september 
^ntiepri jsperiod' 
Griekenland 
augustus 
1 2 0 0 0 0 J -
lOOOOt -
80001 -
6000( -
4000C -
2000( -
Maand 
Referentieprijsperiode 
120000 
100000 
80000 
60000 
40000 
20000 
2 3 4 5 6 7 8 9 '0 I 
LEI/Den Haag, augustus 1975 
BIJLAGE 18 
Figuur: D 3 (vervolg) 
EEG-LIDSTAAT: WEST-DUITSLAND 
PRODUKT: SINAASAPPELEN, MANDARIJNEN, CITROENEN 
INHOUD : Maandelijkse ingevoerde hoeveelheden oi 
g%3 - invoer uit EEG-Ianden 
• ^ ^ B " referentieprijsper 
Hoeveelheden x 1000 kg 
Sinaasappelen: invoerpatroon vanuit: 
Spanje - november t/m juli 
Griekenland - november t/m februari 
Marokko - november t/m juli 
Israël - december t/m juni 
Zuid-Afrika - juni t/m december 
D 
ode. 
Spanje 
Marokko 
Turkije 
- oktober t/m maart 
- november t/m mei 
- oktober t/m december 
• de jaren 1972 en 1973 
nvoer uit derde landen 
Maand 
Referentie 
p r i j s -
periode 
Jaar 
SINAASAPPELEN 
160000 
I40000 
120000 
100000 
80000 
60000 
40000 
20000 
" 
i -
M 
-
1 QnJ ünA 
Groep I 
Groep II 
Groep III. 
6É«Él ™ÉÉ |^J| 
I ' » 2 ' 
5 6 7 6 9 10 1 
MANDARIJNEN 
Referentieprijsperiode 
60000 -
50000 -
40000 -
30000 -
20000 -
10000 -
d  
_ 
. 1 
1 1972 
"k... 
2 1 2 3 4 1 6 7 8 1 !M 
1973 
. r 
"1 
-
-
-
-
-
-
? 'n n 12 
160000 
140000 
120000 
100000 
80000 
60000 
40000 
20000 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
Spanje 
Turkije 
Griekenland 
- het gehele 
- het gehele 
- het gehele 
- het gehele 
Referentieprijsperiode 
16000 
14000 
12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 
LEI/Den Haag, augustus 1975 
BIJLAGE 19 
Figuur: F 3 
EEG-LIDSTAAT: FRANKRIJK 
PRODUKTr TOMATEN, KOMKOMMERS, APPELS, PERZIKEN 
INHOUD : Maandelijkse Ingevoerde hoeveelheden over de Jaren 1972 en 1973 
BB = Invoer uit E EG-landen Q = Invoer uit derde landen 
^ m = referentiep rij sper lode 
Hoeveelheden x 1000 kg 
Tom aten; invoerpatroon vanuit: 
Marokko - november t/m juni 
Canarische Eilanden - november t/m maart 
Spanje - november t/m mei 
45000 
40000 \-
35000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
Maand 
Referentleprij sperlode 
Jaar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101111 
1972 
45000 
40000 
35000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 
Komkommers: invoerpatn 
- mei t/m september 
- juni/juli 
Appels: invoerpatroon vanuit: 
Zuid-Afrika 
Chili 
Australie 
Nieuw-Zee land 
USA 
- april t/m juni 
- april t/m juni 
- april t/m augustus 
- april t/m augustus 
- februari t/m juni 
2500 
2000 -
1500 
1000 
500 -
KOMKOMMERS 
Maand 
Referentleprij spe r iode 
Jaar 
' 1 ' 2 ' 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 
Maand 
Referentle-
prij a-
perlode 
Jaar 
2500 
2000 
1500 
1000 
Perziken: invoerpatroon vanuit: 
Spanje - mei t/m juli 
Marokko - mei t/m juli 
Zuid-Afrika - december t/m maart 
5000 -
4000 
3000 
2000 
1000 
Maand 
Referentleprij sperlode 
Jaar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 
. . • S i 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 
LEI/Den Haag, november 1975 
BIJLAGE 20 
Figuur: F 3 (vervolg) 
EEG-LIDSTAAT: FRANKRIJK 
PRODUKT: SINAASAPPELEN, MANDARIJNEN, CITROENEN 
INHOUD : Maandelijkse ingevoerde hoeveelheden over dej aren 1972 en 1973 
gj% = invoer uit EEG-landen 
B H = referent ieprijsperiode 
Hoeveelheden x 1000 kg 
• 
= invoer uit derde landen 
Sinaasappelen 
Spanje 
Marokko 
Algerije 
Tunesië 
Israel 
Zuid-Afrlka 
A rgentinie 
USA 
: invoerpatroon vanuit: 
- november t/m juni 
- november t/m juli 
- december t/m mei 
- januari t/m mei 
- december t/m juli 
- februari t/m mei 
- juni t/m oktober 
- augustus t/m november 
- mei t/m september 
Maand 
Referentle-
prtjs-
perlode 
Jaar 
110000 
100000 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
SINAASAPPELEN 
Groep I 
Groep II 
Groep III 
1 2 3 4 5 6 7 1 
120000 
_ 110000 
100000 
90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 
MANDARIJNEN 
Mandarijnen: invoerpatroon vanuit 
Marokko 
Algerije 
Tunesië 
Spanje 
- november t/m februari 
- november t/m februari 
- november t/m februari 
- oktober t/m maart 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
h H 
1 2 3 4 5 6 7 
Lk 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
Citroenen: invoerpatrc 
Tunesië 
Israel 
Turkije 
Cyprus 
Spanje 
Griekenland 
Zuid-Afrlka 
Argentinië 
USA 
- augustus t/m april 
- december t/m april 
- september t/m februari 
- oktober t/m april 
- het gehele Jaar 
- oktober t/m april 
- juni t/m september 
- juni t/m september 
- het gehele jaar 
Maand 
Referentteprlj sperlode 
Jaar 
LEl/Den Haag, november 1975 
B I J L A G E 21 
F i g u u r : B 3 
EEG-LIDSTAAT: BELGIË EN LUXEMBURG 
PRODUKT : fOMATEN, KOMKOMMERS, APPELS, PERZIKEN 
INHOUD : Maandelijkse ingevoerde hoeveelheden pver de jai 1972 en 1973 
0% - invoer u i t EEG-landen 
^ H B ~ referentiepri jsperiode 
Hoeveelheden x 1000 kg 
invoer u i t derde landei 
Tomaten: invoerpatroon i 
Marokko 
Canarische Eilanden 
Spanje 
december t/m apr i l 
januari t/m apr i l 
Maand 
Referentieprijsperiode 
Jaar 
Komkommers: invoerpatroon vanuit: 
Canarische Eilanden - oktober t/m fel 
Î 
1 
Maand •m—m^^— 
Ref erentiepri jsperiode [ * ^ L J ^ _ _ ^ 
wr 
i 
urn 
Zuid-Afrika - maart t/m j u l i 
Nieuw-Zeeland - apri l t/m augusti 
16000 
14000 
12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 
Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Referentie- Croep I 
p r i j s - Groep II 
periode Groep I I I 
Jaar I 1972 
Perziken: invoerpatroon vanuit: 
Spanje - juni t/m september 
Griekenland - juni t/m september 
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LEI/Den Haag, november 1975 
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B I J L A G E 22 
F i g u u r : B 3 (v< 
EEG-LIDSTAAT: 
PRODUKT : 
INHOUD : 
BELGIË EN LUXEMBURG 
SINAASAPPELEN, MANDARIJNEN, CITROENEN 
M a a n d e l i j k s e i n g e v o e r d e h o e v e e l h e d e n o\ 
Çfâ - i n v o e r u i t EEG- l anden j ~ J - i 
^ ^ Q | " r e f e r e n t i e p r i j s p e r i o d e 
H o e v e e l h e d e n x 1000 kg 
S i n a a s a p p e l e n : i 
S p a n j e 
Marokko 
I s r a ë l 
Cyprus 
Z u i d - A f r i k a 
USA 
v o e r p a t r o o n v a n u i t : 
- november t / m j u n i 
- november t / m j u l i 
- december t /m j u l i 
- j a n u a r i t / m a u g u a t u 
- j u n i t / m novembe 
- j u n i t / m o k t o b e r 
T de j a r e n 1972 e n 
" u i t d e r d e l a n d e n 
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BIJLAGE 23 
Figuur: G B 3 
EEG-LIDSTAAT: VERENIGD KONINKRIJK 
PRODUKT: TOMATEN, KOMKOMMERS, APPELS, PERZIKEN 
INHOUD : Maandelijkse Ingevoerde hoeveelheden over de Jaren 1972 en 1973 
E33 = invoer uit EEG-landen | ~ | 
H B = referent iepri] spert ode 
Hoeveelheden x 1000 kg 
Tomaten: invoerpatroon vanuit: 
Canarlscbe Eilanden - november t/m april 
Spanje - oktober t/m februari 
= invoer uit derde landen 
Komkommer a : invoerpatroon vanuit: 
Canarische Eilanden - oktober t/m maart 
Roemenie - februari t/m juni 
Appela: invoerpatroon vanuit: 
Zuid-A f rika 
Nieuw-Zeeland 
Australie 
USA 
- maart t /m juni 
- april t/m augustus 
- april t/m jult 
- november t/m mei 
- oktober t/m mei 
Maand 
Re f eren t lepri j sper iode 
Jaar 
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LEI/Den Haag, oktober 1975 
BIJLAGE 24 
Figuur: GB 3 (vervolg) 
EEG-LIDSTAAT: VERENIGD KONINKRIJK 
PRODUKT: SINAASAPPELEN, MANDARIJNEN, CITROENEN 
INHOUD : Maandelijkse ingevoerde hoeveelheden over de jaren 1972 en 1973 
| = Invoer uit E EG-landen ^ H = invoer uit derde Landen 
^ H l = referentlepr ij sper iode 
Hoeveelheden x 1000 kg 
Sinaasappelen: invoerpatroon vanuit: 
Marokko 
Algerije 
Egypte 
Iarael 
Cyprus 
Spanje 
Zuid-Afrika 
Brazilië 
USA 
- november t /m juni 
- januari t/m april 
- november t/m april 
- november t /m mei 
- december t/m juli 
- november t /m juni 
- mei t/m november 
- juni t/m november 
- juni t/m oktober 
Mandarijnen: invoerpatroon vanuit: 
Marokko 
Spanje - november t /m maart 
- oktober t/m maart 
Citroenen: invoerpatroon vanuit, 
Iarael 
Turkije 
Cyprus 
Spanje 
Zuid-Afrika 
USA 
- december t/m april 
- september t/m februari 
- september t/m mei 
- het gehele jaar 
- maart t/m december 
- april t/m december 
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LEI/Den Haag. oktober 1975 
EEG-LIDSTAAT: IERLAND 
PRODUKT ; TOMATEN, KOMKOMMERS, APPELS, PERZIKEN 
INHOUD : Maandelijkse ingevoerde hoeveelheden o\ 
E 3 - invoer uit EEG-landen £"] • invoer » 
R ^ H • referentieprijsperiode 
Hoeveelheden x 1.000 kg 
>erpatr< 
Canarische Eilanden 
Spanje 
- november t/m april 
- november t/m januar: 
invoerpatroon vanuit: 
Canarische Eilanden - november t/m apr i l 
Appels: invoerpatro 
Zuid-Afrika 
Australië 
Chili 
Nieuw-Zeeland 
Argentinië 
USA 
an vanuit: 
- maart t/m j u l i 
- mei t/m septembe 
- mei 
- mei t/m augustus 
- mei t/m juni 
- oktober t/m mei 
: de jaren 1973 t 
: derde landen 
ï t iepri jsperiod 
Referentieprij speriode 
Perziken: invoerpatroon vanuit: 
Spanje - mei t/m jui 
LEI/Den Haag, apr i l 1976 
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EEG-LIDSTAAT: IERLAND 
PRODUKT : SINAASAPPELEN, MANDARIJNEN, CITROENEN 
INHOUD : Maandelijkse ingevoerde hoeveelheden over de jai 
t%8 - invoer uit EEG-landen |_ 
^ ^ ^ ) - referentieprijsperiode 
Hoeveelheden x 1.000 kg 
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BIJLAGE 34 
Tabel: D 3 
EEG-LIDSTAAT: NEDERLAND 
PRODUKT: GROENTEN EN FRUIT 
INHOUD : Doorvoer net overlading \ i fruit via Nederland (x 
Citrusfruit 
«.v.u. België en Luxemburg 
Italië 
Spanje 
Marokko 
Rep. Zuid-Afrika 
Ver. St. v. Amerika 
Suriname 
Brazilië 
Israël 
w.v.n. België en Luxemburg 
Ver. Koninkrijk 
Frankrijk 
— — • West-Duitsland 
Ierland 
Noorwegen 
Zweden 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Hongarije 
Appelen en peren 
w.v.u. Frankrijk 
België en Luxemburg 
Italië 
Rep. Zuid-Afrika 
Ver. St. v. Amerika 
Argentinië 
Chili 
Australië 
w.v.n. België en Luxemburg 
Ver. Koninkrijk 
Frankrijk 
—^West-Duits land 
Ierland 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Sp. Noord-Afrika 
Verse- en bevroren groenten 
w.o. maniokwortel, tapioca e.d. 
w.v.u. België en Luxemburg 
Hongarije 
Spanje 
Italië 
Marokko 
Egypte 
Kanarische eilanden 
Angola 
Mozambique 
Ver. St. v. Amerika 
Indonesië 
Thai land 
w.v.n. Frankrijk 
België en Luxemburg 
^West-Duitsland 
Ver. Koninkrijk 
Zwitserland 
Zweden 
Denemarken 
1973 
77436 
114 
36 
3674 
7014 
9043 
23270 
-2348 
19458 
2938 
25406 
5315 
32224 
945 
2225 
2176 
1195 
950 
-
13941 
467 
1495 
656 
720 
4918 
1415 
218 
1707 
987 
5735 
297 
2101 
351 
335 
399 
892 
285037 
507 
1677 
4946 
1025 
1861 
3351 
43202 
1 
220 
3448 
14215 
177389 
22930 
72059 
138663 
15912 
4022 
17124 
4274 
1972 
75877 
17 
204 
1263 
4752 
13695 
20963 
178 
8319 
19448 
2060 
26419 
4836 
31863 
4021 
751 
676 
1707 
1053 
-
18789 
1451 
2235 
2775 
3033 
1470 
4679 
613 
720 
1092 
4594 
128 
3467 
3169 
1071 
506 
1925 
287956 
616 
1152 
7766 
1412 
170 
4182 
42005 
396 
429 
1978 
55368 
160181 
25952 
68346 
153685 
11441 
3714 
14573 
2222 
1971 
90457 
14 
1102 
3690 
5201 
5713 
15952 
121 
6915 
45348 
1484 
24833 
3840 
48914 
1855 
1353 
1194 
1210 
957 
1274 
31554 
1518 
8804 
5059 
1033 
868 
6901 
11 12 
3025 
266 
4178 
528 
4891 
4146 
3226 
2476 
8319 
253548 
1039 
1019 
4245 
1708 
462 
3599 
40635 
794 
203 
3515 
35636 
152965 
6565 
30370 
162341 
10358 
3251 
13948 
1764 
1970 
85462 
282 
1178 
2926 
3204 
6380 
21674 
-4346 
39091 
7818 
18453 
667 
43999 
3012 
1215 
964 
1870 
1603 
3055 
19130 
1655 
1159 
3530 
805 
519 
8175 
1423 
649 
4188 
46 
4098 
2722 
2067 
2376 
245833 
1180 
903 
4199 
2086 
261 
1273 
43807 
2854 
-3532 
23640 
143083 
5619 
60506 
144755 
12032 
3202 
13107 
1643 
1969 
77482 
1 118 
1340 
2095 
2868 
3167 
28167 
11 
6606 
23005 
25756 
4459 
1293 
29301 
2263 
1202 
1887 
3346 
1657 
44609 
1141 
615 
4553 
271 
1488 
25262 
8275 
2710 
9307 
744 
13712 
3435 
4626 
3775 
223847 
2193 
1308 
1673 
2584 
196 
3105 
43445 
3055 
409 
2517 
45290 
100500 
8722 
38677 
146456 
8887 
2936 
9941 
2129 
1968 
51749 
631 
4213 
3311 
3899 
11796 
162 
7408 
13631 
12280 
1926 
2620 
24489 
1128 
692 
1270 
2757 
1712 
37895 
1392 
672 
5354 
700 
373 
23675 
2404 
5213 
6481 
2882 
11176 
3477 
3519 
3317 
154231 
2968 
1286 
1041 
2072 
768 
4247 
45966 
4267 
1783 
2997 
3410 
69600 
6309 
17671 
103349 
7908 
2165 
10091 
I8SI 
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BIJLAGE 37 
DERDE LANDEN: TUNESIË 
INHOUD : Overzicht van verplichtingen van importeurs die als commissionairs 
optreden t.b.v. Tunesische exporteurs 
L'agrément des Commissionnaires pour la vente au mieux des Agrumes de Tunisie 
est soumis aux conditions suivantes: 
1. - être un Commissionnaire agréé conformément à la législation du pays ou la 
vente doit avoir lieu; 
2. - avoir une bonne réputation professionnelle et disposer d'un circuit de 
distribution; 
3. - présenter des garanties bancaires qui couvrent la contre valeur des produits 
à commercialiser pour chaque exportateur; 
4. - s'engager à accepter définitivement les constats faits et sa présence par le 
représentant du GIAF des marchandises avariées ou affectées par une cause 
quelqonque. En cas différent, il sera fait appel à un expert auprès des 
Tribunaux. Les constats d'expertises faits par celui-ci s'imposent aux deux 
parties; 
5. - s'engager par caution bancaire, à virer les fonds provenant de la vente des 
produits au profit de l'exportateur dans un délai de 20 jours maximum par 
le canal de l'intermédiaire agréé désigné par dernier. Passé ce délai et sur 
simple demande formulée par le GIAF, le porté cautie doit procéder au virement 
en question; 
6. - communiquer journalièrement ä la délégation du GIAF à Marseille, les prix 
réalisés et les quantités restées en resserre et en donner les raisons; 
7. - assister aux réunions de coordination et de concertation organisées par le 
bureau du GIAF avec les Commissionnaires; 
8. - soumettre au visa de la Délégation du GIAF à Marseille les Comptes de Ventes; 
9. - le Commissionnaire doit joindre au Compte de Vente les bulletins de pesage et 
les notes de calibrage délivrés par les Transitaires. 
Bron: Rapport d'Agrumes Campagne 1974-75. GIAF-TUNIS 
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BIJLAGE 39 
DERDE LANDEN 
PRODUKT 
INHOUD 
CANARISCHE EILANDEN 
TOMATEN 
Geëxporteerde hoeveelheden (x 1.000 kg) naar bestemmingslanden in de jaren 1969/1970 • 
1973/1974 
Landen 
BR-Duitsland 
België 
Canada 
Denemarken 
Finland 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
Noorwegen 
Ver.Koninkrijk 
Zweden 
Zwitserland 
Overige landen 
Totaal export 
Spanje 
Totaal 
Campagne 
ton 
5.324 
485 
338 
318 
237 
2.146 
33.471 
1.736 
1.459 
74.698 
3. 158 
70 
177 
123.615 
16.570 
140.185 
1969-70 
7. 
3,8 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
1,5 
23,9 
1,2 
1,0 
53,3 
2,3 
0,1 
0,1 
88,2 
11,8 
100,0 
Campagne 
ton 
1.673 
396 
63 
499 
551 
2.927 
33.485 
1.347 
1.681 
80.936 
5.521 
114 
140 
129.333 
15.987 
145.320 
1970-71 
7. 
1,2 
0,3 
0,0 
0,3 
0,4 
2,0 
23,0 
0,9 
1,2 
55,7 
3,8 
0,1 
0,1 
89,0 
11,0 
100,0 
Campagne 
ton 
571 
79 
-
970 
1.021 
3.095 
33.282 
757 
1.739 
76.006 
7.129 
3 
95 
124.747 
10.513 
135.260 
1971-72 
7. 
0,4 
0,1 
-0,2 
0,7 
2,3 
24,6 
0,5 
1,3 
56,2 
5,3 
0,0 
0,1 
92,2 
7,8 
100,0 
Campagne 
ton 
463 
46 
212 
702 
761 
2.203 
33.695 
343 
1.309 
70.387 
6.978 
5 
72 
117.176 
12.286 
129.462 
1972-73 
7. 
0,3 
-0,2 
0,5 
0,6 
1,7 
26,0 
0,3 
1,0 
54,4 
5,4 
-
0,1 
90,5 
9,5 
100,0 
Campagne 
ton 
326 
20 
50 
1.099 
389 
2.178 
35.898 
377 
1.059 
75.323 
7.448 
-29 
124.196 
15.574 
139.770 
1973-74 
7. 
0,2 
-
-0,8 
0,3 
1,6 
25,7 
0,3 
0,8 
53,9 
5,3 
-
-
88,9 
11,1 
100,0 
DERDE LANDEN: 
PRODUKT : 
INHOUD : 
Landen 
BR-Duitsland 
Oostenrijk 
België 
Canada 
Denemarken 
Finland 
Frankrijk 
Nederland 
Ierland 
Italië 
Noorwegen 
Ver.Koninkrij 
Zweden 
Zwitserland 
SPANJE 
TOMATEN 
Geëxporteerc 
1973/1974 
Campagne 
ton 
15.538 
12 
61 
118 
567 
353 
12.257 
529 
409 
2.401 
1.013 
k 26.779 
4.667 
4.253 
Overige landen 82 
Totaal 69.039 
e hoevee 
1969-70 
7. 
22,5 
0,0 
0,1 
0,2 
0,8 
0,6 
17,7 
0,8 
0,6 
3,4 
1,4 
38,7 
6,8 
6,2 
0,2 
100,0 
lheden (x 
Campagne 
ton 
15.493 
10 
60 
350 
756 
551 
14.142 
1.975 
298 
1.493 
835 
32.332 
4.245 
2.282 
-
74.822 
1.000 kg) naar bestemmings 
1970-71 
2 
20,7 
0,0 
0,1 
0,5 
1 ,0 
0,8 
18,9 
2,6 
0,4 
2,0 
1,1 
43,2 
5,7 
3,0 
-
100,0 
Campagne 
ton 
14.996 
22 
94 
-
759 
510 
15.659 
2.382 
193 
1.927 
949 
30.566 
4.147 
3.143 
-
75.347 
1971-72 
Z 
19,9 
0,0 
0,1 
-
1,0 
0,7 
20,8 
3,2 
0,3 
2,5 
1,3 
40,6 
5,5 
4,1 
-
100,0 
landen in 
Campagne 
ton 
16.380 
-32 
106 
469 
629 
18.748 
4.667 
126 
2.673 
675 
23.606 
3.206 
3.314 
1 
74.641 
de jaren 
1972-73 
% 
21,9 
-0,0 
0,1 
0,6 
0,8 
25,1 
6,3 
0,2 
3,6 
0,9 
31,6 
4,4 
4,5 
0,0 
100,0 
1969/1970 
Campagne 
ton 
10.843 
-88 
19 
496 
659 
18.188 
1.433 
53 
1.796 
1.157 
24.180 
3.046 
2.499 
62 
64.519 
-
1973-74 
% 
16,8 
-
0,1 
0,0 
0,8 
1,0 
28,2 
2,2 
0,1 
2,8 
1,8 
37,5 
4,7 
3,9 
0,1 
100,0 
Bron: Anuario Hortofruticola Espanol/1975 
BIJLAGE 40 
DERDE LANDEN: CANARISCHE EILANDEN 
PRODUKT : KOMKOMMERS 
INHOUD : Geëxporteerde hoeveelheden (x 1.000 kg) naar bestemmingslanden in de 
jaren 1970/1971 - 1973/1974 
Landen 
BR-Duitsland 
België 
Denemarken 
Finland 
Frankrijk 
Nederland 
Italië 
Noorwegen 
Portugal 
Ver.Koninkrijk 
Zweden 
Overige landen 
Totaal export 
Spanje 
Totaal 
Campagne 
ton 
1.086 
6 
0 
69 
674 
10.220 
38 
737 
3 
10.400 
714 
21 
23.977 
629 
24.606 
1970-71 
7. 
4,4 
0,0 
0,0 
0,3 
2,7 
41,5 
0,2 
3,0 
0,0 
42,3 
2,9 
0,1 
97,4 
2,6 
100,0 
Campagne 
ton 
630 
3 
6 
355 
603 
10.561 
34 
837 
2 
10.104 
830 
6 
23.971 
459 
24.430 
1971-72 
7. 
2,6 
0,0 
0,0 
1,5 
2,5 
43,2 
0,1 
3,4 
0,0 
41,4 
3,4 
0,0 
98, 1 
1.9 
100,0 
Campagne 
ton 
44 
-
5 
319 
689 
14.983 
18 
1.028 
6 
11.596 
675 
4 
29.367 
427 
29.794 
1972-73 
Z 
0,1 
-
0,0 
1,1 
2,3 
50,2 
0,0 
3,5 
0,0 
39,0 
2,3 
0,0 
98,5 
1,5 
100,0 
Campagne 
ton 
14 
-
9 
112 
433 
17.792 
3 
1.111 
5 
12.793 
773 
9 
33.054 
533 
33.587 
1973-74 
7. 
0,0 
-
0,0 
0,3 
1,4 
52,9 
0,0 
3,4 
0,0 
38,1 
2,3 
0,0 
98,4 
1,6 
100,0 
DERDE LANDEN: SPANJE 
PRODUKT : PERZIKEN 
INHOUD : Geëxporteerde hoeveelheden (x 1.000 kg) naar bestemmingslanden in de 
jaren 1971 t/m 1973 
Landen Campagne 
ton 
679 
-
214 
16 
95 
894 
125 
-
-
-
2.466 
143 
117 
1 
4.750 
1971 
7. 
14,3 
-
4,5 
0,4 
2,0 
18,8 
2,6 
-
-
-
51,9 
3,0 
2,5 
0,0 
100,0 
Campagne 
2 
4 
3 
13 
ton 
.885 
-
426 
47 
89 
.335 
441 
66 
7 
25 
.749 
234 
866 
15 
.185 
1972 
1 
21,9 
-
3,2 
0,4 
0,7 
32,9 
3,3 
0,5 
0,0 
0,2 
28,4 
1,8 
6,6 
0,1 
100,0 
Campagne 
3 
5 
4 
16 
ton 
.719 
85 
756 
58 
148 
.593 
458 
40 
80 
33 
.190 
425 
691 
6 
.282 
1973 
% 
22,8 
0,5 
4,6 
0,4 
0,9 
34,4 
2,8 
0,3 
0,5 
0,2 
25,7 
2,6 
4,3 
0,0 
100,0 
BR-Duitsland 
Oostenrijk 
België 
Brazilië 
Denemarken 
Frankrijk 
Nederland 
Ierland 
Italië 
Noorwegen 
Ver.Koninkrijk 
Zweden 
Zwitserland 
Overige landen 
Totaal 
Bron: Anuario Hortofruticola Espanol/1975 
BIJLAGE 41 
Tabel 
DERDE LAND 
PRODUKT 
INHOUD 
A 2 
ARGENTINIË 
12 FRUITSOORTEN 
Exporthoeveelheden vers fruit soorten 
Geëxporteerde versfruitsoorten 
Produkt 
Appelen 
Sinaasappelen 
Grape-fruits 
Peren 
Citroenen 
Pruimen 
Druiven 
Kersen 
Perziken 
Mandarijnen 
Meloenen 
Abrikozen 
Totaal 
196 9* 
in kisten 
11.007.806 
44.280 
1.536 
1.788.642 
-
215.971 
573.482 
6.028 
1.600 
488 
6.942 
-
13.646.775 
1970* 
in kisten 
9.339.281 
53.424 
3.607 
1.759.873 
2.715. 
214.518 
506.523 
4.955 
1.856 
1.293 
22.903 
-
11.910.948 
1971* 
in kisten 
9.765.976 
740.874 
225.702 
1.260.695 
37.093 
230.879 
320.879 
20.753 
6.190 
22.404 
17.028 
-
12.648.388 
197 2* 
in kisten 
11.213.323 
1.103.446 
661.996 
1.646.293 
212.249 
260.153 
334.537 
680 
2.800 
112.245 
5.950 
-
15.553.672 
1973X 
in kisten 
3.202.292 
1.581.277 
743.578 
544.926 
321.294 
180.610 
78.569 
15.777 
9.417 
4.563 
1.260 
200 
6.683.763 
1974** 
in kisten 
12.594.000 
1.409.841 
1.179.312 
1.525.462 
423.036 
193.406 
106.542 
9.000 
1.400 
2.323 
1.386 
-
17.445.707 
Netto gewicht appels en peren 21,5 kg per kist 
Netto gewicht citroenen, sinaasappels, grapefruit en mandarijnen 19,5 kg per kist 
Bron: Gabriel en Cia SRL 1973 
Tîron: Corporacion Fruticola Argentina, december 1974 
BIJLAGE 42 
Tabel 
DERDE LAND 
PRODUKT 
IM HOUD 
A 5 
ARGENTINIË 
KISTEN VERS FRUIT 
Exporthoeveelheden naar belangrijkste exportplaatsen 
1969* 1970" 1971" 1972" 1973" 1974"" 
aatsen -n jagten in kisten in kisten in kisten in kisten in kisten 
Buenos Aires 
per boot 4.484.058 2.661.200 2.989.130 4.404.061 3.362.483 4.651.298 
Bahia Bianca 
per boot 7.440.018 6.915.332 6.800.720 6.265.508 207.285 5.432.028 
Paso de Los Libres 
per vrachtwagen 1.436.453 2.140.746 2.556.299 4.475.389 2.887.880 7.362.386 
Overige per spoor, 
per auto of per 
vliegtuig 286.246 193.670 302.239 408.714 226.115 
"Bron: Gabriel en Cia. S.R.L. 1973 
Tiron: Corporacion Fruticola Argentina, december 1974 
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BIJLAGE 44 
Tabel : Br 5 
DERDE LANDEN: Brazilië 
PRODUKT : Sinaasappelen 
INHOUD : Uitvoer ingedeeld naar landen in tonnen en percentages over 1970 t/m 1973 
Landen 
Totaal 
EEG 
Nederland 
Ver.Koninkrijk 
Wes t-Dui tsland 
Frankrijk 
België 
Denemarken 
Ierland 
Overige landen 
Oost-Duitsland 
Oostenrijk 
Canada 
Finland 
Hong Kong 
Noorwegen 
Senegal 
Zweden 
Zwitserland 
Hongarije 
Ned. Antillen 
Tjechoslowakije 
Singapore 
IJsland 
Polen 
1970 
ton 
51.054 
42.777 
9.084 
13.365 
10.851 
7.001 
-
219 
2.257 
8.277 
1.593 
-
1.441 
2.068 
899 
93 
1.225 
817 
-
-
44 
-
88 
9 
-
t 
100 
83,8 
17,8 
26,2 
21,3 
13,7 
-
0,4 
4,4 
16,2 
3,1 
-
2,8 
4 
1,8 
2,4 
1,6 
-
-
-
-
1971 
ton 
66.874 
50.580 
18.663 
16.826 
8.691 
3.038 
1.232 
717 
1.413 
15.294 
8.692 
888 
2.398 
1.802 
250 
1.033 
183 
205 
808 
35 
-
-
-
-
-
X 
100 
75,6 
27,9 
25,2 
13 
4,5 
1,8 
1,1 
2,1 
22,9 
13 
1,3 
3,6 
2,7 
0,4 
1,5 
0,3 
3,1 
1,2 
-
-
-
-
-
1972 
ton 
66.153 
55.396 
30.273 
16.599 
4.141 
3.553 
830 
-
-
10.757 
3.600 
-
1.330 
1.863 
341 
298 
-262 
-
-
42 
3.012 
9 
-
-
% 
100 
83,7 
45,7 
25 
6,3 
5,4 
1,3 
-
-
16,3 
5,4 
-
2 
2,8 
0,5 
0,4 
-0,4 
-
-
4,6 
-
-
1973 
ton 
40.821 
31.829 
16.800 
8.244 
5.751 
1.034 
-
-
-
8.992 
4.230 
-630 
1.470 
172 
116 
-40 
-
-
96 
1.803 
-
10 
425 
% 
100 
78 
41,2 
20,2 
14,1 
2,5 
-
-
-
22 
10,4 
-
1,5 
3,6 
0,4 
0,3 
-
-
-
4,4 
-
1 
Tabel : Br 1 
DERDE LANDEN: BRAZILIË 
PRODUKT : SINAASAPPELEN 
INHOUD : Produktie in tonnen en percentages per deelstaat in de jaren 
1970, 1971 en 1973 
Deelstaat 
Totaal 
Sâo Paulo 
Minas Gerais 
Rio de Janeiro 
Rio Grande do Sul 
Parana 
Overige 
x 1.000 
3.099 
1.383 
342 
398 
231 
142 
603 
1970 
ton 
1) 
% 
100 
44,6 
11,0 
12,9 
7,4 
4,6 
19,5 
x 1.000 
3.260 
1.575 
350 
399 
234 
140 
562 
1971 
ton 
2) 
% 
100 
48,4 
10,7 
12,2 
7,2 
4,3 
17,2 
x 1.000 
4.294 
2.840 
443 
250 
201 
96 
464 
1973 
ton 
3) 
% 
100 
66,2 
10,3 
5,8 
4,7 
2,2 
10,8 
O gegevens van het Ministerie van Landbouw 
2) voorlopige gegevens van het IBGE 
3) F.A.O. vol 28-1, Production Yearbook 1974 onofficieel gegeven produktie Brazilië 
1973: 2.800.000 ton 
BIJLAGE 45 
Tabel: Cl 
DERDE LAND: CHILI 
PRODUKT: APPELS 
INHOUD : De ontwikkeling van de export van appels naar de belangrijkste landen van bestemming. 
1970 - 1974. 
Bestemmingen 
Totale export 
E E G-landen 
w.v. Nederland 
W. Duitsland 
Engeland 
Ierland 
Overige Europese landen 
w.v. 0 . Duitsland 
Zweden 
Noorwegen 
Finland 
Zuid-Amerika 
w.v. Columbia 
Peru 
Venezuela 
Brazilië 
Overige landen 
USA en Canada 
1970 
xlOOOkg 
18 899 
6 777 
1627 
5123 
27 
-
1624 
-
1624 
-
-
10487 
2 845 
5 595 
1281 
15 
750 
12 
% 
100 
36 
9 
27 
9 
9 
55 
15 
30 
6 
4 
1971 
xlOOOkg 
27 962 
8 231 
2 349 
5 882 
-
-
3461 
1262 
2116 
83 
-
16251 
6 572 
5 072 
3950 
59 
596 
21 
• % 
100 
29 
8 
21 
12 
5 
7 
58 
23 
18 
14 
2 
1972 
xlOOOkg 
23906 
10433 
5 240 
5193 
-
-
1671 
1320 
342 
9 
-
11777 
7 818 
3 064 
500 
22 
374 
24 
* 
100 
44 
23 
22 
7 
6 
1 
49 
32 
13 
2 
2 
1973 
xlOOOkg 
24 545 
6 508 
6 068 
440 
-
-
1966 
1139 
717 
-
110 
16071 
3 823 
-
1110 
10 872 
266 
-
t 
100 
27 
25 
2 
8 
5 
3 
65 
16 
4 
44 
1 
1974 
xlOOOkg 
29 203 
11094 
7 498 
2 006 
1480 
110 
552 
-
508 
-
44 
17 427 
9 363 
-
6158 
296 
1611 
129 
* 
100 
38 
26 
7 
5 
2 
2 
60 
32 
21 
1 
6 
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Tabel 
DFRDE LAND 
PRODUKT 
IM HOUD 
A 10 
AUSTRALIF 
APPELS EN PEREN 
Methoden van leveringsvoorwaarden naar exporthoeveelheden en 
percentages voor Groot Brittannië 
APPELS* 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Quantity 
3.272.749 
3.886.892 
3.699.782 
3.730.893 
2.968.443 
2.614.088 
Sold 
Forward 
10% 
26% 
35% 
3% 
2% 
9% 
Sold 
Afloat 
7% 
10% 
9% 
9% 
5% 
7% 
Free 
Cons ignment 
18% 
16% 
14% 
10% 
8% 
7% 
Guaranteed 
Advance 
65% 
48% 
42% 
78% 
85% 
77% 
PFRFN 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
760.260 
409.331 
714.512 
462.129 
519.078 
303.528 
5% 
19% 
6% 
14% 
2% 
47% 
8% 
12% 
3% 
14% 
2% 
5% 
49% 
27% 
42% 
31% 
56% 
15% 
38% 
42% 
49% 
41% 
40% 
33% 
Bron: Australian Apple and Pear Corporation 
in dozen 
Inhoud: 19 kg appels per doos 
20,4 kg peren per doos 
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DERDE LANDEN: NIEUW-ZEELAND 
PRODUKT : APPELS 
INHOUD : Produktiegebieden, produktie, export en exportbestemmingen 
Variëteit 
Granny Smith 
Sturmer Pippin L 
Golden Delicious 
Delicious 
Red Delicious 
Jonathan 
Dougherty 
Cox's Orange 
Richared 
Gravenstein 
Andere 
Totaal appels 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
(1973) 
Hawkes Bay 
928 
209 
182 
102 
230 
11 
125 
65 
69 
10 
142 
2.073 
Appe] 
107. 
134. 
117. 
151. 
143. 
170. 
(34%) 
x 
2 
Nelson 
1.000 bushel 
499 
652 
396 
304 
93 
310 
98 
243 
27 
102 
126 
.850 
.produktie 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
X 1.000 
(46%) 
kg 
Andere districten 
kisten 
365 
193 
101 
157 
66 
66 
32 
61 
26 
10 
165 
1.242 
Export 
42.000 
55.000 
52.000 
59.000 
67.000 
61.000 
(20%) 
Totaal 
1.792 
1.054 
679 
563 
389 
387 
255 
369 
122 
122 
433 
6.165 (100%) 
Bestemming van de export naar West-Europese landen in 1973 en 1974 
Totaal West-
w.v. naar 
•Europa 
Verenigd Koninkrijk 
West-Duitsland 
België 
Nederland 
Frankrijk 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
Finland 
Ierland 
Gibraltar 
IJsland 
1973 
bushels 
3.078.385 
1.415.786 
483.877 
441.284 
227.883 
8.819 
29.041 
-
42.418 
204.470 
89.808 
34.782 
96.368 
549 
3.300 
% 
100 
46 
16 
14 
7 
-
1 
-
1 
7 
3 
1 
3 
-
-
1974 
bushels 
2.516.000 
1.012.000 
415.000 
370.000 
103.000 
81.000 
9.000 
23.000 
21.000 
247.000 
97.000 
51.000 
83.000 
1.000 
3.000 
% 
100 
40 
16 
15 
4 
3 
-
1 
1 
10 
4 
2 
3 
-
-
Bron: New-Zealand Apple and Pear Marketing Board, FAO, OECD, New-Zealand Official Yearbook 
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Tabel : 2A 1 
DERDE LANDEN; ZUID-AFRIKA 
PRODUKT : APPELS 
INHOUD : Export bestemmingen 
Totaal 
EEG-lidstaten (9) 
Ver.Koninkrijk 
Ierland 
België 
Nederland 
Denemarken 
West-Duits land 
Frankrijk 
Italië 
Zweden 
Noorwegen 
Finland 
Zwitserland 
Overige landen 
Oostenrijk 
IJsland 
USA 
Canada 
1971 
in dozen 
(20 hg) 
6.957.824 
6.074.020 
3.241.259 
124.885 
1.215.538 
308.522 
82.198 
1.075.118 
26.500 
-
336.390 
64.284 
53.049 
64.370 
365.711 
Z 
100 
87,3 
46,6 
1,8 
17,5 
4,4 
1,2 
15,4 
0,4 
-
4,8 
0,9 
0,8 
0,9 
5,3 
1973/74 
in dozen 
(20 hg) 
8.024.187 
6.668.141 
3.165.036 
114.825 
1.235.744 
477.786 
190.374 
1.422.778 
61.598 
-
518.832 
75.295 
83.500 
44.198 
499.486 
138.974 
3.205 
158.096 
199.211 
% 
100 
82,8 
39,4 
1,4 
15,4 
5,9 
2,3 
17,7 
0,7 
-
6,4 
0,9 
1,4 
0,5 
6,2 
1,9 
1,9 
2,4 
Bronnen: voor 1971, International Fruitworld, 2-1972 
voor 1973/74, Annual Report Deciduous Fruit Board 1974 
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DERDE LANDEN: USA 
PRODUKT : SINAASAPPELEN, CITROENEN EN APPELS 
INHOUD : Export en exportbestemmingen in 1970/71 - 1972/73 
Sinaasappelen 
Totale export 
w.v. Europa 
Canada 
Hongkong 
Japan 
Citroenen 
Totale export 
w.v. Europa 
Canada 
Japan 
Appels 
Totale export 
w.v. Europa 
USA 
USA 
USA 
Latijns Amerika 
Canada 
Hongkong 
1970/71 
x 1.000 
249.000 
38.000 
147.000 
45.300 
7.000 
132.827 
52.020 
15.685 
60.467 
45.700 
9.900 
9.500 
19.800 
3.450 
kg % 
100 
15 
59 
18 
3 
100 
39 
12 
45 
100 
22 
21 
43 
8 
1971/72 
x 1.000 
306.000 
48.000 
163.000 
64.800 
16.400 
156.648 
57.433 
14.651 
80.841 
53.400 
10.200 
8.500 
26.300 
5.470 
kg % 
100 
16 
53 
21 
5 
100 
36 
9 
52 
100 
19 
16 
49 
10 
1972/73 
x 1.000 
282.000 
39.000 
139.000 
76.800 
16.100 
198.568 
76.359 
20.650 
92.527 
65.800 
19.800 
11.500 
25.700 
4.610 
kg % 
100 
14 
49 
27 
6 
100 
38 
10 
47 
100 
30 
17 
39 
7 
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INHOUD: EEG-verordening 1035/72. Titel IV. Regeling van het handelsverkeer met 
derde landen (tekst van de verordening zoals geldend op de sluitings-
datum van het onderzoek = mei 1976) 
TITEL IV 
Regeling van het handelsverkeer met derde landen 
Artikel 22 
Behoudens andersluidende communautaire bepalingen of afwijkingen, waartoe 
door de Raad, op voorstel van de Commissie en volgens de stemprocedure van 
artikel 43, lid 2, van het Verdrag, is het verboden om bij invoer van de 
in artikel 1 bedoelde produkten uit derde landen: 
enige heffing van gelijke werking als een douanerecht toe te passen, 
- enige kwantitatieve beperking of maatregel van gelijke werking toe te 
passen. 
Voor de in de lijst van bijlage III genoemde produkten echter en onvermin-
derd het bepaalde in lid 2, tweede alinea, is het bepaalde in de vorige 
alinea, tweede streepje, niet van toepassing gedurende de in diezelfde 
bijlage vastgestelde perioden. 
De Raad beslist op voorstel van de Commissie volgens de stemprocedure van 
het Verdrag vóór 1 januari 1973, onder welke omstandigheden het, in lid 1, 
tweede streepje, genoemde verbod tot de in bijlage III genoemde produkten 
wordt uitgebreid gedurende de in die bijlage vastgestelde perioden. 
Tot de inwerkingtreding van de maatregelen waartoe krachtens de vorige 
alinea wordt besloten, kunnen de Lid-Staten geen andere kwantitatieve be-
perkingen of maatregelen van gelijke werking toepassen dan die welke zij 
tijdens het aan 1 januari 1970 voorafgaande verkoopseizoen toepasten, zon-
der dat zij daaraan evenwel een meer beperkend karakter mogen geven. 
De Lid-Staten die voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de in de 
tweede alinea bedoelde maatregelen en die voornemens zijn deze maatregelen 
toe te passen, stellen de Commissie daarvan in kennis vóór de aanvang van 
het invoerseizoen. 
Artikel 23 
1. Ten einde verstoringen als gevolg van aanbiedingen uit derde landen tegen 
abnormale prijzen te voorkomen, worden jaarlijks vóór het begin van het 
verkoopseizoen referentieprijzen vastgesteld. 
Deze prijzen gelden voor de gehele Gemeenschap en worden vastgesteld voor 
elk verkoopseizoen of voor elk van de perioden waarin dit verkoopseizoen 
op grond van het*prijsverloop volgens de seizoenen kan worden verdeeld. 
2. De referentieprijzen worden vastgesteld: 
- op basis van het rekenkundig gemiddelde van de producentenprijzen van 
elke Lid-Staat, verhoogd met het in lid 4 omschreven bedrag, behalve 
ten aanzien van sinaasappelen, mandarijnen, satsuma?s, clémentines, 
tangerinen en andere soortgelijke hybriden van citrusvruchten en, voor 
de periode van 1 oktober 1975 tot en met 31 mei 1976, ten aanzien van 
citroenen; 
- rekening houdend met de gemiddelde ontwikkeling van de basisprijzen 
en de aankoopprijzen. 
Met ingang van het verkoopseizoen 1975/1976 worden evenwel voor sinaasappe-
len, mandarijnen, satsuma's, clémentines, tangerines en andere soortgelijke 
hybriden van citrusvruchten de referentieprijzen vastgesteld op een peil 
dat gelijk is aan dat van het voorgaande verkoopseizoen, eventueel aange-
past met een percentage dat ten hoogste gelijk is aan het verschil tussen 
de percentages, waarmee, ten opzichte van het voorgaande verkoopseizoen, 
de basisprijzen en de aankoopprijzen enerzijds en de financiële compensa-
ties bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2511/69 anderzijds zijn gewijzigd. 
3. De producentenprijzen stemmen overeen met het gemiddelde van de prijzen 
die tijdens de drie jaren voorafgaande aan de datum van vaststelling van 
de referentieprijs voor een binnenlands produkt waarvan de handelskenmerken 
zijn bepaald, op de representatieve markt of markten in de produktiegebie-
den met de laagste prijzen zijn genoteerd voor de produkten of variëteiten 
die een aanzienlijk deel uitmaken van de in het gehele jaar of gedurende 
een deel daarvan in de handel gebrachte produktie en die voldoen aan de 
eisen van kwaliteitsklasse I en aan bepaalde voorwaarden ten aanzien van de 
verpakking. 
Bij de bepaling van het gemiddelde van de prijzen voor elke representatieve 
markt, worden de prijzen die uitzonderlijk hoog of uitzonderlijk laag kun-
nen worden geacht ten opzichte van de op deze markt waargenomen normale 
schommelingen, buiten beschouwing gelaten. 
4. Het in lid 2 bedoelde bedrag, dat forfaitair kan worden berekend, wordt 
vastgesteld op basis van de vervoerkosten die op de produkten drukken vanaf 
de produktiegebieden tot de verbruikcentra van de Gemeenschap die represen-
tatief zijn voor de verhandeling van binnenlandse en uit derde landen inge-
voerde produkten. 
Artikel 24 
1. Aan de hand van de inlichtingen verstrekt door de Lid-Staten of door haar-
zelf ingewonnen volgt de Commissie regelmatig het verloop van de gemiddelde 
prijzen van de uit derde landen ingevoerde produkten op de meest represen-
tatieve invoermarkten van de Lid-Staten voor een produkt waarvan de handels-
kenmerken zijn vastgesteld, en voor elke herkomst. 
2. Voor elk van de produkten waarvoor een referentieprijs geldt, wordt elke 
marktdag voor elke herkomst een invoerprijs berekend op basis van de re-
presentatieve prijzen geconstateerd in of teruggebracht tot het stadium 
van de importeur/groothandelaar. 
Als representatief worden beschouwd: 
- de prijzen van de produkten van klasse I, voor zover de hoeveelheden van 
deze klasse ten minste 50% van de totale verhandelde hoeveelheden verte-
genwoordigen, 
- de prijzen van de produkten van klasse I, aangevuld, ingeval de produkten 
van deze klasse minder dan 50% van de totale hoeveelheden vertegenwoordi-
gen, met de ongewijzigd aangehouden prijzen van de produkten van klasse 
II voor de hoeveelheden die nodig zijn om tot 50% van de totale verhandel-
de hoeveelheden te komen, 
- de ongewijzigd aangehouden prijzen van de produkten van klasse II, inge-
val er geen produkten van klasse I zijn, tenzij wordt besloten op deze 
prijzen eer aanpassingscoëfficiënt toe te passen indien wegens de produk-
tievoorwaarden van de betrokken herkomst, deze produkten uit hoofde van 
hun kwalitatieve kenmerken normaal en gewoonlijk niet in klasse I in de 
handel worden gebracht. 
3. De invoerprijs voor een bepaalde herkomst is gelijk aan de laagste repre-
sentatieve prijs of aan het gemiddelde van de laagste representatieve 
prijzen, geconstateerd voor ten minste 30% van de hoeveelheden van de be-
trokken herkomst, die op alle representatieve markten waarvoor noteringen 
beschikbaar zijn, in de handel zijn gebracht, welke prijs of prijzen vooraf 
worden verminderd: 
- met de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief, 
- met de eventuele compenserende heffingen, 
- met de overige invoerbelastingen, voor zover de invloed hiervan in deze 
prijzen is inbegrepen. 
De in lid 2, derde streepje, bedoelde aanpassingscoëfficiënt wordt toege-
past op de prijzen na aftrek van de douanerechten. 
Ten aanzien van zomerperen gedurende de periode van 1 juli tot en met 31 
augustus, alsmede van tomaten, komkommers, tafeldruiven en perziken, wor-
den de prijzen van de communautaire Produkten echter eveneens voor de be-
rekening van de invoerprijs in aanmerking genomen wanneer: 
- de invoer betrekking heeft op aanzienlijke hoeveelheden, 
- en de op de representatieve invoermarkten in de handel gebrachte hoeveel-
heden van geen betekenis zijn ten opzichte van de totale invoer. 
De Raad stelt op voorstel van de Commissie volgens de stemprocedure van 
artikel 43, lid 2, van het Verdrag de algemene voorwaarden voor de toepas-
sing van dit lid vast. 
Artikel 25 
1. Wanneer de invoerprijs van een uit een derde land ingevoerd produkt zich 
gedurende twee opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten 
minste 0,5 rekeneenheid beneden de referentieprijs ligt, wordt, behoudens 
uitzonderlijke gevallen, een compenserende heffing voor de betrokken her-
komst ingesteld. Deze heffing is gelijk aan het verschil tussen de referen-
tieprijs en het rekenkundig gemiddelde van de laatste twee invoerprijzen 
welke voor deze herkomst bekend zijn, hierna genoemd "gemiddelde invoer-
prijs". Deze gemiddelde invoerprijs wordt dan elke marktdag voor elke her-
komst berekend tot de heffing voor deze herkomst wordt afgeschaft. 
2. Ingeval voor een zelfde produkt en voor een zelfde periode volgens voor-
gaande bepalingen een compenserende heffing voor verschillende herkomsten 
zou moeten worden toegepast, wordt hierop een enkele heffing toegepast, 
behalve wanneer de invoerprijzen van een of meer van deze herkomsten zich 
in vergelijking met de voor de andere betrokken herkomsten geconstateerde 
invoerprijzen op een ongewoon laag peil bewegen. Ingeval een zelfde heffing 
wordt toegepast ten aanzien van meer landen van herkomst, is het bedrag 
van deze heffing gelijk aan het verschil tussen de referentieprijs en het 
rekenkundig gemiddelde van de gemiddelde invoerprijzen welke voor elke 
betrokken herkomst overeenkomstig lid 1 zijn bepaald. 
3. De compenserende heffing, die voor alle Lid-Staten gelijk is, wordt aan de 
geldende douanerechten toegevoegd. 
Artikel 25 bis 
1. Wanneer voor een bepaald produkt en een bepaalde herkomst wordt geconsta-
teerd dat gedurende een tijdvak van 5 tot 7 opeenvolgende marktdagen de 
invoerprijzen afwisselend boven en beneden de referentieprijzen liggen, 
waarbij de invoerprijzen boven of beneden de referentieprijs zich zelfs 
binnen een tijdruimte van twee opeenvolgende marktdagen kunnen voordoen 
zonder dat dit aanleiding heeft gegeven tot toepassing van artikel 25, 
wordt in afwijking van het bepaalde in dat artikel en op de hierna vermelde 
voorwaarden, behoudens in uitzonderlijke gevallen, een compenserende hef-
fing voor de betrokken herkomst ingesteld. 
De heffing wordt ingesteld wanneer: 
- drie invoerprijzen beneden de referentieprijzen liggen, en 
- op voorwaarde dat één van deze invoerprijzen ten minste 0,5 rekeneenheid 
beneden de referentieprijs ligt. 
Deze heffing is gelijk aan het verschil tussen de referentieprijs en de 
laatst beschikbare invoerprijs die. ten minsten 0,5 rekeneenheid beneden de 
referentieprijs ligt. 
2. Artikel 25, lid 2, is niet van toepassing op de heffingen die overeenkom-
stig lid 1 van het onderhavige artikel zijn ingesteld. 
3. De compenserende heffing die overeenkomstig lid 1 van het onderhavige arti-
kel is ingesteld en die voor alle Lid-Staten gelijk is, wordt aan de gel-
dende douanerechten toegevoegd. 
Artikel 26 
1. De overeenkomstig artikel 25 ingestelde heffing wordt niet gewijzigd zolang: 
- de veranderingen in de elementen voor de berekening daarvan gedurende drie 
opeenvolgende marktdagen vanaf de daadwerkelijke toepassing van de hef-
fing, niet leiden tot wijziging van het heffingsbedrag met meer dan 1 
rekeneenheid, 
- wijziging in de groepering van de herkomsten niet nodig is. 
De beslissing tot afschaffing van de heffing wordt voor een bepaalde her-
komst genomen, wanneer de invoerprijzen gedurende twee opeenvolgende markt-
dagen gelegen zijn op een peil dat ten minste gelijk is aan de referentie-
prijs. Deze beslissing wordt eveneens genomen wanneer de prijsnoteringen 
voor deze herkomst gedurende zes opeenvolgende werkdagen ontbreken - behou-
dens toepassing van artikel 24, lid 4 - of wanneer de toepassing van het 
bepaalde in de eerste alinea, eerste streepje, ertoe zou leiden dat het be-
drag van de heffing op nul wordt vastgesteld. 
2. De overeenkomstig artikel 25 bis ingestelde heffing wordt gedurende zes 
dagen toegepast. 
Deze heffing mag niet vóór het verstrijken van deze termijn worden afge-
schaft, tenzij : 
- de toepassing van artikel 25, lid 1, alsmede eventueel van artikel 24, 
lid 4, leidt tot vaststelling van een nieuwe en hogere compenserende 
heffing, of 
- de invoerprijzen gedurende drie opeenvolgende marktdagen vanaf de daad-
werkelijke toepassing van de heffing op een peil liggen dat ten minste 
gelijk is aan de referentieprijs. 
Artikel 27 
1. Volgens de procedure van artikel 33 worden vastgesteld: 
- nadere regelen voor de toepassing van de artikelen 23 tot en met 26, met 
name de criteria voor wijziging van de van kracht zijnde heffingen, 
- de aanpassingscoëfficiënten, 
- de referentieprijzen. 
2. Tot invoering, wijziging en intrekking van de heffing wordt besloten vol-
gens de procedure van artikel 33. 
In het tijdvak tussen twee bijeenkomsten van het Comité van beheer worden 
deze maatregelen echter door de Commissie vastgesteld. In dat geval zijn 
zij geldig tot de volgens de procedure van artikel 33 eventueel getroffen 
maatregelen van kracht worden. 
Artikel 28 
Ten aanzien van de in deze verordening bedoelde Produkten, waarvan de rechten in 
het G.A.T.T. zijn geconsolideerd, ziet de Gemeenschap erop toe dat de compen-
serende heffing wordt toegepast met inachtneming van de verbintenissen die de 
Lid-Staten en de Gemeenschap in het kader van het G.A.T.T. hebben aangegaan. 
Indien de toepassing van deze heffing een actie van andere overeenkomstsluitende 
partijen in het kader van het G.A.T.T. tot gevolg heeft, besluit de Raad, op 
basis van een voorstel of een aanbeveling van de Commissie, opgesteld uitgaande 
van de aldus ontstane situatie, omtrent de volgens de procedure van artikel 113 
van het Verdrag te nemen maatregelen. Met name rust op de Raad de taak eventuele 
besluiten tot deconsolidatie te nemen. 
Artikel 29 
1. In het handelsverkeer met derde landen kunnen passende maatregelen worden 
toegepast: 
- indien in de Gemeenschap de markt voor een of meer Produkten als gevolg 
van invoer of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te on-
dergaan, welke de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar 
kunnen brengen, 
- of indien, voor de in bijlage III bis vermelde produkten, de in het ka-
der van de artikelen 18 en 19 verrichte transacties in verband met het 
uit de markt nemen of het aankopen van een gegeven produkt betrekking 
hebben op aanzienlijke hoeveelheden. 
Deze maatregelen kunnen slechts worden toegepast totdat de verstoring op-
geheven of het gevaar ervoor geweken is, respectievelijk de uit de markt 
genomen of aangekochte hoeveelheden aanzienlijk zijn afgenomen. 
De Raad stelt op voorstel van de Commissie volgens de stemprocedure van 
artikel A3, lid 2, van het Verdrag, nadere regelen voor de toepassing van 
dit lid vast en bepaalt in welke gevallen en binnen welke grenzen de 
Lid-Staten conservatoire maatregelen kunnen treffen. 
2. Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voordoet, beslist de Commissie 
op verzoek van een Lid-Staat of op eigen initiatief ter zake van de nood-
zakelijke maatregelen, die aan de Lid-Staten worden medegedeeld en die 
onmiddellijk van toepassing zijn. Indien bij de Commissie een dergelijk 
verzoek van een Lid-Staat wordt ingedient, beslist zij hierover binnen 
vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek. 
3. Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Commissie binnen de drie werkdagen 
volgende op de dag van mededeling daarvan aan de Raad voorleggen. De Raad 
komt onverwijld bijeen. Hij kan de desbetreffende maatregel van de Commis-
sie volgens de stemprocedure van artikel 43, lid 2, van het Verdrag, wij-
zigen of vernietigen. 
Artikel 30 
1. In de mate nodig om een economisch belangrijke uitvoer van de in artikel 1 
bedoelde produkten op basis van de prijzen van deze produkten in de inter-
nationale handel mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en 
de prijzen in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bij de 
uitvoer. 
2. De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap. Zij kan naar gelang 
van de bestemming worden gedifferentieerd. 
De restitutie wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. 
3. De Raad stelt, op voorstel van de Commissie, volgens de stemprocedure van 
artikel 43, lid 2, van het Verdrag, de algemene voorschriften vast betref-
fende de toekenning en de vaststelling vooraf van de restituties bij de 
uitvoer, alsmede de criteria voor de bepaling van het restitutiebedrag. 
4. Nadere regelen voor de toepassing van dit artikel worden vastgesteld vol-
gens de procedure van artikel 33. Volgens dezelfde procedure worden perio-
diek de restituties vastgesteld. 
5. Indien hiertoe de noodzaak bestaat, kan de Commissie, op verzoek van een 
Lid-Staat of op eigen initiatief, de restituties tussentijds wijzigen. 
BIJLAGE 56 
INHOUD: EEG-verordening 2118/75. Uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake 
referentieprijzen in de sector groenten en fruit (tekst van de verorde-
ning zoals geldend op de sluitingsdatum van het onderzoek: mei 1976) 
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad houdende een gemeenschappe-
lijke ordening der markten in de sector groenten en fruit, laatstelijk gewijzigd 
bij Verordening (EEG) nr. 2745/72, inzonderheid op artikel 27, lid 1, 
Overwegende dat enerzijds de kenmerken moeten worden vastgesteld van het produkt 
waarvoor de prijzen moeten worden geconstateerd die dienen als basis voor de 
vaststelling van de referentieprijs, alsmede het stadium waarin deze prijzen 
worden geconstateerd en anderzijds het bedrag dat voor de vervoerkosten in aan-
merking moet worden genomen; 
Overwegende dat de gegevens die de Lid-Staten aan de Commissie moeten mededelen 
met het oog op de vaststelling van de referentieprijs, nauwkeurig dienen te wor-
den omschreven; 
Overwegende dat, om de prijs van het ingevoerde produkt en de referentieprijs 
te kunnen vergelijken, moet worden bepaald hoe de prijzen van het ingevoerde 
produkt worden genoteerd en berekend; dat de af te trekken bedragen moeten wor-
den vastgesteld om de prijzen van het ingevoerde produkt te herleiden tot het 
stadium importeur/groothandelaar wanneer deze prijzen slechts in een later ver-
koopstadium kunnen worden geconstateerd; 
Overwegende dat de lijst moet worden opgesteld van de representatieve invoer-
markten waar de prijzen van de ingevoerde produkten moeten worden genoteerd; 
dat de Lid-Staten samen met de prijzen, alle andere nodige gegevens voor de be-
rekening van de invoerprijs aan de Commissie moeten mededelen; 
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming 
zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit, 
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 
Artikel 1 
1. De voor de vaststelling van de referentieprijzen in aanmerking te nemen 
prijzen moeten betrekking hebben op het commercialisatiestadium "aftelers-
vereniging" of bij het ontbreken daarvan op een ander vergelijkbaar commer-
cialisatiestadium voor produkten van kwaliteitsklasse I, in alle grootte-
klassen, verpakt aangeboden, en met dien verstande dat de verpakkingskosten 
in deze prijzen begrepen zijn. 
2. Het bedrag dat voor de vervoerkosten aan het rekenkundig gemiddelde van de 
producentenprijzen van elke Lid-Staat moet worden toegevoegd, wordt voor 
ieder produkt, ieder jaar bij de vaststelling van de referentieprijzen 
forfaitair berekend, 
Artikel 2 
Met het oog op de vaststelling van de referentieprijs delen de Lid-Staten ieder 
jaar aan de Commissie mede: 
de in artikel 1, lid 1, bedoelde prijzen - ingedeeld per maand of per de-
cade - welke gedurende de drie voorafgaande verkoopseizoenen zijn geconsta-
teerd op elke representatieve markt in de produktiegebieden met de laagste 
prijzen, 
het rekenkundig gemiddelde van de prijzen die gedurende de aan de vaststel-
ling van de referentieprijs voorafgaande vijf verkoopseizoenen op dezelfde 
markten en voor dezelfde perioden zijn geconstateerd. 
Artikel 3 
1. De prijzen die voor de berekening van de invoerprijs in aanmerking moeten 
worden genomen, zijn die welke op de in artikel 4 bedoelde representatieve 
invoermarkten worden geconstateerd. 
Wanneer evenwel een bepaalde dag op de representatieve markten van een 
Lid-Staat geen prijzen beschikbaar zijn voor een bepaald produkt en een be-
paalde herkomst, terwijl er geconstateerd wordt dat op andere markten van 
die Lid-Staat wel transacties plaatsvinden, worden de prijzen die voor de 
berekening van de invoerprijs in aanmerking moeten worden genomen, geconsta-
teerd op éën of meer van die andere markten. 
2. Deze prijzen worden overeenkomstig artikel 5 genoteerd en berekend. 
Artikel 4 
De volgende markten worden beschouwd als representatief in de zin van artikel 3, 
lid 1, eerste alinea: 
Koninkrijk België en Groothertogdom 
Luxemburg 
Koninkrijk Denemarken 
Bondsrepubliek Duitsland 
Franse Republiek 
Ierland 
Italiaanse Republiek 
Koninkrij k Nederland 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië 
en Noord-Ierland 
Antwerpen, Brusselt 
Kopenhagen, 
Hamburg, München, Frankfurt, 
Düsseldorf, Keulen, 
Parijs-Rungis, Marseille, Rouen, 
Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, 
Lyon, Toulouse, 
Dublin, 
Milaan, 
Rotterdam, 
Londen, Liverpool, Glasgow. 
Artikel 5 
]. Op elke representatieve invoermarkt worden voor elk produkt en voor elke 
herkomst elke dag de prijzen voor de ingevoerde produkten als volgt geno-
teerd: 
a. zij worden geconstateerd: 
- voor elke variëteit óf elk type van het betrokken produkt, 
- voor alle beschikbare grootteklassen; 
b. zij moeten betrekking hebben op: 
- produkten van kwaliteitsklasse I, 
- of produkten die in kwaliteitsklasse II in de handel worden gebracht, 
indien produkten van kwaliteitsklasse I ontbreken, 
- of produkten van de kwaliteitsklasse I en II, wanneer de produkten 
van kwaliteitsklasse I minder dan 50% van de totale op de markt ver-
kochte hoeveelheid van het betrokken produkt en de betrokken herkomst 
uitmaken; 
c. zij worden geconstateerd in het stadium importeur/groothandelaar of in 
het stadium groothandelaar/kleinhandelaar wanneer de prijzen in het sta-
dium importeur/groothandelaar niet beschikbaar zijn. 
2. De overeenkomstig lid 1 genoteerde prijzen worden, wanneer zij worden ge-
constateerd in het stadium groothandelaar/kleinhandelaar, verminderd met 
een bedrag gelijk aan 9% als winstmarge van de groothandelaar, en een ele-
ment gelijk aan 0,5 R.E./100 kg voor de kosten van in- en uitladen, de hef-
fingen en de marktbelasting. 
Artikel 6 
De Lid-Staten delen elke marktdag, voor elk produkt, voor elke representatieve 
markt en voor elke herkomst, aan de Commissie mede: 
a. de in artikel 5 bedoelde noteringen, eventueel herleid tot het stadium im-
porteur/groothandelaar en aangegeven: 
- per variëteit, vóór zomerperen, sinaasappelen, en kleine citrusvruchten 
waarvoor een referentieprijs wordt vastgesteld, 
- per teelttype, voor komkommers en tomaten, 
- per kleurtype (witvlezig, geelvlezig), voor perziken, 
- per groep van variëten, voor appelen en pruimen), 
- per produkt voor elk der andere betrokken.produkten, 
waarbij de bij het derde, vierde en vijfde streepje bedoelde noteringen 
gelijk zijn aan het gewogen gemiddelde van de voor elke variëteit genoteer-
de prijzen; 
b. de van deze prijzen als douanerecht af te trekken bedragen; 
c. voor zover mogelijk, de door toepassing van de geldende coëfficiënten ver-
kregen prijzen, na aftrek van de douanerechten; 
d. de andere invoerheffingen dan douanerechten die moeten worden afgetrokken, 
voor zover deze heffingen in de prijzen zijn doorberekend; 
e. voor zover mogelijk, de voor de berekening van de invoerprijs in aanmerking 
te nemen prijzen; 
f. per produkt, de totale op de betrokken markt verhandelde hoeveelheden, even-
tueel onderverdeeld naar variëteit, groep van variëteiten of type; 
g. de in kwaliteitsklasse I in de handel gebrachte hoeveelheden, voor zover 
noteringen voor deze klasse worden medegedeeld. 
Artikel 7 
Verordening (EEG) nr. 1291/70 wordt ingetrokken. 
Deze verordening treedt in werking op 19 augustus 1974. 
